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ACTION OF THE GENERAL SYNOD,
The following resolutions, recommended by the Committee on 
Foreign Missions, were adopted by the General Synod at New 
Brunswick, N. J., June, lyor. _
1. That we reaffirm our confidence in the Board of Foreign 
Missions and our cordial appreciation of their faithful administra­
tion of the work committed to their hands. _
2. That in pursuance of the recommendation of the Board the 
Church be urged to contribute toward the work during the coming 
year an amount not less than $135,000 with $15,000 in addition for 
Arabia.
3. That we approve the work of the Field Secretary and rec­
ommend the continuance of his service. And to the end that the 
responsibility may the more hopefully be assumed by churches, the 
Committee recommend that the Board endeavor to secure the ser­
vices of specially fitted pastors and laymen during the coming win­
ter to aid the Field Secretary in bringing the facts and needs of our 
Mission centers before our congregations, believing that a progres­
sive policy abroad without some such progressive movement at 
home must inevitably mean a continuance of debt.
4. That the first Sabbath of November be set apart by ottr 
churches for a prayerful consideration of Foreign Missions, that 
appropriate sermons be preached and special offerings made on 
that day.
5. That inasmuch as the usefulness of the Board is dependent 
on the information of the people it is urged that ministers and 
elders interest themselves in extending the circulation of the Mis­
sion Field, Gleaner, Day Star and like publications of our Board to 
the end that so far as practicable every home shall be provided 
with the missionary literature of our Church.
6. That we call the attention of pastors and elders to the im­
portance of encouraging missionary enthusiasm, benevolence and 
personal consecration among the young people.
7. That we give a cordial Godspeed to the faithful women who 
have during the past year as previously rendered invaluable aid 
through their efficient Board and various societies in the churches.
8. That with reference to the Memorial from the Classis of 
Arcot, we approve the proposed union of native churches in South 
India along the lines indicated in the Memorial as marking a 
notable advance toward the fulfillment of our Lord’s prayer “ that 
they all may be one that the world may believe that thou hast sent 
me.”
9. That we recognize and acknowledge with thanks the prompt 
and effective interest manifested by the State Department of our 
Government in the security of life and property in connection with 
our Mission in China.
jo. That we cordially approve the action of our Board in de­
clining “ exemplary damages ” collected by our American Consul 
for losses sustained in the Chiang Chiu field. _
11. That thanks are due to the churches for their ready and
generous response to calls in behalf of the famine sufferers of India 
and to the missionaries on the field for their wise administration of 
relief funds entrusted to them. _
12. That while rejoicing in the fact that receipts for the year 
have been the largest m the history of our Church, a total of $173.­
204.22, we deplore the apparent necessity which has moved otir 
Board not only to withhold Us hand from extending the work upon 
the field, but to retrench in many w ays; a fact which is to be 
especially lamented,
(a) because it occurs in a period of great financial prosperity 
and just when our receipts for the foreign work are larger than 
ever ;
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REPORT
a  Memorable T h e  year i9°o, w ith w hich th e  las t 
Year- fiscal year of the  Board p a rtly  synchron­
izes, will always be m em orable in th e  h isto ry  of missions. 
W ith it closes w hat has been  called distinctively  the  
“ M issionary C en tu ry .” D uring  its ea rlie r m onths, in 
th e  Ecum enical Conference, th e  m issionary m ovem ent 
which characterized it  received the h ig h est public ex­
pression and recognition. Scarcely had th e  Conference 
adjourned  before m any causes, long-operating, com bined 
to  deal this sam e m ovem ent the  heav iest blow it has re ­
ceived since the  persecution  by the  Rom an em perors of 
the  early  Church.
Outbreak 
in China.
T h e whole w orld is fam iliar w ith the 
story, of the  ou tb reak  in China, in w hich 
nearly  200 foreign m issionaries and th e ir children p e r­
ished by fire and sword. Homes, schools, churches, hos­
pitals and  m issionary establishm ents, of .every  so rt w ere 
sw ept away, and  the  work of m ore th an  one generation  
was ap p a ren tly  b rough t to naught. T housands of Chi­
nese C hristians, how m any will never be known, suffered 
the  loss of all things, and m ain tained  the  steadfastness of 
th e ir fa ith  in the  face of to rtu re  and dea th .
Follow ing im m ediately  upon th is ou t­
break , the  tongue of detraction  and 
slander, which seem ed to  have been silenced by the  Con­
ference, was again loosed, and from  every  q u a rte r  m is­
sions and m issionaries, th e ir character, th e ir  m ethods and 
the  re su lts  of th e ir  work were assailed w ith hostile c r iti­
cism, som etim es ignorant, som etim es m alicious. U pon 
them  was laid  th e  b u rden  of responsib ility  for all th is 
woe and wreck. N ever before, in all probability , have
Unfriendly
Criticism.
the  questions connected w ith m issions to  non-C hristian  
peoples received such wide and vigorous a tten tio n  and 
discussion as du rin g  the year u nder review .
Famine T h ro u g h  all the  year the  g rea t em pire
to ladia. 0f Ind ia has again rested  under the  pall 
and stress of fam ine • and pestilence, m aking the  m ute 
appeal of hopeless suffering and despair to  the  sym pathies 
o f the  C hristian world.
Of these la rger even ts in  th e ir w ider re la tions it  is 
no t necessary, nor is th is the place, to speak m ore in 
.detail. I t  is sufficient to show how th ey  have affected 
the work of our own m issions, and how th e  fiscal year 
covered by th is rep o rt has been  a m em orable one for the 
m issions of our R eform ed Church.
Amoy During D uring  the  g rave d istu rbances in
the Outbreak. China g rea t anx iety  was n a tu ra lly  fe lt con­
cern ing  the  safety of our m issionaries a t Amoy, and the 
preservation  or possible destruction  of th e ir  long estab ­
lished  work. C onstant com m unication was held  w ith 
them  by le tte r  and cable, and explicit instructions given 
as to  m easures to be taken  for th e ir safety  should an 
ou tb reak  occur. • I t  is a  cause of profound g ra titu d e  to 
God th a t n e ith e r m issionary nor native  C hristian  was 
b rough t in peril of his life, and only a sm all loss in p rop ­
e rty  sustained. T he reso lu te  a ttitu d e  of th e  Southern  
viceroys exercised a re s tra in in g  influence upon the 
people, excited  though  they  w ere by the  even ts  tran sp ir­
ing  in  th e  N orth  and  by th e  c ircu lation  am ong them selves 
of calls and p lacards u rg in g  them  to join the Boxer m ove­
m en t and expel th e  foreigners. T he local officials, also, 
showed them selves to  be friendly.
By th e  advice of the  U nited  S ta tes consul a t Am oy 
th e  m em bers of the  mission occupying or in tend ing  to  
occupy Chiang-chiu, Tong-an and  Sio-khe, w ere w ith ­
draw n or w ithheld from  these stations u n til Novem ber. 
No violent outbreak, however, occurred a t  any of them . 
D am age was done to  the  new ly erected  chapel a t Leng- 
soa, and sm aller chapels in  three, o ther ou t-stations con­
nected  w ith the  C hiang-chiu field. F o r these losses 
am ple though m oderate rep ara tio n  was m ade by the  Tao-
ta i th ro u g h  the  efficient in te rven tion  of the  consul. 
“ E xem plary  dam ages ” collected by him , and offered to 
the  m ission on certain  conditions w ere declined by the 
d irection  of th e  E xecutive Com m ittee.
T he Board has fe lt and expressed  its  sense of obliga­
tion- to Hon. A nson B urlingam e Johnson, the  U nited  
S ta tes consul above re ferred  to, for his solicitous care for 
the  safety  of our m issionaries and his efforts in  securing  
rep ara tio n  for losses. T he Board deem s it  only just, also, 
to  acknow ledge the  in te re s t m anifested  by the  S ta te  D e­
p a rtm e n t of our governm ent in the  w elfare of our m is­
sionaries, as shown by its  careful inqu iries as to their 
nam es, fam ilies and location, and p ro p e rty  held by the 
m ission a t its d ifferent stations.
Famine and T he suffering caused by the  fam ine in
Famine Relief. Ind ia—scarcely paralled  in the h istory  of 
such v isita tions in ce rta in  portions of th e  em pire—was 
no t nearly  so g re a t in the  d istric ts occupied by our Arcot 
m ission. I t  was sufficiently severe, how ever, to call for 
large  and im m ediate help, and m ake large dem ands upon 
th e  tim e, sym pathies and s tren g th  of th e  m em bers of the  
mission. To these p leas for re lie f the Church responded 
w ith  a prom ptness and libera lity  fa r beyond all expecta­
tion and precedent. D uring  the fiscal year from  May 1st, 
1900, to A pril 30th, 1901, the  Board received and tran s­
m itted  for th is purpose $11,148.57. T h e  previous four 
m onths of 1900, $5,722.60 w ere also received and sen t 
forw ard, m aking  a to tal of $16,871.17. By m eans of th is 
aid  th e  h ea rts  of our m issionaries and of the  suffering 
people w ere g rea tly  cheered, and  a vast am ount of dis­
tress relieved. T ouching  expressions of g ra titu d e  have 
been received from  m issionaries, th e  Mission and the 
native Christians.
W ork was given to  those who w ere able to earn  a 
liv ing  for them selves and th e ir fam ilies, and the aged and 
helpless w ere supplied  w ith  necessary  food. In  view of 
th e  vastly  g re a te r  d istress and loss of life in  the n o rth ­
w estern  provinces, the  m ission found itself able and 
fe lt i t  only r ig h t to send a portion  of the  fund, 
am oun ting  to  abou t 10,000 rupees, to assist the  w orkers
there , a course which received the  approval of the  Board, 
and which, it  believes, the  generous donors will cordially 
endorse. I t  was also able to re ta in  a balance of over 
20,000 rupees to  m eet the  necessities which still th re a t­
ened in the  opening m onths of 1901 th rough  the  failure 
of the  custom ary  ra in s . T hough the  w orst fears have 
not been realized, yet the  d istress is s till g reat, and the 
prospect dark  for a re tu rn  to norm al conditions. I t  is a 
cause for g ra titu d e  to God th a t th rough  the  libera lity  of 
H is people the  m eans are in  hand  to  m eet the  existing 
need  w ithout fu r th e r appeals should it no t grow  to over­
w helm ing proportions. .
Financial T h e financial resu lts  of the  year,
Success. which will be trea ted  m ore fully  in the 
la tte r  p art of th is report, m ake th is also m em orable in 
th e  history.of our work. T h e  receip ts for the year before 
were supposed to  have reached “ h igh-w ater m ark ,” 
b u t those of the  year u nder review  go fa r beyond i t ; 
including the  A rabian  mission, legacies, and all g ifts  for 
special objects, the to ta l of all receip ts is $173,204.12. No 
such am ount has ever come in to  the treasu ry , of the  
B oard before in  a single year. E qually g ra tify in g  is the  
fact th a t the  receip ts for th e  regu lar work alone have 
been sufficient to m eet all expenditures on th a t account, 
and th a t so large  a reduction  as $18,500, and over, has 
been m ade in th e  n e t indebtedness w ith which the  year 
b eg an . T h a t these resu lts  a re  due, u n d er God, to  an 
increase of in te re st in the  work of m issions cannot be 
doubted. I t  is a ttes ted  by increased inquiry  for in form a­
tion and requests for help in p resen tin g  it to the  people. 
I t seems reasonable to  trace  a part, a t least, of th is 
new ly-aw akened in tere st to the m eetings of the E cu­
m enical Conference, and the circulation and read ing  of 
the  inspiring rep o rt of its proceedings. T h a t th is  influ­
ence will yet be m ore deeply  and w idely fe lt m ay well be 
believed.
Financial ' T h is review  of the  year would no t be 
Policy. com plete w ithout a re ference to th e  finan­
cial policy ostensibly  adopted ' by th e  Board nine years 
ago, b u t s tric tly  enforced for the  first tim e in October,
1900, in m aking  the reg u la r appropria tions for the  cal­
endar year, 1901. T he princip le  arid the  resu lts  of this 
policy have been fully set fo rth  in the  Church papers, 
and should be known and well considered by all the m em ­
bers of th e  Church.
Its Principle,
T h e princip le is th a t of ap p ropria ting  
annually , for the reg u la r work of the 
Board and its  missions, no la rg e r am ount than  it can 
reasonably  expect to receive fo r these purposes alone. 
T h e  appropria tions m ade in O ctober of each year for the 
ca lendar year n ex t ensu ing  are designed to include the 
support of all m issionaries and th e ir  fam ilies, m ain ­
tenance of th e ir work, and the  various in stitu tions 
belonging  to it, the  expenses of adm in istration  (Hom e 
expenses), and the  reservation  of $5,000 to m eet such 
expend itu res as m ay become necessary  in the course of 
the year, b u t cannot be an tic ipated  in the preceding  
October.
T h e  “ reasonable expectation  ” is determ ined  by the 
average receip ts of the  previous five years for the  re g u ­
la r work, as specified above, excluding all g ifts  for 
special objects of every sort, and all contribu tions for the 
paym ent of debts. Loosely in terp re ted , th is has’ been 
the  policy of the  Board for years, b u t its  rig id  app lica­
tion  dates from  O ctober, 1900.
T he Board believes th is policy and its 
application to  be d istinctly  a “ business 
policy,” justified  by sound business principles, in  the 
in te re s t of financial secu rity  and stab ility , and ten d in g  to 
p reven t a recu rrence of debt. I t  believes these th ings to 
be desirab le  in them selves, and th a t it is bound to secure 
them  for th e  Church, whose financial agen t and stew ard 
it  is in the  prosecution of its  m issionary work. While it 
keenly  feels and deeply deplores the  often injurious, 
som etim es disastrous, re tren ch m en ts  necessitated  by the 
adoption of th is  policy, it d istinctly  feels th a t this 
responsib ility  re s ts  no t upon it, b u t upon the  Church 
itself. If it m ust choose betw een deb t by unw arran ted  
expenditure, how ever m uch the  necessities of the work 
m ay seem to dem and it, and th e  cripp ling  of th a t work,
Reasons for It,
or even the  destruction  of a p a r t of it, as a fa ith fu l 
stew ard it  m ust choose the  la tter. But it holds and it 
avows the  belief th a t the  Church, which is the  principal 
in th is m atter, can, if it will, m ake the  choice of e ith er of 
these a lte rn a tiv es  unnecessary and im possible. T he 
experience of the  last year encourages' the  hope th a t it  
will do so.
S TA T E  OF T H E  MISSIONS.
T he reports from  the  various m issions herew ith  
p resen ted  are so full, so o rderly  and so clear th a t th ere  is 
little  need to go into particu la rs  h ere . I t should be suf­
ficient to call a tten tion  to the  story, there in  set forth , of 
m ingled  toil and trium ph, d iscouragem ent and hope. 
Tw o fea tu res  belong to them  all—the pain of re tren ch ­
m ent and the lack of m en.
Palos o f W hen it is rem em bered  th a t a reduc-
Retrenchmeot. tion of 43 p er cent, on th e  estim ates of 
1900 was followed by a reduction  of 31 per cent, for i g o r ,  
the apprehension  and distress expressed by the  m issions 
are  not surprising . T hese  reductions w ere all the  m ore 
d istressing  because th ey  fell no t upon the salaries of the  
m issionaries, b u t upon the  work to which they  are giving 
th e ir lives. To be com pelled no t only to face the  u tte r  
im possibility of advance or en largem ent, when oppor­
tu n ities  and calls for such advance are  m ultip lied  on 
every  hand, b u t also to w itness and even execute the 
cu ttin g  down or cu ttin g  off of w ork actually  in  hand, 
som e of .w hich has taken  years, and even a lifetim e, of 
fa ith fu l labor to  bu ild  up, to dism iss fa ith fu l helpers, 
close schools, tu rn  away scholars, refuse applications for 
teachers and C hristian  instruction  from  villages n u m b er­
ing  from  a few up to seventy-five fam ilies, and tu rn  the  
seekers a fte r the lig h t of the  Gospel back in to  the d ark ­
ness of hea then ism —these are the  th ings th a t try  the 
souls of our m issionaries fa r m ore th an  personal 
p rivation . .
W ith w hat sorrow  of h ea rt m ust a m issionary of th e  
Gospel be com pelled to w rite as Dr. Wyckoff, of India, 
d o e s : “ I have th ree  applications from  villages fo r
teachers. I sen t w ord im m ediately  to the catechist th a t 
I could no t take them . A few days la te r a delegation 
from  one of them  cam e in  th ir ty  m iles to see me. I 
could only tell them  to a tten d  the  nearest church, seven 
m iles away, b u t could prom ise no catechist to  in stru c t 
them .” W ith sim ilar feelings Mr. Ballagh deplores the  
g iv ing  up of out-stations and the  cessation of effort in 
tow ns and villages in  Japan , and th e  probable necessity 
of w ithdraw ing  from  the  large field in southern  Shinshiu, 
once occupied by us, as o th er fields have been abandoned, 
sim ply from  lack of m eans to em ploy the  necessary 
preachers and of m issionaries to su p erin ten d  the  work. 
A nd w ith  w hat conscience can we, who have sen t out 
these m issionaries for the  very  purpose of p reach ing  the  
Gospel in  these lands and teach ing  the  people all th ings 
which Christ has com m anded, suffer such th ings 
to  be ?
Need ot Men ^'*l e  n e e < ^ m e n  *n  a l m o s t  e v e r y
’ field is no t less ev iden t th an  the lack of 
m eans and the  effects of re tren ch m en t. F our years ago 
th e  Amoy m ission had eigh t m en on the  g round . E ven 
w ith  th e  addition  of M r. W arnshuis last year it  has now 
b u t five. If e ig h t w ere no t too m any—they  w ere really  
no t enough—five cannot be sufficient now. T hey  are not. 
T he m ission pleads for tw o m ore, and, to enforce its 
p lea, forw ards the  generous donation of $600, from  an 
e lder in  one of the  Am oy churches, tow ards the expense 
of send ing  one of them  a t once. T h e  Board holds the 
funds for th is purpose, b u t has no t y e t seen the  way. clear 
to  p u t them  to such use.
D uring the  year ju s t closed dea th  has deprived the 
A rcot Mission of th e  life and invaluable services of Dr. 
John  Scudder, and the  Rev. E. C. Scudder, hav ing  
re tu rn ed  hom e on furlough, has resigned his connection 
w ith the  Board. Tw o vacancies are thus created  in th a t 
mission. T h e  en tire  T elugu  field has been le ft to  the  
care of one m issionary, g rea tly  over-burdened and rap id ly  
b reak ing  down. T h a t these vacancies should be filled 
needs no argum ent, yet the Board has no t fe lt w arran ted  
in  tak ing  any step  to  fill th e m .
A like condition prevails in N orth  Japan . T he 
vacancies caused by the  w ithdraw al of D r. Poppen, th ree  
years ago, and the death  of Dr. V erbeck, have never been 
filled. W ith the  exception of Mr. Scudder, who w ent 
ou t in 1897, no m issionary has been perm anen tly  added 
to th a t m ission since 1884. T he cha ir of In stru c tio n  in 
the  Theological Sem inary a t Tokyo, which i t  is m orally  
incum bent on us to supply, rem ains unfilled. T h e  m is­
sion appeals w ith re  ite ra ted  em phasis, intensified by the  
lapse of years and hope deferred , th a t  these vacancies be 
filled a t once. T he Board adm its the  force and justice 
of th e . appeal, bu t has been unable to com ply w ith the 
request.
A t its annual m eeting  in 1900 the A rabian Mission 
unanim ously  asked th a t tw o men, one of them  a physi­
cian, be sen t out to  do p ioneer work in the  fields ly ing  
n o rth  of Busrah and w est of M uscat, now opened up but 
as y e t practically  unen tered . If this m ission is to  grow  
beyond its p resen t bounds and ex tend its  influence and 
w ork from  th e  coast in to  the in terior, according to its 
orig inal purpose, these m en are absolutely  ind is­
pensable.
H ere, then , are a t least e ig h t m en for whom th e  call 
is loud and work and positions wait. I t  m ay no t be easy, 
it  can hard ly  be im possible, to find th e m ; in fact, some 
have already offered or are know n to be ready  to offer 
th e ir  life-service. W hat will the  Church do or au thorize 
the  Board to  do about them  ?
W hile these th ings are tend ing  to d ishearten  our 
m issionaries, in te rfe re  w ith th e ir plans and ham p er th e ir 
work, o ther signs a re  everyw here g ra tify in g  and encour­
ag in g ;
signs o f Progress: In  China, no tw ith stan d in g  the  u n rest
Amoy. an(j  excitem ents of th e  year, and the  
absence of the m issionaries from  th e  in land  posts for 
several m onths, the  work in general is in a h ea lth y  con­
dition and the people friendly. T he old F irs t Church, 
Sin-koe-a, in  Am oy has enjoyed an “ old-tim e revival,” 
w hich has increased its  m em bersh ip  tw en ty  per cen t. 
Both the churches of Amoy show an excellen t m issionary
spirit, carry ing  on effective work on an ad jacent island by 
th e ir own agen ts and a t th e ir own expense.
T he hospital a t Sio-khe has a t leng th  been re-opened 
by Dr. S tum pf and en tered  on a new  career of usefulness, 
which i t  is hoped m ay long be continued  w ithout in te r­
rup tion , w hile th e  H ope and N etherlands W om an’s H os­
p ita ls a t Am oy, in which m ore th an  11,000 patien ts  were 
trea ted  du rin g  th e  year, have established them selves 
m ore firm ly in the confidence of the  people and the 
officials, and v indicated  anew  th e ir value as evangelistic 
agencies. T h e  friends in the  N etherlands have continued 
undim inished th e ir in te re st in  the W om an’s H ospital, 
bu ilt by th e ir liberality , and th e ir  generous con tribu tions 
to  its  support. .
ia the Arcot In  India, n o tw ith stan d in g  the  pres-
Mission. ence and discouragem ents of pestilence 
and fam ine, the  year has proved one of unusual success. 
Gains have been reported  in alm ost every line of effort. 
O ver 250 fam ilies, including 966 persons, have been 
received from hea then ism  and b ro u g h t u nder C hristian 
influence and instruction , 229 adm itted  to the com m union 
of th e  C hurch on confession of th e ir faith , 371 adults and 
558 ch ildren  baptized. T he to tal num ber of ad h eren ts  is 
nearly  ten  thousand. W hat is m ore rem arkab le still in 
such a year of fam ine and fam ine prices, the  contributions 
of native C hristians, am oun ting  to 5,342 rupees, w ere 
only 24 rupees less th an  in the  year before, while m eas­
ures have been vo luntarily  inaugurated , w ith considerable 
en thusiasm , for th e  prom otion  of personal, unpaid , 
evangelistic  effort and the- increase of benevolence. 
F our churches have assum ed th e  full support of th e ir 
pastors, and one the  en tire  cost of all its  work and  
worship. T hus are  th e  walls of Jerusa lem  being  built 
even in  troublous tim es.
T he V ellore College, of which Rev. W. I. C ham ber­
lain, P h .D .,.is  P rincipal, rep o rted  1,021 s tu d en ts  in 32 
classes, and is now said to  be “ one of th e  four largest 
in stitu tio n s in  th e  M adras presidency, if no t in  Ind ia .”
T h e  hospital a t R an ipetta i is now fully u n d er th e  
control of the  m ission, its  claim  having been recognized
by the  governm ent. D uring Dr. L. R. Scudder’s absence 
in th is  country  it has been in charge of Miss Louisa H . 
H art, M .D . More th an  13,000 p atien ts  w ere tre a ted  d u r­
ing  the  year. G round has been purchased  a t V ellore for 
th e  M ary T ab er Schell H ospital for Women, and  the  work 
of bu ild ing has begun. . • .
In  Jap an  perhaps the  m ost no tab le
/a Japan. , . . „  „ev en t was the  m eeting, m  O ctober, 1900, 
of th e  T h ird  G eneral C onference of M issionaries to  
Japan , in the  city  of Tokyo. P reparations w ere carefu lly  
made, the a ttendance of m issionaries of all denom inations 
was large , and the  proceedings had w ere of a h igh  order, 
bo th  in tellectually  and sp iritually . A  tone of ea rn est 
sp irituality  and prayerfulness was m anifested  th roughou t 
and in  a high degree, m aking  ev iden t th e  presence and 
w orking of the  Holy S pirit, and g iv ing  prom ise of rich 
blessings to follow. M easures w ere taken  and a m ove­
m en t inaugurated , u n d er the  auspices of a com m ittee ' 
appointed for the purpose, looking to a g rea t and 
im m ediate en largem ent of special evangelistic effort fo r 
the  em pire, w ith which to m ark the  opening of the  new 
century . T he developm ent of th is m ovem ent, beg inning  
w ith the first week in January , 1901, will be w atched w ith 
the  deepest in terest, and its  success should be th e  object 
of earnest p ray er on the  p a rt of all who desire the  evan­
gelization of Japan .
T h e  in stru c tio n  of the M inister of Education, to 
which reference was m ade last year—prohib iting  religious 
instruction  and the  exercise of religious w orship of any 
so rt in schools having  governm ent recognition—and 
which wrought so m uch in ju ry  to 'm issio n  schools th a t 
had sough t such recognition , has been essen tially  m odi­
fied. T h e  courageous stand  taken by those in charge of 
th e  schools, in  p re ferrin g  to  renounce and  in  actually  
renouncing  all governm ent priv ileges ra th e r  th an  relin- 
' quish o r' abate  th e ir C hristian ch arac te r or the  am ount 
and lib erty  of C hristian  instruction  in  them , has w rought 
its leg itim ate  fru it. T h e  priv ilege of exem ption  from  
m ilitary  conscription for th e ir  studen ts  has been restored ,
and it is confidently expected  th a t the  priv ilege of exam i­
nation for en trance in to  h ig h er governm ent schools will 
soon be resto red  likewise, bo th  w ithou t any in terfe rence 
w ith C hristian  teaching. A s a consequence of th is p a r­
tia l recognition the  Meiji G akuin, which had suffered 
g rea tly  from  the  Instruc tion , repo rts  th irty-five m ore 
studen ts  in its  academ ical d ep a rtm en t th an  it had at the  
close of 1899.
T h e  Steele College a t N agasaki has never sought 
n o r received governm ent recognition h itherto , but, u nder 
th is  m ore favorable a ttitu d e  of the  D epartm en t of E du­
cation, hopes now  to secure it. T h e  nu m b er of s tuden ts 
tak in g  exam ination  a t th e  clqse of the  year was sixty- 
seven. In  consequence of the  cu rta ilm en t of expend i­
tu res  ordered  by the  Board, it seem ed im possible a t the 
b eg inn ing  of the  year th a t  e ith e r S teele College or 
S tu rg es Sem inary, a t N agasaki, could be kep t open unless 
the  evangelistic w ork of the South Jap an  Mission were 
abandoned. T his was no t to  be th o u g h t of, yet the 
Board could no t m ake the  additional appropriation  
necessary  to  keep open th e  schools. T h is  em ergency, 
p reg n an t w ith  lasting  in ju ry  to  bo th  these institu tions, 
was happily  relieved, however, and safely passed, in part, 
by the  receip t of som e sm all donations for the  purpose, 
b u t chiefly by th e  offer of Mr. P ie ters  to  rem ain  a t hom e 
ano ther year w ith his fam ily, thus saving the am ount 
app ropria ted  for th e ir  traveling  expenses, and also to 
accept, while a t hom e, a reduction  of one-fourth of h is 
allowance. From  this necessity, so try in g  and yet so 
honorable to him, he and the  m ission have been saved by 
th e  in te re st and con tribu tions of friends in th e  W est. 
A ll honor to  them , and especially to  those th rough  whose 
active efforts th is  re lief was b ro u g h t about.
ia Arabia stronger T h e A rab ian  Mission was streng th - 
Than Ever. ened during  the  year by the  addition of 
Rev. Jam es E . M oerdyk, who sailed from  New York on 
O ctober 6th, and joined th e  m ission in the  end of 
Novem ber. I t  is now m ore firm ly established a t each 
sta tion  th an  ever before.
Miss E m m a H. H odge, M. D ., for five j'ears a m edi­
cal m issionary of the  W om en’s M issionary Society of the 
M. E. C hurch in  India, was m arried  to  Dr. H . R. L . 
W orrall, of th is m ission, in October, 1900. Mrs. W orrall 
has been accep ted  and appointed by the  tru stees  as an 
associate m issionary . D r. and M rs. W orrall expect to 
re tu rn  to A rabia du rin g  th e  com ing sum m er or fall.
Medical Work at T h e erection of a m ission house, 
Bahrein. ren ted  on long lease, a t B ahrein  has 
provided accom m odations for two fam ilies, and m ade it 
possible to  open p erm an en t m edical work at th a t station. 
T o th is work Dr. and Mrs. Thom s have given them selves 
w ith in te re st and zeal, and w ith large success, so th a t 
th is work is assum ing large  proportions. ■ Successful 
surgical operations have popularized th is d ep a rtm en t of 
the  physician’s work, and have dem onstra ted  th e  g re a t 
need and  desirab ility  of a hosp ita l. I t  is p leasan t to 
rep o rt th a t, ju s t as th e  m ission has en tered  an  ea rn est 
plea for such an institu tion , th e  tru stees  have received an 
offer of $6,000 for its  erection and equipm ent, as a 
m em orial to' th e  la te  Edw ard De W itt Mason, of Brook­
lyn, N. Y., from  his b ro thers and sister, on condition th a t 
the  T rustees provide the  necessary  ground. T h e  m ission 
has been authorized  to purchase th e  ground, and it  is 
hoped th a t w ith in  a few m onths th e  w ork of bu ild ing 
m ay be begun.
Woman's Work.
A  beg inn ing  has been  m ade by  the  
m arried  ladies of the  m ission in  w ork for 
women. In  o rder th a t it m igh t be p rosecuted  m ore 
"system atically and extensively, the m ission asked for two 
single wom en who shall devote them selves to  th is 
serv ice. T h is  req u est has been tw ice m ade, b u t the 
T rustees are no t convinced th a t the  tim e has arrived  for 
em ploying such an agency u n d er th e  conditions now 
prevailing  in  th is  m ission. .
Touring.
T ours have been m ade as usual, 
though m ore m igh t have been done in 
th is d irection in  the field w est of M uscat b u t for the
disturbed  s ta te  of the  country  and the  in te r-tr ib a l wars 
which have prevailed.
scripture T h e sales of S crip tu res and S crip tu re
sates. portions are largely  in excess of any p re ­
v ious-year. In  1899 they  num bered  2,464; in 1900, 
3,844, a gain of m ore th an  50 per cent. Of th e  to tal, 86 
p e r cent, were to Moslems (2,878 in A rabic), show ing how 
widely these “ little  m issionaries ” are doing th e ir silent 
work of en lig h ten m en t am ong the follow ers of 
Mohammed.
TVo More Men A t its m eeting a. year ago the  m ission 
Needed. earnestly  besought th a t two m en be sent 
ou t d u rin g  the  year. T h is appeal was re ite ra ted , w ith 
em phasis, by the  m ission a t .its  m eeting in  February , 
1901. T h e  Board earnestly  desires to send these men, 
should the  m eans be provided and th e ir support assured, 
in accordance w ith  the  principles upon which the  mission 
was established.
Finances receip ts f ° r the  A rabian mission
for the  year were as fo llow s: From  syndi­
cates, $4,717.58; m iscellaneous, $4,334.81; from legacy, 
$125; and in te re st on loan, $200, m aking  a to tal of 
$9,377.39- T he expend itu res w ere $12,487.63, including 
$2,000 for the  purchase of a site for the  hospital a t 
Bahrein.
T H E  MISSIONARIES.
T he to ta l num ber of m issionaries now in connection 
w ith the  Board is 88. Of the  34 m en 5 are unordained, 3 
of them  being physicians and 2 teachers. Of the  54 
wom en 30 are m arried  and 24 u nm arried , 2 of the  la tte r 
and the  sam e num ber of the form er being physicians.
Sad inroads have been m ade upon this
Losses by Death. ,  ,  . . ,
force du rin g  the year by the dea th  of 
two of our oldest and  m ost honored m issionaries.
Dr. John Scudder. Rev. John  Scudder, D. D., of the  A r­
cot mission, died a t Kodai K anal on 
May 23d, 1900. Dr. Scudder went to Ind ia with Mrs. Scud­
der in 1861, and since th a t tim e has visited this country
b u t tw ice. H is g rea t ability, his thorough devotion and 
adap tab ility  to every  so rt of work th a t offered, his 
cheerful, kindly disposition, his s tren g th  of ch arac te r 
and com m anding influence m ade him  a m ost valuable 
m em ber of the  mission. D uring  his furloughs he visited 
th e  churches widely, and the  influence of his addresses 
was m arked. Few m issionaries have m ade them selves 
m ore w idely and favorably  known. H e had the  happ i­
ness of seeing two of his sons, w ith th e ir  wives, and his 
only d au g h te r engaged w ith him  in mission work. T o 
the m ission his loss seems irreparab le . As an apprecia­
tion of his ch arac te r and service th e  Board has placed on 
record  a su itab le m em orial. Mrs. Scudder rem ains in 
India, and continues h e r useful labors there.
Dr. Leonard W. Kip. T h e Rev. L eonard  W. Kip, D. D., who 
w ent to  China in  th e  sam e year th a t  
Dr. Scudder w ent to India, and re tu rn ed  to th is  country  
little  m ore th an  a year ago g rea tly  enfeebled  in body 
and in m ind, passed away a t T ren ton , N. J., on F ebruary  
27 th, 1901. T horoughly  evangelistic in sp irit, u tte rly  self- 
sacrificing and self-forgetful in the  prosecution of his 
work, p rayerfu l and sp iritually-m inded to  an em inen t 
degree, his loss is a serious blow to th e  m ission and to 
the people in China, am ong whom his life has been 
spent. Mrs. Kip, who has been so com pletely associated 
and one w ith him  in all his life work, hopes to  re tu rn  to 
Am oy a t no d istan t day and resum e h e r labors there.
Resignations: R ev ; E -. C- Sc.udder, Jr., who w ent to
Mr. and Mrs. Ind ia in 1882, and Mrs. Scudder who w ent 
B. c. Scudder. out jn 1889, re tu rn ed  hom e about the m id­
dle of last year. For personal reasons they  have resigned 
th e ir connection w ith the m ission and the  Board, and th a t 
connection ceased on D ecem ber 31st, 1900.' T h e  Board 
desires to express publicly, as it has already done to 
them , its confidence in these fa ith fu l workers, its p leasure 
in  all the re la tions it has had w ith them , and its earnest 
desire th a t they  m ay yet find them selves engaged again 
in  labor for the  evangelization of Ind ia  to which they  
have.devoted th e ir lives.
Miss Lizzie von Bergen, who joined the
Miss von Bergen. _ _. .
A rcot Mission in 1893, re tu rned  on furr 
lough  in 1900, a fte r seven years of service. For p riva te  
reasons she also has resigned  h e r position, and h e r con­
nection w ith  the Board will cease on Ju n e  15th, 1901.
. Rev. and Mrs. A . L. W arnshuis have
Additions. *
jo ined th e  Am oy Mission, g rea tly  to its 
satisfaction and  encouragem ent, and the Rev. Jam es E 
M oerdyk the  m ission to A rabia. T hese are the only re ­
enforcem ents sen t to the  field during  the  last year. •
Dr. and Mrs. C ham berlain re tu rn ed  to 
Returned jo  the j n(j ja tow ard  the  end of 1900, leav ing  New
York October 31st. By the  advice of 
■physicians and the  action of the  m ission he has taken  up 
his residence on the  hills, a t O otacam und, a t which high 
.a ltitude it is hoped th a t his hea lth  m ay be preserved, and 
he enabled to continue his lite ra ry  work, w ith the  charge, 
.also, of the  church and station  w ork a t Coonoor.
. Rev. and M rs. H. V. S. Peeke re tu rn ed  to the South 
Japan  M ission im m ediately  a fte r a tten d in g  th e  G eneral 
Synod in June, 1900. Miss ,M. L. W inn and Miss S. M. 
■Couch also re tu rn ed  to Japan  in October. .
Mrs. P. W . P itch er re tu rn ed  w ith her 
Returned Home. cj1jj(j ren t_0 country  from  China in
.May, 1900, followed by M r. P itch er in A pril, 1901. 
M isses.K. M. and ,M. E . T alm age re tu rn ed  home for a 
brief furlough , b u t w ent back to China in F eb ruary  of the  
-current year. Rev. and Mrs. H ow ard H arris , of the 
N orth  Jap an  Mission, have also re tu rn ed  to this country  
-on fu rlough . ■ .
o Miss M ary, Deyo re tu rned  from  the N orth  Japan  
Mission du rin g  the  sum m er of 1900. She expects to  re ­
su m e  her work a t no g rea t in terval, bu t n o t im m ediately.
T h e  health  of Miss A nna K. S try k er was such as to 
m ake necessary h e r d ep artu re  from  the  South Japan  
Mission in Decem ber, 1900. She is now in th is country, 
'.hut w ith little  or no prospect of re tu rn in g  to Japan.
Mrs. Jennie D. Schenck, of the N orth Jap an  Mission, 
was also obliged to re tu rn  in A pril of th e  cu rren t year on 
account of her s ta te  of health . .
T H E  BOARD.
In  accordance w ith the action not only
Field Secretary. _ „ , _  , _ ,  , .
of th e  last G eneral Synod, b u t of two 
previous Synods, th e  Board has been  happy, during  the  
year, in  securing the services of Rev. John  W. Conklin as 
F ield Secretary. H e accepted th e  position in Ju ly , 1900, 
and since th en  has been p rosecuting  his work am ong the 
churches. H is experience as a pastor, as a m issionary 
of the  Board for nine years in India, and as a professor in 
th e  Bible N orm al College at Springfield, M ass., all alike 
seem  adm irably  to  qualify  him  for ju s t th is service. 
O therw ise th e  officers of the  B oard rem ain  th e  sam e as 
before. • '
T he term  of th e  following m em bers of th e  Board 
expires w ith  th is session :
Rev. J . H. W hitehead, Mr. F rancis Bacon,
“ E . B. Coe, D.D., “ V. H . Youngm an,
“ E . P. Johnson , D.D., • “ John  Bingham ,
“ John  G . Fagg , T. G. Huizinga, M. D .,
R ev. J .  H. O erter, D .D.
D uring  the year the  M anual of the  Board has been 
thoroughly  revised and rem odelled. I ts  ru les went, into 
effect on January  1 of the cu rren t year. A copy of it  is 
herew ith  presented.
. T H E WOMAN’S BOARD.
I t  is a p leasure to  testify  again, as heretofore, to the 
cordial and sym pathetic  co-operation of the  W om an’s" 
Board in all the  work of our m issions. T h is  co-operation, 
indeed, and sym pathy  • have always ex isted  from  the 
beginning, and the  aid afforded has been invaluable. I t  
was natural, however, th a t certain  questions should, from 
tim e to tim e, arise in reg ard  to the re la tions ex isting  b e­
tw een the two Boards, these re la tions no t hav ing  been
clearly  defined. D uring  the  year a cordial ag reem en t 
has been  en te red  in to  betw een the  tw o Boards in regard  
to  th e  appo in tm en t of m issionaries, th e  en trance upon 
new work, and the prosecution of th a t  already existing, 
as well as the  application of funds to its  m ain tenance. 
T he artic les of th is  ag reem en t are em bodied in th e  M anual 
above re ferred  to, on pages 5 and 6.
’ T h e  receip ts from  th e  W om an’s Board by the  Synod’s 
Board du rin g  the  year w ere as follows : For the  reg u la r 
work $27,883.08; for special objects $5,051.99 ; for A rabia 
$766.46 ; fo r fam ine re lief $364.68 ; fo r th e  deb t $20.00 ; 
m aking a to ta l of $34,086.11. .
OTH ER HELPS AND AGENCIES EMPLOYED.
Classical conferences have been held  as usual under 
the  auspices of th e  W om an’s B oard. U nder th e  direction 
of th e  Field Secretary, m issionary In stitu te s , covering 
p a rts  of two and  th ree  days, have been held in  several 
places, w ith considerable in te re st and success.
T he S tuden ts cam paign was prosecuted  du rin g  th e  
sum m er of 1901, u nder the  superin tendence of Mr. George 
H u n te r of New B runswick Sem inary, and M r. John  J. 
B anninga of the  W estern Sem inary. From  various 
causes the  work accom plished was n o t so g re a t as th a t 
in the  previous year, b u t so fa r as it was prosecuted the  
resu lts  are believed to  have been helpful. By the  action 
of the  Society of In q u iry  of the Sem inary  a t New B runs­
wick, the  responsib ility  for th is  w ork will h e rea f te r  be 
assum ed by  th a t Society. . '
T h e  G raves lectu res on Foreign  M issions in  New 
Brunswick w ere delivered  by R e v . Geo. F. Pentecost, D.D. 
A course of lec tu res upon m issions in Jap an  was also de­
livered  in  the  W estern  Theological Sem inary, w ith g rea t 
acceptance, by  Rev. A. P ie ters  of th e  South Jap an  Mis­
sion. In  addition  to th is service Mr. P ie ters has devoted 
him self in  an  unusual degree to th e  v isita tion  of the  
C hurches in  th e  P a rticu la r Synod of Chicago. Much 
w ork of a s im ilar charac te r has also been done by D r1 
Lew is R. Scudder and  o th er m issionaries now in this
country, m en and women, as well as by the  F ield  Secre* 
tary . To the illu stra ted  sketches of the  Amoy and South 
Japan  Missions, have been added sim ilar sketches of the  
N orth  Japan  and A rabian M issions. New leaflets have 
been  p rin ted  and old ones rep rin ted  and issued, in increas­
ing  quantities.
G rateful m ention and recognition should not be 
om itted  of th e  facilities for freq u en t com m unication with 
th e ir  constituencies, so freely  g ran ted  by the  Christian  
Intelligencer, De Hope and De Heidenwereld. I t is no t 
easy to overestim ate the  value to  the  Board and its  work 
of the  service rendered .
PER IO D IC A LS.
T he periodicals pub lished 'in  the  in te re s t of m issions 
rem ain  substan tially  in the sam e condition as las t year. 
T he Mission Field, Day S ta r, Q uarterly  M issionary L eaf­
let, the C hildren’s Day Exercise and the  A rabian Mission 
Q uarterly  L e tte rs  from  the  Field, have all been  issued 
a t the  custom ary in terva ls. . T he Mission F ield has about 
the  sam e circulation as last year (4,500); th e  Day S tar 
has lost som ew hat in circulation, about 8,500 copies being  
now taken. T he Lesson Leaflet and the Exercises seem  
to be com ing into favor w ith the  Church. Of the  Leaflet, 
600 copies are d istribu ted  quarte rly  to reg u la r subscribers, 
and w here used it  has proved exceedingly helpful in  the 
study  of m issions and m ission w ork. A bout 7,500 copies 
of the  C hildren’s Day Exercises have been issued and 
editions of about 1,400 of the  A rabian  Mission Q uarterly  
L e ttte rs . ' ,
T h e  whole question of the m ain tenance of our m is­
sionary periodical lite ra tu re , w he ther a t a profit or a t 
least w ithout so g rea t cost to  our Mission Boards, still 
aw aits solution. T h ere  is ho  reason why th e ir circulation 
m igh t no t be extended sufficiently to pay all expenses, if 
th e  pastors of the  churches would in te re st them selves to 
secure th is increase, nor can th ere  be any doub t th a t the 
in te re st of the people in the  work of th e  C hurch would 
be vastly  g rea te r th an  it is, as th e  re su lt of such circu la­
tion . T h e  cost of the  Mission Field to  the Board of
Foreign  M issions for the fiscal year ju st closed is 
$1,092.68. . ■
For several m onths th e  new s item s found upon the 
first page of th e  Mission Field have been rep rin ted  as a 
“ bulletin  ” or “ poster,” in tended  to be placed in the vesti­
bule of the churches, or o th er conspicuous place, for the 
inform ation  of those who cannot or will, no t read  the 
en tire  m agazine. I t  has been cordially adopted  and used 
to  a lim ited  ex ten t, bu t the tim e is yet too sh o rt to d e te r­
mine the  influence and  usefulness of such a method.
YOUNG p e o p l e ’s WORK.
C. E. League, T h e Young People’s m ission work (C. 
E. M issionary L eague), has gone steadily  
forw ard as usual. No new m ethods have been suggested 
or appear as yet to be needed. So fa r as can be ascer­
tained  a t this time, the Societies have m ain tained  and 
sligh tly  increased  the  appropria tion  of th e ir g ifts  to m is­
sions. T he to ta l g ifts  to all objects am ount to a t least 
$11,000.00, and th is f ig u re 'm ay  be increased by reports  
not y e t obtainable. '
O ur Sunday Schools have taken  hold 
w ith som e vigor of the 'T w en tie th  C entury  
M issionary Forw ard M ovem ent, which has received the 
approval of the  G eneral Synod. No large num ber of 
schools has adopted it, b u t those who have done so speak 
in no uncertain  term s of the  m arked increase in in te re st 
and g ifts  which has followed its use.
Sunday Schools,
UNION AND CO -O PER A TIO N  IN INDIA.
For m ore than  a year a jo int-com m ittee, composed of 
rep resen ta tives of the  m issions of the  Church of Scot­
land, the  F ree  Church of Scotland, and th e  A rcot m ission 
of the R eform ed C hurch in A m erica, by inv ita tion  of the 
last nam ed, has been  considering the subject of co­
operation  in  m ission work, and the union of native con­
gregations belonging  to the  th ree  m issions in one ecclesi­
astical body. Substantial ag reem en t has been reached 
as to the  principles and even the  details of such union
and co-operation. As to co-operation, the  following plan 
has been agreed  upon :
I. In  regard  to  the Theological Sem inary  at Pal- 
m aner, S. Ind ia.
1. Inasm uch as the  p resen t endow m ent, about 
$70,000, was provided exclusively by the  R eform ed 
C hurch in America, therefo re the  C hair of Theology, 
orig inally  founded by it, should perm anen tly  rem ain  a t 
th e  disposition of G eneral Synod, and th e  re la tion  of the 
P rofessor to the Synod rem ain  u n ch an g ed .
2. T h at for the p resen t the  Board of S u p erin ten d ­
ents, as now constitu ted , be increased  by the  addition of 
one rep resen ta tiv e  of each of the co-operating missions.
3. T h a t the  arran g em en t providing for a native 
teacher from  the  F ree  Church of Scotland be approved.
4. T h a t each of the co-operating m issions or 
churches be inv ited  to provide an endow m ent for a 
professorship, the  incum bent thereo f to be chosen by it, 
and, in the ev en t of such provision, th a t the  church  or 
mission so provid ing  be en titled  to fu rth e r rep resen ta tion  
in the Board of S uperin tenden ts.
( I t  is understood th a t this p lan cannot be carried  in to  
execution w ithout the  approval of the G eneral Synod, 
b u t is recom m ended by the Board for such approval.)
II. T he estab lishm ent and m aintenance of a school 
for norm al training" for C hristian teachers for p rim ary  
and secondary schools a t Arkonam .
II I . T h a t the  th ree  m issions un ite  in the  pub lica­
tion of the  M angala Vasanam , an A nglo-vernacular 
paper, form erly issued successfully by the A rcot Mission 
of the  R eform ed Church. T h is union has already gone 
in to  effect.
As regards ecclesiastical union, th a t sub ject is fully 
presen ted  to the  Synod in a m em orial from  the  A rcot Mis­
sion, in which the  steps already  taken  are detailed , and the  
approval of the  Synod sought. I t  is only necessary, 
therefore , to say in  th is place th a t the  propositions 
em braced in th e  m em orial have received the cordial 
approval of the Board of Foreign Missions. ■ -
f i n a n c i a l .
Receipts: T h e receip ts for the  reg u la r work of
Regular. the missions, as included in the  reg u la r 
appropriations, w ere $126,303.74, of which $13,693 w ere 
derived from legacies, and $2,649.16 from in te re st on 
invested  funds. T h e  balance, $109,961.58, represen ts the  
actual g ifts for th is  purpose, and is $5,176.69 in advance 
of the  previous year.
For special objects, not included in, 
special. t)Ut outside of or in addition to, the 
appropriations, th e  sum  of $15,379.86 was also received. 
For the  re lie f of sufferers by  fam ine in India, $11,148.58 j 
for the paym ent of the  debt, $5,994.56 ; beside a bequest, 
from  th e  la te  Rev. J. N. Jansen , of $5,000 for the  founda­
tion of C hristiana Jansen Scholarships in  the Theological 
Sem inary  in th e  A rcot Mission. T hese sums, $37,522.99 
in all, added to  the  receip ts for the reg u la r work, am ount 
to $163,826.73.
Arabian For the A rabian mission the  receip ts
Mission. w ere as follows : From  syndicates,
$4,717.58 ; from  non-syndicate contribu tions, $4,334.81 ; 
from  legacy, $125 ; from  in te rest on loan, $200 ; m aking a 
to ta l of $9,377.39-
T his is $1,260.11 less th an  th e  p receding  year. If the 
sum  of these receip ts  be added to th e  to ta l above given, 
we have th e  a lto g e th er unpreceden ted  am ount of 
$173,204.12, received by the  Board for all its  work, 
reg u la r and special, during  the  year, a gain of $26,000 
over last year, alm ost exactly. E xclud ing  all legacies 
and in te re st the to tal of actual contributions, reg u la r and 
special, is $151,536.96, or abou t $1.40 per m em ber. The 
significance of these figures m ay be m ore clearly  seen 
from  the  following tab le  :
F or th e  reg u la r work: C ollections...$109,961.58
• L eg a c ie s___ 13,693.00
In te re s t ........  2,649.16 $126,303.74
For o th er purposes: F o r the debt... 5,994 56 
For s p e c i a l
o b ie c ts ___ rS,379-86
For f a m i n e
re lie f..........  11,148.57
. J a n s e n  be­
q u e s t . . .  . 5,000.00 $37,522.99
For the  A rabian Mission : Syndi­
ca te s ..........  4,7I7-58
N on-sy  n d i -
c a te ............» 4,334-8i
L egacy.......... 125.00 '
‘ In te re s t ........ 200.00 $9,377-39
T otal am ount received ..............  $173,204.12
D educting all legacies and in te r e s t . . . . 21,667.16
We have the  to ta l of all contributions. $ I5 1,536-96
„ T he expenditures, no t including  those
Expenditures. ,  , . . . , ,
for the  Arabian Mission, given below, 
w ere as follow s: For the  Am oy Mission, $24,843.25; 
for the  A rcot Mission, $41,477.82 ; fo r the  N orth  Japan  
mission, $25,066.53; for- the  South Jap an  Mission, 
$20,468.27 ; a to tal of $111,855.87 for the four m issions; 
for in te re s t on loans, $1,508.33 ; for hom e expenses, 
$12,487.26 ; in  all, $125,851.46. T h e  receipts, therefore, 
exceeded the  expenditures by $452.28.
T he year opened on May 1st, 1900, with
Indebtedness.- . , , , ,  . . . , .  ,a n e t indebtedness, no tw ith stan d in g  ef­
forts m ade for its  rem oval, of $27,642.70. I t  was largely  
the p ressure of th is deb t and the  lack of full success in 
the  effort fo r its  rem oval th a t led, if indeed it d id  no t 
force the Board to th e  rig id  application  of the  policy, to  
which reference has been heretofore m ade, in  regard  to 
appropriations. I t  is m ost g ra tify ing , therefore, to  be 
able to rep o rt that, while less than  $6,000 ($5,994.56) has 
been received on account of the debt, the n e t in d eb ted ­
ness on May 1, 1901, was reduced to $9,078.27, a reduction
of $18,564.23, or m ore th an  tw o-th irds of the en tire  
am ount. T h e  subjoined s ta tem en t shows the  re la tive 
situation  a t the  opening and closing of the  year :
M a y  1. IQOO. 190 1 .
Balance of loans.................... $ 1 6 , 7 9 5  1 0
Acceptances o u ts ta n d in g ...,. . . .  1 0 , 5 7 0 . 6 9
Special g ifts, u n e x p e n d e d ..,-------  6 , 2 0 7 . 9 4 ■ 2 , 1 2 0 . 0 0
Due tru st funds ...................... 2 i , 9 3 3 - 3 7
A ccrued in tere st on lo a n s . . -------- 1 3 0 - 8 3 1 8 9 . 1 . 7
$ 4 4 , 6 5 4 -5 6 $ 4 1 , 0 3 7 . 6 4
Less accrued in te re st on Se-
curity  Fund, balance on
hand, e tc ........................... * 3 1 , 9 5 9 - 3 7
$ 2 7 , 6 4 2 . 7 0 $ 9 , 0 7 8 . 2 7
T his re su lt should be and is encouraging  in a very 
h igh  degree. I t  is som eth ing  for w hich the Board itself 
is profoundly g ra tefu l, and for which it believes the 
Synod'and the  C hurch will be g ra te fu l too. Nor is this 
the only g ra tify in g  and encourag ing  featu re  of' the 
situation . ' .
• • D uring  the  year, th e  m ethod of m aking
Remittances. rem ittances to  the  m issions has been 
' alm ost com pletely changed for the better.
Instead  of using le tte rs  of credit exclusively, as h e re to ­
fore, aga inst which d rafts  w ere m ade by the m ission 
treasurers, accepted by bankers in  London, and paid by 
th e  B oard th ree  m onths a fte r date, a large p a r t of the 
rem ittan ces has been m ade in ste rlin g  d ra fts  or bills of 
exchange, for w hich cash is paid in New Y ork, and no 
fu r th e r liab ility  incurred  by the B oard. T h e  change is 
in  th e  in te re st of convenience, economy, and an accurate  
know ledge of the  financial condition and liab ilities of the 
Board a t any g iven tim e. I t  resu lts in  a considerable 
sav ing  of in te re st and com m issions a t hom e, and secures
’* Included in this amount is the sum of $12,175.83, paid in 
advance to the missions for May and June, 1901.
a la rg e r am ount of local cu rrency  to  the  m issions in the 
field. I t  is hoped th a t i t  m ay be m ade com plete and p e r­
m anen t during  the  year ju s t b egun .
The other su e  This is a cheerful and encouraging  view 
' of th e  situation. I t  augurs well for the 
fu tu re  of all our work, and should insp ire  new  effort for 
its advancem ent. Especially should it have th is effect, 
since th e re  is ano ther side equally  im portan t, to say the  
least, which can by  no m eans be overlooked. T he 
im proved financial condition a t home, as thus set fo rth , is 
large ly  due to careful, skilful and economical adm inis­
tra tio n  of th e  funds en tru sted  to  the  Board, b u t it  is also 
qu ite  as largely  a t th e  expense of th e  w ork in  the  field.
. For seven or eigh t years the  estim ates 
Reduced from  th e  m issions have been subjected  to
Appropriations,
reductions in m aking  the  annual appro­
p ria tions for th e ir m aintenance and work. T h is red u c­
tion has stead ily  increased  in  severity  un til October, 
1899. 1° m aking the  appropria tions for the  year 1900
the estim ates w ere cu t down 43 p er cent, upon the  
am ounts asked for the  evangelistic, educational and 
m edical work alone. Such a reduction  could n o t b u t be 
discouraging and in m any ways disastrous.
In  the hope of avoiding such a necessity 
deduced8 ^0T t i^e nex t yea r>or a* least of m itigating  
its  severity , a le tte r  was sen t to all the 
m issions in  M arch, 1900, in which the  princip les gu id ing  
and contro lling  the  Board in m aking its  appropriations 
w ere fully set fo rth . T h e  extrem e difficulty and em bar­
rassm ent of th e  Board, in  view of its  large and long 
s tand ing  debt, and th e  insufficiency of the  funds a t its  
disposal to m eet the  dem ands, w ere clearly  stated . T h e  
m issions w ere urged, so far as possible, to  b rin g  th e ir 
estim ates in to  closer ag reem en t w ith  the  actual or p ro b a­
ble resources of th e  Board and the  probable lib era lity  of 
th e  churches, as determ ined  by th e  average receipts" for 
th e  five year period. T his req u est was k indly  received 
and fa ith fu lly  com plied with. As a resu lt, the  com bined 
estim ates for 1901 w ere $19,597.00 less than  those for
1900. Yet upon estim ates so reduced  a fu rth e r reduction 
of 31 p er cent, was m ade on all th a t re la ted  to  evangel­
istic work and the  support of schools and hosp itals. As 
a consequence^ the  m issions actually  received about 
$9,000 less for th e ir w ork in 1901 th an  they  had received 
u nder the severe “ cu t ” of 1900. T he work of the  m is­
sions has thus been paying  the  deb t of the Church. Is 
the  Church con ten t to have its  deb ts paid in this way ?
T h e  m ethod or policy adopted in regard  
A >^oUcySS t o  a P P r 0 P r *a t i ° n s > as explained in this re ­
port, was adopted, and has been com ­
m ended as a “ business policy.” As a pu re ly  business 
m easure it has been undoubted ly  successful. A s the 
stew ard  or agen t of th e  C hurch, by it en tru sted  w ith the 
care and adm in istra tion  of m ission funds, the  Board has 
felt itse lf unable to take any o th e r view of its du ty  and 
responsibilities. F or its  adoption and adhesion to it the  
Church m ay say—w ith reverence be it- spoken—“ well 
done, good and fa ith fu l s e r v a n t ; thou hast been faith fu l 
over a few th ings;” W ill it also add—“ I will m ake thee 
ru le r over m any th ings ” ? I t  ought to, and it  m ust if the 
work it has been doing for C hrist and H is gospel, and 
the salvation of m en in those far-off fields in Asia, is not 
to stand  still or in some instances to come to  naught.
If  the  Board is to  conduct its adm inis- 
BaSDemaaded0dS t r a t i°n on business principles, it has a 
r ig h t to claim and to expect th a t the 
Church should m ake a business of p roviding it w ith suffi­
cien t m eans for the p roper care of th e  g rea t and grow ­
ing w ork it has in charge. Business m ethods for ra ising  
m eans for m issionary operations, and such m ethods only, 
will solve the  “ H om e Problem  ” of foreign  missions, a t 
p resen t the  m ost difficult and perp lex ing  problem  they  
have to face. T he Board is n o t careful as to particu la r 
m ethods, b u t th a t som e m ethod applicable to each 
church, which shall be carried  out in each church, and 
which shall reach and secure the  cooperation of every 
m em ber there in , is indispensable to the relief of the mis! 
sions and to fu r th e r progress. ' . ' '
I t  is p lain  th a t a large  sum  is needed 
$135,000 Asked. ' 6  ,  , . .for the  proper m aintenance of the  m issions
and their work than  they  have yet received. W ith all the
effort to keep down the estim ates, w ith all the  grow th,—
and th ere  has been grow th ,—in contributions for the last
few years, it has been sim ply im possible to provide for,
and keep pace with, the  grow th  in the  field. T h e  goal of
$120,000.00, tow ards which we have been striv ing , has at
last been reached  and passed. I t  is insufficient for the
p resen t need. H as not the tim e fully  come to advance a
step  fu rth e r and set the standard  a t $135,000.00? T he
Board believes it has, and respectfu lly  asks the  Synod to
confirm and approve its  estim ate of th e  am ount to  be
raised for the  reg u la r w ork of the  m issions during  the
com ing y ea r. *
' $15,000 tor In  th e  anxiety  reg a rd in g  th e  o th er
Arabia. missions, and the  effort to relieve them
of th e ir distress- and the Board of debt, th ere  is danger 
th a t the A rabian  ^ Mission, its  needs and in terest, m ay be 
overlooked. Indeed  this would seem  to have been the  
case during  the  last year, since the  con tribu tions to it 
were nearly  $1,300 less th an  the  year before. T his 
ought no t to be. T he C hurch has form ally assum ed this 
mission. I t  has reason for g ra te fu l satisfaction in the 
m en and women who compose it, and the  solid footing 
they  have achieved am ong the M oham m edan people to 
whom they  were sent, in the in te re st aw akened in them  
and th e ir  work am ong C hristians of all denom inations in 
th is  country  and G reat B ritain, and in the  prospect of 
w ider influence and usefulness opening  before them . 
T he m ain tenance of the  p resen t fields of work calls for 
no t less than  $15,000 for the  special use and benefit of 
th is mission during  the  com ing year. T he Synod is 
respectfully  asked to  approve and the  Church to  provide 
th is am ount.
General Conference A t various periods in the  h isto ry  of 
invited. the  Board, for the  last tw en ty  years, 
in te re st in our mission work has been g rea tly  prom oted 
and stim ulated  by th e  holding of a G eneral M issionary
Conference. No such conference has been  held for 
several years. T he Board believes th a t the tim e has come 
for such a gathering , a t which the  whole sub ject of our 
m ission work, its  grow ing needs and its  fu r th e r develop­
m ent, m ay be carefully  considered ; a t which, also, these 
in te re sts  of such g rea t im portance m ay be b rough t 
before God in un ited  p rayer. I t  would respectfu lly  
suggest th a t the  Synod appo in t a special com m ittee, 
charged  w ith the  du ty  of a rran g in g  for such a conference 
in  all its details, in com m unication or correspondence 
with the  officers of the  Board.
In  conclusion, the  Board would express its  deep con­
viction th a t this is no tim e e ith e r to look backw ard or to 
stand  still.
1. T h e  needs of the m issions and the  peoples for 
whom they  are laboring  are no less,’b u t call m ore loudly 
th an  ever for the  help  which we alone can give. 
Especially in those fields which are peculiarly  our own, 
the work already done has sim ply m ade m ore m anifest 
the  absolute dependence of those peoples upon the 
gospel for all lig h t and hope, and upon us for th e  lig h t­
g iv ing  gospel itself.
2. T he record  of the  year, and of all the  years, 
poin ts forward. T h e  work already  done, in which the 
Church has taken  such a blessed p a rt and so m uch g ra tefu l 
satisfaction, is p rep ara to ry  only—the foundation laying. 
W hat the C hurch has done should be th e  pledge of w hat 
the  C hurch will do to  secure m ore liberally  and com ­
p letely  than  before the  developm ent of all the  in stitu tions 
of the  gospel in all our m ission fields, and the en lig h ten ­
m en t of the  m illions yet w aiting  for th a t gospel.
3. T he opening year of the  new cen tu ry  is a fitting  
tim e for and in  fact dem ands a forw ard m ovem ent. If 
the  last cen tu ry  could w ith p ro p rie ty  be called the  Mis­
sionary Century, it should certain ly  be followed by a 
cen tu ry  of la rg e r effort to com plete the  work so 
auspiciously begun, and w hat the  L ord has enabled His 
C hurch to do in the  19th C entury  should convince it th a t 
H e is able to  show it, in  the 20th, g rea t, and m ighty  
th ings which it has no t known. H e sum m ons us and all
FO REIG N  MISSIONS.*
H is people to a h ig h e r aim, a broader outlook, to m ore 
perfect sym pathy w ith H im self in the sacrifice of His Son 
for the salvation of the  w orld, w ith th a t Son H im self in 
H is divine m ission of redem ption, and w ith the  perishing 
race of men, for whom H e died and lives. I t  is for us to 
heed H is sum m ons, and obediently , re ly ing  on H is help, 
to  go forw ard and do the  work which H e gives us now to 
do, encouraged by the  g ra te fu l m em ory of all th e  b less­
ings He has vouchsafed us in  th e  past.
Corresponding Secretary.
A pproved by th e  Board, 
May 22,1901.
THE AMOY MISSION, CHINA.
F O U N D E D  I N  1 8 4 2 .
D is tr ic ts  o c c u p ie d , a b o u t  6,000 s q u a re  m ile s .  P o p u la t io n ,  3.000,000.
• J / iM io n o r te * .— R ev s . P .  W . P i tc h e r ,  H . E . S tu d le y  a n d  A . L . W a r n s h n l e ; D rs . J .  A . 
O t te  a n d  C . O . S tu m p f .
Assistant Missionaries.—Mrz. M . E .  T a lm a g e , M rs. P i tc h e r ,  M rs . O tte ,  M rs . S tu d -  
le y , M rs . S tu m p f ,  M r s .  W a rn s h u is ,  M iss  C a p p o n ,  M ies M o r r is o n , M iss  Z w tm e r ,  M ies  
D u ry e e , M is s  B r in k  a n d  M iss  M y e rs , M . D .
Jn America.—Hey. a n d  M rs . D . R a p a lje ,  R e v . D r . a n d  M rs. L . W . K ip * , M rs  
P i tc h e r ,  M is s  K . M . T a lm a g e , M ls s M . E . T a lm a g e .
In Holland.— M . M . v a n B e e c k  C a lk o e n . '
Hative Pastors* 11.
Native Helpers* U n o rd a in e d , 27. ‘
Regular Preaching Places, 45 . ■
Theological S e m in a r y .— (U n io n )  1. S tu d e n ts ,  30.
Boarding Schools.—Hoy9* 2 ; s tu d e n t s ,  134. G ir ls  a n d  W o m e n , 3 ;  s tu d e n t s ,  109. 
Ray Schools.—10 ; s c h o la rs ,  176. T o ta l  in  s c h o o ls ,  449.
Hospitals.—3. T o ta l  n u m b e r  o f  v is i t s  f ro m  p a t ie n t s ,  11,011,
* D r. K ip  d ie d  F e b r u a r y  27,1901.
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F i r s t  A m o y ....................... 98 26 1 3 3 1 118 * 5 12 $552 80
S e c o n d  A m o y .................. 165 21 1 4 4 179 9 20 806 00
109 5 4 110 a. 3 854 no
H o n g - s a n .......................... 88 6 2 2 5 1 88 9 877 00
T o n g - a n ............................. 199 11 3 1 12 200 8 G 425 00
88 6 4 3 87 7 1 394 00
C h ia n g - C h iu .................. .114 3 8 2 2 no 9 7 578 80
117 6 2 4 117 g g 565 00
S io -K h e .............................. 176 6 3 179 13 9 419 00
107 2 109 4 5 210 00
‘ 72 7 2 77 6 5 210 40
12
T o t a l ............................ 1345 99 7 19 42 4 1374 81 83 $4892 00
* S y n o d  R e p o r t .  tS u p p o r te d  b y  F i r s t  a n d  S e c o n d  A m o y  C h u rc h e s .
S e c o n d  A m o y  h a s  2 p re a c h in g  p la c e s ; O -K a n g , 4 ; H o n g - s a n ,5 ;  T o n g - a n ,6 ;  C h io h - 
b e , 2 ; C h ia n g -c h iu , 3 ; S io -K h e , 6 ; P o a -a , 2 ; T h ia n  s a n , 7 ;  L a m -s in , 2.
B e s id e s  th e s e :  H o s p i ta ls ,  3 ; D o u g la s , 1, F i r s t  A m o y , 1. M iss io n  C h n rc h , 1.

Memorable Year,
REPORT FOR igoo. •
A  G E N E R A L ,  R E V I E W .  • '
A n y  r e p o r t  w i th o u t  so m e  n o tic e  o f  th e  
n a t io n a l  e v e n ts  w h ic h  h a v e  o c c u r r e d  d u r in g  
th e  y e a r  1900 w o u ld  b e  in c o m p le te .
The- y e a r  h a s  b e e n  th e  m o s t  r e m a r k a b le  o n e  in  th e  e n t i r e  h is to r y  
o f  M is s io n s  in  C h ina .- P a s s in g  e v e n ts  h a v e , s t a r t l e d  th e  w o rld , 
"as n e v e r  b e fo re .
T h e  " B o x e r  M o v e m e n t!’ in  th e  N o r th  in  i t s  in v a s io n  o f  d e s t r u c ­
tio n , w e ll-n ig h  s w e p t  a w a y  a l l  C h r i s t i a n  in s t i tu t io n s ,  c h u rc h e s  
sc h o o ls  a n d  h o s p i ta ls .  T h e s e  h a d  c o s t  l a r g e  s u m s  o f  m o n e y  a n d  
• m a n y  y e a r s  o f  to il, an d -  i t  w ill  t a k e  y e a r s  a n d  m a n y  m illio n s  o f  
d o l la r s  to  r e p la c e  th e m . T h e  C h r i s t i a n  c o m m u n it ie s  w h ic h  c lu s t ­
e r e d  a b o u t  th e s e  in s t i tu t io n s  w e re  e i th e r  c u t  off o r  s c a t t e r e d  to  
th e  f o u r  w in d s . . ■ ■
W h ile  i t  is  c le a r ly  e v id e n t  t h a t  th i s  m o v e m e n t w a s  u n d e r  th e  
d ire c tio n  o f  th e  E m p r e s s  D o w a g e r  a n d  h e r  co te rie ,; a n d , t h a t  i t s  
p u rp o se  w a s  th e  e x te r m in a t io n  o f so  c a lle d  “ fo re ig n  d e v ils ,” w i th ­
o u t  d is t in c t io n ,  y e t  i t  s t i l l  r e m a in s  a  f a c t  t h a t  m is s io n a r ie s ,  
m is s io n s  a n d  n a t iv e  C h r is t ia n s  w e re  th e  g r e a t e s t  s u f fe re rs .  A s  a  
c o n se q u e n c e  of- th i s  t e r r ib le  p e r s e c u tio n , n e a r ly  2 0 0  (p o ss ib ly  m o re )  
f o re ig n  m is s io n a r ie s  su f fe re d  th e  m a r t y r ’s d e a th ,-  w h ile  b e tw e e n  
- f i f t y 'a n d  o n e  h u n d r e d  th o u s a n d  n a t iv e  C h r i s t i a n s ,  a n d  a d h e r e n t s  
- ( P r o t e s t a n t  a n d  C a th o lic )  p a s s e d  th r o u g h  th e  s a m e  fiery" t r ia l ,  
m o s t  o f  w h o m  w e  m u s t  b e lie v e  w e re  g lo r io u s ly  c ro w n e d . 1
S o u th e rn  C h in a  f e l t  th e  th r i l l  w h ic h  a g i t a t e d  th e  e n t i r e  N o r th . 
Y et, in  so  f a r  a s  o u r  w o rk  w a s  c o n c e rn e d , o n ly  a t -  L e n g -s o a , 
H o e -k h e , E - l a n g  a n d  T n g - l i - j in  d id  i t  su ffe r . L e n g -s o a , o u r  
c h u r c h  w a s  c a p tu r e d  a n d  h e ld  fo r  so m e  t im e  b y  th e  m o b  w h ic h  
a t t a c k e d  i t ,  th o u g h  f o r tu n a te ly  b u t  l i t t le  in ju r y  w a s  d o n e  to  th e  
1 b u ild in g . T h e  r e n te d  h o u se  a t  E - l a n g  w a s  d e s tro y e d  b y  fire . N o  
lo ss  o f  l ife  w a s  r e p o r te d ,  b u t  th e  n a t iv e  C h r is t ia n s  a t  th e s e  p la c e s  
w e re  o b lig e d  to  le a v e , le s t  th e  f u r y  o f  t h e i r  e n e m ie s  sh o u ld  f a l l  
u p o n  th e m .
O n a c c o u n t  o f  th e  d i s tu r b e d  s t a t e  o f  th e  c o u n try ,  a s  a  p r e c a u ­
t io n a r y  m e a s u re , a l l  o u r  m is s io n a r ie s  r e s id in g  in  th e  in te r io r  w e re  
■called d o w n  to  A m o y  e a r ly  in  J u n e ,  w h e n  p r a c t ic a l ly  a ll  w o rk  in  
th e  c o u n t r y  c e a se d . H o w e v e r , b e fo re  th e  e n d  o f  th e  y e a r  a  s e t ­
t le m e n t  w a s  m a d e  w ith  th e  C h in e s e  o ffic ia ls , th r o u g h  o u r  C o n su l, 
fo r  th e  r e s to r a t io n  o f th e  L e n g -s o a  c h u r c h  a n d  a l l  o th e r  p ro p e r ty ,  
th e  b u i ld in g  a t  E - la n g ,  a s  w e ll a s  th e  e s ta b l is h m e n t  o f  o r d e r  a n d  
s a f e ty  in  th e s e  p la c e s .. So o n  th e  27th  o f N o v e m b e r  a l l  th e  m is ­
s io n a r ie s  w e re  a llo w e d  to  r e t u r n  to  t h e i r  c o u n t r y  s ta t io n s ,  a n d  
ta k e  u p  th e  w o rk  th e y  w e re  so  r e lu c t a n t  to  la y  d ow n .
T h a t  th e r e  w a s  a  w ise  p u rp o s e  in  th e  m in d  o f  th e  a l l -w is e  G od  
fo r  - th is  v i s i t a t io n  o f  d e s t ru c t io n  a n d  s o r ro w  no  o n e  e n l is te d  o r  
'i n t e r e s t e d  in  th e  s e rv ic e  c a n  f o r  o n e  m o m e n t d o u b t. A m id  th e  
n o ise  a n d  d in  o f  th e  c la s h  o f  a r m s  w e  h e a r  s t i l l  th e  s w e e t  v o ic e  o f  
th e  M a s te r ,  “L o  I  a m  w ith  y o u  a lw a y s ,  e v e n  u n to  th e  e n d .”
H is  p u rp o s e s  w e  m a y  b u t  d im ly  see  no w , b u t  w e  b e liev e , a s  
f irm ly  a s  w e  b e lie v e  in  G od, a  l ig h t  w ill so o n  d a w n  a n d  b r e a k  
o v e r  th i s  w id e  e m p ire , in  w h o se  b r ig h tn e s s  w e w ill be  le d  to  s a y :  
" H e  h a th  d o n e  a ll  th in g s  w e ll,” a n d  w h ic h  w ill h a s te n  th e  r e ­
d e m p tio n  o f  C h in a  in  th e  n e w  c e n tu r y  u p o n  w h ic h  w e  h a v e  a l ­
r e a d y  e n te re d . .
T o  a d d  to  o u r  t r o u b le s  th e  a t t i t u d e  o f  th e  
n / e ^ c a r e  J a p a n e s e  to w a r d s  th i s  p o r t  w a s  a  so u rc e  o f 
apa se ‘ m u c h  a la rm . T h a t  i t  h a s  b e e n  th e i r  d e s ire  fo r  
a  lo n g  t im e  to  g a in  a  fo o t-h o ld  h e re  h a s  b e e n  a p p a r e n t  to  a ll. T h e  
b u r n in g  on  A u g u s t  23, o f  a  r e n te d  h o u se  in  A m o y , w h ic h  
w a s  u se d  b y  th e m  a s  a  B u d d h is t  te m p le , se e m e d  to  o p en  th e  w a y  
fo r  g a in in g  s o m e th in g  m o re  t h a n  a  fo o th o ld . A t  a n y  r a t e  th e y  
a c c o u n te d  th e  o c c a s io n  s e r io u s  e n o u g h  to  l a n d  m a r in e s  in  g r e a t  
n u m b e r s  b o th  o n  K o lo n g su  a n d  in  A m o y  c ity , w h ic h  a t  l e a s t  g a v e  
e v e ry  in d ic a t io n  o f  b e in g  m o re  t h a n  a  m e a s u re  o f  s a fe ty .  T h a t  i t  
w a s  t h e i r  p u rp o se  to  se iz e  th e  p o r t  w i th o u t  f u r t h e r  d e la y , so m e  
do  n o t  d o u b t.
T h e  p eo p le  a t  o n ce  b e c a m e  w ild  a n d  s ta m p e d e d . E v e ry b o d y  
w a s  in a  s t a t e  o f  g r e a t  a g i ta t io n .  F ro m  50,000 to  75,000 C h in e se  
im m e d ia te ly  fled In to  th e  c o u n try ,  su f fe r in g  u n to ld  m is e r ie s  in  
th e i r  f lig h t. F o r  a  w e e k  a n d  m o re  a ll  w a s  tu rm o il  in  th e  c ity , a ll 
w o rk  a n d  b u s in e s s  w e re  d e a d . A  s e t t le m e n t  f o r tu n a te ly  w a s  so o n  
re a c h e d . B y  th e  e n d  of A u g u s t  a ll  th e  m a r in e s  w e re  w i th d r a w n , 
A m o y  s t i l l  r e m a in e d  a  p a r t  o f  th e  e m p ire , a n d  o rd e r  a n d  b u s i ­
n e s s  h a v e  b e e n  fu lly  r e s to re d .
D u r in g  a ll  th e s e  tro u b le so m e  t im e s  w e  m a y  s a y  t h a t  w e n e v e r  
f e l t  o u r s e lv e s  to  b e  in  a n y  d a n g e r , b u t  th e  s u f f e r in g  f ro m  a la r m  
o n  th e  p a r t  o f  th e  n a t iv e  C h r is t ia n s  w a s  a t  t im e s  in te n se .
W e  a r e  m o s t  h a p p y  to  r e p o r t  t h a t  a ll  s to o d  f irm  a n d  f a i th fu l  
d u r in g  th e s e  ev il d a y s . A n d  to  G od o u r  F a th e r ,  w h o se  lo v in g  
c a r e  w a s  e v e r  o v e r  a n d  ro u n d  a b o u t  u s , w e c a n  n e v e r  c e a se  to  
r e n d e r  g r a te f u l  p ra ise .
T h is  d r e a d  m o n s te r  h a s  a g a in  b e e n  s ta lk in g  
The Plague. th r o u g h  th e  la n d , d e s t ro y in g  i t s  h u n d r e d s  a n d  
p e r h a p s  th o u s a n d s  d u r in g  th e  y e a r .  A t  O -ch i, 
in  th e  T o n g -a n  d i s t r ic t ,  o f th e  s ix  o r  e ig h t  c h u rc h  m e m b e rs  all 
b u t  tw o  h a v e  b een  c a r r ie d  off b y  th i s  p e s tile n c e . A n d  so  i t  h a s  
b een  a lm o s t  e v e ry w h e re . G e n e ra lly  s p e a k in g  e v e ry  g a in  in  c h u rc h  
m e m b e rs h ip  h a s  b e e n  c a n c e le d  b y  th e  r a v a g e s  o f  th e  p la g u e . 
W h ile  i t  is  n o t  n o w  s e r io u s  n o r  e p id e m ic  in  a n y  o n e  p la c e , i t  is 
e v e ry w h e re  a n d  a lw a y s  f in d in g  v ic t im s  a m id  th i s  u n iv e r s a l  filth .
N o t  th e  l e a s t  o f o u r  t r ia l s  a n d  p e rp le x it ie s  
The Cut. tv a s  th e  r e d u c t io n  o f  43 p e r  c e n t , o n  m o re  th a n
h a l f  o f  o u r  e s t im a te s  fo r  th e  y e a r .  •
I t  w a s  a  b a d  b e g in n in g  f o r  th e  y e a r  a n d  a t  th e  s a m e  
t im e  m o re  th a n  a  p u z z le  to  k n o w  j u s t  h o w  to  m a n a g e  w i th ­
o u t  b r in g in g  d is a s t r o u s  r e s u l t s  o n  th e  w h o le  w o rk . S o m e th in g
h a d  to  be  d o n e , th e  k n ife  h a d  to  go  in  so m e w h e re . W e  f i r s t  o f  a ll  
c lo se d  tw o  o u ts ta t io n s ,  v iz :  K o -k h i  a n d  T o a -k h e . W e  th e n
c a re fu l ly  s c ru t in iz e d  e v e ry  i te m  of w o rk  a n d  r e d u c e d  e v e ry  e x ­
p e n se  to  th e  m in im u m . Y e t  a l l  th i s  w a s  n o t  su f f ic ie n t to  m e e t  th e  
c a se , so  w e w e re  c o m p e lle d  to  p lu n g e  th e  k n if e  in  d e e p e r , a n d  c u t  
o ff a ll  th e  c h a p e l  k e e p e rs  ( e x c e p tin g  a  h a l f  d o zen ) c o n n e c te d  w ith  
o u r  v a r io u s  c h u rc h e s  a n d  o u t - s ta t io n s ,  w h ic h  m e a n t  th e  p la c in g  
of a  b u rd e n  o f  $ 1 2 0 0  on  th e  c h u rc h e s  if  th e y  s a w  fit a n d  f e l t  a b le  
to  b e a r  it. T h e y  h a v e  n o t  th u s  f a r ,  a n d  th e r e fo r e  th e  u t i l i ty  o f 
th is  a c t io n  y e t  r e m a in s  to  b e  d e m o n s tr a te d .
W h e n  w e  h a d  f in is h e d  a n d  h a d  a d ju s te d  m a t t e r s  to  th e  b e s t  o f  
o u r  a b i l i ty ,  w e  f e l t  a  g o o d  d e a l  l ik e  a  sh ip  in  d is t r e s s ,  w i th  e v e ry  
s t i t c h  o f  c a n v a s  c lo s e -re e fe d , a n d  a l l  th e  h a tc h e s  se a le d . So w e  
s e t  f o r th .
I n  v ie w  o f  th e s e  m a n y  h a r a s s in g  e v e n ts  a n d  c i r c u m s ta n c e s ,  
i t  w ill  n o t  se e m  s t r a n g e  if  in  o u r  r e p o r t  o n ly  a  s l ig h t  a d v a n c e  is 
n o te d . O f e n la r g e m e n t  a n d  d e v e lo p m e n t . th e r e  h a s  b e e n  n o n e . 
W e  re jo ic e , h o w e v e r , to  k n o w  t h a t  w e h a v e  b e e n  a b le  to  h o ld  o u r  
p o s s e s s io n s  a n d  k e e p  w h a t  w e  h a d  in  h a n d .
Loss of the 
tlak-ka District.
S t r ic t ly  s p e a k in g  th e  l a s t  s t a te m e n t  r e q u ire s  
a  s l ig h t  m o d ific a tio n . W e  h a v e  f e l t  c o m p e lle d  
to  a b a n d o n  a n y  c la im s  w e  p o sse s se d , r e a l  o r  
im a g in a r y  u p o n  th e  H a k - k a  re g io n , ly in g  im m e d ia te ly  b e y o n d  a n d  
jo in in g  o u r  t e r r i t o r y  on , th e  n o r th w e s t .  T h is  H a k - k a  d i s t r i c t  h a s  
a lw a y s  b een  c o n s id e re d  a  p a r t  o f  o u r  field . I t  h a s  b e e n  o u r  h o p e  
fo r  a  n u m b e r  o f  y e a r s  to  b e  a b le  so m e  d a y  to  o c c u p y  i t  b y  h a v in g  
a  fo re ig n  m is s io n a ry  f a m ily  re s id e  th e r e .  S om e tw e n ty  y e a r s  a g o  
a s  th e r e  w a s  n o  im m e d ia te  p ro s p e c t  o f  su c h  p ro v is io n , w e  p e r ­
m i t te d  th e  D o m e s tic  M is s io n a ry  S o c ie ty  o f  o u r  n a t iv e  C h u rc h e s  to  
c a r r y  o n  w o rk  in  t h a t  re g io n .
B u t  e a r ly  in  th e  s p r in g  th e  s o c ie ty  p ro p o se d , on  a c c o u n t  o f m o re  
u r g e n t  d e m a n d s  in  Q u e m o y  a n d  e ls e w h e re , to  h a n d  o v e r  th i s  
H a k - k a  fie ld  to  th e  E n g lis h  P r e s b y te r i a n  M iss io n  o f  S w a to w , w h ic h  
h a d  a  s im i la r  w o rk  a m o n g  th e  H a k - k a s  in  th e  a d jo in in g  d is t r ic t .  
T h is  p ro p o s it io n  w a s  g la d ly  a c c e p te d  b y  th e  S w a to w  b r e th r e n  a n d  
th e  t r a n s f e r  w a s  so o n  c o n s u m m a te d .
W h ile  w e  w e re  e x c e e d in g ly  s o r r y  to  h a v e  su c h  a  l a r g e  slice , 
so m e  s e v e ra l  h u n d re d  s q u a re  m iles , p a s s  o u t  o f  o u r  h a n d s , a  re g io n  
fu ll o f s p le n d id  o p p o r tu n it ie s  f o r  g ro w th , e x te n s io n  a n d  d e v e lo p ­
m e n t,  y e t  u n d e r  th e  c i r c u m s ta n c e s  o f  r e d u c e d  a p p r o p r ia t io n s  a n d  
a n  in su f f ic ie n t fo rce , w e  f e l t  th e r e  w a s  n o  h e lp  f o r  u s  b u t  to  le t  
th is  go.
' T H E  F I E L D . '
O u r  w o rk , o u ts id e  o f  A m o y  I s la n d ,  l ie s  f o r  th e  m o s t  p a r t  w e s t  o f  
A m oy , w i th  a  sm a ll  d e ta c h e d  p o r t io n  a t  th e  n o r th e a s t .
1. A t  A m o y , i. e. o n  th e  i s la n d s  o f  A m o y  a n d  K o lo n g su , w e 
h a v e , o n  th e  l a t t e r ,  o u r  p r in c ip a l  E d u c a t io n a l  a n d  M e d ic a l I n s t i ­
tu t io n s ,  v iz :  T h e o lo g ic a l S e m in a ry , B o y s ’ A c a d e m y , B o y s ’ P r im a r y
S choo l, C h a r lo t te  W . D u ry e e  sc h o o l f o r  w o m e n , G ir ls ’ S chool, 
H o p e  H o s p ita l ,  N e th e r la n d s  W o m a n ’s H o s p ita l ,  a n d  th e  D o u g la s  
M e m o ria l C h a p e l f o r  w h o se  S u n d a y  s e rv ic e s  o u r  M is s io n  v o g e th e r  
w i th  th e  E . P . M iss io n  is  r e sp o n s ib le ;  a n d  on  th e  f o rm e r  tn e  tw o  
C h u rc h e s  (a ll o u r  C h u rc h e s  a r e  fu lly  o rg a n iz e d )  v iz :  S in -K o e -a ,
a n d  T e k - c h h in - k h a  in  th e  c i ty , a n d  th e  O -k a n g  C h u rc h  o u t  o n  th e  
is la n d . C o n n e c te d  w ith  th e s e  c h u rc h e s  th e r e  a r e  f o u r  o u t - s ta t io n s  
a n d  th r e e  p a r o c h ia l  sc h o o ls .
I n  th is  d i s t r i c t  th e r e  a r e  800,000 so u ls , a n d  f o r  .600,000 o f  
th e s e  a t  le a s t  o u r  M iss io n  m u s t  b e  h e ld  a c c o u n ta b le .
2. W e s t  o f  A m o y  b e g in n in g  a t  H a i - t e n g  a n d  e x te n d in g  w e s t ­
w a r d  to  th e  H a k - k a  re g io n , w e  h o ld  a  d i s t r i c t  c o v e r in g  a n  a r e a  
o f  s o m e th in g  lik e  5000 sq . m ile s , w i th  a n  e s t im a te d  p o p u la t io n  o f 
2,000,000.. W ith in  th i s  t e r r i t o r y  w e  h a v e  s ix  C h u rc h e s  v iz :  C h io h -  
b e  C h ia n g -c h iu , T h ia n - s a n ,  S io -k h e , P o a - a 'a n d  L a m -s in ,  w i th  24 
o u t - s t a t i o n s  a n d  f o u r  p a r o c h ia l  sc h o o ls . A t  C h ia n g -c h iu  w e  h a v e  
a ls o  a  sc h o o l f o r  w o m e n  a n d  g ir ls ,  a n d  a t  S io -k h e , N e e rb o sc h  
h o s p i ta l  is  lo c a te d , a n d  a  sc h o o l f o r  w o m e n  a n d  g ir ls .  '
3. A t  th e  n o r th e a s t  w e  h a v e  a  m u c h  s m a l le r  b u t  n o  le s s  im ­
p o r t a n t  fie ld  o f  o p e ra tio n , c o v e r in g  p r a c t i c a l ly  th e  T o n g -a n  c o u n ­
t r y ,  w i th  a n  e s t im a te d  p o p u la tio n  o f  400,000. W ith in  th is  
re g io n  w e  h a v e  tw o  c h u rc h e s  v iz : T o n g -a n  a n d  H o n g - s a n  w ith
n in e  o u t s ta t io n s  a n d  tw o  p a ro c h ia l  sc h o o ls . H a d  n o t  th e  t r o u b le s  
n o te d  a b o v e  r is e n  in  C h in a , w e  co u ld  h a v e  r e p o r te d  a  n e w  d w e ll­
in g  fo r  th e  la d ie s  a t  T o n g -a n  a n d  a  sc h o o l f o r  w o m e n  a n d  g ir ls .
T h e se  a r e  In d e e d  n o  sm a ll  p o sse s s io n s , a n d  w h e n  w e  c o n s id e r  
t h a t  u n to  u s , th e  R e fo rm e d  C h u rc h  in  A m e r ic a , h a s  b e e n  c o m ­
m it te d  th e  s p i r i tu a l  w e lf a r e  o f  a t  le a s t  3,000,000 so u ls , w e ll m a y  w e 
s a y  o u r  r e s p o n s ib i l i t ie s  a r e  la rg e .
T H E  W O R K E R S .
W h o  is  su f f ic ie n t f o r  th e s e  th in g s !  W e ll  m a y  w e , a  sm a ll  b a n d  
o f te n  f a l t e r  a n d  h e s i ta te  w h e n  w e  c o n te m p la te  h o w  fe w  w e a r e  
a m o n g  so  m a n y , a n d  fee l a t  t im e s  t h a t  o u r  C h u rc h  m u s t  s u r e l y  
f a l l  to  g r a s p  a n d  u n d e r s ta n d  th e  s i tu a t io n .
T o  c a r r y  o n  th e  w o rk  d u r in g  th e  y e a r  1900, th e r e  h a v e  b e e n  te n  
a v a i la b le  m is s io n a r ie s ,  e l e .e n  n a t iv e  p a s to r s ,  tw e n ty - s e v e n  
u n o r d a ln e d  n a t iv e  e v a n g e l i s t s  a n d  a b o u t  a  s c o re  o f  s c h o o l- te a c h e rs .  
T h e  n u m b e r  o f  p a s to r s ,  p r e a c h e r s  a n d  t e a c h e r s  r e m a in s  p r a c t i c a l ­
ly  th e  s a m e  a s  l a s t  y e a r ,  th o u g h  th e  n u m b e r  o f  p r e a c h e r s  ( e v a n g e ­
l is ts )  r e p o r te d  is  th r e e  le ss .
O n  th e  18th  o f  J a n u a r y  w e  w e re  h a p p y  to  w e lc o m e  M iss  A n g ie  
M . M y e rs , M. D . D r. a n d  M rs . S tu m p f , a ls o  M iss  B r in k  a n d  D r. 
M y e rs , w h o  h a v e  d e v o te d  th e  m o s t  o f  t h e i r  t im e  to  l a n g u a g e  s tu d y .  
T h e  tw o  d o c to r s  .a n d  M iss  B r in k  p a s s e d  th e i r  f i r s t  y e a r ’s  e x a m i­
n a t io n  w i th  g r e a t  c r e d it .
T h e se  n e w  c o m e rs  h a v e  a l r e a d y  p u t  th e  h a r n e s s  o n  a n a  a r e  a t  
w o rk . D r. a n d  M rs . S tu m p f , w i th  M iss  B r in k , s t a r t e d  fo r  o u r  in ­
l a n d  s ta t io n  a t  S io -k h e , o n  th e  27th  o f  N o v e m b e r , a n d  im m e d ia te ly  
u p o n  th e i r  a r r i v a l  s e t  in  m o tio n  th e  m a c h in e r y  w h ic h  h a a  re -
m a in e d  id le  f o r  so  lo n g  a  t im e  in  t h a t  p lace . W e  a ll  re jo ic e  t h a t  
th e  w o rk  a t  S io -k h e  c a n  o n ce  m o re  b e  t a k e n  u p , a n d  w e  fee l c o n ­
f id e n t i t  w ill b e  p ro s e c u te d  w ise ly , w e ll a n d  v ig o ro u s ly  in  su c h  
g o o d  h a n d s . ■
D r . ' M y e rs  a ls o  b e g a n  o u t - p a t i e n t  w o rk  in  th e  N e i th e r la n d s  
W o m a n ’s H o s p ita l  in  th e  fa ll.
W e  h a v e  a l l  k e e n ly  f e l t  th e  a b s e n c e .o f  o u r  s e n io r  m e m b e rs , R e v . 
a n d  M rs . R a p a l je ,  a n d  D r. a n d  M rs . K ip . F o r  t h e i r  c o u n se l a n d  
ju d g m e n t  w e  h a v e  o f te n  w ish e d , to  g u id e  u s  in  th e  p e rp le x in g  
p ro b le m s  w e  h a v e  b e e n  su m m o n e d  to  so lv e . W e  m is s  th e m  all. 
I f  i t  b e  G o d ’s w ill, m a y  H e  o p e n  th e  w a y  f o r  t h e i r  s p e e d y  r e tu r n  
to  C h in a , o n ce  m o re  to  a b id e  w ith  us.
O n O c to b e r  5 th , w e  w e re  a g a in  m a d e  to  re jo ic e  in  w e lc o m in g  
a m o n g s t  u s  R e v . a n d  M rs . A . L . W a r n s h u is ,  w h o  e v e r  s in c e  th e i r  
a r r i v a l  h a v e  b e e n  m a k in g  d e s p e ra te ,  a n d  n o t  a l to g e th e r  u n s u c ­
c e s s fu l  e f fo r ts  to  m a k e  th e m s e lv e s  u n d e r s to o d  in  C h in e se .
T H E  W O R K  D O N E .
I t  sh o u ld  b e  n o te d  h e re  t h a t  i t  is  m o re  t h a n  p ro b a b le  t h a t  th e  
s t a t i s t i c s  f o r  i900 a r e  n o t  a b s o lu te ly  c o r re c t .  E a c h  y e a r ,  on  a c ­
c o u n t  o f  th e  C h in e se  y e a r  n o t  c o r re s p o n d in g  w i th  o u rs , w e  f in d  
.th is  a n  in s u r m o u n ta b le  d ifficu lty . T h is  y e a r  i t  is  e s p e c ia l ly  d i f ­
f ic u lt  b e c a u s e  th e  C h in e s e  y e a r  d o e s  n o t  e n d  b e fo re  F e b r u a r y  18th, 
w h ile  i t  w ill  b e  a  lo n g  t im e  a f t e r  th i s  d a te  b e fo re  th e  c o m p le te  r e ­
tu r n s  c a n  b e  re c e iv e d , a n d  p o s s ib ly  to o  l a t e  f o r  th i s  r e p o r t .  H e n c e  
i t  is  n e c e s s a ry  e a c h  y e a r  to  re v is e  th e  p r e c e d in g  r e p o r t s . .T h u s  th e  
to ta l  m e m b e r s h ip  a t  th e  b e g in n in g  o f  1900 w a s  1345 in s te a d  o f 
1339, a n d  th e  to ta l  c o n t r ib u t io n s  f o r  1899, w e re  $6744.40, in s te a d  of 
$6013.34, a s  r e p o r te d  l a s t  y e a r .  .
T H E  A M O Y  A N D  K O L O N G S U  IS L A N D S  D IS T R IC T .
D r . O tte  w r i te s :
• “ T h e  o ld  F i r s t  C h u rc h  o f  A m o y  (S in -k o e -a )
Evangelistic. h a s  h a d  a  g e n u in e  r e v iv a l .  B e fo re  th e  o u t ­
b r e a k  o f th e  t ro u b le , m e e t in g s  w e re  b e in g  c o n ­
t in u a l ly  h e ld , so m e  p r o t r a c te d  u n t i l  a f t e r  m id n ig h t .  T h e re  w a s  no  
e x c i te m e n t  b u t  s im p ly  a n  e a r n e s t  s e e k in g  a f t e r  th e  t r u t h  b y  th o se  
w h o  fo rm e r ly  h a d  b e e n  e n e m ie s  o f  th e  c h u rc h . D u r in g  th e  f i r s t  
s ix  m o n th s  o f  th e  y e a r  th e r e  w a s  p ro m is e  o f  a b u n d a n c e  o f  f r u i t .  
T h e n  “ th e  t r o u b le ” b e g a n  a n d  th e  e x t r a  m e e t in g s  h a d  to  b e  s to p ­
ped . I t  w a s  w ith  so m e  f e a r  a lso  t h a t  th e  S u n d a y  s e rv ic e s  w e re  
c o n tin u e d . E a t  in  s p i te  o f  th e  t r o u b le s  o f  th e  p a s t  s ix  m o n th s  
th e  m e m b e r s h ip  w a s  in c r e a s e d  a b o u t  tw e n ty  p e r  c e n t.
T h e  y o u n g  p e o p le  to o  h a d  b e e n  v e r y  a c tiv e . T h e  C. E . 
S o c ie ty  h a s  in c r e a s e d  i t s  m e m b e r s h ip  a b o u t  f o r ty  p e r  c e n t. 
T h e  C h u rc h  h a s  o n e  o u t s ta t io n  c o n jo in t ly  w i th  th e  2nd 
C h u rc h  (T e k -c h h iu -k h a ) .  T h is  o u t s ta t io n  is e n t i r e ly  s u p p o r te d  b y
th e s e  tw o  C h u rc h e s . T h u s  th e r e  is  m u c h  to  b e  t h a n k f u l  f o r  in  
c o n n e c tio n  w ith  th is  o IJ  f i r s t  C h u rc h  o f  A m o y .”
“ I n  s p i te  o f  th e  a g i t a t io n  in  C h in a  th e  
Tek-chhiu-kha. S e c o n d  C h u rc h  o f  A m o y  ( T e k -c h h iu -k h a )  c o n ­
t in u e s  to  g ro w , th o u g h  n o t  a s  r a p id ly  a s  w e 
w o u ld  w ish . S till, w h e n  w e c o n s id e r  th e  a c t iv i ty  o f  th e  p a s to r  a n d  
p eop le , w e  h a v e  r e a s o n  to  h o p e  fo r  a  la r g e r  g ro w th . T h e  c h u rc h  
h a s  r e c e n t ly  o p e n e d  a  n e w  p re a c h in g  p la c e , w h ic h  th e  m e m b e rs  
s u p p o r t  w i th o u t  a n y  M iss io n  a s s i s t ,  ice. T h is  is  in  a d d i t io n  to  th e  
o u t s ta t io n  th e y  h e lp  s u p o r t  in  c o n n e c tio n  w i th  th e  F i r s t  C h u rc h . 
T h e  C. E . S o c ie ty  in  th i s  C h u rc h  is v e r y  a c t iv e . I t s  m e m b e rs  
w o rk  v e ry  h e a r t i ly  w ith  th e  p a s to r  f o r  th e  g o o d  of th e  c h u rc h . 
T h e y  h a v e  b e e n  th e  m e a n s  o f  m a k in g  th e  c h u rc h  s o m e th in g  of a  
h o m e  fo r  th e  y o u n g  p e o p le .” .
A n d  w e m a y  a d d  t h a t  th e  l ib e r a l i ty  o f  th is  C h u rc h  is s o m e th in g  
c o m m e n d a b le  a n d  w o r th y  o f  im ita t io n  b o th  a t  h o m e  a n d  a b ro a d . 
B o th  c o lle c tiv e ly  a n d  s in g ly  th e  g i f t s  h a v e  b een  in so m e  in s ta n c e s  
p r in c e ly , “ th e  C h in a m a n ’s G if t” b e in g  th e  m o s t  c o n sp ic u o u s  
a m o n g  th e m .
“ T h e  O -k a n g  C h u rc h  c o n t in u e s  to  be  s e rv e d  
O-kang. b y  p a s to r  O n g  K i S io n g . C o n n e c te d  w ith  th is
c h u r c h  th e r e  a r e  f o u r  p r e a c h in g  p la c e s , v iz  : 
K io - th a u ,  w h e re  th e  p a s to r  r e s id e s ;  K a i ig - th a n ,  w h e re  C h h o a  
K e n g  K o n g  re s id e s , w h o  in  s p i te  o f th e  w e ig h t  o f  in c r e a s in g  
y e a r s  h a s  b e e n  a b le  to  do a  f a i r  s h a r e  o f  th e  w o rk ;  A u -n a i ,  w h e re  
L im  H im  fills  th e  p o s itio n  o f  b o th  c h a p e l  k e e p e r  a n d  e v a n g e l i s t  ; 
"and  C h i-a -C h n n g , w h e re  th e  s e rv ic e s  a r e  c o n d u c te d  b y  b r e th r e n  
f ro m  K io - th a u .  F o r  a  few  y e a r s  th e r e  h a s  b e e n  a  s te a d y  d e c re a s e  
in  th e  m e m b e rs h ip  o f  th e  O -k a n g  c h u rc h . T h is  y e a r ,  h o w e v e r , 
th e r e  is  a n  in c r e a s e  o f  one . B u t  f o r  th e  f a c t  t h a t  th e  h e a r e r s  w e re  
d r iv e n  a w a y  b y  f e a r  d u r in g  th e  th r e a te n e d  r io ts ,  w e th in k  th e  In ­
c r e a s e  w o u ld  h a v e  b een  g r e a te r .  T h e re  is  a ls o  a n  in c r e a s e  in  th e  
a m o u n ts  c o n t r ib u te d  b y  th e  c h u rc h . T h e  o p p o r tu n it ie s  in  th e  d is ­
t r i c t  w h e re  th e  C h u rc h  is  lo c a te d  a r e  r e m a rk a b ly  good , a n d  i t s  
in f lu e n c e  h a s  b een  d e c id e d ly  fe lt . T h e  p eo p le  a r e  m o re  w il l in g  to  
l is te n  t h a n  e v e r  b e fo re , b u t  th e r e  a r e  to o  fe w  w o rk e rs  to  m a k e  u se  
o f  th e  fine  o p p o r tu n it ie s .  I t  is w o r th y  o f  n o te  t h a t  d u r in g  th e  t im e  
o f  th e  tro u b le s , th o u g h  so m e  w e re  b e a te n ,  o th e r s  h a d  th e i r  h o u se s  
s to n e d  a n d  m a n y  w e re  th r e a te n e d ,  y e t  n o t  o n e  o f th e  c h u rc h  
m e m b e rs  sh o w e d  e v e n  a t s ig n  o f  w a v e r in g .”
M iss Z w e m e r  w r i te s :
" B e c a u s e  o f  th e  d is tu r b e d  s t a t e  o f  th e  c o u n ­
Women’s Meetings, t r y  w e  w e re  n o t  p e r m i t te d  to  v is i t  in la n d  s t a ­
tio n s"  f ro m  J u n e  to  D e c e m b e r, b u t  th e  w o rk  
in  A m o y  C ity  w a s  n o t  a t  a l l  in te r ru p te d .  M id w e e k  a s  w ell a s  S u n ­
d a y  m e e t in g s  fo r  w o m en  w e re  k e p t  u p  th r o u g h o u t  th e  y e a r ,  
T w o  n ew  s ta t io n s  w e r e .v is i te d  fo r  th e  f i r s t  tim e , b o th  su p p o r te d ,
b y  th e  n a t iv e  c h u rc h . A t  C h e -c h iu  o n  A m o y  is la n d , o p e n e d  th is  
y e a r ,  a b o u t  tw e n ty  w o m e n  r e g u la r ly  a t t e n d  th e  s e rv ic e s . A  B ib le  
w o m a n  h e lp s  th e  p r e a c h e r ’s w ife  In t e a c h in g  th e m . A t  a n o th e r  
s ta t io n ,  on  Q u e m o y  is la n d , o p e n e d  a  few  y e a r s  a g o  b y  th e  D o m e s tic  
M is s io n a ry  S o c ie ty  o f  th e  n a t iv e  c h u rc h e s , th e  a v e r a g e  a t t e n d ­
a n c e  o f  w o m e n  h a s  b e e n  a b o u t  t h i r t y ,  th r e e  o f  w h o m  a r e  c h u rc h  
m e m b e rs . T h e y  a r e  f a v o re d  in  h a v in g  a n  e a r n e s t  c a p a b le  w o m a n  
a s  t h e i r  p r e a c h e r ’s  w ife . T h o u g h  sh e  h a s  f a m ily  c a r e s  sh e  g la d ly  
g iv e s  h e r  t im e  to  te a c h in g  so m e  o f  th e  w o m e n  to  r e a d . S h e  h a s  
o ffe re d  to . t a k e  c h a r g e  o f  a  d a y  sc h o o l fo r  w o m e n  a n d  g i r ls  a s  so o n  
a s  w e  a r e  r e a d y  to  o p en  one.
M a n y  o f  o u r  C h r is t ia n  w o m e n  t r y  to  te a c h  n e w  h e a r e r s ,  a n d  to  
b r in g  in  th e i r  h e a th e n  n e ig h b o rs  a n d  r e la t iv e s .  T h is  is  o u r  g r e a t  
h o p e  fo r  th e  g r o w th  of th e  w o rk . P r a y  w i th  u s  t h a t  a ll  o u r  C h r is ­
t ia n  w o m en  a n d  g i r ls  m a y  th u s  le t  th e i r  l ig h t  s h in e ."
M rs . O t te  p r e s e n ts  th e  fo llo w in g  “ e v a n g e lis -  
Woman’s Hospital, t ic  p h a s e s "  o f  h e r  w o rk  in  th e  N e th e r la n d s  
W o m a n ’s H o s p ita l .  “W e  a r e  f a v o re d  in  th e  
f i r s t  p la c e  b y  h a v in g  a  v e ry  s p i r i tu a l ly  m in d e d  C h in e se  m a tro n , 
w h o  re a l ly  se e m s  to  h a v e  th e  I n te r e s t  o f  th e  p a t i e n t s  a t  h e a r t .  
S h e  se e m e d  to  p a r t i c u la r ly  fee l h e r  r e s p o n s ib i l i ty  d u r in g  th e  a b ­
se n c e  o f th e  d o c to r  fo r  a  w h ile , a n d  th o u g h  n o t v e r y  s t ro n g ,  sh e  
w o u ld  f r e q u e n t ly  r is e  d u r in g  th e  m id n ig h t  h o u r s  to  g o  o n  to u r s  o f 
in sp e c tio n  to  se e  t h a t  e v e r y th in g  a n d  e v e ry b o d y  w e re  s a fe  a n d  
w ell. T h e  m a jo r i ty  o f  th e  w o m e n , g ir ls ,  a n d  e v e n  c h ild re n , se em  
w ill in g  to  l e a r n  to  r e a d  a n d  to  l is te n  to  th e  te a c h in g . O n e  o f  m y ' 
f i r s t  q u e s t io n s  g e n e r a l ly  is : " W h a t  p ro g re s s  h a v e  y o u  m a d e  s in c e  
I  la s t ' h e a r d  y o u  r e a d ? ” A n d  m a n y  se e m  q u i te  e a g e r  to  sh o w  m e 
h o w  f a r  th e y  h a v e  a d v a n c e d .
W e  m u s t  a lw a y s  re m e m b e r  t h a t  so  m a n y  o f  th e s e  w o m e n  co m e 
w i th  id e a s  s c a rc e ly  e le v a te d  a b o v e  th o s e  o f  th e  t in y ' to t s  th e y  
c a r r y  in  t h e i r  a rm s .  T h e y  n e e d  m u c h  in s t r u c t io n ,  a n d  f o r  th o s e  
w h o  r e m a in  fo r  a  s h o r t  t im e  w e  c a n  o n ly  h o p e  t h a t  th e  se e d  so w n  
h a s  n o t  b e e n  in  v a in , a n d  t h a t  e v e n  th e  l i t t le  m a y  b r in g  f o r th  
m u c h  f ru i t .  F o r  th o se  w h o  h a v e  re m a in e d  in  a  lo n g e r  t im e  w e 
c a n  g iv e  m o s t  e n c o u ra g in g  r e p o r ts .  A  y o u n g  s la v e  g i r l  b e lo n g in g  
to  a  w e a l th y  A m o y  fa m ily  is  a b o u t  to  r e tu r n  to  h e r  m is t r e s s .  S h e  
h a s  b e e n  w ith  u s  fo r  s e v e ra l  m o n th s , a n d  c a n  n o w  r e a d  a  g r e a t  
n u m b e r  o f  th e  h y m n s . S h e  a p p a r e n t ly  u n d e r s ta n d s  w h a t  sh e  
r e a d s  a n d  is a n x io u s  to  le a rn  m o re  a n d  b eco m e  a  C h r is t ia n .  H e r  
m is t r e s s  on  h e a r in g  th i s  a  fe w  w e e k s  a g o  b e c a m e  v e r y  a n g r y  a n d  
s a id  if  s h e  w a s  g o in g  to  p a y  a t t e n t io n  to  s u c h  n o n s e n s e  s h e  h o p e d  
sh e  w o u ld  so o n  be  a b le  to  g e t  r id  o f  h e r . F o r tu n a te ly  th e y  liv e  
v e ry  n e a r  o u r  S in -k o e -a  c h u rc h  in  A m o y , a n d  w e  h o p e  to  be  a b le  
to  k e e p  t r a c k  o f  h e r .
W e  o c c a s io n a lly  h a v e  R o m a n  C a th o lic  p a t i e n t s ,  a n d  w h ile  w e  
do n o t a t t e m p t  to  p ro se ly tiz e , th e y  c a n n o t  h e lp  b u t  h e a r  a n d  see  
a l l  t h a t  is  g o in g  o n  a r o u n d  th e m . T h e y  a r e  m o s t  d o c ile  a n d  
p le a s a n t  p a t i e n t s  to  d e a l w ith . E v e n  th e  w o m e n  a s  w e ll a s  th e  
c h i ld re n  se em  so  p le a s e d  to  re c e iv e  th e  s c ra p -b o o k s  a n d  p ic tu r e
c a r d s  k in d ly  s e n t  b y  so c ie t ie s  a t  h o m e. O f th e s e  w e  co u ld  u se  
m a n y  m o re  t h a n  w e  h a v e . T h e  fa c e  o f m a n y  a  s u f f e re r  b r ig h te n s  
w h e n  th e  c a r d s  co m e ro u n d . P le a s e  se n d  m o re  o f  th e s e  a n d  d o lls  
a lso . P r a y  f o r  ..these o u r  s i s t e r s .”
D r. O t te  r e p o r t s  t h a t  th e  e v a n g e l is t ic  p a r t  o f 
Hope Hospital. th e  w o rk  in  H o p e  H o s p ita l  h a s  su f fe re d  fo r  
th e  w a n t  o f  a  c a p a b le ,  e v a n g e l is t .  A t  p r e s e n t  
h e  h a s  o n e  o n  t r ia l  w h o  g iv e s  p ro m is e  o f  u s e fu ln e s s . " T h is  is  a  
m o s t  s e r io u s  m a t te r .  I t  o f te n  c a u s e s  m o m e n ts  o f  d is a p p o in tm e n t .  
W i th o u t  a  th o ro u g h ly  g o o d  e v a n g e l is t ,  o n e  in  e v e ry  w a y  f i t te d  fo r  
h is  p o s itio n , m u c h  o f  th e  w o rk  m u s t  b e  in  v a in , so  f a r  a s  s p i r i tu a l  
b e n e f i t  is  c o n c e rn e d . T h e  s tu d e n ts  h a v e  d o n e  c o n s id e ra b le  w o rk  
a m o n g s t  th e  p a t i e n t s  w h ic h  h a s  in  so m e  c a s e s  b e e n  g r e a t ly  
b le s se d . W e  h a v e  h e a r d  a m o n g  o th e r s ,  o f  tw o  fa m ilie s  b r o u g h t  
in to  th e  c h u r c h  th r o u g h  th e  in f lu e n c : o f  th e  h o s p i ta l ,  a n d  a ls o  o f  
o th e r s  w h q  se em  to  be  th o r o u g h ly  in  e a r n e s t  a n d  s in c e re  in  th e i r  
e f fo r ts  to  le a d  a  life  w o r th y  of th e  c a u s e  o f C h r is t .  W h a t  h a s  
p le a s e d  u s  m o re  t h a n  a n y th in g  e lse  is  th e  e v id e n c e  o f  im p ro v e ­
m e n t  in  th e  s p i r i tu a l  l ife  o f  o u r  s tu d e n ts ,  d u e  in  a  la rg e  m e a s u re  
to  th e  s h o r t  v i s i t  o f M r. Y. J .  C h a n g , o f  F o o c h o w . T h e  L o rd  g r a n t  
t h a t  th is  m a y  be  b u t  th e  b e g in n in g  o f  g r e a t e r  th in g s .”
E D U C A T I O N A L .
Theological
Seminary.
M r. P i t c h e r  r e p o r t s :  ■
“ T h is  in s t i tu t io n  h a s  r e m a in e d  a s  u s u a l  
u n d e r  th e  c a r e  a n d  d ire c t io n  o f  o u r  b r e th r e n  
o f  th e  K n g lish  P r e s b y te r ia n  M iss io n . D u r in g  
th e  f i r s t  te r m  w e h a d  tw e lv e  y o u n g  m e n  a n d  th e  l a s t  te r m  te n , 
p u r s u in g  th e i r  th e o lo g ic a l  s tu d ie s  h e re , o n e  h a l f  o f  w h o m  h a d  
p a s s e d  th r o u g h  th e  M id d le  sch o o l. R e g u la r  in s t r u c t io n  y ras  g iv e n  
in  th e o lo g y , e x e g e s is , c h u r c h  h is to r y  a n d  h o m ile tic s . T h e  p r a y e r s  
o f th e  c h u r c h  a r e  so lic i te d  in  b e h a lf  o f  th e s e  y o u n g  m e n , t h a t  
th e y  m a y  n o t  o n ly  b e  w ell e q u ip p e d  m e n ta l ly  b u t  t h a t  th e y  b e  m e n  
filled  w ith  th e  H o ly  G h o s t, f u l ly  p r e p a r e d  in  e v e r y  w a y  fo r  th e  
r e s p o n s ib le  p o s it io n s  th e y  w ill b e  c a lle d  u p o n  to  o c c u p y . C h in a  
. n e e d s  to - d a y  J u s t  su c h  m en . G od  g r a n t  t h a t  th i s  i n s t i tu t io n  m a y  
p ro d u c e  th e m . .
" T h e  sch o o l b e g a n  th e  n e w  y e a r  w i th  53 
Boys’ Academy. s tu d e n ts  e n ro lle d , a  s l ig h t  in c r e a s e  o v e r  l a s t  
' y e a r .  B u t  b y  th e  e n d  o f  th e  y e a r ,  f o r  r e a s o n s
to o  n u m e ro u s  to  m e n tio n , th e  n u m b e r  h a d  b e e n  r e d u c e d  to  44. A t 
th e  c lo se  of th e  se c o n d  te r m  a  c la s s  o f th i r t e e n  g r a d u a te d ,  b e in g  
th e  l a r g e s t  c la s s  in  th e  h is to r y  o f  th e  sch o o l. I t  m a y  be  
o f  so m e  in te r e s t  a s  w e  s t a n d  a t  th e  e n d  o f  th e  c e n tu r y ,  to  t a k e  a  
h a s ty  g la n c e  b a c k w a rd  o v e r  th e  p a s t  f if te e n  y e a r s  h is to r y  o f  th e  
sch o o l. I t  m a y  e n a b le  u s  to  do  b e t t e r  w o rk , a n d  in  a  b e t t e r  m a n ­
n e r  in  th e  y e a r s  w h ic h  lie  b e fo re  u s.
D u r in g  th e s e  y e a r s  th e  to ta l  e n ro lm e n t  h a s  b e e n  200.
T h e  n u m b e r  f in is h in g  th e  p r e s c r ib e d  f o u r  y e a r  c o u rse , 62.
T h e  n u m b e r  r e m a in in g  tw o  y e a r s  o r  m o re , 60.
T h e  n u m b e r  r e m a in in g  o n e  y e a r  o r  le ss , 78.
. F ro m  th i s  n u m b e r  59 a r e  in  th e  d is t in c t iv e  e m p lo y  o f  th e  c h u rc h  
a s  p r e a c h e r s ,  te a c h e r s  a n d  s tu d e n ts  in  th e  s e m in a ry ;  24 a r e  e i th e r  
m e d ic a l s t u d e n ts  o r  a r e  p r a c t i c in g  m e d ic in e ;  31, a r e  s t i l l  e n ro lle d ;  
te n  h a v e  d ied . T o ta l  124. 67 h a v e  e i th e r  e n te r e d  b u s in e s s
o r  E n g lis h  s p e a k in g  sc h o o ls , w h ile  9 h a v e  b e e n  d ism is se d . I t  w ill 
b e  se en , th e r e fo re ,  t h a t  th e  lo ss  h a s  n o t  b e e n  sm a ll , a n d  if  p o ss ib le  
s o m e th in g  sh o u ld  b e  d o n e  to  p r e v e n t  th i s  le a k a g e .
T h e  p e r c e n ta g e  o f  th o se  s e e k in g  th e  m e d ic a l  p ro fe s s io n  is  la rg e . 
H o w e v e r  if  w e  m a y  c o n s id e r  t h a t  th e  m o tiv e  o f  th o s e  e n te r in g  i t  
is  to  b e n e f i t  th e  c h u r c h s th e n  th e  p e r c e n ta g e  o f  th e  e n t i r e  n u m b e r  
( c o u n t in g  th o se  s t i l l  e n ro lle d )  b r o u g h t  in to  th e  s e rv ic e  o f  th e  
c h u r c h  h a s  b e e n  a b o u t  60 (v iz : 114), b u t  if  n o t , th e n  i t  is  
o n ly  a b o u t  59, a s  12 p e r  c e n t , a r e  m e d ic a ls . W h ile  in  th e  
h o s p i ta ls  th e  c a s e  is  c le a r  e n o u g h  a b o u t  t h e i r  d o in g  g o o d  a n d  d is ­
t in c t iv e  c h u rc h  w o rk . S o m e th in g  sh o u ld  b e  d o n e  to  m a in ta in  th i s  
s t a n d in g  a n d  to  k e e p  th e m  in  c lo s e r  to u c h  w i th  m is s io n a ry  w o rk  
w h e n  th e y  le a v e  th e  in s t i tu t io n s .  W h e n  th e y  leave" th e r e f o r e  th e  
c a s e  is  n o t  so  c le a r .  U n le s s  th e y  g o  f o r th  to  p la c e s  a s s ig n e d  th e m  
w i th  th e  k n o w le d g e  th e y  h a v e  g a in e d , to  w in  so u ls  f o r  C h r is t ,  a s  
w e ll a s  to  h e a l  th e  b o d ie s  a n d  th u s  m a k e  th e i r  p ro fe s s io n  a  se lfish  
m e a n s  o n ly , th e n  w e  c a n n o t  se e  h o w  th e s e  in s t i tu t io n s  a r e  b r in g ­
in g  f o r th  a l l  th e  f r u i t  w e  sh o u ld  e x p e c t. .
T h e  d e m a n d  fo r  E n g lis h  h a s  a l r e a d y  b e e n  lo u d ; i t  is  l ik e ly  to  be  
s t i l l  m o re  u r g e n t .  S o m e  p la n  th e r e fo r e  sh o u ld  b e  a d o p te d  to  m e e t 
th e  s i tu a t io n  a n d  y e t  m a in ta in  w h a t  w e  h a v e  a l r e a d y  e s ta b l is h e d . 
W e  sh o u ld  p ro v id e  m e a s u re s  to  k e e p  a  h o ld  o n  a l l  o u r  b o y s, a n d  
i f  p o ss ib le  p r e p a r e  th e m  f o r  d is t in c t iv e  c h u r c h  w o rk  e v e n  th o u g h  
w e  n e e d  to  p ro v id e  a  c o u rse  in  E n g l is h  to  d o  so.
T h e  p r e s c r ib e d  c o u r s e  o f s tu d y  w a s  fo llo w e d  w i th o u t  c h a n g e , 
e x c e p t in g  t h a t  w e  d e e m e d  i t  b e s t ,  a f t e r  s ix  y e a r s  t r ia l ,  to  o m it  
th e  s tu d y  o f  m a n d a r in .  T h is  w a s  d o n e  p r in c ip a l ly  b e c a u s e  i t  h a s  
b e e n  im p o ss ib le  to  p ro c u re  a n  e t t ic ie n t  te a c h e r  w i th  th e  f u n d s  a t  
o u r  d isp o sa l. -
A ll o th e r  w o rk  h a s  p ro c e e d e d  e v e n ly  a n d  w i th  c o m m e n d a b le  
su c c e ss . O n a c c o u n t  o f  th e  " c u t ”  w e  f e l t  o b lig e d  to  c lo se  th e  
sc h o o l f o r  th e  f i r s t  te r m  in  t h e  m id d le  o f  J u n e .  T h is  a c tio n , t o ­
g e th e r  w ith  f u n d s  re c e iv e d  o u ts id e  th e  a p p r o p r ia t io n s ,  e n a b le d  u s  
to  c o n d u c t  th e  sc h o o l a t  a  c o s t  o f  $390 to  th e  m iss io n . T h e se  o u t ­
s id e  f u n d s  w e re  r e c e iv e d  f ro m  s tu d e n ts  t a k in g  E n g lis h . T h is  
sh o w s  h o w  e x p e n s e s  w o u ld  b e  re d u c e d  if  so m e  su c h  p la n  a s  t h a t  
m e n t io n e d  a b o v e  c o u ld  b e  p e r m a n e n t ly  a d o p te d . N e v e r  b e fo re  
h a s  th e  sc h o o l c o s t  th e  m is s io n  so  l i t t le ,  n o r  i t s  in f lu e n c e  b e e n  so  
w id e . '
R e g u la r  p h y s ic a l  e x e rc is e  h a s  b e e n  m a in ta in e d .  G o o d  h e a l th  
h a s  p r e v a ile d . T h e  c o n d u c t  a n d  d e p o r tm e n t  o f  th e  b o y s  h a v e  on  
th e  w h o le  b e e n  e x c e lle n t. T h e y  h a v e  d o n e  f a i t h f u l  w o rk . F o r  
e v e ry  m a r k  o f  a d v a n c e m e n t  w e  a r e  t r u ly  th a n k f u l .
T h e  s p i r i tu a l  w e lf a r e  o f  th e  b o y s  h a s  b e e n  o u r  c o n s ta n t  c a re , 
a n d  a s  a  h e lp  a n d  a g e n c y  fo r  th is ,  p u rp o s e  w e  h a v e  c o n t in u e d  to  
A nd th e  C. E . S o c ie ty  a  g r e a t  b le s s in g . I t s  g o o d  in f lu e n c e  h a s  
b e e n  f e l t  o n  th e  e n t i r e  sc h o o l d u r in g  th e  y e a r .  T h e  c o n fe re n c e  o f 
th e  th r e e  so c ie t ie s  in  th i s  p o r t ,  h e ld  in  O c to b e r , w a s  la rg e ly  a t t e n d ­
ed  a n d  a ro u s e d  u n u s u a l  e n th u s ia s m .
T h a t  th e  in s t i tu t io n  is  p ro d u c in g  J u s t  su c h  m e n  a s  th e  c h u r c h  
is in  n e e d  o f th e  fo llo w in g  c o m m e n d a t io n  o f  o n e  o f i t s  g r a d u a t e s  
b e a r s  s p le n d id  te s tim o n y . T h e  y o u n g  m a n  t a u g h t  th e  S io -k h e  
sc h o o l th i s  y e a r  a n d  p a s to r  l a ’p  w r i te s :  “ I f  th e  C h u rc h  c a n  s e c u re  
th is  k in d  o f  te a c h e r s ,  th e n  i t  w ill p ro d u c e  e d u c a te d  m e n  to  do  th e  
L o rd 's  w o rk .”
Boys’ Primary 
School.
F o r  th e  w o rk  d o n e  in  th i s  a n d  th e  fo llo w in g  
sc h o o ls , o rp h a n a g e ,  e tc ., M iss  Z w e m e r  r e p o r ts :  
" T h e  sc h o o l h a s  h a d  a n  a v e r a g e  e n ro lm e n t  o f 
s e v e n ty  fo r  th e  tw o  te rm s . T h e  n a t iv e  a s s i s t a n t  t e a c h e r s ’ h a v e  
d o n e  s a t i s f a c to r y  w o rk , a n d  th e  i n te r e s t  th e  tw o  h ig h e s t  c la s s e s  
to o k  in  t h e i r  s tu d ie s  w a s  v e ry  g r a t i f y in g .
“ T h is  sc h o o l h a d  a n  e n ro lm e n t  o f  29 th e  f i r s t  
Durye^Schoo! for fe rm  a n ( 3  ^ 4  4 4 , 9  se c o n d  te rm , m a k in g  a n o th e r  
' a d d i t io n  to  th e  l a r g e  n u m b e r  o f  w o m e n , to
w h o m  i t  h a s  b e e n  s u c h  a n  in e s tim a b le  b le s s in g . N e a r ly  a ll  h a v e  
le a rn e d  to  re a d , a n d  th e  B ib le  s tu d y  to  w h ic h  th e y  e x c lu s iv e ly  
g iv e  th e i r  t im e  c a n n o t  f a i l  to  h e lp  th e m  u n d e r s t a n d  m o re  p e r ­
fe c t ly  th e  w a y  o f  s a lv a t io n ,  a n d  to  in s p ire  th e m  to  h e lp  o th e r s  to  
k n o w  i t  to o .”
“ S e v e n ty - s e v e n  g i r ls  w e re  c o n n e c te d  w ith  
Girls’ School, Amoy, th e  sc h o o l d u r in g  th e  y e a r ,  th e  e n ro lm e n t  fo r  
th e  f i r s t  te r m  b e in g  71 a n d  f o r  th e  se c o n d  te rm  
50, M rs . S ia ' a n d  tw o  fo rm e r  p u p ils  a s s i s t e d  in  th e  te a c h in g  a s  
h e re to fo re . ,
Day Schools la 
Amoy.
B e s id e s  th e  p a r o c h ia l  sc h o o ls  c o n n e c te d  w ith  
th e  tw o  c h u rc h e s , th e r e  a r e  tw o  sc h o o ls  f o r  
g i r ls  on ly . T h e  w o rk  in  th e s e  h a s  b e e n  w e ll 
s u s ta in e d  d u r in g  th e  y e a r .  T h e  a t t e n d a n c e  h a s  b e e n  l a r g e r  th a n  
u su a l .  “ T h e  d a y  sc h o o ls  g iv e  a n  o p p o r tu n i ty  f o r , C h r i s t i a n  in ­
s t r u c t io n  to  g i r ls  a n d  b o y s  w h o  a r e  to o  y o u n g  to  le a v e  h o m e , o r  
w h o  fo r  o th e r  r e a s o n s  a r e  u n a b le  to  a t t e n d  th e  b o a r d in g  sc h o o ls  
on  K o lo n g su . W e  a r e  h a p p y  to  r e p o r t  t h a t  l a s t  S u n d a y  tw o  p u p ils  
a n d  tw o  f o rm e r  p u p i ls  o f  th e  T e k - c h h iu - k h a  g i r ls ’ sc h o o l u n i te d  
w i th  th e  c h u rc h  o n  p ro fe s s io n  o f  f a i t h .”
“F o r t y - t h r e e  g i r ls  b e lo n g  to  o u r  C h i ld r e n ’s 
The Orphanage. H o m e . T h e y  h a v e  a l l  k e p t  w e ll d u r in g  th e  
y e a r  a n d  se e m  a s  h a p p y  a s  C h in e se  c h i ld r e n  in  
th e  m o s t  f a v o re d  h om e. A  la r g e  n u m b e r 1 o f  th e  o ld e r  o n e s  a r e  d a y
p u p ils  in  th e  g i r ls ’ sch o o l, w h ile  th e  l i t t le  o n e s  a r e  t a u g h t  in  th e  
H o m e .”
M E D I C A L .
T h e  to t a l  n u m b e r  o f  p a t i e n t s  t r e a te d  in  th e  tw o  h o s p i ta ls  on  
K o lo n g su , w ith  a  d i s p e n s a r y  in  A m o y , h a s  b e e n  10,201. O f th is  
n u m b e r  3,439 h a v e  b e e n  n e w  c a s e s , w h ile  6,762 w e re  r e t u r n  v is i ts .  
T h e re  h a v e  b e e n  1,206 in - p a t ie n ts ,  631 o p e r a t io n s  a n d  155 te e th  e x ­
t r a c te d .  .
D r . O t te  r e p o r ts :
M y  re p o r t ,  th is  y e a r ,  e m b ra c e s  o n ly  a b o u t  
Hope Hospital. e le v e n  m o n th s  o f a c tu a l  w o rk . In d is p o s i t io n  
fo rc e d  m e  to  c lo se  th e  h o s p i ta l  d u r in g  th e  
m o n th  o f  A u g u s t .  F o r  th e  s a m e  re a s o n  i t  b e c a m e  n e c e s s a ry  to  
ta k e  a  r e s t  d u r in g  N o v e m b e r , w h e n  D r. S tu m p f  a n d  D r. M y e rs  
v e ry  k in d ly  k e p t  u p  th e  w o rk .
T h e  f i r s t  h a l f  o f  th e  y e a r  w a s  v e ry  p ro sp e ro u s . A  g r e a t  n u m b e r  
o f  p a t i e n t s  c a m e  b o th  to  th e  d is p e n s a r y  a n d  a ls o  to  th e  in - p a t ie n t  
d e p a r tm e n t .  B u t  w h e n  th e  t r o u b le s  in  N o r th  C h in a  b e g a n  th e  
n u m b e r  p e r c e p t ib ly  d im in ish e d , a n d  w h e n  f in a lly , th e  J a p a n e s e  
la n d e d  th e i r  m a r in e s  on  o u r  is la n d s , th e  few  p a t i e n t s  l e f t  s im p ly  
s ta m p e d e d  to  t h e i r  h o m e s . I t  w a s  v e ry  s a d  to  se e  th e  p o o r  w o m e n  
a n d  c h i ld re n  f ly in g  a w a y  in  s te a m  la u n c h e s , J u n k s  a n d  o th e r  
c r a f t .
M a n y  lo s t  t h e i r  l iv e s  d u r in g  a  s to rm  w h ic h  a ro se , w h ile  th e  
.h a r b o r  a n d  r iv e r s  w e re  c ro w d e d  w ith  b o a t s  & c., c a r r y in g  th e  
r e fu g e e s . T h e  h o s p i ta l  s tu d e n ts ,  too , w e re  s o m e w h a t  e x c i te d  d u r ­
in g  th i s  t im e , b u t  n o t  o n e  o f  th e m  le f t  h is  p o s t.
I  q u ie t ly  la id  in  a  la r g e  q u a n t i t y  o f  rice , f ire -w o o d  a n d  c o tto n  
c lo th , w h ic h  l a t t e r  co u ld  b e  a f t e r w a r d s  u se d  a s  b a n d a g e  m a te r ia l ,  
a n d  a l l  th i s  im p re s s e d  th e  s tu d e n ts .  T h e  is la n d  o f  K o lo n g su  b e ­
in g  e a s i ly  d e fe n d e d , a n d  th e  h o s p i ta l  w e ll p ro v id e d  a g a in s t  a  s t a te  
o f  se ig e , th e y  s a w  t h a t  th e i r  p o s t  o f d u ty  w a s  f o r  th e m  th e  s a f e s t  
p lace .
W e  c a n n o t  b u t  fee l g r a te f u l  to  a  k in d  H e a v e n ly  F a t h e r  f o r  H is  
p r o te c t io n  d u r in g  th e  t ro u b le s o m e  t im e s  in  N o r th  C h in a . N o r  do 
I  b e lie v e  w e  w e re  e v e r  in  r e a l  d a n g e r .  W h e n  D r . A b ee l, o u r  f ir s t  
m is s io n a ry  l iv e d ' h e r e  o n  K o lo n g su  h e  e s ta b l is h e d  f r ie n d ly  r e l a ­
t io n s  w ith  th e  peop le . T h o se  w h o  fo llo w ed  h im  k e p t  u p  th e  k in d  
fe e lin g , a n d  n o t  o n ly  w e re  w e  n e v e r  in  a n ^  d a n g e r  f ro m  th e  
p e o p le  l iv in g  o n  th i s  is la n d , b u t  so m e  c a m e  to  u s  fo r  p ro te c tio n .
T h e  r a b b le  a n d  th e  s o ld ie r s  s t a t io n e d  o n  th e  o th e r  s id e  o f th e  
h a rb o r ,  o n  th e  is la n d  o f  A m o y , m ig h t  h a v e  b e e n  a  s o u rc e  o f 
-d a n g e r .  H o w e v e r , o u r  lo c a l o ffic ia ls , b o th  th e  T a o - ta i  a n d  T h e -  
ta i ,  w i th  th e  h e lp  o f  th e  fo re ig n  c o n su ls , k e p t  th e  r a b b le  d o w n . 
T h e  l a t t e r  offic ial, d u r in g  th e  h e ig h t  o f  th e  t ro u b le , s e n t  h is  
u s u a l  d o n a t io n  o f f if ty  d o lla r s ,  a c c o m p a n y in g  i t  w i th  a  l e t ­
t e r  t h a n k in g  u s  f o r  th e  h e lp  th e  h o s p i ta l  w a s  g iv in g  to  h is
p eo p le . J u s t  w h e n  th e  c lo u d s  w e re  d a r k e s t  in  t h e  n o r th ,-  th e  
T a o - ta i  s e n t  f o r  D r . J o h n s o n  a n d  m y s e lf  to  t r e a t  h is  w ife  ..'ho 
w a s  s u f f e r in g  f ro m  p la g u e . H e  a ls o  s u b s e q u e n t ly  s e n t  h is  a n ­
n u a l  d o n a t io n  o f  f i f ty  d o lla rs .
I t  w a s  o n ly  b e c a u s e  w e  f e a r e d  th e  m o b  a n d  n a t iv e  so ld ie rs , t h a t  
p r e p a r a t io n s  w e re  m a d e  f o r  p o ss ib le  tro u b le .
T h e  a b o v e  r e m a r k s  w ill e x p la in  th e  f a l l in g  off in  e v e ry  d e p a r t ­
m e n t  o f  o u r  w o rk . W e  f e a r  h o w e v e r  t h a t  th e  s t a t e  o f  u n r e s t  in  
w h ic h  th e  e m p ire  h a s  b e e n  p lu n g e d , w ill c a u s e  a  f u r th e r  d im in u ­
t io n  in  th e  n u m b e r  o f  p a t i e n t s  n e x t  y e a r .
O n ce  m o re  i t  is  o u r  d u ty  to  r e c o rd  th e  f a c t  t h a t  th e  e d u c a t io n a l  
p a r t  o f  o u r  w o rk  h a s  h a d  to  b e  g r e a t ly  n e g le c te d . S till,  a s  - m e  
p e r m i tte d ,  s o m e th in g  w a s  d o n e . T h e  s u b je c ts  t a u g h t  d u r in g  th e  
y e a r  w e re  a n a to m y ,  th e r a p e u t ic s  a n d  e le m e n ta r y  c h e m is tr y  .
N o  n ew  s tu d e n ts - w e re  a d m i t t e d  d u r in g  t h e  p a s t  tw e lv e  m o n th s ;  
f o u r  h a v e  le f t.. T h u s  w e  a r e  le f t  w i th  o n ly  .five m a le  a n d  th r e e  
fe m a le  s tu d e n ts  a n d  th e  n a t iv e  a s s i s t a n t .  N e w  s tu d e n ts  h a v e  a p ­
p lied , h o w e v e r , a n d  w e  h o p e  . t h a t  nex t"  y e a r  w e  w ill h a v e  th e  b e n e ­
fit o f a  la rg e  n u m b e r  to  h e lp  u s . .. •
D r. J o h n s o n  h a s  a s  u s u a l  g iv e n  u s , th e  b e n e f it  o f  h is  advice* a n d  
a s s is ta n c e .  W e  tt a k e  th is  o p p o r tu n ity , to  th a n k  h im .
’ r
T h e  n u m b e r  o f  in - p a t ie n ts  in  H o p e  H o s p ita l  
'a n d  a t ' t h e  T e k - c h h iu - k h a  d is p e n s a r y  sh o w s  a  
g r e a t - f a l l i n g  off, w h ile  th e  f a l l in g  off i n ' t h e  
W 'o fh an ’s H o s p ita l  is  o n ly  tw e n ty .  T h is  is  d u e  to  th e  g r e a t  
in c r e a s e  in  th e  n u m b e r  o f in - p a t ie n ts  d u r in g  th e  f i r s t  
s ix  m o n th s , b e fo re  th e  t r o u b le  b e g a n . T h e  W o m a n ’s 
h o s p i ta l  is  n o w  b y  f a r  t h e  m o s t  s u c c e s s fu l  p a r t  o f o u r  
'w o r k .  ’ I t  is  a ls o  in  m a n y  w a y s  th e  m o s t  p le a s a n t ,  a s  th e r e  
is so  m u c h  m o re  C h r i s t i a n  w o rk  d o n e ' in  i t  t h a n  in  th e  m a in  
h o s p ita l .  A s u s u a l  M rs . O tte  a n d  so m e  o f  th e  u n m a r r ie d  la d le s  in 
o u r  o w n  M iss io n , a ls o  s e v e ra l  in  th e  E . P . M iss io n  h a v e  b e e n  f a i t h ­
fu l in  a d m in is te r in g  to  th e  s p i r i t u a l  n e e d s  o f  th e  p a t ie n ts ,  a n d  
th e y  h a v e  b e e n  f a i th f u l ly  s e c o n d e d  b y  o u r  B ib le -w o m a n . 1 
T h e  c o n d it io n  in  w h ic h  m a n y  o f  o u r  p a t i e n t s  co m e  -to u s  is  t r u ly  
p it ia b le . W e  h a v e  h a d  b a b ie s  p r a c t ic a l ly  s t a rv e d  u n t i l  t i .e y  w e re  
b u t  s k in  a n d  b o n es . O n ly  a  fe w  d a y s  a g o  I  w a s  s to p p e d  o n  m y  
w a y  to  th e  h o s p i ta l  b y  a  m e m b e r  o f  o n e  o f  o u r  c h u rc h e s . I n  h e r  
a r m s  sh e  c a r r ie d  a  m o s t  p a th e t i c  lo o k in g  l i t t le  c r e a tu r e  o f  so m e  
tw o  y e a r s .  I  h a d  n e v e r  se e n  su c h  a  p a lp a b le  e v id e n c e  o f  s t a r v a t io n  
b e fo re . T h e  c h ild  h a d  f i r s t  b e e n  n e g le c te d  a n d  a f t e r w a r d s  
a b a n d o n e d  b y  h is  m o th e r ,  a n d  n o w  th e  C h r i s t i a n  w o m a n  h a d  
t a k e n  i t  u p . I  h a v e  g r e a t  h o p e s  t h a t  u n d e r  h e r  k in d  c a r e  th e  l i t ­
t le  o n e  w ill y e t  g ro w  u p  to  be  a  s tu r d y  lad .
' . W o m e n  h a v e  r e p e a te d ly  co m e  to  th e  h o s p i ta l  in  a  m o s t  s a d  c o n ­
d it io n . I f  d u r in g  th e i r  h o u r  o f  n e e d  so m e  fo re ig n  p h y s ic ia n  co u ld  
h a v e  b e e n  a t  h a n d , th e y  m ig h t  h a v e  b e e n  e a s i ly  s a v e d  f ro m  liv e s  
fu ll o f  th e  m o s t  d is t r e s s in g  tro u b le s . F o r  so m e  o f th e s e  w e  w e re  
a b le  to  do a  l i t t le  b u t  in  m o s t  c a s e s  th e y  w e re  so  te r r ib ly  in ju re d  
a ll  e f fo r ts  w e re  u n a v a i l in g .  ’ ' "
1 Netherlands 
Woman's Hospital.
T h e re  is  m u c h  m is e ry  a n d  w o e  in  th i s  r e g io n  a t  p r e s e n t .  T h e  
p la g u e  h a s  d u r in g  th e  l a s t  fe w  y e a r s  l i t e r a l ly  c a r r ie d  off i t s  te n s  
o f  th o u s a n d s .  S om e o f  th e  n e ig h b o r in g  v i l la g e s  a r e  a lm o s t  d e ­
s e r te d ,  a n d  m a n y  o f  th e  f ie ld s le f t  u n c u l t iv a te d .  I t  s e e m s  a s  
th o u g h  th e  g r e a t e s t  s o r ro w  h a s  f a l le n  to  th e  s h a r e  o f  th e  w o m en . 
S e v e ra l  t im e s  w e  h a v e  t r e a t e d  p a t i e n t s  w h o  h a d  l i t e r a l ly  " c r ie d  
t h e i r  e y e s  o u t ” a s  th e  c o m m o n  s a y in g  p u t s  i t .  O n e  w o m a n  c a m e  
to  th e  h o s p i ta l  d u r in g  th e  l a t t e r  p a r t  o f  th e  y e a r .  S h e  h a d  c r ie d  
" n ig h t  a n d  d a y ” u n t i l  h e r  e y e s  b e c a m e  in f la m e d . T h e y  w e re  th e n  
n e g le c te d  a n d  f in a lly  sh e ' b e c a m e  to ta l ly  b lin d . O n e  e y e  w a s  in  
su c h  c o n d it io n  t h a t  n o th in g  c o u ld  be  d o n e  f o r  i t ,  b u t  a n  o p e r a ­
t io n  on  th e  o th e r  g a v e  h e r  u s e fu l  v is io n .
T h e  ig n o ra n c e  o f  th e  p e o p le  c a u s e s  m u c h  su f fe r in g . O n ly  re -  
•c e n tly  a  l i t t le  b o y  o f so m e  e ig h t  y e a r s  w a s  b r o u g h t  to  th e  h o s ­
p i ta l .  F o r  d a y s  h e  h a d  b e e n  s u f f e r in g  in d e s c r ib a b le  a g o n ie s . F o r  
th e  r e l ie f  o f  th is  c o n d it io n  a  C h in e se  p h y s ic ia n , p r a c t i c in g  a lo n g  
w e s te rn  lin e s , p r e s c r ib e d  h o t  w a te r  fo m e n ta t io n s .  B u t  th e y , n o t  
u n d e r s ta n d in g  h im , u s e d  c lo th e s  w r u n g  o u t  o f  b o ilin g  w a te r .  T h is  
w a s  k e p t  u p  f o r  tw o  d a y s  u n t i l  th e  p o o r  l i t t le  fe llo w  w a s  p a r ­
bo iled . T h e  p a r t s  to  w h ic h  th e  b o il in g  w a te r  h a d  b e e n  a p p lie d  
w e re  l i t e r a l ly  b o iled  a n d  d e a d . F i f t e e n  m in u te s  w o rk  b r o u g h t  r e ­
l ie f  to  th e  p o o r  l i t t le  m a n ’s a g o n iz in g  p a in , a n d  n o w  h e  is  o n ly  
s u f f e r in g  f ro m  th e  r e s u l t  o f  th e  b u rn .
W h a t  w e  n e e d  h e re  is  e n l ig h te n m e n t ,  t h a t  w h ic h  c a n  o n ly  co m e 
w h e n  fo u n d e d  o n  th e  k n o w le d g e  o f  C h r i s t ’s  lo v e  f o r  h u m a n ity .
P U B L I C A T I O N .
“ The Church ,
Messenger.’’
h o m e s  in to  w h ic h
T h is  p a p e r ,  o f  w h ic h  M rs . T a lm a g e  is th e  
e d ito r ,  h a s  b e e n  is s u e d  e v e ry  m o n th , th u s  
b r in g in g  in s t r u c t io n  a n d  h e lp  to  th e  m a n y  
i t  f in d s  e n tr a n c e .
T H E  W E S T  D IS T R IC T .
C H I O H - B E ,  C H I A N G - C H I U  A N D  T H I A N - S A N .
M r. S tu d le y  r e p o r ts :
“ T h is  y e a r  th e  n a t iv e  p a s to r a te s  in  th i s  field  
Evangelistic. a r e  a l l  o n ce  m o re  filled , a n d  th e  n e w  p a s to r ,  
■ ' R e v . A n g , ( fo rm e r ly  h e a d  te a c h e r  in  th e  B o y s ’
A c a d e m y )  a t  C h io h -b e , to  w h o m  re fe re n c e  w a s  m a d e  in  o u r  l a s t  
r e p o r t ,  h a s  fu lly  m e t  e x p e c ta t io in s .
I t  w a s  in  th i s  d is t r ic t ,  ( p a r t i c u la r ly  th e  T h ia n - s a n  p o r tio n )  t h a t  
m o s t  o f  th e  t r o u b le  t h a t  fe ll  u p o n  u s  th i s  y e a r  o c c u r re d , a n d  w h ile
b u t  to u r  o£ th e  o u t s ta t io n s  (v iz : L e n g -s o a , T n g - l i - j in ,  E - la n g ,  a n d  
H o e -k h e )  w e re  lo o ted , y e t  a ll s u f fe re d  m o re  o r  le s s  f ro m  th e  g e n ­
e r a l ly  d i s tu r b in g  e ffe c ts .
T h e  s ta t io n s  a r e  th e  s a m e  t h a t  w e h a d  l a s t  y e a r ,  th o u g h  th e  
b u i ld in g  a t  E - la n g  w a s  d e s tro y e d , so  t h a t  s t a t io n  w ill be  c lo sed  
p e r h a p s  p e rm a n e n t ly .  _
I t  w a s  f o r tu n a te  fo r  u s  w h o se  w o rk  is  in  th e  c o u n t r y  t h a t  th e  
d a n g e ro u s  t im e  w a s , f o r  th e  m o s t  p a r t ,  d u r in g  th e  s e a s o n  o f  th e  
y e a  rw h e n  w e c a n n o t  t r a v e l  in  th e  c o u n try . I  c a m e  d o w n  
to  A m o y  a  w e e k  e a r l ie r  th a n  I  o th e rw is e  w o u ld , a n d  p e r h a p s  
s ta y e d  a w a y  f ro m  m y  w o rk  fo r  a  m o n th  lo n g e r  in  th e  a u tu m n . 
H o w e v e r , I  w a s  a b le  to  v is i t  a ll  o f  th e  o u t s ta t io n s  a t  le a s t  on ce  
d u r in g  th e  y e a r ,  a n d  m o s t  o f th e m  s e v e ra l  t im e s . I n  D e c e m b e r  I. 
to o k  a  t r ip  th r o u g h  t h a t  p a r t  o f  th e  d i s t r i c t  t h a t  h a d  b e e n  lo o ted , 
a n d  w a s  w ell t r e a te d  b y  th e  p eo p le  e v e ry w h e re . D o u b tle s s  th e r e  
w e re  i l l- fe e lin g s , e s p e c ia l ly  a t  L e n g -s o a , b u t  th e  m a n d a r in s  h a d  
s e n t  o u t  o r d e r s  t h a t  th e  p eo p le  w e re  “ to  k e e p  q u ie t  a n d  b e h a v e  
th e m s e lv e s .” T h e y  d id  so. .
I t  g iv e s  m e  g r e a t  p le a s u re  to  r e p o r t  t h a t  n o n e  of th e  C h r is t ia n s  
h a v e  d e s e r te d  th e  c h u rc h  b e c a u s e  o f  th e  tro u b le s , a n d  c o m p a r a ­
t iv e ly  few  of th e  h e a r e r s  h a v e  d o n e  so. O f c o u rse  th e r e  is  a  m u c h  
s m a lle r  n u m b e r  o f  n e w  h e a r e r s  t h a n  w e  sh o u ld  o th e rw is e  h a v e  
h o p e d  fo r, s t i l l  a s  I  g o  a b o u t  th e  d i s t r i c t  I  fin d  p eo p le  w h o  a r e  
c o m in g  fo r  th e  f i r s t  t im e  in  o n e  p la c e  a n d  a n o th e r .  C o m p a re d  
w ith  th e  lo ss  in  m a n y  o th e r  p la c e s , o r  w ith  w h a t  w e m ig h t  h a v e  
fe a re d , w e  h a v e  r e a l ly  su f fe re d  v e ry  l i t t le .  T h e  C h r is t ia n s  h a v e  
s u f fe re d  re a l  lo ss  in  th e i r  b u s in e s s  a f fa ir s ,  a n d  th e  r e s u l t s  w ill 
d o u b t le s s  a p p e a r  in  th e  f in a n c ia l  r e p o r ts  o f  th e  v a r io u s  c h u rc h e s . 
W h ile  th e  a m o u n ts  o f  t h e i r  g i f ts  f o r  th e  w o rk  o f  th e  c h u r c h  se e m s 
to  h a v e  d e c re a s e d , y e t  I  fe e l s u r e  th a t ,  in  p ro p o r t io n  to  t h e i r  a b i l ­
ity , th e y  h a v e  d o n e  a s  w e ll a s  u s u a l ,  a n d  d o u b t le s s  th e  c o m in g  
y e a r  w ill sh o w  a s  m u c h  a c t iv i t y  in  b e n e v o le n c e  a s  e v e r  b e fo re .” 
M iss  M o rr iso n  w r i te s :  ’
" T h e  s ta t io n  a t  T n g - l i - j in  a n d  L e n g -s o a , w ith  o n e  o r  tw o  
s m a lle r  p la c e s , h a v e  n o t  b e e n  v is i te d  b y  la d y  m is s io n a r ie s  
d u r in g  th e  y e a r  f o r  r e a s o n s  a l r e a d y  a p p a r e n t ' to  a ll.
T h e  o th e r  s t a t io n s  h a v e , h o w e v e r , a ll  b e e n  v is i te d  a n d  w e  h a v e  
b een  to  th e  h o m e s  o f  m a n y  o f th e  C h r is t ia n s ,  a s  w e ll a s  to  h e a th e n  
p la c e s  w h e re  th e y  w e re  w il l in g  to  l is te n  to  th e  g o sp e l m e s sa g e .
A t  a  n u m b e r  o f  o u r  s t a t io n s  th e  w o m e n  m e e t to g e th e r ,  b o th  on 
S u n d a y  a n d  w e e k -d a y , to  h o ld  p r a y e r -m e e t in g s ;  a n d  a  re w  o f  th e  
o ld e r  w o m en  s o m e tim e s  do v is i t in g  to  t r y  to  In d u c e  n o n - a t t e n ­
d a n t s  to  co m e  to  c h u rc h . ■
A t T n g - l i - j in ,  w h e re  t r o u b le  o c c u r r e d  th e  p a s t  s u m m e r , th e  
p r e a c h e r ’s w ife  w a s  a t t a c k e d  d u r in g  th e  a b s e n c e  o f h e r  h u s b a n d ,  
a n d  h e r  life  th r e a te n e d ,  b u t  w ith  th e  h e lp  o f  f r i e n d s ,s h e  iw as a b le  
to  e s c a p e ;  a n d  th o u g h  sh e  a n d  h e r  tw o  l i t t le  c h i ld re n  h a d  a  p e r i l ­
o u s  jo u r n e y  o v e r  ro u g h  m o u n ta in  ro a d s ,  yet, G od  b r o u g h t  th e m  
sa fe ly  to  C h ia n g -c h iu , w h e re  C h r is t ia n  f r ie n d s  to o k  th e m  in  a n d  
s in c e  th e n  h a v e  c a r e d  fo r  th e m . T h e re  is  n o w  no  c a p a b le  
C h r is t ia n  w o m a n  in  t h a t  re g io n , a n d  th e  few  C h r is t ia n s  th e r e
g r e a t ly  n e e d  o u r  p r a y e r s  t h a t  th e y  m a y  h e  s t r e n g th e n e d  In  t h e i r  
lo v e  a n d  f a i th .
T h e  S u n d a y  s e rv ic e s  h e re  a t  C h ia n g -c h iu  a r e  w ell a t te n d e d ,  a n d  
i t  is  e n c o u r a g in g  to  n o te  t h a t  so m e  o f  th e  m o re  e x p e r ie n c e d  
w o m e n  a r e  t r y in g  to  do  w h a t  th e y  c a n  to  te a c h  th o se  w h o  k n o w  
le ss . A  n u m b e r  a r e  r e a d in g  th e  h y m n s , w h ile  o th e r s  a r e  s tu d y in g  
th e  R o m a n iz e d  c o llo q u ia l. T h e  m id -w e e k  p r a y e r  m e e t in g  h a s  
b e e n  c o n t in u e d  th r o u g h o u t  th e  y e a r ,  th o u g h  s o m e tim e s  th e r e  w e re  
o n ly  th e  f a i th f u l  tw o  o r  th r e e  g a th e r e d  to g e th e r  to  c la im  th e  
p ro m is e d  b le s s in g . L a te ly  a  w e e k ly  m e e t in g  h a s  b e e n  s t a r t e d  b y  
M iss  C a p p o n  a t  v i l la g e s  tw o  m ile s  o r  so  f ro m  h e re , w i th  th e  h o p e  
o f  b r in g in g  th e  w o m e n  u n d e r  th e  in f lu e n c e  o f  C h r is t ia n  t r a in in g .  
I t  is  a ls o  to  b e  h o p e d  t h a t  so m e  w o m e n  w h o  a r e  n o w  n o n - a t ­
te n d a n ts ,  th o u g h  so m e  m e m b e rs  o f th e  f a m ily  m a y  co m e to  
c h u rc h , m a y  be  p e r s u a d e d  to  a t t e n d .
T h e  w o rk  so  f a r  is  e n c o u r a g in g  a n d  w e  t r u s t  i t  m a y  b e  p o ss ib le  
to  s t a r t  s im i la r  m e e t in g s  e ls e w h e re .”  .
E D U C A T I O N A L .
School at 
Chiang-chiu.
M iss  M o rr iso n  r e p o r t s :  ■
“ T h e  sch o o l h a s  h a d  a n  a t t e n d a n c e  o f  t h i r t y -  
five th i s  y e a r .  T h e  s a m e  n a t iv e  te a c h e r  h a s  
b e e n  e m p lo y e d  a s  fo rm e r ly . T h e  w o rk  h a s  
b e e n  in t e r e s t in g  a n d  c o n s id e ra b le  p ro g re s s  m a d e  b y  so m e  p u p ils . 
W e  h a v e  h a d  th e  jo y  o f  w e lc o m in g  in to  c h u r c h  fe l lo w sh ip  tw o  of 
th e  p r e s e n t  p u p ils , a s  w e ll a s  f o rm e r  o n es . O ne o f  th o s e  re c e iv e d  
is  th e  y o u n g  w o m a n  m e n tio n e d  in  l a s t  y e a r ’s r e p o r t ,  a s  c o m in g  
to  sc h o o l s h o r t ly  a f t e r  h e r  m a r r ia g e  to  a  y o u n g  m a n  w h o  a t t e n d ­
ed  c h u r c h  a t  o n e  o f  o u r  C h ia n g -c h iu  o u t - s ta t io n s .  T h o u g h  sh e  
k n e w  a lm o s t  n o th in g  w h e n  sh e  c a m e  to  u s , sh e  re c e iv e d  the; B ib le  
t r u th s  v e ry  re a d ily , a n d  h a s  m a d e  r e m a r k a b le  p ro g re s s  a s  w e ll in  
h e r  'o th e r  s tu d ie s .  S h e  a n d  h e r  h u s b a n d  h a v e  p a t i e n t ly  e n d u re d  
p e t ty  p e r s e c u tio n s  a n d  lo ss  o f  p r o p e r ty  fo r  C h r i s t ’s  s a k e . W e  
look  f o rw a r d  to  th »  t im e  w h e n  sh e  m a y  do  v a lu a b le  w o rk  a s  a  
B ib le  w o m a n  o r  te a c h e r .
S o m e o f  th e  p u p ils  a r e  r e s id e n ts  o f C h ia n g -c h iu , o th e r s  
h a v e  co m e  f ro m  S o a -s ia ,  L e n g -s o a , T h ia n -p o  a n d  e ls e ­
w h e re . W e  h a d  h o p e d  to  r e p o r t  th e  n ew  b u i ld in g  fo r  th i s  sc h o o l 
a l r e a d y  c o m p le te d , o r  a t  le a s t ,  in  p ro c e ss  o f  c o n s tru c t io n ,  th e  
m o n e y  fo r  w h ic h  w a s  so  g e n e ro u s ly  c o n t r ib u te d  b y  th e  W o m a n ’s 
B o a rd  o f  F o re ig n  M is s io n s  a n d  f r ie n d s  o f  th e  w o rk . B u t  o w in g  to  
th e  u n s e t t le d  c o n d it io n  o f  a f f a i r s  in  C h in a , i t  is  th o u g h t  u n w ise  a s  
y e t  to  n e g o t ia te  f o r  la n d , o r  to. e r e c t  a  b u ild in g , so  t h a t  o u r  n ew  
sc h o o l is  s t i l l  a  t h in g  o f  th e  f u tu r e .  B u t  b y ’th e  e n d  o f 1901 w e  
t r u s t  to  b e  a b le  to  r e p o r t  it, if n o t  a l r e a d y  o ccu p ied , a t  le a s t  n e a r ­
in g  c o m p le tio n . W e  c o m m e n d  to  y o u r  lo v in g  in te r e s t  a n d  e a r n e s t  
p r a y e r s  th e  w o rk  in  th i s  r e g io n ,- to g e th e r  w ith  th o s e  w h o  s t a n d  a s  
. C h r i s t ’s r e p r e s e n ta t iv e s  a n d  y o u r s  too , to  p ro c la im  th e  s a lv a t io n  
to  th o s e  w h o  k n o w  H im  n o t. ’
M r. S tu d le y  r e p o r t s :  .
“ T h e  tw o  sc h o o ls , o n e  a t  C h io h -b e  a n d  th e  
Parochial Schools. o th e r  a t  C h ia n g -c h iu , h a v e  b e e n  w ell a t te n d e d .
T h e  C h lo h -b e  sc h o o l h a s  b e e n  th o r o u g h ly  s a t ­
i s f a c to ry ,  t h a t  a t  C h ia n g -c h iu  s o m e w h a t  le s s  so .” ■
S I O - K H E ,  P O A - A  A N D  L A M - S I N .
M r S tu d le y  w r i te s :
" W h ile  th e r e  w a s  no  lo o tin g  o f  c h a p e ls  in  
Evangelistic. t h i s  d i s t r i c t  th e r e  w e re  p e t ty  tr o u b le s , s u c h  a s  
s t e a l in g  o f  p r o p e r ty  f ro m  h e a r e r s ,  s to n in g  o f 
o n e  o f  th e  c h a p e ls ,  & c. F o r tu n a te ly  a l l  th e s e  t r o u b le s  w e re  s e t ­
tle d  w i th o u t  a p p e a l  to  th e  c o n su l. T h e re  Is so m e  g r o w th  a t  e a c h  
o f  th e  la r g e  s t a t io n s ,  v iz :  S io -k h e , P o a - a  a n d  L a m -s in ;  a t  th e  
s m a lle r  s t a t i o n s  v e r y  l i t t le  i f  a n y . T h e  o u t  s t a t io n s  a r e  tw o  le ss  
in  n u m b e r  t h a n  a  y e a r  ag o , a s  th e  n a t iv e  p a s to r  a t  P o a - a  a n d  
m y se lf  b o th  th o u g h t  i t  b e s t  to  c lo se  T o a -k h e  a n d  K o - k h i  a s  w e 
h a d  n o  p n e a c h e r  to  s e n d  to  th e m .
T h e  g e n e ra l  c o n d it io n  o f  a f f a i r s  in  th i s  d i s t r i c t  is  a b o u t  th e  s a m e  
a s  t h a t  in  th e  C h ia n g -c h iu  d i s t r i c t ,  th o u g h  I  t h in k  th e  in f lu e n c e  
o f  th e  r io t in g  w a s  f e l t  le s s  in  th e  S io -k h e  v a lle y . I n  th i s  d i s t r i c t ,  
w e h a v e  th e  fu ll  c o m p le m e n t o f  n a t iv e  p a s to r s  o n ce  m o re . R e v . 
L im , w h o  h a d  b e e n  fo r  tw o  y e a r s  u n d e r  d isc ip lin e , w a s  r e s to r e d  to  
h is  office, a n d  a g a in  in s ta l le d  a s  p a s to r  o v e r  P o a - a  C h u rc h  
l a s t  s p r in g . P a s t o r  L im  h a s  e x e rc is e d  d isc ip lin e  in  s e v e ra l  c a s e s  
w h e re  i t  w a s  h ig h ly  n e c e s s a ry , a n d  I  t h in k  th e  p r e s e n t  c o n d it io n  
o f  a f f a i r s  in  th is  c h u r c h  is  s o m e w h a t-  b e t t e r  t h a n  i t  w a s  a  y e a r  
a g o .” •
Wornhn’s Work In 
Sio-khe.
M iss B r in k  w r i te s  :
" O w in g  to  th e  t r o u b le s  o f  th e  s u m m e r  i t  w a s  
n o t  u n t i l  N o v e m b e r  t h a t  S io -k h e  w a s  a g a in  
o c c u p ie d  b y  m is s io n a r ie s .  S in c e  M iss  
M o rr iso n  v is i te d  th i s  r e g io n  in  J a n u a r y  1900, n o  o n e  h a d  
b e e n  h e re  to  lo o k  a f t e r  w o m a n ’s w o rk , y e t  i t  is  in  a  
h o p e fu l co n d itio n .' T h e  a t t e n d a n c e  o f  w o m e n  a t  th e  c h u r c h  is  n o t  
l a r g e  b u t  e v e ry  S u n d a y  f in d s  a  g o o d  n u m b e r  p r e s e n t .  T h e re  is  a  
sp e c ia l m e e t in g  fo r  th e m  e v e ry  S u n d a y , fo llo w in g  th e  r e g u la r  
m o rn in g  s e rv ic e , a ls o  a  m id -w e e k  p r a y e r - m e e t in g  in  a  n e a r  v i l ­
la g e , a n d  a  m o n th ly  p r a y e r - m e e t in g  in  • th e  c h u rc h . T h e  m id ­
w e e k  a n d  m o n th ly  m e e t in g s  a r e  le d  b y  th e  w o m e n  a n d  fo rm e r  
sc h o o l g i r ls  in  tu r n .  T h e re  a r e  so m e  f a i th f u l  w o m e n  a lw a y s  in 
t h e i r  p la c e s  e v e n  th o u g h  th e  n u m b e r s  a r e  n o t  la rg e . F a i th f u l  
a n d  e a r n e s t  in  w o r k .a m o n g  th e  w o jn e n  a r e  p a s to r  l a p ’s d a u g h te r s .  
T h e  n u m b e r  o f n e w  h e a r e r s  is  v e r y  s m a ll  b u t  I  h o p e  w i th  so m e  
e f fo r t  in  t h a t  d i r e c t io n  th e  n u m b e r  m a y  b e  in c re a se d .
W ith  th e  o p e n in g  o f th e  h o s p i ta l  th e r e  is  f u r t h e r  o p p o r tu n i ty  
f o r  r e a c h in g  th e  w o m e n  f ro m  f a r  a n d  n e a r .  A lr e a d y  th e y  h a v e  
co m e  to  th e  d is p e n s a r ie s ,  n o t  o n ly  f ro m  S io -k h e  b u t  f ro m  o th e r  
p la c e s  in  th i s  re g io n , a n d  h a v e  h a d  o p p o r tu n i ty  w e t r u s t  to  h e a r
s o m e th in g  o f  th e  g o sp e l m e s sa g e . T h e re  h a v e  b e e n  so m e  w o m e n  
a m o n g  th e  in - p a t ie n ts  b u t  n o t  m a n y  y e t .  I  h o p e  to  f in d  so m e  o I  
th e m  in  th e i r  h o m e s  w h e n  w e  a g a in  t a k e  u p  th e  o u t - s ta t io n  w o rk , 
a n d  so  follotw  u p  t h a t  w h ic h  h a s  b e e n  b e g u n  in  th e  h o s p ita l .
T h e re  is  m u c h  in  e a c h  d e p a r tm e n t  to  b e  'd o n e , b u t  th e  f a c t  
t h a t  th e  t r u t h  h a s  k e p t  i t s  h o ld  a m o n g  th e  w o m e n  in  s p i te  o f  th e  
l i t t le  h e lp  r e c e iv e d  f o r  a  y e a r  o r  tw o  f ro m  o u ts id e , sh o w s  t h a t  a  
t r u e  f o u n d a t io n  h a s  b e e n  la id , a n d  i t  g iv e s  g e n u in e  e n c o u r a g e ­
m e n t  to  a  n e w  w o r k e r .”
E D U C A T IO N A L .
M iss B r in k  r e p o r ts :
■ ‘‘T h e  G ir ls ’ S ch o o l h a s  f o r  th e  p r e s e n t ,  b e e n
dirts’ School. o p e n e d  o n ly  a s  a  m o rn in g  sc h o o l, a n d  fo r
p u p ils  liv in g , n e a r .  A f te r  th e  C h in e se  n e w  y e a r  
i t  w ill be  o p e n e d  a s  a  b o a r d in g  sc h o o l, w h e n  w e  h o p e  m o re  p u p ils  
w ill co m e  f ro m  o u t - s t a t i o n s  a s  w e ll a s  f ro m  S io -k h e  i ts e lf . •
M r. S tu d le y  r e p o r ts :
“ O n ly  tw o  sc h o o ls  h a v e  b e e n  in  o p e ra t io n  in  
Parochial Schools. t h i s  d i s t r i c t  th i s  y e a r ,  v iz  : S io -k h e  a n d  L a m -  
■ s in . T h e  w o rk  in  th e  S io -k h e  sc h o o l h a s  b een
m o s t c o m m e n d a b le . T h e  o n e  a t  L a m -s in  h a s  n o t  b e e n  m u c h  o f  a  
su c c e s s  a s  th e  t e a c h e r  w a s  a  m a n  o f  no  t r a in in g  a n d  w i th  v e ry  
l i t t le  C h r is t ia n  k n o w le d g e .”
M E D IC A L .
D r. S tu m p f  w r i te s  :
. “I t  w a s  w ith  g r e a t  jo y  th a t ,  a f t e r  f o u r te e n
Neerbosch. Hospital, m o n th s  o f w a i t in g ,  th e  h o s p i ta l  a t  S io -k h e  w a s  
4 o p en ed . W o r k  w a s  b e g u n  o n  D e c e m b e r  2nd,
1900, a n d  s in c e  t h a t  t im e  th e r e  h a v e  b e e n  810 v i s i t s  m a d e  to  th e  
d is p e n s a ry ,  60 in - p a t ie n ts  h a v e  b e e n  t r e a t e d  in  th e  h o s p i ta l ,  a n d  25 
o p e ra t io n s  h a v e  b e e n  p e r fo rm e d . M a n y  o f  th e s e  p eo p le  h a v e  
w a i te d  fo r  m o n th s  fo r  a n  o p p o r tu n i ty  f o r  th e i r  b o d ily  Ills  to  be  
t r e a te d .  W o u ld  t h a t  th e y  f e l t  a  lik e  a n x ie ty  fo r  th e i r  s o u ls ’ n e e d s  
w h ic h  a r e  g r e a te r .
F o u r  m e n  a m o n g  th e  f i r s t  to  co m e  f o r  t r e a tm e n t  f o r  c a t a r a c t  
h a v e  sh o w n  a  d e c id e d  in te r e s t  in  th e  g o sp e l. T h e  h o s p i ta l  p r e a c h ­
e r, a  m a n  o f  lo n g  e x p e r ie n c e  In  e v a n g e l i s t ic  w o rk , th in k s  t h a t  
th e y  w ill b eco m e  C h r is t ia n s .
I t  is  a  g r e a t  p le a s u re  to  a  p h y s ic ia n  to  r e s to r e  th e  s ig h t  o f  th e  
b lin d , b u t  a  s t i l l  g r e a t e r  jo y  is  i t  to  fee l th a t ,  in  a d d i t io n  to  th e  
p h y s ic a l  b r ig h tn e s s  th e y  re c e iv e , th e y  a r e  b r o u g h t  to  th e  k n o w l­
e d g e  o f  o u r  a t e  g iv in g  a n d  l i g h t  g iv in g  L o rd .”  .
T H E  N O R T H E A S T -  D IS T R IC T . \
T O N G - A N  A N D  H O N G  SA N .
M r. P i t c h e r  r e p o r ts :  , .1
3 ' '  0  P a s to r s  L i a n d  In  s t i l l  f a i th f u l ly  s e rv e
' Evangelistic. th e s e  tw o  c h u rc h e s . A t  th e  f a l l  m e e t in g  o f
- ■ C la s s is , P a s t o r  l i t  re c e iv e d  a  h e a r t y  a n d
u r g e n t  c a ll  f ro m  th e  O a -h a i  c h u r c h  (u n d e r  th e  E . P . M iss io n ), b u t  
w e  a r e  e x c e e d in g ly  g la d  t h a t  h e  f e l t  c a lle d  to  r e m a in  a t  H o n g - s a n .
N u m e r ic a l ly  th e  s t r e n g th  o f  th e  tw o  c h u rc h e s  r e m a in s  n e a r ly  th e  
s a m e ;  s p i r i tu a l ly  th e r e  se e m s to  be, f o r  th e  m o s t  p a r t ,  m u c h  a c ­
t iv i ty  a n d  so m e  a d v a n c e m e n t.  A c c o rd in g  to  th e  s t a t i s t i c s  a t  h a n d  
th e r e  h a s  b e e n  a  g a in  o f J u s t  o n e  in  th e s e  tw o  c h u rc h e s . T h e  
n u m b e r  re c e iv e d  w a s , T o n g -a n  14, H o n g - s a n  8 , t o ta l  22; 17 on  
c o n fe ss io n  a n d  5 b y  c e r t i f ic a te .  O f th e , w h o le  n u m b e r  17 w e re  
c la im e d  b y  d e a th ,  f a l l in g  f o r  th e  m o s t  p a r t  b y  th e  r a v a g e s  o f  th e  
p la g u e , 3 w e re  d ism is se d  a n d  o n e  e x c o m m u n ic a te d .
’ I t  is  l a m e n ta b le  to  r e p o r t  t h a t  T o n g -a n  h a s  8 , a n d  H o n g - s a n  9 
m e m b e rs  u n d e r  d isc ip lin e . ' T h e se  a r e  v e r i t a b le  sh a d o w s  w h ic h  
f lit a c r o s s  o u r  p a th w a y , h id in g  m u c h  o f  th e  s u n s h in e  w h ic h  o th e r ­
w ise  f a l ls  u p o n - u s. A n d  t r u ly  th e r e  is  m u c h  to  b e  th a n k f u l  f o r  
w h e n  w e  c o n s id e r  th e  g r e a t  a n d  a lm o s t  o v e rw h e lm in g  o d d s  a r ­
r a y e d  a g a in s t  th i s  l i t t le  b a n d  o f  C h r is t ia n  m e n  a n d  w o m e n . T h e  
w o n d e r  is  t h a t  th e y  do  n o t o f te n  d e s p a i r  a n d  a b a n d o n  th e  s t r u g ­
g le . F o r  i t  is  o f te n  a  s t r u g g le ,  a n d  o n ly  d iv in e ly  g iv e n  s t r e n g th  
co u ld  e n a b le  th e m  to  s t a n d  f irm  in  th e  f a c e  o f  th e  m a n y  p e r s e c u ­
t io n s  s h o w e re d  u p o n  th e m  b y  f r ie n d s  a n d  r e la t iv e s  a l ik e . T h e  d i­
v in e  o r ig in  a n d  s u p p o r t  o f  m is s io n s  h a v e  no  m o re  c le a r ,  c o n c lu ­
s iv e  a n d  s t r i k in g  te s t im o n y  th a n  th e  liv e s  o f  n a t iv e  C h in e s e  c o n ­
v e r t s  th e m se lv e s .
T o  m e n tio n  o n e  c a se  o u t  o f m a n y  p e r s e c u tio n s :  S o m e t im e  la s t  
s p r in g  th e  r e la t iv e s  o f  a  d e a c o n  o f  th e  H o n g - s a n  c h u r c h  c a m e  to  
h im  a n d  d e m a n d e d  a  c o n t r ib u tio n  fo r  p u b lic  a n c e s t r a l  w o rs h ip  
c o n n e c te d  w ith  th e  c la n . T o  th e s e  h e a th e n  r i te s  th e  d e a ­
co n  r e fu s e d  to  s u b s c r ib e . O f c o u rse  h is  r e la t iv e s  l e f t  h im  h ig h ly  
in c e n s e d  a n d  a t  o n ce  i n s t i tu te d  p la n s  to  m a k e  th e  m a n  su f fe r  fo r  
h is  lo y a l ty  to  h is  n ew  f a i th .  F i r s t  o f  a ll  th e y  im p ris o n e d  h im , 
b u t  le t  h im  o u t  a g a in .  B u t  n o t  lo n g  a f t e r w a r d  th e  d e a c o n  d i s ­
c o v e re d ’ t h a t  h is  b e a n  fie ld s h a d  b e e n  s t r ip p e d  c le a n  o f  
e v e ry  s ta lk ,  th e  c ro p  v a lu e d  a t  $10 go ld . H o w e v e r  h e  
t r a c e d  th e  s to le n  g o o d s  to  a  c e r ta in  m a n ’s h o u se , a n d  r e q u e s te d  
t h a t  th e y  b e  d e liv e re d  u p . “ A h ,” s a y s  th i s  m a n , “Y o u  a c c u s e  m e  of 
c o n c e a lin g  in  m y  h o u se  s to le n  g o o d s. V e ry  w ell, s e c u re  a  s e a rc h  
p a r ty ,  a n d  co m e  a n d  in v e s t ig a te .” W h ile  ih e  s e a r c h .p a r ty  is  b e in g  
s e c u re d  th e  a c c u s e d  r e la t iv e  t a k e s  g o o d  c a r e  to  t r a n s f e r  th e  s to le n  
p r o p e r ty  to  a n o th e r  p lace . T h e re fo re  w h e n  th e  c o n s ta b le s  a r r iv e ,  
o f  c o u rse  no  s to le n  p r o p e r ty  is  fo u n d . T h e n  w e h a v e  a  
sp e c im e n  o f  a  t r ic k  w h ic h  th e  C h in e s e  c a n  b e a t  th e  w o r ld  in  p e r ­
fo rm in g , v iz :  t h a t  o f  tu r n in g  th e  ta b le s  on  o n e  a n o th e r .  T h e  a c ­
c u s e d  im m e d ia te ly  b e c a m e  th e  a c c u s e r ,  a n d  th r e a t e n e d ' a l l  s o r t s  
o f v e n g e a n c e  u p o n  th e  d e a c o n .-1 S a t is f a c t io n  h e  m u s t  h a v e  a t  a n y
c o s t, a n d v th e n  a n d  th e r e  d e m a n d e d  t h a t  th e  d e a c o n  sh o u ld  h im ­
s e lf  (1 ) m a k e  a ’f e a s t ' f o r  th e  idols', (2 ) p ro v id e  a ' t h e a t r i c a l  e n t e r ­
ta in m e n t  f o r  th e  v illa g e , ' a n d  (3) 'p r e p a r e  a  s o r t  o f  b a n n e r  w i th  a n  
in s c r ip t io n  in d ic a t in g  t h a t  h e  h a d  w ro n g ly  a c c u s e d  th i s  r e la t iv e .  
T h e  d e a c o n  s im p ly  h a d  to  t a k e  F r e n c h  le a v e , a n d  g e t  a w a y  f ro m  
h is  e n e m ie s . C o n s e q u e n tly  h e  le f t  h is  h o m e , h is  w ife  a n d  c h i l ­
d re n , a n d  d id  n o t  d a r e  to  r e tu r n .  -P e rs e c u te d  a n d  h o u n d e d 1 lik e  
so m e  w ild  b e a s t ,  h o m e le s s  a n d  'd e s o la te ,  h e  f a in te d  u n d e r  
th e  b u rd e n  a n d - d ie d - tw o  m o n th s  ag o . A n d  n o w  h is  e n e m ie s  a r e  
l e t t in g  th e i r  w r a th  f a l l  u p o n  th e  w id o w  a n d . c h ild re n , a n d  th e y  
to o  h a v e  b e c o m e  o u tc a s t s  a n d  h o m e le s s  fo r  C h r i s t ’s s a k e . T ru ly  
do  o u r  h e a r t s  o f te n  c r y  o u t :  “H o w  lo n g , O T iord  h o ly  a n d  t r u e .”  
T h e re  h a v e  b e e n  e le v e n  p r e a c h in g  p la c e s  m a in ta in e d  th i s  y e a r  
in  c o n n e c tio n  w i th  th e  tw o  c h u rc h e s . A ll e x c e p t in g  tw o  h a v e  b e e n  
s e rv e d  b y  r e g u la r ly  a p p o in te d  p r e a c h e r s .  -T h e s e , e x c e p tio n s , w e re  
d u e  to  th e  w a n t  b o th  o f  m o n e y  a n d  o f  s u i ta b le  m en .
'W e  a r e  t h a n k f u l  to  r e p o r t  t h a t  th e  n u m b e r  a t t e n d in g  th e  S u n -  
S a y  s e rv ic e s  h a s  no 't d im in ish e d . In  ro u n d  n u m b e r s  400 h a v e  l i s ­
te n e d  e a c h  S a b b a th ,  in  th e se -  te m p le s , to .  th e  t r u t h  a s  i t  is, in . 
J e s u s .  T h e  n u m b e r  o f  in q u i r e r s  s t i l i  k e e p s  u p , 200,o f th e s e  b e in g  r e ­
p o r te d  in  c o n n e c tio n  w ith  th e s e  tw o  c h u rc h e s .
I  h a v e  o f te n  e n jo y e d  th e  p r a y e r  m e e t in g s  h e ld  a t  T e - s b a  o n  S a b ­
b a th  e v e n in g s , w h e re  th e y  a r e  c o n d u c te d  in  t u r n  b y  th e  b r e th e rn .  
13 c h i ld re n  h a v e  b e e n  b a p t iz e d , b u t  w e  la m e n t  t h a t  n o n e  f ro m  
C h r is t ia n  f a m ilie s  h a v e , th is  -y ea r  b e e n  b r o u g h t  in to  c h u r c h  c o m ­
m u n io n : - • ' ■ , ’ 1
F o r  th e  17 so u ls  b r o u g h t  o u t  o f  d a r k n e s s  in to  l i g h t  w e  d o  h e a r t ­
ily  re jo ic e  a n d  p r a is e  G od, b u t  w e  m u s t  a lw a y s  m o u rn  w h e n  m e m ­
b e r s  o f C h r i s t i a n  f a m ilie s  r e m a in  u n m o v e d .a n d  co ld  to  th e  a p p e a ls  
o f  d iv in e  s a lv a t io n :  • , i . ^ . . ’
T h e  tw o  p a r o c h ia l  sc h o o ls  h a v e  b e e n  f a i r ly  
* Educational. ' w e ll a t te n d e d .  T h e  o n e ' , a t  T o n g -a n  sh o w s  
. m u c h  a d v a n c e m e n t  c o m p a re d  w i th  l a s t  y e a r .  
T h e  T e -s q a  sc h o o l h a s  n o t  d o n e  s a t i s f a c to r y  w o rk .
::  ' :
; THE ARGOT MISSION, INDIA.
. .  .  O R G A N I Z E D  I N  1 8 5 3 .
T h e  M is s io n  o c c u p ie s  :■
‘ S Q . M IL E S  P O F U L A T IO
' • • / m the North Arcot District* 11 T a lu q s  ( C o u n t ie s ; ............ 5,848 1,864,139
“  South Arcot District> U “  “  . . . . T .  399 215,539
. “  Cuddapah District, 2  “  “  .........  1,668 254,395
. k* Mysore Province, 1 “  ** ............ 418 68,927
T o ta l ,  16 T a lu q s  (C o u n t ie s ) ...........  8,333 2,400,000
Languages.— T a m il ;  890,000, T e lu g u ;  160,000, H in d u s ia n i ,  E a n & re se , e t c .  
Missionaries.—Reve. Jared W . S c u d d e r , D .D ., Polmaner; J a c o b  C h a m b e r la in , D .D ., 
C bonoor; J o h n  H . W yckofE , D .D ., Tmdlvanam; W ill ia m  I .  C h a m b e r la in , P h .D . ,  
Vellore; L e w is  B . C h a m b e r la in , MadanapalU: J a m e s  A . B e a tt ie ,  Chittoor; H e n ry  J .  
S c u d d e r , Ranlpettav: W a lte r  T . S c u d d e r , Vellore, a n d  M r. W ill ia m  H . F a r r a r ,  Arnl.
■ Assistant Missionaries.—Mrs. J. W . S c u d d e r , M rs . J o h n  S c u d d e r ,  Vellore; M rs .  J .  
C h a m b e r la in , M rs . J .  H . W y c k o ff , M rs . W . I .  C h a m b e r la in , M r s .  L . B . C h a m b e r la in , 
M r s .  J .  A . B e a tt ie ,  M rs .  H .  J .  S c u d d e r , M rs . W . T .  S c u d d e r , M rs . W . H . F a r r a r ,  M ies  
J u l i a  C . S c u d d e r , Polmaner; M ies  M . K . S c u d d e r , M ies L o u is a  H . H a r t ,  M .D . ,  
Ranipettal; M ies  I d a  S . S c u d d e r , M .D ., a n d  M is s  A n n ie  E  H a n c o c k ,  Vellore.
In America.—Tizv, L e w is  R .  S c u d d e r , M .D ., a n d  M rs. S c u d d e r .
Native Helpers.—Ovdedned P a s to r s ,  1 3 ;  o th e r  h e lp e rs ,  m e n , 3 5 5 ; w o m e n , 132. 
T o ta l ,  500. .
Boarding -School?.— B o y s ’, 4 ;  s c h o la r s ,  2 3 9 ; G ir ls ’, 4 : s c h o la r s ,  168 ; T h e o lo g ic a l 
S c h o o l , ! ;  s tu d e n t s  3 6 : D a y  S c h o o ls ,  1 5 9 ; s c h o la r s ,  6,116. T o ta l ,  s c h o o ls ,  1 6 8 ;  
s c h o la rs ;  6,559. '
° Hospitals.—2 ; P a t i e n t s  t r e a te d ,  13,037.
S T A T I S T I C A L  T A B L E S  F O R  3 9 0 0 .
I. CHURCHES AND SUNDAY SCHOOLS.
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A m i ........................... 17 6 305 297 176 393 1032 1043 19 830 180 510
R .  A .
883 6
p .
2
C h i t t o o r ................... 19 1 197 266 229 406 812 1164 21 353 298 651 946 0 10
C o o n o o r ................... 1 1 99 91 34 91 248 217 2 23 32 55 226 3 9
M a d a n a p a l le . . . . 13 1 166 168 128 246 802 688 12 326 257 583 630 5 3
1 51 56 1 53 103 118 4 107 79 186 813 7 8
R a n ip e t ta l* .............
T in d iv a n a m ...........
35 2 364 391 364 777 1897 2256
2180
31 659 559 1218 988 5 10
38 7 589 621 150 775 2018 87 573 273 846 891 11 3
V e llo re ...................... SO 5 534 547 305 725 2020 2070 31 466 208 694 9 4 0 '1 4 7
T o t a l .................. 152 24 2305 2437 1387 3466 6932 9736 157 2857 1886 4743 5320 7 4
* H e re to fo re  k n o w n  a s  th e  “  A r c o t  S t a t i o n . - 1
I I .  EV A N G E L IS T IC .
P re a c h in g .
Z e n a n a  a n d  
B ib le  W o m e n 's  
W o rk .
R e lig io n s  B o o k s  
a n d  T r a c is .
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n .  a . P R .  A . p .
A r n i ................ 1039 1571 34593 136 724 25490 4269 61 14 15 5 120 31 13 0
C h i t to o r ......... 3877
62
7565
262
146568
6330
25 273 1632 6364
41
70 21 10 9 573 39 3 6
M a d a n a p a lle 4678
525
6488
1000
79582
34031
137
77
1130
3983
7037
16674
4000
I2SR
201 47 2 C 50 6 0 0
R a n ip e t ta l  . . 5355 8327 105104 80 6812 12597 2459 1200 40 6 4 700 70 4 8
T in d lv a n a ra . 3815 6887 178135 122 1496 6544 229 3435
457
123 0 2 768 83 2 1
V e l lo r e ......... 5427 10261 164327 234 12232 37492 10509 236 13 0 1055 94 8 0
T o t a l . . . . 24778 42361 748670 811 26650 107466 29106 5424 483 15 b 3261 324 15 3
T h e  a b o v e  s t a t i s t i c s  o f  c h u rc h e s  a n d  S u n d a y - ’ 
Notes on Statistics, sc h o o ls  sh o w  e n c o u r a g in g  g a in s  o f 248 in  th e  
n u m b e r  o f  f a m ilie s ;  132 in  th e  n u m b e r  o f  c o m ­
m u n ic a n ts ;  169 in  a d u l t s  b a p t iz e d  d u r in g  th e  y e a r ,  a n d  804 in  th e  
n u m b e r  o f  a d h e r e n ts .  T h a t  th e  n a t iv e  c o n t r ib u tio in s  a m o u n t in g  
to  R u p e e s  5320 h a v e  co m e  w ith in  R u p e e s  24 o f  th e  to ta l  a m o u n t  in  
1899 d u r in g  th i s  p a s t  y e a r  o f  s c a r c i ty  a n d  h ig h  p r ic e s  s p e a k s  w ell 
f o r  th e  l ib e r a l i ty  o f  th e  n a t iv e  C h r is t ia n s .
T h e  e v a n g e l i s t ic  w o rk , o f  w h ic h  th e  s t a t i s t i c s  a r e  g iv e n , sh o w s  
a  f a l l in g  off o f  3,036 in  th e  n u m b e r  o f  p la c e s , 3,137 in  th e  n u m b e r  o f 
t im e s  a n d  84.524 in  th e  n u m b e r  o f  h e a r e r s .  T h is  is  d u e  to  th e  lo ss  
o f  th e  e v a n g e l i s t ic  m is s io n a ry  (M r. H u iz in g a )  a n d  h is  b a n d ,  a n d  
th e  a b s o rp t io n  o f  th e  t im e  o f  th e  m is s io n a r ie s  a n d  a g e n t s  in  f a m in e  
w o rk .

' R E P O R T  FO R  J900. ■
' G E N E R A L  V I E W .
1 • I n  'C h r i s t ia n  la n d s  d u r in g  th e  y e a r  1900
~ A  Year o f Famine. I - n - d - i - a  h a s  sp e lle d  ‘F a m in e .’ M is s io n s  h a v e  
s h a re d  w ith  g o v e rn m e n t  a n d  th e  p e o p le  In  th e  
d is t r e s s  a n d  la b o r  in v o lv e d . A  s h o r t  g e n e r a l  s t a te m e n t  m a y  th e r e ­
fo re  b e  o f  in te r e s t .
I n d ia ,  w i th  a n  a r e a  o f  o n e  a n d  a  h a l f  m illio n  s q u a r e  m ile s , is  
h a l f  th e  s iz e  o f  th e  U n i te d  S ta te s  p ro p e r . T h e  f a m in e  w a s  r e ­
s t r ic te d ,  in  i t s  d i r e s t  fo rm , to  a n  a r e a  o f  so m e  tw o  h u n d r e d  th o u ­
s a n d  s q u a re  m ile s , o r  le s s  t h a n  th e  a r e a  o f  T e x a s . T h e  P re s id e n c y  
o f  B o m b a y , w i th  c o n t ig u o u s  p o r t io n s  o f  th e  P a n ja u b ,  C e n tr a l  a n d  
N o r th w e s t  P ro v in c e s , a n d  n a t iv e  s t a te s  in  R a jp u ta n a ,  w itn e s se d  
i t s  h e ig h t.  T h e  V ic e ro y  a s e r t s  t h a t  th e r e  h a s  n e v e r  b een  a  m o re  
in te n s e  f a m in e  re c o rd e d  in  I n d ia ,  a n d  y e t  t h a t  th e  m o r ta l i ty  f ro m  
f a m in e  w a s  o n ly  five  h u n d re d  th o u s a n d  o r  2  p e r  c e n t , o f  th e  p o p u ­
la t io n  ch ie fly  a f fe c te d . T h is  c o m p a r a t iv e ly  sm a ll  m o r ta l i ty  is  d u e  
to  th e  C h r is t ia n  g o v e rn m e n t ,  a n d  p r iv a te  g i f t s  f ro m  C h r is t ia n  
la n d s  ; b o th  th e  f r u i t  o f  C h r is t ia n i ty .
Government AM. T h e  G o v e rn m e n t  o f  I n d ia  s e t  a s id e  h u n d r e d s  
o f  o ffic ia ls  o f  a ll  r a n k s  to  c a r e  f o r  th e  n e e d y , 
S p e n t  o f  i t s  funds,- • 10 c ro re s  o f  R u p e e s  $33,330,000
D id  n o t  c o lle c t t a x e s  a m o u n t in g  to  6.37 c ro re s  o f  R u p e e s  21,230,000
L o an ed - to  n a t iv e  S ta te s  3.5 c ro re s  o f R u p e e s  11,660,000
O r a  to t a l  o f 19.87 c ro re s  o f  R u p e e s  $66,220,000
a n d  s to o d  g u a r a n t e e  fo r  th e  r e p a y m e n t  o f  l a r g e  a m o u n ts  b o r ro w e d  ' 
e ls e w h e re  oy  N a t iv e  S ta te s .  ‘ ■* '
L o rd  C u rz o n  th e  j u s t l y  p o p u la r  V ic e ro y  h a s  
, w e ll s a id :  “ W e  h a v e  a c c e p te d  a  h ig h e r  s t a n d ­
a r d  o f  m o ra l  a n d  f in a n c ia l  o b lig a t io n  th a n  w a s  
e v e r  b e fo re  r e c o g n iz e d  o r  a c te d  u p o n  in  th i s  o r  a n y  o th e r  c o u n try .
•  * * W e  f e a r le s s ly  c la im  * * t h a t  th e r e  h a s  n e v e r  b e e n  a  f a m ­
in e  w h e n  th e  g e n e ra l  m o r ta l i ty  h a s  b e e n  less,*  w h e n  d i s t r e s s  h a s  
b e e n  m o re  a m p ly  o r  s w if t ly  re lieved ,*  o r  w h e n  th e  g o v e r n m e n t  a n d  
i t s  o fficers h a v e  g iv e n  th e m s e lv e s  w i th  m o re  w h o le - h e a r te d  d e v o ­
tio n  to  th e  s a v in g  of life  a n d  f o r  th e  s e rv ic e  o f  th e  p e o p le ."
.
1. Famine.
In the famine of 1876-78, out of a population of 16,000,000 affected in Madras Pres­
idency the mortality was 4,000,000 or 25 per cent. In the famine of 1770 it is reported that 
19,000,000 died in Bengal. It should however be said that pestilence and disease doubtless 
account for a part of these large totals. J '
. A  g o v e rn m e n t  so s y m p a th e t i c  a n d  g e n e ro u s ,
Private Aid. a  p eo p le  in  th e  th r o e s  o f  s u c h  a  fa m in e , a r e
' w o r th y  th e  p r iv a te  c h a r i t y  w h ic h  th e y  h a v e
re c e iv e d  f ro m  m a n y  la n d s . ■
F ro m  G r e a t  B r i t a in  c a m e .................. ' ................... R s . 90.00.000 $3,000,000
F ro m  th e  B r i t i s h  E m p ir e , G e rm a n y , C h in a
e tc ., c a m e .................................... : ............................R s . 38.00.000 1,266,000
F ro m  N a t iv e  S ta te s  o f  I n d ia  c a m e .................. R s . 27.00.000 . 900,000
A n d  f ro m  A m e r ic a  c a m e .................... ’.................. R s . 38.00.000 1,266,000
O r a  to ta l  in  g i f t s  o f ................ R s . 1.93.00.000 $6,432,000
A n  a v e r a g e  o f  4,000,000 p e r s o n s  a  d a y  h a v e  b een  g iv e n  w o rk  
th r o u g h o u t  th e  y e a r  a n d  h u n d r e d s  o f th o u s a n d s  h a v e  re c e iv e d  
g r a tu i to u s  a id .
I t  is  a  n o b le  r e c o rd —o n e  o f  w h ic h  C h r i s t i a n -  
Chrlstlao Charity. i ty  m a y  w e ll b e  p ro u d . T h e  c i t iz e n s  o f  G r e a t  
B r i ta in ,  in  a d d i t io n  to  m a g n if ic e n t  c o n t r ib u -  
io n s  to  th e  c h a r i t a b le  f u n d s  fo r  th e  S o u th  A f r ic a n  w a r  a n d  d e ­
s p i te  th e  in c r e a s e d  w a r  ta x e s ,  g a v e  o n e - h a l f  o f  a l l  c o n t r ib u te d ,  
w h ile  th e  g i f t s  o f  A m e r ic a —e q u a l  to  th o s e  o f  a ll  o th e r  c o u n tr ie s  
a n d  a ll  p a r t s  o f  th e  B r i t i s h  E m p ir e  s a v e  G r e a t  B r i t a in —a r e  a  
t r ib u t e  to , a n d  a  p ro o f  of, th e  s p i r i t  o f  C h r i s t  w h ic h  p e rv a d e s  a n d  
h o n o rs  t h a t  la n d .
B u t  th e  c o m p a ra t iv e ly  sm a ll  g i f t s  f ro m  u n -  
Hindu Charity., a f fe c te d  p a r t s  o f  In d ia ,  o f  th e  p r in c e s  a n d  n a ­
t iv e s , sh o w  h o w  f a r  th e  v a u n te d  r e l ig io n s  o f 
I n d ia  in c lin e  to  re a l  c h a r i ty ,  a n d  d re w  f ro m  H . E . th e  V ic e ro y  
th e  m e r i te d  w o rd s :—‘‘A  c a re fu l  o b s e rv a t io n  o f  th e  f ig u re s  a n d  
p ro c e e d in g s  in  e a c h  p ro v in c e  c o m p e ls  m e  to  s a y  th a t ,  in  m y  
o p in io n , n a t iv e  I n d ia  h a s  n o t  y e t  r e a c h e d  a s  h ig h  a  s t a n d a r d  o f 
p ra c tic a l-  p h i la n th ro p y  a s  m ig h t  r e a s o n a b ly  be  e x p e c te d .”
T h e  ro y a l  r e sp o n s e  w h ic h  C h r is t ia n  la n d s  
Survey of Missions, h a v e  g iv e n  to  th e  c ry  o f s t a r v in g  b o d ie s  Is n o t
s u rp r is in g .  H a v e  n o t  th e s e  s a m e  la n d s  b e e n  . 
s e n d in g  o f  t h e i r  so n s  a n d  d a u g h te r s  a n d  w e a l th  d u r in g  th e  p a s t  
c e n tu r y  to  r e s c u e  s t a r v in g  so u ls  ! O n e  s c a rc e ly  r e a liz e s , u n t i l  
f a c e d  b y  th e  f a c t s  a n d  f ig u re s  w h a t  la rg e  a  w o rk  is b e in g  don e .
I n  S o u th  I n d ia  a lo n e  28 so c ie t ie s  a r e  c a r r y in g  on  35 M iss io n s , in  
w h ic h  th e r e  a r e  456 m a le  m is s io n a r ie s ,  465 fe m a le  m is s io n a r ie s ,  
a b o u t  h a l f  o f  w h o m  a r e  u n m a r r ie d  (w iv e s  w h o  h a v e  n o t  w o rk  a r e  
n o t  in c lu d e d )  a n d  10,550 n a t iv e  C h r is t ia n  a g e n ts .
T h e  a n n u a l  e x p e n d i tu r e  f ro m  fo re ig n  f u n d s  is  30 la k h s  o f  R u p e e s , 
o r  $1,000,000, o f  w h ic h  A m e r ic a  g iv e s  a b o u t  o n e - th ird .  •
• M IS S IO N S —S O U T H  IN D IA .
T h e  P r o t e s t a n t  C h r is t ia n  c o m m u n ity  n u m b e r s ’ 608,878, a n d  i t s ' 
c o n tr ib u tio n s ,  in  1899, w e re  R s . 248.852, o r  $33,000. ’
I n c lu d in g  th e  R o m a n  C a th o lic s  a n d  S y r ia n  C h r is t ia n s  th e r e  a r e  
2,077,650 in  S o u th  In d ia ,  w h o  a c k n o w le d g e  th e  o n e  t r u e  G o d  a n d  
J e s u s  C h r is t ,  H is  S on . T h e  A rc o t  M iss io n , o rg a n iz e d  in  1853, w a s  
th e  e ig h te e n th  to  e n te r  S o u th  In d ia .
T H E  S T A F F .
T h e  m iss io n  m o u rn s  th e  lo ss  o f  R e v . J o h n  S c u d d e r , M. D ., D . D ., 
w h o  d ie d  on  M a y  23d, 1900 a t  K o d a i  K a n a l ,  w h i th e r  h e  h a d  g o n e  in  
c o n s e q u e n c e  o f  f a i l in g  h e a l th ,  in  th e  h o p e  t h a t  a  r e s i ­
d e n c e  th e r e  w o u ld  be  c o n d u c iv e  to  i t s  r e s to r a t io n .  “ D r. S c u d ­
d e r  w a s  b o rn  th e  29th  o f  O c to b e r , 1835, th e  so n  o f  R e v . D r . J o h n  
S c u d d e r  th e  e ld e r , a t  C h a v a g a c h e r ry ,  C e y lo n , w h e re  h is  p a r e n t s  
w e re  th e n  r e s id in g , b e in g  o n e  o f  th e  s e v e n  b r o th e r s  w h o se  n a m e s  
a r e  so  in te rw o v e n  w i th  th e  p r o g re s s  a n d  s u c c e s s  o f  o u r  m is s io n  
w o rk  in  In d ia .  D r . S c u d d e r  c a m e  to  A m e r ic a  to  o b ta in  h is  e d u c a ­
tio n , s tu d y in g  f i r s t  a t  H u d s o n , O hio , w h e re  h e  m a d e  h is  f i r s t  p u b lic  
c o n fe ss io n  o f C h r is t ,  u n i t in g  w ith  th e  c h u rc h  a n d  a t  o n ce  d e te r m in ­
in g  to  g iv e  h is  l ife  to  m is s io n a ry  w o rk . C o n t in u in g  h is  s tu d ie s  h e  
g r a d u a te d  f ro m  R u tg e r s  C o lleg e  in  1857 a n d  f ro m  th e  T h e o lo g ic a l 
S e m in a ry  a t  N e w  B ru n s w ic k  in  1860. H e  w a s  lic e n se d  to  p re a c h  
a n d  o rd a in e d  th e  s a m e  y e a r .  J a n u a r y  1, 1861, h e  m a r r ie d  M iss  L . 
S. W e ld , -of H u d s o n , O hio . D r . S c u d d e r  r e c e iv e d  h is  m e d ic a l  d e ­
g re e  f ro m  th e  L o n g  I s la n d  M e d ic a l C o llege , a n d  th e  h o n o r a ry  d e ­
g re e  o f  D o c to r  o f D iv in i ty  f ro m  R u tg e r s  C o lleg e  in  1896.
I n  1861 D r. S c u d d e r  s a i le d  f o r  I n d ia ,  a r r i v in g  on  th e  fie ld  in  J u ly .  
H e  la b o re d  su c c e s s iv e ly  a s  fo llo w s : C h i t to o r ,  1861-1863; A m i,
1863-1865; A rc o t, 1865-1876; V e llo re , 1876-1877. I n  1878, w ith  M rs . 
S c u d d e r , h e  r e tu r n e d  to  A m e r ic a , a f t e r  s e v e n te e n  y e a r s  o f  c o n ­
t in u o u s  s e rv ic e  o n  th e  fie ld , a n d  to o k  u p  h is  r e s id e n c e  fo r  f o u r  
y e a r s  in  N e b r a s k a .  I n  1882 r e tu r n in g  to  In d ia ,  M rs . S c u d d e r  fo l­
lo w in g  a  y e a r  la te r ,  D r . S c u d d e r  w a s  s t a t io n e d  a s  fo llo w s: A m i, 
1882-1885; T in d iv a n a m , 1885-1892, b u i ld in g  th e r e  th e  c o m m o d io u s  
m iss io n  h o u se  a n d  th e  c h u r c h ;  V e llo re , 1892-1894. I n  th i s  l a t t e r  
y e a r  h e  a n d  M rs . S c u d d e r  m a d e  th e i r  se c o n d  jo u n e y  to  A m e r ic a , 
t a k in g  u p  th e i r  re s id e n c e  f o r  th r e e  y e a r s  in  N e w  B ru n s w ic k , 
g r e a t ly  e n jo y e d  th e  to  th e m  r a r e  p r iv ile g e  o f  h a v in g  th e i r  
c h i ld r e n  a g a in  w ith  th e m  in  th e  h o m e  c irc le . I n  1897 D r . a n d  M rs . 
S c u d d e r  r e tu r n e d  to  I n d i a  a n d  w e re  a g a in  s t a t io n e d  a t  V e llo re . 
I n  c o n n e c tio n  w i th  th i s  p o r t io n  o f  th e  fie ld  D r. S c u d d e r ’s l a s t  
w o rk  w a s  d o n e . D r. S c u d d e r ’s  c h i ld re n  h a v e , w i th  a  s in g le  e x ­
c e p tio n , fo llo w e d  h is  f o o ts te p s  in to  th e  m in i s t r y  a n d  th r e e  o f  th e m  
in to  m is s io n a ry  se rv ic e . D r . S c u d d e r  h a d  g r e a t ly  e n d e a re d  h im ­
se lf  to  h is  a s s o c ia te s  in  th e  w o rk , a m o n g  m a n y  o f  w h o m  h e  s to o d  
a s  a  v e te r a n  in  s e rv ic e , f o r  th e  c h e e r fu ln e s s  o f  h is  s p i r i t  a n d  th e  
k in d l in e s s  o f  h is  d isp o s it io n , a s  w ell a s  f o r  th e  e a r n e s tn e s s  o f h is  
C h r is t ia n  life  a n d  h is  d e v o te d n e s s  to  h is  l i fe ’s  w o rk ;  h e  w a s  a l ­
w a y s  t r u e  to  h is  c o n v ic tio n s , h o ld in g  s t r o n g ly  to  c o n s e rv a tiv e  
o p in io n s  ; h e  w a s  te n d e r  in  s y m p a th y ,  w in so m e  in  d isp o s itio n , 
“ a  g r e a t ,  s t r o n g  s u n b e a m ” a s  o n e  o f  h is  c o lle a g u e s  h a s  e x p re s s e d ' 
i t .  I n  th e  h o m e  c irc le  h e  w a s  th e  m o d e l f a th e r ,  h is  c h i ld r e n ’s
‘■‘f r ie n d  a n d  b r o th e r  a n d  s p i r i tu a l  h e lp e r” , k n i t t i n g  h im s e lf  c lo se ly  
in to  th ^ ir  h e a r t  a n d  life . T h e  w o r ld  is  b e t t e r  f o r  h is  h a v in g  liv e d  
in  i t  a n d  f o r  th e .p o s te r i t y  h e  h a s  l e f t  w i th ’ i t . ” .
T h e  R e v . E z e k ie l  C. S c u d d e r  a n d  M rs . S c u d d e r , w h o ,h a v e  so  
lo n g  o c c u p ie d  th e  A m i  s ta t io n ,  l e f t  th e  fie ld  o n  fu r lo u g h  e a r ly  in  
th e  y e a r .  T h e  fo rm e r  h a d  r e n d e re d  m o s t  v a lu a b le  s e rv ic e  f o r  
e ig h te e n  y e a r s  a n d  th e  l a t t e r  fo r  e le v e n  y e a r s .  E 'e r  p r iv a te  
r e a s o n s  .th e y  h a v e  w i th d r a w n  f ro m  th e i r  c o n n e c tio n  w i th  th e  
b o a rd , su c h  r e la t io n  te r m in a t in g  a t  th e  e n d  o f  1900.
. M iss  L iz z ie  V o n  B e rg e n  a ls o  r e tu r n e d  o n  f u r lo u g h  a f t e r  se v e n  
y e a r s  o f  s e rv ic e , a n d  f o r  p r iv a te  r e a s o n s  re s ig n e d  h e r  c o n n e c tio n  
w ith  th e  m iss io n , h e r  r e s ig n a t io n  ta k in g  e f fe c t J u n e  15, 1901.
B y  r e a s o n  of th e s e  lo s s e s  th e  m is s io n  fo rc e  th u s  l e f t  is  s m a lle r  
th a n  i t  h a s  b e e n  fo r  s e v e ra l  y e a r s ,  a n d  th e  n e e d  o f r e in fo r c e ­
m e n ts  is  a p p a r e n t .  ,
M IS S IO N A R IE S .
T h e  g e n e ra l  h e a l th  h a s  b e e n  f a i r .  S e v e ra l  o f  t h e ,  la d ie s  w ere : 
u n d e r  m e d ic a l  r e s t r i c t io n s  fo r  lo n g  p e r io d s , b u t  n o n e  o f  t h e  m e n . • 
R e v . D r. a n d  M rs . J .  C h a m b e r la in  r e tu r n e d  in  D e c e m b e r, g a in ­
e r s  in  h e a l th  b y  th e i r  f u r lo u g h . T h e i r  h o m e  is n o w  a t  O o ta c a -  
m u n d ; N ilg ir i  H ills . . ’ . .
N A T IV E  A G E N T S . . . ■
T h e  f o u n d e rs  o f  th e  m iss io n  b e lie v e d  in  t r a in in g  i t s  o w n  a g e n ts .  
T h e  m iss io n  n o w  r e a p s  f ro m  th i s  w ise  so w in g  a n d  re jo ic e s . ■
Temptations and 
Troubles.
M o s t o f  th e  a g e n t s  liv e  i s o la te d  liv.es In  the, 
.m id s t  .o f  te m p ta t io n s .  “ T h e y  a r e  c o n s ta n t  
w i tn e s s e s  o f  th e  a b u se ,, d e c e it , o b s c e n i ty  a n d  
i n g r a t i t u d e  in c id e n t  to  th e  l ife  o f - a n  I n d ia n  v i l la g e .” O f te n  for, 
w e e k s  th e y  se e  n o  o n e  o f  t h e i r  e d u c a t io n  a n d  c h a r a c te r .  I t  is  a  
m a rv e l  ,th a ,t th e y  r e t a in  p u r i ty ,  in t e g r i t y  a n d  s p i r i tu a l i ty .  T h e y  
h a v e  m u c h  to  e n d u r e  o n  a c c o u n t  o f  t h e i r  o w n  s c a n ty  In co m es, a n d  
o f  th e  d e m a n d s  o f  th e  p o o r  C h r is t ia n s ,, e s p e c ia l ly  in  f a m in e  y e a r s .  
T h a t  a n y  a v o id  d e b t  is  s u rp r is in g .  i
Aid. Gratitude. 
Honesty. .
■ I t  h a s  b e e n  a  g r e a t  p r iv ile g e  to  g r a n t  o u r  
C h r is t ia n  a g e n t s  sp e c ia l  a s s is ta n c e  th i s  y e a r  
o u t  o f  th e  g e n e ro u s  f a m in e  f u n d  o u r  c h u r c h  
l ia s  s e n t  f ro m  A m e r ic a . T h e  s p o n ta n e o u s  a n d  d e e p  g r a t i tu d e  e x ­
p re s s e d  o v e r  th e s e  g r a n ts )  th o u g h  n o  f a m i ly  re c e iv e d  o v e r  R s . 18 
($6), th e  w h o le  y e a r ,  w o u ld  r e p a y  th e  d o n o rs  in  f a r  a w a y  A m e r ic a , 
i f  th e y  c o u ld  h a v e  h e a r d  it .  T h e  C h r i s t i a n  a g e n t s  h a v e  a ls o  b e e n  
th e  c h a n n e ls  f o r  d i s t r ib u t io n  o f  th e  R s . 10,000 s p e n t  in  f a m in e  
a id  to  p o o r  C h r is t ia n s ,  a n d  th e  h o n e s ty  "d isp la y e d  h a s  b e e n  g r a t i ­
fy in g . B u t  tw o  o f  th e  l a r g e  fo rc e  h a v e  b e e n  fo u n d  a t  a ll -u n ­
t r u s tw o r th y .  ■, ’ .
T h e  H in d u  C o m m u n ity  is  m o re  a n d  m o re  
Among Hindus. a p p r e c ia t in g ,  h o n o r in g  a n d  c o n s u l t in g  w ith  
■ o u r  a g e n ts .  A  n a t iv e  p a s to r  h a s  b e e n  e le c te d
b y  th e m  to  a  lo c a l b o a rd . • O th e r s  a r e  c a lle d  o n  to  a r b i ­
t r a t e  b e tw e e n  H in d u s . O n  th e i r  te_stim ony  g o v e r n m e n t  o fficers 
•h av e  r e d re s s e d  w ro n g s . E v a n  a  t a h s l l d a r  ( c o u n ty  o fficer) w h o  
w a s  a c t in g  a r b i t r a r i l y  w a s  r e p ro v e d  th r o u g h  a  C h r i s t i a n  a g e n t ,  
w h o , a lo n e , h a d  th e  te m e r i ty  to  r e p o r t  h im  to  h is  su p e r io r .  O f 
c o u rse  th e r e  is  th e  o th e r  s i d a  O f te n  th e  lo t  o f  c a te c h is t s  a n d  
t e a c h e r s  a n d  B ib le  w o m e n  is m a d e  v e r y  b i t t e r  b y  th e  t a u n t s ,  
s l ig h ts  a n d  in s u l ts ,  s e c re tly  o r  o p e n ly  p la c e d  u p o n  th e m  a n d  th e i r  
re lig io n . I t  t a k e s  b r a v e  m e n  a n d  w o m e n  to  f a c e  th e se .
• A ll do n o t  re c e iv e  a s  p r o m p t  r e w a r d  a s  d id
' Torn Ears. . t h e  B ib le  W o m a n  a t  T in d iv a n a m . S o m e  h a d  
o p p o se d  a n d  d e r id e d  h e r  in  h e r  w o rk . B u t  
w o rd  w e n t  a b r o a d  t h a t  r o b b e rs  h a d  b ro k e n  in to  h e r  h o u se  a t  
n ig h t ,  a n d  b e s id e s  ro b b in g , h a d  w a n to n ly  m a l t r e a te d  h e r . t e a r in g  
o u t, in s te a d  o f  u n f a s te n in g  h e r  e a r r in g s .  T h e n  w a s  m a d e  m a n i ­
f e s t  th e  r e a l  p o s it io n  s h e  h e ld  a m o n g  h e r  H in d u  n e ig h b o rs . F o r  
tw o  d a y s  a  s t r e a m  o f f r ie n d s  o f  a ll  c a s te s  c a lle d  to  o ffe r  s y m p a th y ,  
so  h ig h ly  w a s  sh e  re g a rd e d .
‘ T h e  B ib le  e x a m in a t io n s  c o n d u c te d  a n n u a l ly  
Bible Examinations, f o r  th e  Im p ro v e m e n t  o f  a g e n t s  a r e  a c c o m p lis h ­
in g  th e i r  p u rp o se . T h e  g r a d e  o f  w o rk  is  im ­
p ro v in g . T h is  y e a r  a n  a d v a n c e d  c la s s  w a s  o p e n e d  f o r  th e  m en . 
A m o n g  th o s e  w h o  to o k  h ig h  r a n k  w e re  a  C h r is t ia n  h e a d m a s te r  
a n d  a  H in d u  te a c h e r .
F A M I N E  A N D  T H E  A R C O T  M IS S IO N .  •
• W id e  s p r e a d  a n d  in te n s e  f a m in e  d id  n o t
Regions Affected. v i s i t  S o u th  In d ia .  Y e t i t s  n o r th e r n  b o rd e r s  
w e re  a l l  r e d u c e d  to  s e v e re  s c a r c i ty  a n d  re a l  
f a m in e  p re v a i le d  in  v a r io u s  c e n te r s .  G o v e rn m e n t  a c k n o w le d g e d  
f a m in e  o n ly  in  th e  n o r th e r n  o f th e  th r e e  d i s t r i c t s  in  w h ic h  th e  
A rc o t  M iss io n  la b o rs ,  C u d d a p a h , in  w h ic h  th e  M a d a n a p a l le  field  
lies . B u t  s e v e re  w a n t  w a s  e x p e r ie n c e d  a ls o  in  o th e r  s t a t io n s ,  e s T 
p e c ia l ly  C h i t to o r  a n d  R a n lp e t t a i .  N o t  o n ly  h a a  r a in s  f a i le d  in  
la rg e  p a r t ,  b u t  r a i lw a y s  w h ic h  a r e  a  b o o n  to  th e  r e a l ly  f a m in e  
s t r ic k e n ,  b y  d r a w in g  g r a in s  f ro m  a d ja c e n t  r e g io n s , r a i s e  p r ic e s , 
a n d  th u s  a d d  to  h a r d s h ip  in  a f fe c te d  a r e a s .  F u r th e r ,  th i s  y e a r  o f 
e s p e c ia l  s c a r c i ty  fe ll  o n  a  n u m b e r  o f  “ le a n  y e a r s .” >“ S co o p ed  o u t  
a lo e s , c h i ld r e n  sw e e p in g  u p  g r a s s  se ed , s k in s  o f  p r ic k ly  p e a r ,  a n d  
d e v a d a r a  le a v e s  In th e  h o u s e -w if e 's  b a s k e t ,  m e a ls  o f  h e r b - r o o ts  
a n d  t r e e - le a v e s  to ld  a  ta le  t h a t -  w a s  c o n f irm e d  by. e m a c ia te d  
f o rm s .” '
- T h e  R e fo rm e d  (D u tc h )  C h u rc h  in  A m e r ic a
Generous Dutch. c a m e  n o b ly  to  th e  re sc u e . I t s  g e n e r o s i ty  w a s  
a lm o s t  e m b a ra s s in g .  T h e  F a m in e  F u n d  ro se  
to  su c h  p ro p o r tio n s , th a t ,  b e s id e  h e lp in g  o u r  o w n  C h r is t ia n s  so 
t h a t  n o t  a  life  w a s  lo s t, a n d  th e  g r e a t  m a jo r i ty  a t  le a s t  r e ta in e d  
so m e  v ig o u r  a n d  h o p e , th e  m iss io n  to o k  g r e a t  s a t is f a c t io n  in  s e n d ­
in g  R s . 10,000 to  a id  a n  A m e r ic a n  a n  E n g lis h  a n d  a n  I r i s h  m is ­
s io n  in  th e  c e n te r  o f  th e  f a m in e  b e lt . . • ■
M is s io n a r ie s  d r e a d  f a m in e s  n o t  b e c a u s e  
Evil Effects. C h r is t ia n s  a r e  g e n e r a l ly  o f  th e  p o o re r  c la s s e s  
a n d  su f fe r  g r e a t ly ;  n o t  b e c a u s e  o f  th e  c o n s e ­
q u e n t  p re d o m in a n c e  o f, a n d  a b s o rp t io n  in , c a r in g  fo r  b o d ie s  a s  
c o n t r a s te d  w i th  so u ls , o f h a n d l in g  ru p e e s  in s te a d  or p r e a c h in g  
th e  g o sp e l;  b u t  e s p e c ia l ly  b e c a u s e  o f  th e  d a n g e r  o f  p a u p e r iz in g  
C h r is t ia n s ,  a n d  o f  th e  a c c e s s io n  f ro m  .h e a th e n is m  of la r g e  n u m ­
b e rs  a c tu a te d  b y  f a ls e  m o tiv e s . .
“ H o w ? ” ■ a n d  “ H o w  f a r ? ” a r e  tw o  e v e r  
How aad How Far. p r e s e n t  a n d  p e rp le x in g  p ro b le m s  in  th e  d is ­
t r ib u t io n  o f  f a m in e  a id . N o t  le s s  t h a n  90 o r  
95 p e r  c e n t, o f  th e  m o n e y  d i s t r ib u te d  w e n t  to  C h r is t ia n s .  H in d u s  
h a v e  o th e r  r e so u rc e s , a n d  w e  s c a rc e  d a r e  to  a id  th e m  le s t  a  f a ls e  
m o v e m e n t r e s u l t .  “ C h r is t ia n  c h a r i ty  in  th is  la n d  is to o  o f te n  
m is u n d e rs to o d , a n d  c r e a te s  f a ls e  im p re s s io n s .” I t  m u s t  be  a c ­
k n o w le d g e d  th a t ,  in  th is  y e a r  o f  p e c u l ia r  h a r d s h ip  a n d  u n u s u a l  
a id , th e r e  h a s  b e e n  a n  u n u s u a l  a c c e s s io n  f ro m  h e a th e n is m . 
“ H o w  m u c h  th e  S p i r i t  o f  G od h a d  to- do w ith  i t  .w e c a n n o t  te ll. 
H o w  m u c h  th e  c o m p a s s io n  o f  G od, e x p re s s e d  in  h e lp  f ro m  C h r is ­
t ia n  c o u n tr ie s ,  w e c a n n o t  te ll. W e  e a r n e s t ly  a n d  c o n s ta n t ly  lo n g ­
ed  fo r  p o w e r  to  r e a d  th e  h e a r t .  M a n y  in  w h o m  w e se e m e d  to  
d e te c t  a  fa ls e  m o tiv e  w e re  r e fu s e d  a d m iss io n . O th e r s  h a v e  b een  
to ld  to  w a it .  B e t t e r  t im e s  a r e  la rg e ly  p r a y e d  fo r  t h a t  w e m a y  
r e fu s e  a id  w i th o u t  b e in g  c ru e l .” .
' T h e  c h ie f  e f fo r t  h a s  b e e n  to  r e n d e r  a id  w ith -  
Methods. o u t  p a u p e r iz in g . I t  h a s  t a x e d  a ll  o n e ’s in g e n u i ty
to  fin d  o r  d e v is e  w o rk  fo r  w h ic h  m o n e y  co u ld  
be  p a id . B u t,  in  th e  m a in , th i s  h a s  b e e n  d o n e . M iss io n  v il la g e  
p ro p e r t ie s  h a v e  b een  r e p a ire d ,  c o m p o u n d s  c le a re d , w a lls  o r 
h e d g e s  e re c te d , t r e e s  p la n te d  a n d  w a te r e d ,  r o a d s  r e p a i re d  o r  
m a d e , a n d  w e lls  d u g . T h re a d  h a s  b e e n  su p p lie d  to  w e a v e rs  a n d  
th e i r  o u tp u t  p u rc h a s e d . I n  a  fe w  c a se s , lo a n s  fo r  th e  p u rc h a s e  o f 
b u llo c k s  h a v e  b e e n  m a d e , se ed  g r a in  , w a s  s u p p lie d  g e n e ra l ly  to  
f a rm e r s ,  w h e n  a n d  w h e re  r a in s  c am e .
O f R s. 1800 d i s t r ib u te d  in  o n e  s ta t io n ,  R s . 1600 w e n t  th u s  fo r  
v a lu e  re c e iv e d . T h e  b a la n c e  h a s .g o n e  to  g iv e  d a i ly  d o le s o f  food  
to  a g e d , in f a n t s  a n d  sch o o l c h i ld r e n —th e  l a t t e r  b e in g  th u s  e n ­
a b le d  a n d  in c ite d  to  c o n tin u e  th e i r  s tu d ie s . I t  h a s  b e e n  a  g r e a t  
p r iv ile g e  to  th e  m is s io n a r ie s  to  b e  th e  a lm o n e r s  o f th e  n o b le
D u tc h  C h u rc h , a n d  d e s p i te  a l l  th e  a n x ie ty  a n d  w o rk  e n ta i le d , w e 
a r e  g r a te fu l .  ‘ .
• T h e  r e c ip ie n ts  to o  a r e  g r a t e f u l ;  h o w  t r u ly  
Gratitude. g r a te f u l  w e  b e lie v e  w ill b e  sh o w n  in  f u tu r e
y e a r s ,  a s  in  th is ,  b y  e a r n e s t  e f fo r t  to  be  b e t t e r  
C h r is t ia n s ,  a n d  b y  in c r e a s e d  g i f t s  o f  C h r is t  a n d  H is  c h u rc h . 
C o u ld  th e  d o n o rs  h a v e  h e a r d  th e  w o rd s , a n d  w itn e s s e d  th e  p ro o fs  
o f  g e n u in e  g r a t i tu d e  w e  h a v e , th e y  w o u ld  be  fu lly  r e p a id .
P R O B L E M S .
A n  e v e r  p r e s e n t  p ro b le m  is th e  m a in te n a n c e  
Spiritual Life. a n d  d e v e lo p m e n t o f th e  s p i r i tu a l  l ife  a n d  p o w e r  
o f  th e  fo rce , m is s io n a ry  a s  w ell a s  n a t iv e .  
E le v e n  m is s io n a r ie s  a n d  o v e r  f o r ty  n a t iv e s  w e n t  to  th e  a l l - I n d ia  
C h r is t ia n  E n d e a v o r  c o n v e n tio n  in  s e a rc h  o f  a  s p i r i tu a l  u p l i f t .  
T h e  M a n g a la  V a s a n a m —a  T a m il  m o n th ly  p a p e r  h a d  i t s  o r ig in  in  
th i s  n e e d  a n d  o th e r  C h r is t ia n  l i t e r a tu r e  is  d i s t r ib u te d  a m o n g  th e  
a g e n t s  to  m e e t it. T h e  m o n th ly  m e e tin g s , w h e n  a ll  th e  a g e n t s  
g a t h e r  a t  th e  c e n t r a l  s t a t io n s ,  a r e  u se d  la rg e ly  fo r  th i s  p u rp o se . 
W e  a r e  n o t  u n m in d fu l  o f  th e  s e c r e t  o f  p o w er.
The House-wife's 
Problem.
H o w  to  m a k e  e n d s  m e e t  is  a n o th e r  p e r e n ­
n ia l  q u e s tio n . T h e  w o rk  in c re a se s . T h e  in ­
co m e  d e c re a s e s . I n  1899 a n  e le v e n  p e r  c e n t., 
in  1900 a  f o r ty - th r e e  p e r  c e n t., a n d  in  1901 a  th i r ty - o n e  p e r  c e n t, 
r e d u c t io n  in  e x p e n d i tu r e  w a s  o rd e re d . T o  c o n t in u e  th e  o ld  r a te  
a n d  m a k e  e n d s  m e e t is  im p o ss ib le . .
B u t  w h a t  e x p e d ie n ts  s h a l l  w e  a d o p t?  H o w  
Expedients. s h a ll  w e  e n la r g e  o u r  w o rk —m e e t th e  d e m a n d s  
o f  h e a l th y  g r o w th —a n d  y e t  n o t  in c r e a s e  e x ­
p e n d i tu r e ?
S h a ll w e a b a n d o n  o ld  v il la g e s  to  se n d  th e  t e a c h e r s  to  n e w  o n e s?
T h e  o ld  C h r is t ia n s ,  s t i l l  s p i r i tu a l  b a b e s , r e la p s e  to  h e a th e n is m , 
o r  a r e  g a th e r e d  in  b y  R o m a n  C a th o lic s .
S h a ll  w e  c o m b in e  tw o  o r  th r e e  v i l la g e s  u n d e r  o n e  H e lp e r?  th e n  
w e  m u s t  c lo se  o n e  o r  tw o  o f  th e  sc h o o ls  a n d  th e  c o m in g  g e n e r a ­
t io n  g ro w s  u p  in  Ig n o ra n c e . ■
S h a ll w e  d ism is s  th e  le a s t  e f fic ie n t h e lp e r s ?  T h e  r e a s o n s  t h a t  
m a k e  th e m  n o t  w o r th  m u c h  to  u s  a r e  r e a s o n s  a g a in s t  th e i r  f in d ­
in g  o th e r  e m p lo y m e n ts ,  e s p e c ia l ly  in  th e s e  f a m in e  t im e s . “ O u t­
s id e r s  to o  c a n n o t  re c o n c ile  th i s  w ith  th e  m e rc y  a n d  c o m p a s s io n  
w e  p re a c h . I t s  e f fe c t  is  b a d  on  th e  H in d u s . T h e  s ta b i l i ty  o f th e  
m iss io n  is  d i s t r u s te d  a n d  i t s  in f lu e n c e  w e a k e n e d .”
- B u t  b e y o n d  th e  q u e s t io n  o f h o w  to  eco n o -
A Query. m iz e  r is e s  a  m o re  p r e s s in g  o n e—a t  le a s t  it
w e ig h s  h e a v i ly  o n  y o u r  m is s io n a r ie s .  H o w  
a r e  w e to  m e e t o u r  o b l ig a t io n s  to  th o se  w h o m  w e h a v e  “ c a lle d  
o u t  o f  d a r k n e s s ,” a n d  w h o  d e s ire  to  e n te r  “ in to  H is  m a rv e llo u s  
l ig h t? ” ' •
H e r e  a r e  tw o  v i l la g e s  o f C h r is t ia n s  a s k in g  
" N o .” fo r  a  sh e p h e rd . L e f t  a lo n e  th e y  c a n n o t  g ro w
' ■ a n y  m o re  t h a n  a  p la n t  w i th o u t  w a te r .  B u t
w e m u s t  p a s s  th e  w o rd  o n : “ N o .”  T w o  h e a th e n  v i l la g e s  a s k  to
be  re c e iv e d  a n d  t a u g h t .  “ N o .” T h e re  a r e  23 f a m ilie s  o f  101 so u ls  
s e e k in g  l ig h t .  “ N o .” T w o  o th e r  v i l la g e s  a r e  n e a r ly  r e a d y , b u t  
th e y  m u s t  b e  d is c o u ra g e d  w ith  a  " N o ."  F iv e  v il la g e s  w i th  75 
f a m ilie s  a r e  a p p ly in g  in  a n o th e r  s ta t io n .  “ N o .” A  H in d u  G ir ls  
sc h o o l h a s  b een  c lo se d  to  m e e t  th e  “ c u t .” . T h e  t e a c h e r s  H in d u  
.a n d  C h r is t ia n ,  t r a m p  in  te n  m ile s  to  a s k  th e  m is s io n a ry  to  k e e p  
th e  sc h o o l o p e n  o n  h a l f  p a y . D o e s  i t  c o s t  n o th in g  to  s a y  “ N o ” ? 
T h o u s a n d s  o f  s q u a re  m ile s  th e  m iss io n  h a s  p re e m p te d , a n d  h u n ­
d re d s  o f  th o u s a n d s  o f  s in fu l  p eo p le  a w a i t  th e  h e r a ld ;  b u t  th e  
e v a n g e l i s t s  a r e  w i th d r a w n ;  th e  o rd e r  h a s  co m e; “ N o .”
T h e  m iss io n , h o w e v e r , is  lo y a lly  t r y in g  to  
Lessons. le a rn  th e  le s so n s  G od  h a s  fo r  i t  in  th e s e  r e ­
p e a te d  c u r ta i lm e n ts .  E v e ry  o th e r  w a y  b e in g  
in su ff ic ie n t, s c h o o ls  h a v e  b e e n  c lo sed , h e lp e r s  h o n o ra b ly  d is m is s ­
ed , a n d  a n  e v a n g e l is t ic  b a n d  d isb a n d e d . T o  s a v e  so m e  w o rk  th e  
m is s io n a r ie s  h a v e  a s s u m e d  f in a n c ia l  r e s p o n s ib i l i ty  f o r  it. T h e  
f in a n c ia l  s t r in g e n c y  h a s  c a u s e d  g r e a t e r  e c o n o m y  th o u g h  in  so m e  
c a s e s  i t  m a y  n o t  b e  t r u e  eco n o m y . T h e  C h r is t ia n s  a r e  b e in g  led , 
if  n o t  fo rc e d , to  se e  a n d  m e e t  th e i r  r e s p o n s ib i li ty .  V o lu n ta r y  w o rk  
is  b e c o m in g  m o re  f r e q u e n t.  “ P e r h a p s  w e  h a v e  w a n te d  22,000 
w h e re  G o d  w a n ts  o n ly  300. T h e  e n d  w ill b e  b le s se d  if  w e  d is ­
c o v e r  H im  m o re  fu lly . H e  m a y  h a v e  b e e n  p a r t ly  h id d e n  u n d e r  
h u m a n  a g e n c y  a n d  m o n ey . N o w  w e m a y  b e t t e r  k n o w  t h a t  ‘w i th ­
o u t  M e ye  c a n  do n o th in g .’ ”
N O T E W O R T H Y  F A C T S .
229 w e re  re c e iv e d  on  c o n fe ss io n  o f  f a i th  a n d  
^™ ^rf ss  of tl,e Nat,''e 3 7 i  a d u l t s  a n d  558 c h i ld re n  w e re  b a p tiz e d . A n d  
p ro g re s s  h a s  b e e n  in te n s iv e  a s  w e ll a s  e x ­
te n s iv e . “ A  C h r is t ia n  p u b lic  s p i r i t  s e e m s  to  b e  r is in g , a s  e v id e n c e d  
b y  a c k n o w le d g e m e n t  o f  w ro n g -d o in g , b y  g r e a t e r  r e a d in e s s  to  le t  
th e  w ro n g -d o e r  s u f fe r  th e  c o n s e q u e n c e s  o f  u n c h r i s t i a n  c o n d u c t 
a n d  l ife ,” b y  th e  f o rm a t io n  o f  v il la g e  p a n c h a y a ts  ( c o m m itte e s  o f 
five—a n  a n c ie n t  I n d ia n  c u s to m )  to  m a k e  p r e l im in a r y  e n q u ir ie s ,  
a n d  in  so m e  c a s e s  to  p a s s  a n d  e n fo rc e  j u d g m e n t  a g a in s t  de? 
l in q u e n ts  w i th o u t  n e c e s s i ta t in g  th e  m is s io n a ry ’s p re se n c e . “ T h e
sm a ll  c lo u d  o f  s p i r i tu a l  r e f r e s h in g  is a p p e a r in g  a b o v e  th e  lo n g  
d a r k  h o r iz o n . T h e re fo re  w e  H is  s e r v a n t s  w ill a r i s e  a n d  b u i ld .”
New Stips for 
' Christ.
A  s p i r i t  o f e n d e a v o u r  is  g o in g  a b ro a d . 
C h r is t ia n s  a r e  r e a l iz in g  t h a t  th e y  a r e  sa v e d  
to  s e rv e . A c c e ss io n s  in o n e  fie ld  a r e  p a r t ly  
t r a c e d  to  m u c h  p r a y e r  b y  c a te c h i s t  a n d  c h u rc h  m e m b e r . In  
s e v e ra l  p la c e s  v i l la g e  C h r is t ia n s ,  a t  s t a te d  in te r v a ls ,  a c c o m p a n y  
th e  e v a n g e l i s t s  a n d  h e lp  th e  p r e a c h in g  w ith  m u s ic a l  in s t r u m e n ts  
a n d  h y m n s .
L e a r n in g  o f  th e  f in a n c ia l  s t r a i t s  o f our. n o b le  b o a rd , th e  C h r is ­
t i a n s  o f  M a d a n a p a l le ,  o n  th e i r  o w n  in i t ia t io n ,  g a th e r e d  R s . 78—$26 
a m o n g  th e m s e lv e s  a n d  s e n t  i t  to  N e w  Y o rk . T h e  C h r is t ia n  E n ­
d e a v o u r  S o c ie ty  a t  C h it to o r ,  co m p o se d  c h ie f ly  o f  th e  h e lp e rs , 
h e a r in g  o f  th e  d iff ic u ltie s  o f th e  m iss io n , to o k  o n e  a g e n t  off i t s  
h a n d s  a n d  h a s  p a id  h is  R s . 8 s a l a r y  t h r o u g h o u t  1900.
Sore Feet, 
Glad Heart.
A  S e n io r  C h r is t ia n  E n d e a v o u r  S o c ie ty , c o m ­
p o se d  o f  h e lp e rs , in s te a d  o f  t a k in g  th e  e a s y  
r a i lw a y  jo u r n e y  to  th e  a l l - I n d ia  C. E . C o n v e n ­
tio n  a t  B a n g a lo re , a n d  d e s p ite  th e  p r e v a i l in g  f e a r  a n d  r e a l  d a n ­
g e r  o f  p la g u e , w a lk e d , p re a c h in g , a c ro s s  c o u n t r y  a t  th e i r  o w n  e x ­
p e n se , a n d  a r r iv e d  w ith  h e a r t s  t h a t  g lo w ed  lo n g  a f t e r  th e  s o r e ­
n e s s  p a s s e d  f ro m  th e i r  fe e t.
O n ly  five  c o n g re g a t io n s  n o w  re c e iv e  a id  
Pastors’ Salaries. f ro m  th e  m iss io n  in  p a y in g  th e i r  p a s to r s .  T h e  
T in d iv a n a m  a n d  V e llo re  c o n g re g a t io n s  p a y  a ll 
o f  th e  s a la r i e s  w h ic h  th e i r  m in is te r s  re c e iv e  f o r  p a s to r a l  w o rk . 
T h e  p a s to r s  a t  Y e h a m u r , C h it to o r ,  R a n ip e t t a i  a n d  M a d a n a p a lle ,  
re c e iv e  t h e i r  e n t i r e  s u p p o r t  f ro m  th e i r  c o n g re g a t io n s .
S e v e ra l  c h u rc h e s  a r e  o ffice red  a n d  g o v e rn e d  e n t i r e ly  b y  n a tiv e s .
I t  is  s a t i s f a c to r y  to  find  t h a t  d e s p ite  th e  
Self Help. h a r d  t im e s  th e  c o n t r ib u t io n s  a r e  a b o u t  th e
sa m e  a s  in  1899. T h e  a v e r a g e  p e r  c o m m u n i­
c a n t  is  R s . 2.3.0 (70 c e n ts )  a n d  p e r  m e m b e r  o f ' t h e  c o m m u n ity  A s. 
8 2.3 (17 c e n ts .)  O f th e  28 so c ie t ie s  w o rk in g  in  S o u th  I n d i a  th e  
C h r is t ia n s  o f  th e  A rc o t  M iss io n  s t a n d  th i rd  in c o n t r ib u tio n s  p e r  
c o m m u n ic a n t ,  a n d  fo 'u rth  p e r  m e m b e r  o f  c o m m u n ity . ‘ ’
B o th  th e  M e n ’s a n d  W o m e n ’s G o sp e l E x te n -  
Home Missions. s io n  S o c ie tie s  a r e  w ell s u p p o r te d , th e  fo rm e r  
r e c e iv in g  R s . 600, c h ie f ly  f ro m  m iss io n  ag en ts ,-  
th e  l a t t e r  R s . 230 f ro m  a g e n ts  a n d  v i l la g e r s .  T h e  fo rm e r  h a d  five 
a g e n t s  a t  w o rk  a n d  th e  l a t t e r  th r e e ,  in  1900.
O w in g  to  a  d e c e a se d  fo rce , a n d  te a c h e r s  b e ­
in g  co n fin e d  to  th e i r  sc h o o ls  d u r in g  th e  w eek , 
a  m is s io n a ry  fo u n d  t h a t  e v a n g e l is t ic  w o rk  
w a s  in  d a n g e r  o f  e n t i r e  n e g le c t . H is  h e lp e r s  jo in e d  in  o v e rc o m in g
Saturday Halt 
Holiday.
th is  b y  fo rm in g  b a n d s  o f th o se  f ro m  a d ja c e n t  v i l la g e s  to  go  o u t  
p r e a c h in g  on  th e i r  f re e  S a tu r d a y s .  A  n o v e l h o lid a y .
N u m e ro u s  a n d  in te r e s t in g  a d d i t io n s  h a v e  been  
Accessions. m a d e  th i s  y e a r .  S o m e 250 fa m ilie s , n u m b e r -
a b o u t  1000 p e rso n s , h a v e  b een  re c e iv e d  f ro m  six  
new  a n d  s e v e ra l  o ld  v il la g e s . T h e  n e t  g a in  o f  th e  C h r i s t i a n  c o m ­
m u n ity  d u r in g  1900 w a s  804, a n d  th i s  in  s p i te  o f  th e  s c a t t e r in g s  
a n d  m ig ra tio n s  c o n s e q u e n t  on  f a m in e  tim e s . T h e  m a in  i n g a th e r ­
in g s  w e re  in  th e  R a n ip e t t a i  a n d  C h i t to o r  fie lds.
H in d u s  a r e  n a tu r a l l y  d isp le a se d  w h e n  a n y  
Persecutions. o f  t h e i r  c o m m u n ity  b eco m e  C h r is t ia n s ,  a n d  
th e y  e v in c e  t h e i r  d is p le a s u re . “ C h r i s t i a n i ty  
a t t a c k s  so c ia l a n d  r e l ig io u s  c u s to m s , d e m a n d in g  a  c h a n g e .” 
N o w h e re  is  H in d u is m  m o re  f irm ly  in tre n c h e d ,  o r  C h r i s t i a n i ty  
m o re  v ig o ro u s ly  o p p o se d  th a n  in  v illa g e s . W h e n  o n e  v il la g e  b e ­
c a m e  C h r is t ia n s ,  H in d u s  h in d e re d  th e  m is s io n a ry  f ro m  o b ta in in g  a  
s i te  fo r  a  c h a p e l  a n d  schoo l. T h e  sc h o o l w a s  e v e n tu a l ly  o p en ed , 
b u t  R o m a n  C a th o lic s  jo in e d  th e  H in d u s , a n d  h a v e  n e a r ly  b ro k e n  
it  up . S om e C h r is t ia n s  f a i le d  to  d is m o u n t  a s  th e y  d ro v e  a  c a r t  
p a s t  so m e  c a s te  H in d u s ’ h o u se s . T h e  H in d u s  b e a t  th e m , b u rn e d  
o r  b u r ie d  th e i r  c a r t s ,  a n d  c a lm ly  d e n ie d  in  c o u r t  t h a t  a n y th in g  
h a d  h a p p e n e d . .
“ H e  f i r s t  f in d e th  h is  o w n  b r o th e r .”  I t  w a s  a  
An Andrew. s i s t e r  in  th i s  ca se . A  v il la g e  C h r is t ia n  boy  
■ lo s t  b o th  p a r e n ts .  H e  w e n t to  liv e  w ith  a
h e a th e n  m a r r ie d  s is te r ,  s ix ty  m ile s  a w a y , w h e re  th e r e  w e re  no 
C h r is t ia n s ,  a n d  o p e n e d  a  sch o o l. H e  t a u g h t  h y m n s  a n d  th e  
B ib le  a n d  to ld  o ld  a n d  y o u n g  o f th e  b le s s in g s  a n d  b e n e f its  h is  
v il la g e  h a d  re c e iv e d  th r o u g h  C h r is t ia n i ty .  A  d e p u ta t io n  w a i te d  
on  th e  m is s io n a ry  w ith  th e  r e q u e s t  t h a t  th e i r  v i l la g e  be re c e iv e d .
" A  r e s u l t  o f  th e  y e a r ’s a c c e s s io n s  is  th a t ,  in 
Idols Deposed. s e v e ra l  v i l la g e s , th e  l a s t  h e a th e n  fa m ily  h a s  
. jo in e d  th e  C h r is t ia n  r a n k s .  A  r e s u l t  o f th is  
in  t u r n  is  t h a t  id o ls  h a v e  b een  d e s tro y e d , a n d  th e i r  h ig h  p la c e s  
d e m o lish e d  b y  th e  v i l la g e r s  th e m se lv e s , w i th  so m e  t r e p id a t io n  a n d  
m u c h  fe rv o r . I n  o n e  v illa g e , a t  th e  s p o t  w h e re  th e  ido l s to o d , a  
w ell h a s  b een  (sunk, a  f i t t in g  e m b le m  o f H im  w h o  is th a  f o u n ta in  
o f  th e  w a te r  o f life . “ T h e  id o ls  s h a ll  H e  u t t e r ly  a b o lish . T h e  
w ild e rn e s s  s h a ll  b lo sso m  a s  th e  ro se . T h e  L o rd  a lo n e  s h a l l  be e x ­
a lte d  in  t h a t  d a y .”
T w o  c a s te  H in d u s , b o th  f a rm e r s ,  a r e  s tu d y -  
^The‘lBookl  in g  th e  B ib le  w ith  th e  a v o w e d  p u rp o s e  o f a p ­
' p e a r in g  a t  th e  H e lp e r s  B ib le  e x a m in a t io n  a t  
o n e  s ta t io n .  Z e n a n a  w o m e n  r e p o r t  m u c h  in te r e s t  in  B ib le  s tu d y
o n  th e  p a r t  o f  th e i r  a d u l t  p u p ils . T h e  K o m a t ie s  o r  m e r c h a n t s — 
th e  m o s t  r e s e rv e d  c la s s —h a v e  in v i te d  th e  m iss io n  to  r e -o p e n  
sc h o o ls  w h ic h  th e y  h a d  f o rm e r ly  o p p o se d , r e a d i ly  a s s e m in g  to  
th e i r  c h i ld re n  s tu d y in g  th e  B ib le .
'  T o  o f fs e t v i l la g e  p e r s e c u tio n s  w e m a y  m e n -  
Pkasaat Relations, t io n  th e  f r ie n d ly  a t t i t u d e  o f  H in d u s  to w a r d  
C h r is t ia n s  in  m a n y  p la c e s . T h e  R a ja  o f  a  n a ­
t iv e  s t a t e  n o t  o n ly  p la c e d  h is  g a r d e n  b u n g a lo w  a t  th e  d isp o s a l  o f  a  
m is s io n a ry , th o u g h  i t  in c o n v e n ie n c e d  a  E u ro p e a n  offic ial, b u t  s u p ­
p lie d  h is  ta b le  in  t r u e  o r ie n ta l  fa sh io n . T h e  H in d u  p u p ils  o f  a  h ig h  
sc h o o l, b a c k e d  b y  th e i r  p a r e n ts ,  r e q u e s te d  t h a t  a  C h r is t ia n  te a c h e r ,  
th o u g h  o f  lo w e r  te c h n ic a l  q u a lif ic a tio n s , b e  p la c e d  a b o v e  a  H in d u  
b e c a u s e  th e y  fo u n d  th e  fo rm e r  th e  b e t t e r  t e a c h e r  a n d  m a n .
O n th e  r e t u r n  o f  a  m is s io n a ry  to  h is  o ld  s ta t io n ,  th e  H in d u s  
jo in e d  in  a c c o r d in g  a  re c e p tio n  u n d e r  th e  le a d  a n d  c h a i r m a n s h ip  
o f  a  n a t iv e  C h r is t ia n ,  th e  d i s t r i c t  m u n s if f , th e  h ig h e s t  H in d u  
officer in  th e  re g io n , a n d  th e  s u b  r e g i s t r a r  o f d eed s , th e  h ig h e s t  
M o h a m m e d a n  officer, r e p re s e n t in g  th e i r  c o m m u n itie s .
A New 
Departure.
B e lie v in g  n o th in g  m o re  im p o r ta n t  f o r  th e  
p u p ils  o f i t s  s c h o o ls  t h a n  c a r e f u l  s tu d y  o f th e  
B ib le , th e  M iss io n  h a s  i n s t i tu te d  u n ifo rm  w r i t ­
te n  e x a m in a t io n s  f o r  a l l  i t s  sc h o o ls , B o a rd in g  o r  D a y , f o r  g i r ls  o r  
bo y s, C h r is t ia n s  o r  H in d u s , a n d  q ffe re d  v a lu a b le  p r iz e s . T h is  f irs t  
y e a r  w a s  h a n d ic a p p e d  b y  s e v e ra l  h in d ra n c e s ,  b u t  th e  r e s u l t s  w e re  
e n c o u ra g in g . 1250 p u p ils  f ro m  th i r t e e n  sc h o o ls  c o m p e te d . M u c h  
m o re  i n te r e s t  t h a n  u s u a l  w a s  sh o w n  e s p e c ia l ly  b y  H in d u  p u p ils . 
■The p r in c ip a l  o f  th e  C o lleg e  w h ic h  f u rn is h e d  o v e r  h a l f  o f  th e  c o n ­
te s ta n ts ,  r e p o r t s  t h a t  th e  e x a m in a t io n  w a s  th e  m o s t  s e r io u s  a n d  
o rd e r ly  y e t  c o n d u c te d . ' .
W h a t  m a y  b e  a c h ie v e d  w h e re  in c e n t iv e  a n d  p r e s s u re  a r e  u se d  
is i l lu s t r a t e d  b y  th e  r e s u l t s  o b ta in e d  b y  th e  H in d u  B o y s  H ig h  
sc h o o l a n d  H in d u  G ir ls ’ sc h o o l, P u n g a n u r .  N o  m is s io n a ry  r e ­
s id e s  th e r e , y e t  b y  th e  e ffic ie n t in s t r u c t io n  o f  th e  C h r is t ia n  t e a c h -  
.e rs , a n d  th e  in te r e s te d  s tu d y  o f  th e  p u p ils , th e  h ig h  sc h o o l p u p ils  
w o n  e ig h t  o f  th e  fo u r te e n  p r iz e s  c o m p e te d  fo r  w ith  o th e r  m iss io n  
sc h o o ls , a n d  th e  H in d u  g i r l s ’ sc h o o l p u p ils  w o n  th r e e  o f  th e  s ix  
fo r  w h ic h  th e y  t r ie d . O ne H in d u  o f  th e  h ig h  sch o o l e v e n  p r e s e n t ­
ed  a  b e t t e r  p a p e r  t h a n  a n y  C h r is t ia n  o f  h is  r a n k .  T h e  R a n ip e t t a i  
• G ir ls  B o a rd in g  sc h o o l w o n  th e  h ig h e s t  p e r c e n ta g e  o f  p r iz e s , c lo se ­
ly  fo llo w ed  b y  th e  P u n g a n u r  H in d u  B o y s ’ H ig h  sch o o l. T h e  
■ P u n g a n u r  H in d u  G ir ls ’ sc h o o l w a s  th ird .
T h e  a d v e n t  o f  a  n ew  c e n tu ry ,  in  J a n u a r y  
XX Century. 1901, w a s  m a d e  th e  o c c a s io n  o f  a  la rg e  g a t h e r ­
in g . T w o  d a y s  w e re  d e v q te d  to  h e lp fu l  a n d  
■ Insp iring  m e e tin g s . A  m e m o r ia l  a d d r e s s  on  D r . J o h n  S c u d d e r  b y  
Dr! J .  C h a m b e rla in ,. ' a n d  a  T a m il  h is to r ic a l  a d d r e s s  o n  S o u th  
I n d ia  m is s io n s  in  g e n e ra l ,  a n d  th e  A rc o t m iss io n  in  p a r t ic u la r ,  
,b y  D r. W y ck o ff , w e re  e s p e c ia l ly  a p p re c ia te d .
The Forward 
Movement.
h e  o r  sh e  w o u ld
T h e  id e a  a n d  im p o r ta n c e  o f  in d iv id u a l  e f fo r t 
f o r  in d iv id u a ls  w a s  p r e s e n te d  on  th i s  o c c a s io n , 
a n d  c a r d s  c i r c u la te d  fo r  e a c h  to  in d ic a te  w h a t  
u n d e r ta k e  th r o u g h  a n d  fo r  t h e i r  L o rd  in  1901. .
• t ‘ /
A  f u n d  to  b e  c o m p le te d  in  1903—th e  ju b i le e  
Jubilee Fund. y e a r  o f  th e  A rc o t  M iss io n —w a s  e n th u s ia s t i c a l -  
’ ly  in a u g u r a te d  a t  th i s  g a th e r in g ,  in  g r a t i tu d e
to  G o d .' A b d u t n in e ty  n a t iv e s  su b s c r ib e d  o v e r  R s . 1200 on  th e  sp o t.
T h e  o p e n in g  of th e  c e n tu r y  w a s  a ls o  m a rk e d  
C. E. Local Union. b y  th e  fo rm a t io n  o f  a  C h r i s t i a n  E n d e a v o u r  
U n io n  to  b a n d  to g e th e r  th e  is o la te d  so c ie tie s  
in  th i s  m iss io n  fo r  m o re  a c t iv e  v o lu n ta r y  w o rk  f o r  C h r is t  a n d  th e  
C h u rc h .
' A  W id o w ’s  A id  S o c ie ty  h a s  b e e n  o rg a n iz e d
- W. A. S. in  th e  h o p e  t h a t  i t  w ill p ro v e  th e  b o o n  to  o u r
a g e n t s  w h ic h  su c h  so c ie t ie s  h a v e  b e e n  in  
M a d u ra  a n d  T in n e v e lly . t
" T h e  c e n tu r y  b id s  f a i r  to  b e  s ig n a liz e d  b y  a n -
Ualon. o th e r  a n d  im p o r ta n t  s te p . E a r ly  in  1900 r e p re -
, s e n ta t iv e s  w e re  a p p o in te d  b y  th e  C h u rc h  of
S c o tla n d , U n i te d  F r e e  C h u rc h  o f  S c o tla n d  a n d  A rc o t  m is s io n s  to  
f o rm u la te  p la n s  o f c o -o p e ra t io n  in  m iss io n  w o rk  a n d  u n io n  in  
e c c le s ia s t ic a l  m a t te r s .  M u c h  p ro g re s s  h a s  b e e n  m a d e . T h e  m is ­
s io n s  h a v in g  a p p ro v e d  of c e r ta in  p ro p o sa ls , th e  d e ta i l s  w e re  s u b ­
m i t te d  to  th e  h o m e  b o a rd s . T h e se  h a v e  ta k e n  a c t io n  t h a t  b id s  
f a i r  to  e n a b le  th e  p ro p o s a ls  to  b e  c a r r ie d  o u t  d u r in g  1901. I n  th e  
m e a n tim e , th e  th r e e  m iss io n s  a r e  c o -o p e ra t in g  in  th e  M a n g a la  
V a s a n a m  n e w s p a p e r , p ro p o se  o p e n in g *  a  n o r m a l  sc h o o l fo r  
C h r is t ia n  m a s te r s  so o n  ; a n d  th e  U n ite d  F r e e  C h u rc h  h a s  s e v e ra l  
s t u d e n ts  in  th e  A rc o t  M iss io n  T h e o lo g ic a l S e m in a ry . A s  th e  s e m ­
in a r y  is w e ll e n d o w e d  a n d  m a n n e d , o th e r  m is s io n s  a r e  in v i te d  to  
s h a re  i ts  b e n e f its , th e  d e m a n d  a rid  su p p ly  in  o u r  m iss io n  b e in g  
lim ite d . .
A  c e n t r a l  a n d  v a lu b le  s i te  h a s  b e e n  o b ta in e d  
Buildings. . ■ in  V e llo re  f o r  th e  M a ry  T a b e r  S ch e ll F e m a le  
■ H o s p ita l  a n d  a p p ro v e d  p la n s  . fo r  a  R s .
21,000 o r  $7,000 b u i ld in g  h a v e  b e e n  p la c e d  in  th e  h a n d s  o f a  c o n ­
t r a c to r .  A  lo w e r  s e c o n d a ry  sc h o o l h a s  b e e n  e r e c te d  o n  a  c e n t r a l  
s i te  a n d  a  d o rm ito ry  fo r  b o y s  h a s  b e e n  c o m p le te d , a t  M a d a n a p a l le ,  
a ll  fo r  R s . 1700, o r  $566, a  p o r t io n  o f  w h ic h  su m  is  g iv e n  b y  g o v ­
e rn m e n t .
. * IN S T IT U T IO N S . ’  ^ •
T h e  T h e o lo g ic a l S e m in a ry  a t  P a lm a n e r ,  w i th  
Theological Seminary R e v . J .  W . S c u d d e r . D . D ., a s  p r in c ip a l  a n d  
. p ro fe s s o r  o f T h e o lo g y , h a s  h a d  a n  e a r n e s t  a n d
s u c c e s s fu l  y e a r .  T h e  g e n e ra l  h e a l th  h a s  b e e n  b e t t e r  t h a n  fo r  
so m e  y e a r s ,  d u e  in  l a r g e  p a r t  to  th e  in t ro d u c tio n  a n d  d a i ly  u se , 
u n d e r  a  t r a in e d  g y m n a s t ,  o f a th le t i c  a p p a r a tu s ,  w h ic h  th e  p r in ­
c ip a l  p ro n o u n c e s  "o n e  o f  th e  b e s t  a id s  to  in s t r u c t io n  so  f a r  in ­
t ro d u c e d .”
" T h e  e n th u s ia s t i c  a n d  c o n s c ie n tio u s  w o rk  o f  th e  te a c h e r s  w ith  th e  
d i l ig e n t  a n d  p e r s e v e r in g  a p p l ic a t io n  o f th e  tw e n ty - f o u r  s tu d e n ts ,  
in  five c la s s e s , p ro d u c e d  r e s u l t s  s a t i s f a c to r y  to  th e  B o a rd  o f  S u p ­
e r in te n d e n ts .  T h e  s tu d e n ts  d id  c o n s id e ra b le  e v a n g e l i s t ic  w o rk , 
b y  m o n th ly  e x c u r s io n s  in to  " re g io n s  b e y o n d ,” a n d  b y  p r e a c h in g  
In  th e  to w n  e v e ry  S a tu r d a y .  S o m e o f  th e  s tu d e n ts  w e re  f ro m  th e  
U n i te d  F r e e  C h u rc h ,  M iss io n , a n d  R e v . J .  H . M a c le a n , B . D ., o f 
t h a t  m iss io n , s a t ,  b y  in v i ta t io n ,  w i th  th e  B o a rd  o f  S u p e r in te n d e n ts  
a t  th e  a n n u a l  e x a m in a t io n —re a l c o -o p e ra tio n  w ith  a 'v i e w ,  to  
u n io n . ■
T h e  W o m e n ’s T h e o lo g ic a l c la s s  a t  P a lm a n e r ,  
r Women's Class. co m p o se d  o f  th e  w iv e s -o f  tw e lv e  o f  th e  th e o -  
’ lo g ic a l s tu d e n ts ,  a n d  c o n d u c te d  b y  M iss J .  C.
S c u d d e r , p a s se d  a  c r e d i ta b le  e x a m in a t io n  'b e f o r e  th e  B o a rd  o f 
S u p e r in te n d e n ts .  .
T h e  A rc o t M iss io n  C o lleg e  a t  V e llo re , f ig a ln  
The College. u n d e r  i t s  p e r m a n e n t  p r in c ip a l .  R e v . W . I.
’ • ‘ C h a m b e r la in , B. D. P h . D ., h a s  h a d  a  p r o s ­
p e ro u s  y e a r ,  u n d is tu r b e d  b y  a n y  o f  th e  c a u s e s  w h ic h  in te r f e r e d  
d u r in g  th e ' tw o  p re v io u s  y e a r s .  W ith  i t s  32 c la s s e s  (2 co lleg e , 11 
u p p e r  sc h o o l a n d  19 lo w e r  sc h o o l), a n d  1021 pup ils; (23 co lleg e , 361 
u p p e r  sc h o o l a n d  637 lo w e r  sc h o o l)  i t  i s '  n o w  o n e  of t h e  l a r g e s t  
I n s t i tu t io n s  in  th e  M a d ra s  P re s id e n c y /  T h e re  w e r e ’122 C h r is t ia n s ,  
117 ' M o h a m m e d a n s  a n d  782 H in d u s  on  i t s  ro lls , w h ile  th e  s ta f f  
c o n s is te d  o f  15 C h r is t ia n s  a n d  30 n o n - C h r is t ia n s .  ' •
' T h a t  s te a d y  w o rk  w a s  d o n e  is  in d ic a te d  b y  th e  f a c t  t h a t  th e  
a v e r a g e  a t te n d a n c e  h a s  b e e n  ,h ig h  th r o u g h o u t  th e  in s t i tu t io n .  I n  
th e  u p p e r  sc h o o l c la s s e s  i t  r e a c h e d  97 p e r  c e n t , a  m o n th . O f 641 
o n  th e  lo w e r  sc h o o l ro lls , 609 o r  95 p e r  c e n t., h a v e  b e e n  p r e s e n t  
on  a  s in g le  d a y , o n e  c la s s  o f  30 h a v in g  p e r f e c t  a t t e n d a n c e  fo r  13 
su c c e s s iv e  d a y s . I n  th e  F .  A . E x a m in a t io n  8 o f  12 p a s s e d —a  v e ry  
h ig h  p ro p o rtio n . T h e  M a tr ic u la t io n  r e s u l t s  w e re  b e lo w  th e  a v e r ­
a g e  o f  p re v io u s  y e a r s ,  4 o f -27 h a v in g  p a s se d . H is  E x c e lle n c y  th e  
G o v e rn o r  o f  M a d ra s , th e  .B ish o p  o f M a d ra s , a n d  th e  D ir e c to r  o f  
B u b lic  I n s t r u c t io n - h a v e  b e e n  a m o n g  th e  v is i to r s  w h o  h a v e  h o n o r ­
ed  th e  C o llege . R e la t io n s  w ith  th e  E u ro p e a n  a n d  H in d u  c o m ­
m u n it ie s  o f  V e llo re  h a v e  b een  m o s t  f r ie n d ly . T h e -c o lle g e  a th le te s  
w o n  p e r m a n e n t ly  th e  in te r -s c h o o l  g y m n a s t i c V n d  .te n n is  t r o p h ie s
o ffe re d  b y  th e  N o r th  A rc o t  A th le t ic  A s so c ia t io n . F in a n c ia l ly  th e  
C o lleg e  h a s  h a d  i t s  m o s t  s u c c e s s fu l  y e a r ,  " th e  in c o m e  f ro m  fe e s  
a n d  g r a n t s  c o v e r in g  a l l  e x p e n s e s  s a v e  th e  c o m p a r a t iv e ly  la rg e  
i te m  of th e  p r in c ip a l ’s  s a l a r y .”
O v e r  s e v e n ty  b o y s  w e re  r e c e iv in g  in s t r u c t  
Industrial School. t io n  in  th e  I n d u s t r i a l  sc h o o l a t  A rn i, h a l f  o f 
w h o m  e i th e r  s u p p o r te d  th e m s e lv e s , o r  w e re  
s u p p o r te d  w ith  o u t  c o s t  to  th e  m iss io n . M r. F a r r a r  w a s  e n c o u r a g ­
e d  b y  th e  s p i r i t  a n d  w o rk  o f  th e  p u p ils , a n d  th e y  in  t u r n  n e v e r  
s e e m e d  m o re  in te r e s te d  o r  e a r n e s t .  38 a p p e a r e d  in  v a r io u s  t e c h n i ­
c a l  e x a m in a t io n s  h e ld  b y  G o v e rn m e n t,  w i th  w h a t  r e s u l t  is  n o t  
f u l ly  k n o w n , b u t  7 o f  12 c a r p e n te r s  p a s se d . T h e  e f fo r t  h a s  b e e n  
to  te a c h  t r a d e s  r a t h e r  t h a n  m a n u f a c tu r e  a r t ic le s .  T h e  s c h o la r s  
h a v e  g a in e d , if  th e  m iss io n  h a s  lo s t  f in a n c ia l ly . T h e  a th l e t e s  o f 
th is  sc h o o l p e r m a n e n t ly  w o n  th e  I n te r - s c h o la s t i c  t u g - o f - w a r  
t r o p h y  o f  th e  N o r th  A rc o t  A th le t ic  A s so c ia t io n . ■
. T h e  F e m a le  N o rm a l  sc h o o l a t  C h i t to o r  h a s
Pem a/e Normal h a d  a  su c c e s s fu i y e a r .  T e n  p a s se d  o u t  o f  flf- 
' te e n  w h o  a p p e a re d  in  th e  w r i t te n  t e s t  fo r
te a c h e r s ’ c e r t if ic a te .
T h e  m a n a g e r s  o f  th e  C h i t to o r ,  M a d a n a p a l le  
Other Boarding an(j  R a n jp e t t a i  g i r ls  sc h o o ls , a n d  th e  M a d a n a -  
Schools. p a ile  a n d  T in d iv a n a m  b o y s  sc h o o ls , a l l  r e c o rd
a  h a p p y  a n d  s a t i s f a c to r y  y e a r ’s w o rk . T h e  r e s u l t s  o f  th e  g o v e rn ­
m e n t  e x a m in a t io n ,  in  th e  C h i t to o r  g ir ls ,  a n d  T in d iv a n a m  b o y s  
sc h o o ls  w e re  e s p e c ia l ly  c re d i ta b le .
O n ly  s ix  sc h o o ls  w e re  m a in ta in e d  fo r  H in d u  
Hindu Boys’ Schools, b o y s. T h e  h ig h  sc h o o l a t  P u n g a n u r ,  u n d e r  
a n  e ffic ie n t s ta ff ,  th e  m a jo r i t y  o f  w h ic h  w a s  
C h r is t ia n  th is  y e a r  f o r  th e  f i r s t  t im e , h a s  h a d  g o o d  su c c e ss . I t  
p ro d u c e d  b e t t e r  r e s u l t s  in  th e  B ib le  e x a m in a t io n  t h a n  a n y  m iss io n  
sc h o o l b u t  one , C h r i s t i a n  o r  H in d u , o b ta in e d  a  p e r c e n ta g e  o f  
p a s s e s  in  g o v e rn m e n t  e x a m in a t io n s  a b o v e  th e  a v e ra g e ,  a n d  c o s t 
th e  m iss io n  l i t t le ,  t h a n k s  to  th e  R a j a ’s  g e n e ro u s  a n n u a l  d o n a t io n  
o f  R s . 600. N o th in g  o f  im p o r ta n c e  h a s  b e e n  r e p o r te d  o n  th e  o th e r  
fiv e  sc h o o ls , s e v e r a l  C h r i s t i a n  B o y s  sc h o o ls , su c h  a s  th o s e  a t  
M a d a n a p a l le  a n d  T in d iv a n a m  a r e  o p e n  to , a n d  la r g e ly  a t t e n d e d  
b y  H in d u s . _ .
H IN D U  G IR L S  S C H O O LS.
T h e  e ig h te e n  H in d u  g i r ls  sc h o o ls  o c c u p y  a n  im p o r ta n t  p la c e  in  
o u r  w o rk , o f fe r in g  a n  o p p o r tu n i ty  to  in f lu e n c e  y o u n g  m in d s , o p e n ­
in g  th e  d o o rs  o f m a n y  h o m e s  to  Z e n a n a  w o m e n , a n d  g e n e ra l ly  
te n d in g  to  d is a rm  su s p ic io n  a n d  o v e rc o m e  p re ju d ic e . G o o d  w o rk  
in  S c r ip tu r e  a n d  s e c u la r  s u b je c ts  w a s  d o n e  in  m o s t  o f  th e m . A  fe w  
i te m s  a r e  g iv e n  a s  s a m p le s . .
T h e  a t t e n d a n c e  h a s  r is e n  f ro m  60 to  86, 
Tindivanam. la rg e ly  th r o u g h  th e  p a t i e n t  p e r s e v e ra n c e  o f  th e  
h e a d  m is t r e s s  a n d  s ta ff .  “ T h e  g i r ls  o f  th e  
th i rd  a n d  f o u r th  c la s s  h a d  su c h  a n  in te l l ig e n t  k n o w le d g e  o f  th e  
m a in  f a c t s  o f  C h r is t ’s  life , d e a th  a n d  r e s u r re c t io n ,  t h a t  i t  w a s  a  
d e l ig h t  to  c a ll i t  f o r th .”
" T h e  fo u r  H in d u  g i r ls  sc h o o ls  o f  th i s  s ta t io n  
Ranipettai. h a v e  C h r is t ia n  h e a d  m a s te r s .  T h is  is  a  g r e a t
a d v a n c e  o v e r  th e  t im e  w h e n  th e  h e a th e n  h e a d  
m a s te r  o f  o n e  o f  th e  sc h o o ls  w a s  a f r a id  to  h a v e  th e  m is s io n a ry  
c o n d u c t th e  B ib le  e x a m in a t io n ,  a s k in g  t h a t  a  c a te c h i s t  m ig h t  dp 
J t  q u ie t ly  u n k n o w n  to  th e  p a r e n t s .” .
O f 64 e x a m in e d  b y  th e  g o v e rn m e n t  in sp e c to r  
Punganur. 62 p a s s e d  in c lu d in g  a ll  o f  th e  I  F o rm . “ I t  w a s
th e  o n ly  H in d u  g ir ls  sc h o o l t h a t  c o m p e te d  in 
th e  u n ifo rm  B ib le  e x a m in a t io n ,  b u t  i t  to o k  th r e e  o f  th e  s ix  p r iz e s  
t r ie d  fo r. I t  is  a  jo y  to  e v e ry  p n e  w h o  h a s  m a n a g e d  i t ;  c h ie f ly  
b e c a u s e  o f  i t s  in d e fa t ig a b le  a n d  e n th u s ia s t i c  B r a h m in  h e a d  m is ­
t r e s s ,  w h o  s a y s  sh e  w ill be  r e a d y  to  d ie  o n ly  a f t e r  sh e  h a s  140 
p u p ils  on  th e  ro ll, a n d  a  I I I  fo rm  is  o p e n e d .”
"A ll b u t  o n e  g ir l  p r e s e n te d  p a s s e d  th e  g o v -
/ ma ner' e r n m e n t  e x a m in a t io n ,  a n d  th e  B ib le  e x a m in a ­
t io n  r e s u l t s  w e re  a ls o  s a t i s f a c to r y .”
“ T h e  a v e r a g e  a t t e n d a n c e  h a s  r is e n  f ro m  20 
Madanapalle. to  40. T h e  lu s t in e s s  w ith  w h ic h  th e  g i r ls  s in g
. th e  C h r is t ia n  h y m n s  d o es  m u c h  to  d ro w n  th e
d isc o rd  th e y  m a k e ."
T h e se  sc h o o ls  h a v e  led  a  p r e c a r io u s  e x is -  
Vlllage Schools. te n c e , m o s t  o f th e m  b e in g  k e p t  a l iv e  b y  th e  
d a i ly  d o le s  o f  k a n j i  (g ru e l)  su p p lie d  o u t  o f  th e  
f a m in e  fu n d  to  th e  p o o r  p u p ils  w h o  o th e rw is e  w o u ld  h a v e  h a d  to  
le a v e  sch o o l in  s e a rc h  o f  food . D is t r e s s  h a s  b een  so  g r e a t  t h a t  
e v e n  w ith  th is  b a i t ,  p u p ils  h a v e  n o t b een  h e ld  a n d  so m e  sc h o o ls  
h a v e  b een  c lo sed , p e n d in g  th e  r e tu r n  o f  b e t t e r  tim es .
' • T h e  m a n a g e r s  o f th e  b o y s  sc h o o ls  a t  M a d -
Orphanage. a n a p a l le  a n d  T in d iv a n a m , a n d  g i r ls  sc h o o ls  
a t  M a d a n a p a l le  a n d  R a n ip e t t a i  h a v e  been  
a u th o r iz e d  to  re c e iv e  o rp h a n s ,  a n d  so m e  h a v e  b een  a d m it te d .
“ T h e  f i r s t  y e a r  o f th e  R a n ip e t t a i  H o s p i ta l ’s  
Hospital. r e tu r n  to  m iss io n  c o n tro l  h a s  b e e n  s ig n a liz e d
■ oy  a n  in c r e a s e d  n u m b e r  o f  p a t i e n t s ,  im p ro v e d
m e d ic a l a n d  s u rg ic a l  a p p lia n c e s , in c re a se d  s ta ff ,  in c r e a s e  in  f in a n -
c ia l a id  f ro m  p a t ie n ts ,  a n d  e v e ry  o p p o r tu n i ty  fo r  e ffic ien t p r e a c h ­
in g  o f  th e  g o sp e l.”  S e v e ra l  p a t i e n t s  h a v e  b eco m e  o p en  o r  s e c re t  
C h r is t ia n s .  F a m in e  p a t i e n t s  h a v e  b e e n  n u m e ro u s , a n d  th e  d e a th  
r a t e  h a s  b een  h ig h  on  t h a t  a c c o u n t.  T h e re  h a s  b e e n  a n  in c r e a s e  
in  p u r d a h  o r  se c lu d e d  p a t ie n ts ,  a n d  in  th e  n u m b e r  o f h o u s e s  to  
w h ic h  D r. H a r t  h a s  b e e n  c a lle d . A  m o d e rn  m o d e l o p e r a t in g  ta b le  
h a s  b e e n  su p p lie d  th r o u g h  th e  g e n e ro s i ty  o f  M iss H e le n  G ou ld .
T h e  c o m p a r a t iv e  f ig u re s , g iv e n  b y  M iss D r. H a r t ,  a r e
I n - p a t i e n t s .  O u t- p a t ie n ts .  O p e ra tio n s . M a te rn i ty .  V is i ts . F e e s .
■ ' a n d
, ■ D o n a tio n s .
1900 988 1123 1037 179 290 R s . 690
1899 432 . 9106 637 107 95 R s . 216
T h e  d i s p e n s a r y  a t  M a d a n a p a l le  u n d e r
Dispensary. a p o th e c a r y  M rs . M a ry  G n a n a m o n y , h a s  t r e a t ­
ed 816 c a s e s  o f  20 d if fe r e n t  d ise a se s , a n d  d o n e  
m u c h  to  k e e p  th e  b o a rd in g  p u p ils  in  g o o d  h e a l th .  M rs . G n a n a ­
m o n y  h a s  a lso  been  a b le  to  do n o t a  l i t t le  o n  h e r  v is i t s  w i th  B ib le  
w o m en  to  v il la g e s  w ith in  a  r a d iu s  o f  te n  m ile s , h e r  s u c c e s s  in  r e ­
l ie v in g  p a in  r e s u l t in g  in  v i l la g e r s  c o m in g  to  h e r  h o m e  fo r  t r e a t ­
m e n t  a n d  c o n v e rs a tio n .
- G E N E R A L .
T w o  re fe re n c e s  to  Z e n a n a s  a r e  a ll w e  c a n  
Zenanas. g iv e . “ S u c h  a  b r ig h t  w e lc o m in g  fa c e  g r e e te d  m e
• o n e  d a y , a n d  th e  d e ta i l s  o f  C h r i s t ’s d e a th  w e re  ’
so  fu lly  re c i te d  t h a t  I  e a r n e s t ly  p re s s e d  th e  q u e s tio n , ‘B e lie v e s t  
th o u ? ’ W h e n  a  sm il in g  a s s e n t  w a s  g iv e n  I  p o in te d  s a d ly  to  th e  
h e a th e n  m a r k  on  th e  fo re h e a d  a n d  a s k e d  w h y  th e n  w a s  t h a t  
th e r e ?  W ith  a  q u ic k  s h a m e - f a c e d  a c tio n  i t  w a s  re m o v e d  a n d  
a p o lo g ie s  w e re  o ffe re d  b y  th e  p u p il, h e r  m o th e r  s a y in g  T t  is  
c u s to m .’ A t a  r e c e n t  v i s i t  I  w a s  g la d  to  n o te  i t s  a b s e n c e .”
■' " T h e  w a rm , c o rd ia l a n d  lo v in g  g r e e t in g s  t h a t  h a v e  b e e n  g iv e n  
m e in th e  h o m e s  o f  th e s e  H in d u  w o m e n  h a v e  b e e n  m o s t  a t t r a c t i v e  
a n d  e n c o u ra g in g . M a n y  t im e s  th e  w o m e n  fo llo w  m e f ro m  fiouse  
to  h o u se .” •
T h e  g e n e ra l  o p in io n  o f  o u r  M iss io n  is v o ic e d  
C. E. b y  th e  w o rd s  o f  D r . J .  W . S c u d d e r :  “ T h e
■ ’ C h r is t ia n  E n d e a v o u r  S o c ie ty  a t  P a lm a n e r  h a s
h a d  a  n o ta b le  in f lu e n c e  fo r  goo d  u p o n  i t s  m e m b e rs , s t im u la t in g  
th e m  to  th e  c u l t iv a t io n  o f p ie ty , a n d  b e s t  o f a ll, th e  a c tu a l  p e r ­
so n a l s e rv ic e  to  th e  M a s te r .” . ‘
. • T h e  tw o  V e llo re  y o u n g  m e n ’s C h r is t ia n  A s-
V. M. C. A. s o c ia t io n s  h a v e  h a d  a  u se fu l  a n d  a c t iv e  y e a r —
. th e  a d u lt ,  o n e  h a v in g  m a in ta in e d  a  C h r is t ia n
R e a d in g  R oom .
S u n d a y  S ch o o ls  a r e  m a in ta in e d  in  e v e ry  s ta -  
Sunday Schools. t io n , a lm o s t  a ll  th e  152 o u ts ta t io n s ,  a n d  m o s t  
sc h o o ls  f o r  H in d u  c h ild re n , a n d  a r e  a id in g  in  
g a in in g  a n d  t r a in in g  th e  c o m in g  g e n e ra t io n .
.  D O N A T IO N S .
G r a te f u l  t h a n k s  a r e  e x te n d e d  to  k in d  f r ie n d s  in  A m e r ic a , E n g ­
la n d  a n d  I n d ia  fo r  b o x e s  o f  c lo th in g , do lls , a n d  o th e r  g if ts ,  a n d  
fo r  c o n t r ib u tio n s  to w a r d s  E v a n g e l i s t ic ,  P o o r, C e m e te ry , a n d  S t a ­
t io n  fu n d s . O u r  d e p le te d  t r e a s u r y  is  a  r e a s o n  fo r  e s p e c ia l t h a n k s  
fo r  th e s e  t im e ly  g ir ts ,  a n d  h e a r t i ly  do  w e  g iv e  th e m .
THE NORTH JAPAN MISSION.
O R G A N I Z E D  1 8 5 9 .
Mis8ionarU8.—\iQ\s. J a m e s  H . B a lla g h , Yokohama; K. R o th e s a y  M ille r , 3/orioka; 
E u g e n e  S . B o o th , Yokohama; F r a n k  S . S c u d d e r , Nagano; a n d  P r o f .  M a r t in  N . W y c k o ff , 
S c .D .,  Tokyo.
Assistant Missionaries.—Mra. B a lla g h , M rs. M ille r , M rs . B o o th , M rs. W y c k o ff , M rs , 
S c n d d e r ;  M rs . J e n n ie  D . S c h e n c k , Nagano; M ies  M . L e ila  W in n , Aomori; M is s  J n l i a  
M o u lto n , Yokohama; M is s  H a r r ie t  J .  W y c k o ff , Yokohama.
Tn America.—nev. H o w a rd  H a r r is  a n d  M rs . H a r r is ;  M is s  A n n a  d e F .  T h o m p s o n  
a n d  M iss  M a ry  D e y o .
R E P O R T  FO R  1900.
T h e  c lo se  o f  a  c e n tu ry ,  a n d  th e  c o m p le tio n  o f  f o r ty  y e a r s  o f  th is  
m is s io n ’s  e x is te n c e  m a y  w ell c a ll f o r  so m e  re c o rd  o f  th e  w a y  in 
w h ic h  th e  L o rd  h a s  led  u s , a n d  fo r  so m e  e x p re s s io n  o f  h o p e  c o n ­
c e rn in g  th e  f u tu r e .  T h e  a lm o s t  to t a l  c h a n g e  in  th e  C h u rc h , th e  
B o a rd , a n d  th e  p e r so n n e l o f  th e  m iss io n  is a  so le m n iz in g  th o u g h t .  
“ T h e  f a th e r s ,  w h e re  a r e  th e y ?  a n d  th e  p r o p h e ts  do  th e y  liv e  fo r  
e v e r ? ” O f th e  o r ig in a l  p ro m o te r s  o f  th e  M iss io n , a s  w ell a s  o f  i t s  
f i r s t  r e p re s e n ta t iv e s ,  h o w  few , i f  a n y , r e m a in . D rs . B e th u n e ,  D e 
-W it t,  R o d g e rs ,  C h a m b e rs , I s a a c  F e r r i s  a n d  M e ss rs . T . C. D o re m u s , 
a n d  G. F . S m ith  h a v e  g o n e  to  th e i r  r e w a rd .  D rs .. B ro w n , S im m o n s  
a n d  V e rb e c k  h a v e  f in ish e d  th e i r  c o u rse . P ro v id e n t ia l ly  th e  f i r s t  
a n d  le a d in g  p a s to r s  o f  th e  J a p a n e s e  c h u rc h  a r e  s t i l l  s p a r e d  to  
s h e p h e rd  th e  flock , a n d  a f fo rd  in s t r u c t io n  a n d  c o u n se l to  th e  
y o u n g e r  a n d  m o re  v ig o ro u s  w o r k e r s  in  th e  m in is t r y ,  th e  e v a n g e ­
l is tic , a n d  th e  e d u c a t io n a l  w o rk . T h e  g r e a tn e s s  o f  th e  a d v a n c e  in  
n e a r ly  a  sc o re  a n d  a  h a l f  o f  y e a r s  o f  th e  e x is te n c e  o f  th e  C h u rc h  o f 
C h r is t  in  J a p a n ,  c a n n o t  b e  e v e n  s u m m a r i ly  p r e s e n te d . T h e  e d u ­
c a t io n a l  w o rk , f o r  b o th  se x e s , in  w h ic h  th e  m is s io n  h a s  h a d  a n  
° a r ly  a f td  h o n o re d  p a r t ,  c a n n o t  b e  a d e q u a te ly  e s t im a te d ,  e i th e r  as 
to  r e s u l t s  a l r e a d y  a t t a in e d ,  o r  a s  to  p ro s p e c t iv e  in f lu e n c e  in  
c h u rc h  a n d  s ta te .  T h e  in f lu e n c e  o f C h r is t ia n  l i t e r a tu r e ,  a n d  o f  
C h r is t ia n  m en , f illin g  p o s it io n s  o f  office a n d  t r u s t ,  c a l ls  f o r  d e v o u t  
re c o g n it io n . A lso  th e  n u m b e rs , th e  u n i ty ,  th e  v a r i e ty  a n d  e x te n t  
o f  th e  w o rk  o f  th e  sc o re  a n d  a  h a l f  o f  M is s io n a ry  S o c ie tie s  a t  w o rk  
in  J a p a n ,  c a ll  f o r  th a n k s g iv in g  fo r  th e  p r e s e n t ,  a n d  c o u ra g e  fo r  
th e  fu tu re .
O u r  o w n  S o c ie ty , h o w e v e r , th o u g h  g r e a t ly  h o n o re d  in  in a u g u ­
r a t i n g  “f i r s t  th in g s "  in  e d u c a t io n ,  c h u r c h  o r g a n iz a t io n ,  B ib le  
t r a n s l a t i o n  a n d  e v a n g e l is t ic  w o rk  is n o w  in  d a n g e r  o f  lo s in g  
e n t i r e ly  t h a t  h o n o r  fo r  la c k  o f  n u m b e r s  a n d  e ffic ien cy  o f  la b o re rs ,  
to  m e e t th e  in c r e a s e d  d e m a n d s  in  e v e ry  d e p a r tm e n t  o f  w o rk , o r  
e v e n  m a in ta in  in  p ro p e r  effic ien cy , th e  w o rk  so  w ell a n d  so  h a p -

la c k  o f  y o u n g  m e n  f re s h  f ro m  th e  s e m in a ry  a n d  
th e  u n iv e r s i ty ,  fit to  t a k e  a n  a c t iv e  p a r t  in  a l l  th e  p ro g re s s iv e  
m o v e m e n ts  o f  th e  d a y  a n d  th e  a g e , i s  e s p e c ia l ly  f e lt . T h e  C h u rc h  
a n d  th e  M iss io n  m u s t  t a k e  o n  a  n ew  le a s e  o f e ffo r t, c o m m e n s u ra te  
w i th  th e  n e e d s  a n d  a s p i r a t io n s  o f th e  n e w , a n d  w e  h o p e , f in a l 
c e n tu r y  o f  m iss io n s , i f  sh e  is. to  h o ld  h e r  o w n  fo r  C h r is t ,  “ H is  
C ro ss  a n d  H is  C ro w n .” W e  c a n n o t  b e lie v e  “ T h e  C h u r c h  u n d e r  
th e  C ro s s "  t h a t  h a s  d o n e  so  m u c h  fo r  r e l ig io u s  l ib e r ty ,  f o r  p u r i ty  
o f  d o c tr in e , a n d  c a th o l ic i ty  o f  s p i r i t  in  th e  O ld  a n d  in  th e  N e w  
W o rld , is  to  b e  d e p r iv e d ' o f  h e r  h is to r ic a l  c ro w n  in  J a p a n .  W h y  
w a s  sh e  so  e a r ly  a n d  so  h o n o ra b ly  c a lle d  to  in a u g u r a t e  w o rk  h e re , 
i f  n o t  t h a t  i t  sh o u ld  b e  c ro w n e d  w ith  f in a l a n d  s ig n a l  su c c e s s ?  
“ T h e  h u s b a n d m a n  t h a t  la b o r e th  m u s t  b e  th e  f i r s t  to  p a r t a k e  o f 
th e  f r u i t . ” A n d  h o w e v e r  e x te n s iv e  th e  se e d  so w in g  w i th o u t  c o r ­
r e s p o n d in g  in d u s t r y  in  g a th e r in g  th e  c ro p , th e  h a r v e s t  w ill p ro v e  
a  f a i lu re .  O f u s , a s  a  m iss io n , i t  c a n  b e  m o s t  t r u th f u l ly  sa id , 
" T h e  h a r v e s t  p e r i s h e th  f o r  la c k  o f  la b o r e r s .” M a y  w e  h e e d  th e  
M a s te r ’s in ju n c t io n ,  “P r a y  y e  th e r e fo re ,  th e  L o rd  o f  t h e  h a r v e s t  
t h a t  H e  .w o u ld  c a s t  f o r th  la b o r e r s  in to  H is  h a r v e s t .”
T h e  w o rk  o f  th e  m iss io n  fo r  th e  y e a r  1900, a s  in  p a s t  y e a r s ,  h a s  
b e e n  c h ie f ly  co n fin e d  to  th e  tw o  d e p a r tm e n ts  o f  e d u c a t io n  a n d  
e v a n g e l is t ic  w o rk . I n  th e  fo rm e r , tw o  m a r r ie d  m en , a n d  tw o  s in g le  
w o m en  h a v e  b e e n  e n g a g e d ;  in  th e  l a t t e r ,  f o u r ’m a r r ie d  m en , a n d , 
p a r t  o f  th e  tim e , th r e e  s in g le  w o m en . - . - •
T h is  y e a r  h a s  w itn e s s e d  m a n y  c h a n g e s  in  o u r  w o rk in g  fo rc e  o f 
e v a n g e lis ts .
T h e re  h a v e  b e e n  b a p t i s m s  a t  th e  d if fe r e n t  p la c e s  o c c u p ie d  b y  
th e  m iss io n , a n d  t r a n s f e r s  o f  b e lie v e r s  to  o th e r  c h u rc h e s , so  t h a t  
th e  n u m b e r  o n  th e  ro lls  a r e  n o t  v e ry  d if fe r e n t  f ro m  th o se  o f  l a s t  
y e a r .  B u t  on  th e  w h o le  th e  c o n d it io n s  a r e  b e t t e r  th a n  th e y  h a v e  
b e e n  fo r  so m e  t im e  p a s t .  T h e re  is  m o re  o f  a  s p i r i t  o f in q u i ry  
a m o n g  th e  d if fe r e n t  c la s s e s ;  th e  s tu d e n ts  e s p e c ia l ly  se e m  m o re  
o p e n  to  in s t r u c t io n .  •
. «
4 4  1
p ily  b e g u n . T h e
M r. M a n j i  N a g a y a m a ,  w h o  ■ h a s  b e e n  in -  
Aomori. A o m o ri w o rk in g  a c c e p ta b ly  f o r  th r e e  y e a r s ,
w a s  t r a n s f e r r e d  to  N a g a n o , b u t  M r. H a r r i s  
w a s  th e r e  til l  h e  le f t  f o r  h o m e  in  N o v e m b e r , a n d  o n e  o f th e  th e o ­
lo g ic a l s tu d e n ts ,  M r. H i j i k a t a ,  la b o re d  fo r  s e v e ra l  m o n th s , d u r in g  
th e  v a c a t io n ,  so  t h a t  th e  c h u r c h  w o rk  d id 0 n o t  s u f fe r  m a te r ia l ly .  
M r. H iro s h i  A k a s u , w h o  h a s  b e e n  la b o r in g  in  M ito  u n d e r  th e  
H o m e  B o a rd  o f th e  S y n o d  (D a ik w a i) , re m o v e d  to  A o m o ri in  
O c to b e r  w ith  h is  w ife , a n d  th e y  a r e  w o rk in g  th e r e  a c c e p ta b ly ’ to  
th e  p eo p le  a n d  th e  m iss io n .
M iss W in n  r e tu rn e d  to  A o m o ri a t  th e  b e g in n in g  o f  N o v e m b e r , 
in  t im e  to  g e t  s e t t le d  b e fo re  M r. a n d  M rs . H a r r i s  le f t  f o r  A m e r ic a . 
S h e  r e ta in s  h e r  o ld  h e lp e r , M iss  T o to k l, w h o  h a s -b e e n  w o rk in g  in - 
A o m o ri d u r in g  h e r  a b s e n c e . T h e  w o rk  In  A o m o ri is  n o w  in  a  b e t ­
t e r  c o n d it io n  t h a n  fo r  a  n u m b e r  o f y e a r s  p a s t .
M r. H a r r i s  in  h is  O c to b e r  r e p o r t  te l ls  o f  th e  c h u rc h  s e rv ic e s  , 
h a v in g  b e e n  w ell s u s ta in e d  d u r in g  th e  h o t  se a so n , th e  w o rk
a m o n g  th e  w o m e n  b e in g  e n c o u ra g in g , w e e k  m e e t in g s  g o o d  a n d  
n e w  f a m ilie s  re a c h e d . T h e  a t t i t u d e  o f  th e  p e o p le  is  c o rd ia l , v is i t s  
w e ll re c e iv e d , a n d  th e  n e w  p a s to r ,  a  m a n  o f  e x p e r ie n c e , a p p r e c i a t ­
ed . H e  te l ls  o f  a  p r o m in e n t  m a n  in  a  v i l la g e  n e a r  b y  g a th e r in g  
th e  p e o p le  to g e th e r  to  h e a r  C h r is t ia n  d o c tr in e , a n d  t h a t  th e r e  a r e  
n u m e r o u s  v i l la g e s  w h e re  g o sp e l s e rv ic e s  w o u ld  b e  w e lco m ed . M iss 
W in n  b e a r s  c h e e r fu l  w i tn e s s  to  th e  g r e a t  c h a n g e  in  th e  c o n d u c t  o f  
th e  s t r e e t  c h ild re n , “ no  lo n g e r  b a d  n a m e s , a n d  s to n e s  a n d  sn o w  
b a l ls .”  S h e  b e lie v e s  a  l a s t i n g  im p re s s io n  f o r  g o o d  h a s  b e e n  m a d e  
b y  M r. a n d  M rs . H a r r i s ’s la b o r s  th e r e  in  g iv in g  a n  in s ig h t  in to  a  
C h r i s t i a n  h o m e , a n d  in  r e a c h in g  m a n y  n e w  fa m ilie s . S h e  a lso  
te l ls  o f  th e  g o o d  e f fe c ts  o f  a  v i s i t  b y  M r. I s h i i  a n d  a  c o m p a n y  of 
h is  o ld e r  o r p h a n s  f ro m  O k a y a m a , in  g iv in g  th e  p eo p le  th e  id e a  o f 
th e  p r a c t i c a l  b e n e f i ts  o f  th e  g o sp e l. P r e s e n t s  o f  y e n  five  h u n d re d , 
o r  tw o  h u n d r e d  a n d  f i f ty  d o l la r s  f ro m  n o n - C h r is t ia n s ,  a s  w e ll a s  
b e lie v e rs , fo llo w e d  th e  v is i t .  M is s  W in n  r e p o r t s  th r e e  S u n d a y  
sc h o o ls , a v e r a g in g  s e v e n ty -  five  eac ti. S h e  h a s  a lso  a  c la s s  o f  te n  
m e n  in  E n g lis h ,  a  B ib le  c la s s  o f  N o rm a l  sc h o o l s tu d e n ts  on  S a b ­
b a th ,  th e  tw o  S a b b a th  se rv ic e s , a  w o m e n ’s  a n d  a  w e e a iy  p r a y e r  
m e e tin g , to  a t t e n d .  S h e  c r a v e s  th e  b a p t i s m  o f th e  H o ly  S p ir i t .
M r. S h im a m u ra ,  o u r  s e c o n d  w o rk e r  h e re , a n d  
Morloka. M rs . S h im a m u ra  a r e  n o w  o c c u p y in g  th e  p la c e
v a c a te d  b y  M r. M iu ra , a n d  th e y  h a v e  e v e ry
p r o s p e c t  o f su c c e ss .
M r. M iu ra , w h o  h a d  b e e n  in  M o r io k a ' f ro m  th e  b e g in n in g  o f  th e  
w o rk  h e re , re m o v e d  w ith  h is  f a m i ly  to  S h iz u o k a  in  th e  fa ll. S in ce  
re m o v in g  to  S h iz u o k a  h e  h a s  m a d e  a r r a n g e m e n t s  to  g  ’ to  M is h im a  
tw ic e  a  m o n th  to  m in i s te r  to  th e  c h u r c h  th e r e .  H e  w a s  u r g e d  to  
th i s  b y  th e  m in i s te r s  in  T o k y o , a n d  th e  c h u r c h  m e m b e r s  th e m ­
se lv e s  a r e  v e r y  g la d  to  re c e iv e  h im . M r. M iu r a  h a s  la b o re d  in  
M o r io k a  w ell a n d  f a i th f u l ly  fo r  o v e r  tw e lv e  y e a r s ,  a n d  h a s  le f t , 
w e  th in k ,  a  p e r m a n e n t  im p re s s io n  o n  th e  p eo p le  o f  th e  p lace . B u t  
th e  t im e  h a d  co m e  w h e n  i t  w a s  b e s t  b o th  fo r  th e  w o rk  a n d  fo r  
h im s e lf  t h a t  a  c h a n g e  b e  m a d e , a n d  a  y o u n g e r  m a n  m a y  c a r r y  to  
a  su c c e s s fu l  is su e , w o rk  t h a t  w a s  b e g u n  in  th e  p a s t .
T h e  r e m o v a l  o f  M r. M iu ra  f ro m  M o rio k a  e m b a r r a s s e s  M rs . M il­
l e r  in  h e r  w o rk  o n  th e  " G la d  T id in g s .” T h e  is su e  o f  th e  tw o  
p a p e r s  c o n t in u e s  th e  s a m e  a s  h e r e to fo re , n a m e ly  14,800 c o p ie s  p e r  
m o n th  in  tw o  e d it io n s , b u t  a n  in te r e s t in g  f a c t  is  t h a t  t h e  p a p e r s  
a r e  n o w  s u b s c r ib e d  f o r  in  V ic to r ia ,  C a n a d a ;  H a w a ii ,  a n d  F o rm o s a , 
f o r  d is t r ib u t io n  a m o n g  th e  J a p a n e s e  o f  th o s e  p la c e s .
M rs . M ille r  h a s  c o n t in u e d  h e r  w e e k ly  v is i t s  to  th e  tw o  h o s p i ta ls  
in  M o rio k a , a n d  h e r  i n te r e s t  in  th e  S u n d a y  sc h o o l a n d  th e  T h u r s ­
d a y  m e e t in g  fo r  w o m e n . A  p a r t  o f ' th e  t im e  's h e  h a s  g iv e n  tw o  
h o u r s  a  w e e k  to  t e a c h in g  E n g lis h ,  b u t  w ill t a k e  no  p u p il u n le s s  
sh e  p ro m is e s  to  a t t e n d  th e  S u n d a y  sc h o o l a n d  th e  S u n d a y  m o rn in g  
p r e a c h in g  s e rv ic e . T n re e  v e r y  p ro m is in g  g i r ls  h a v e  re c e iv e d  in ­
s t r u c t io n  u n d e r  th e s e  c o n d it io n s , a n d  h a v e  b e e n  v e ry  r e g u la r  in 
t h e i r  a t t e n d a n c e  u p o n  th e  se rv ic e s .
A lth o u g h  th e  w o rk  In  th e  p r is o n  w a s  b e g u n  
Prison Work. in  A u g u s t  1890, w e  h a v e  n e v e r  f e l t  t h a t  i t  h a s  
b e e n  in  a  s a t i s f a c to r y  c o n d itio n , b e c a u se , a l ­
th o u g h  th e  p r iv ile g e  o f  p r e a c h in g  o n  S u n d a y s  to  th o se  w h o  w a n te d  
to  h e a r  w a s  g r a n te d ,  y e t  th e r e  w a s  no  o p p o r tu n i ty  to  fo llo w  th is  
u p  w ith  p r iv a te  c o n v e r s a tio n  a n d  in s t r u c t io n .  B e fo re  M r. M iu ra  
le f t ,  h o w e v e r , th e r e  w a s  s o m e w h a t  m o re  l ib e r ty ,  a n d  a f t e r  M r. 
S h im a m u ra  h a d  h e ld  r e p e a te d  in te r v ie w s  w i th  th e  h e a d  o f  t h e  
p r iso n , i t  s e e m e d  a s  if  i t  w o u ld  be  p o ss ib le  to  p u t  a  C h r is t ia n  
c h a p la in  in  th e  p r iso n , b e s id e  th e  B u d d h is t  p r ie s ts  a l r e a d y  th e r e . 
J u s t  a t  th i s  t im e  M r. S en zo  S a to , w h o  h a d  f o rm e r ly  w o rk e d  a t  
X chinosek i, r e tu r n e d  f ro m  A m e r ic a , a n d  i t  w a s  th o u g h t  a d v is a b le  
—a s  a n  e x p e r im e n t—t h a t  h e  sh o u ld  e n te r  th e  p r is o n  a s  a n  o fficial, 
e x p e c t in g  to  te a c h  E n g lis h  f o r  a  few  h o u r s  a  d a y , a n d  h a v e  a n  
h o u r  o r  m o re  in  w h ic h  to  te a c h  a n y  of th o s e  w h o  w is h  to  l e a r n  o f  
C h r is t ia n i ty .  S in ce  h e  e n te r e d  to w a rd s  th e  e n d  o f  N o v e m b e r , i t  
is  n o t  y e t  t im e  to  p ro n o u n c e  on  th e  s u c c e s s  o r  f a i lu r e  o f  th e  p la n , 
b u t  sh o u ld  o u r  e x p e c ta t io n s  n o t  be  re a liz e d , h e  c a n  r e s ig n  f ro m  
th e  p o s itio n  a t  a n y  tim e . A t p r e s e n t  th e  p r is o n  p a y s  y e n  f o u r te e n  
to w a r d s  h is  s a la ry ,  a n d  th e  m iss io n  te n .. . •
A m o n g  th e  m a n y  re m o v a ls  o f b e lie v e rs  f ro m  M o rio k a , th e  m o s t  
s e r io u s  lo ss  w e h a v e  s u s ta in e d  fo r  y e a r s  h a s  b e e n  t h a t  o f J u d g e  
T a k a h a s h i  a n d  h is  fa m ily . T h e y  w e re  o n ly  b a p t iz e d  l a s t  y e a r ,  
b u t  h a v e  b een  f ro m  th e  f i r s t  v e r y  e a r n e s t  a n d  in te r e s te d  in  c h u r c h  
w o rk . T h e  J u d g e  is o n e  o f a  f a m ily  o f  th i r te e n ,  a n d  b o th  h is  o w n  
a n d  h is  w ife ’s f a m ily  h a v e  s t r o n g  B u d d h is t  c o n n e c tio n s , th e r e  b e ­
in g  tw o  te m p le s  o w n e d  b y  .d if fe re n t  m e m b e rs  o f  th e  fa m ilie s , a n d  
i t  is  s a id  t h a t  th e y  g iv e  m o re  th a n  30,000 y e n  a  y e a r  in  v a r io u s  
w a y s  to w a r d s  th e  s u p p o r t  o f  th e s e  te m p le s  a n d  th e  p r ie s ts .  M r. 
T a k a h a s h i  w a s  a n x io u s  to  te a c h  h is  r e la t iv e s  o f C h r is t ia n i ty ,  a n d  
h a d  m a d e  u p  h is  m in d  to  r e s ig n  h is  p o s itio n  so  t h a t  h e  m ig h t .h a v e  
th e  o p p o r tu n i ty  to  r e tu r n  h o m e  a n d  in s t r u c t  th e m , b u t  w a s  f in a lly  
p e r s u a d e d  b y  h is  b ro th e r ,  w h o  is a lso  a  ju d g e ,  th o u g h  n o t  a  C h r is ­
t ia n , to  e x c h a n g e  p la c e s  w ith  h im , w h ic h  w o u ld  b r in g  h im  in  th e  
n e ig h b o rh o o d  o f  h is  h o m e  w h e re  h e  co u ld  se e  h is  r e la t iv e s  
o f te n . I n  th is  w a y  h e  w o u ld  be  a b le  to  t e s t  h is  ow n  zea l, f o r  h is  
b r o th e r  s a id  h e  h a d  n o tic e d  t h a t  C h r is t ia n s  w e re  v e r y  o f te n  z e a l­
o u s  a t  f i r s t  a n d  a f t e r w a r d s  g re w  co ld  a n d  in d if fe re n t .  W e  a r e  v e ry  
s o r ry  to  lo se  th e  e x a m p le  o f  h is  z ea l a n d  d e v o tio n ;  s t i l l  w e  c a n ­
n o t b u t  a d m ir e  th e  w ish  t h a t  p ro m p te d  h is  g o in g , a n d  w e  p r a y  
t h a t  th e y  m a y  b e c o m e  a  p o w e r  in  th e  p la c e  to  w h ic h  th e y  h a v e  
re m o v e d  in  c e n t r a l  J a p a n .
T h e  w o rk  h e re  h as-  im p ro v e d . M rs . ' M iy a g -  
Ichlnosekl. a w a  is  in te r e s t in g  th e  w o m e n , a n d  s e v e ra l  o f  
th e  y o u n g  m e n  a n d  s tu d e n ts  a r e  a t t e n d in g  th e  
m e e tin g s . T h re e  w o m e n  w e re  b a p t iz e d  d u r in g  th e  y e a r ,  s in c e  
w h ic h  t im e  th e y  h a v e  t a k e n  m o re  i n t e r e s t  in  th e  m e e t in g s  b o th  
f o r  th e m s e lv e s  a n d  fo r  o th e r s .  'T h e i r  C h r is tm a s  c e le b ra t io n  w a s ' 
h e ld  a  d a y  e a r ly , so  a s  to  g iv e  th e  o p p o r tu n i ty  to  M r. S h im a m u ra
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to  a t t e n d ,  a n d  so  t h a t  M r. a n d  M rs . M iy a g a w a  c o u ld  co m e  fo r  
C h r is tm a s  d a y  to  a t t e n d  th e  c e le b ra t io n  in  M o rio k a .
H a n a m a k i  w h ic h  h a s  b e e n  le f t  to  lie  fa llo w  
Hanamakl. f o r  s e v e ra l  y e a r s ,  b e c a u s e  m o s t  o f  th e  b e ­
l ie v e r s  h a d  e i th e r  m o v e d  a w a y , d ie d , o r  
w o u ld  n o t  a t t e n d  th e  m e e tin g s , h a s  w ith in  th e  p a s t  few  m o n th s  
s e e m e d  to  w a k e  u p . A  w o m a n , a  m e m b e r  o f  th e  C o n g re g a t io n a l  
c h u rc h  a t  M iz u sa w a , h a v in g  g o n e  b a c k  to  h e r  o ld  h o m e  in  H a n a ­
m a k i,  o ffe re d  to  e n t e r t a in  a n y  o n e  w h o  co u ld  co m e  to  p r e a c h  fo r  
th e m . M r. M iu ra  w e n t  o n c e  b e fo re  h e  le f t , a n d  s in c e  th e n  s e v e ra l  
v is i t s  h a v e  b e e n  p a id , a n d  a r r a n g e m e n ts  m a d e  to  c a r r y  o n  th e  
w o rk  f ro m  h e re  a n d  X chinoseki. T h e  in te r e s t  is  e s p e c ia l ly  a m o n g  
th e  w o m en , b u t  o n e  o f  th e  fo rm e r  C h r is t ia n s ,  w h o  h a d  b e c o m e  d e ­
c id e d ly  in d if fe re n t ,  h a s  a g a in  b eco m e  in te r e s te d ,  a n d  w e  h o p e  
t h a t  a t  l a s t  th e  w o rk  h e re  w ill d e v e lo p  s o m e th in g  m o re  th a n  
m e re  p e r fu n c to r y  h e a re r s .
N A G A N O  S T A T IO N .
R e v . F r a n k  S. S c u d d e r  w r i te s  :
- B e s id e s  l a n g u a g e  s tu d y , w h ic h  I  s t i l l  r e g a r d
Persona! Work. a s  m y  f i r s t  w o rk , I  p r e p a re d  th e  S u n d a y -  
sc h o o l h e lp s  in  th e  S c h o la r ’s L e a f le t  for. th e  
f i r s t  th r e e  m o n th s  o f  th e  y e a r ,  a f t e r  w h ic h  I  w a s  t r a n s f e r r e d  to  
th e  w o rk  o f  th e  I n te r m e d ia te  H e lp s . M y  p a r tn e r ,  h o w e v e r , h a s  
d o n e  a ll  th e  w o rk , a s  h e  is  c o n v e n ie n t ly  lo c a te d  w ith  re fe re n c e  
to  th e  p r in te r .  .
I n  th e  b e g in n in g  o f  th e  y e a r  I  p r e p a r e d  a n  E a s t e r  A n th e m , 
u s in g  th e  w o rd s  of M a t th e w ’s s to r y  o f th e  r e s u r re c t io n .  N o t  o n ly  
th e  p r e p a r a t io n  o f  th is  a n th e m , b u t  a ls o  th e  d r i l l in g  o f  th e  J a ­
p a n e s e  in  th e  m u s ic , in v o lv e d  c o n s id e ra b le  la b o r  a n d  r e q u ire d  a  
goo d  d e g re e  o f  p a tie n c e , b u t  th e  r e s u l t  w a s  s a t is f a c to ry ,  a n d  th e  
p eo p le  h e re  a p p r e c ia te d  fo r  th e  f i r s t  t im e  tn e  r e a l  m e a n in g  o f  th e  
h a p p y  E a s t e r  f e s t iv a l .  T h e  a n th e m  w a s  s u n g  in  th e  c h u rc h e s  o f 
N a g a n o  a n d  U e d a . I t  h a s  n o w  g o n e  to  th e  p r in te r ,  a n d  w ill be  
th e  f ir s t  E a s t e r  a n th e m  p re p a r e d  in  J a p a n e s e .
T h is  h a s  b een  a  t r y in g  y e a r ,  y e t ,  o n  th e  
. Nagano. w h o le , a  h a p p y  a n d  p ro s p e ro u s  o n e  fo r  th e
c h u r c h  h e re . E ig h t  a d u l t s  a n d  o n e  c h ild  h a v e  
b e e n  re c e iv e d  b y  b a p t is m , s e v e ra l  b e in g  m o s t  i n te r e s t in g  c a se s . 
W e  e s p e c ia l ly  re jo ic e  o v e r  o n e  a c c e s s io n  f ro m  th e  N o rm a l schoo l, 
b e c a u s e  t h a t  sch o o l is  m o s t  a n t a g o n is t i c  to  C h r is t ia n i ty .  T h is  
s tu d e n t  h a s  b e e n  in o u r  E n g lis h  B ib le  c la s s e s  f o r  tw o  y e a r s ,  a n d  
is  a  b r ig h t  a n d  lo v a b ie  y o u n g  m a n . W e  h a v e  lo s t  s e v e ra l  o f  o u r  
s u b s t a n t i a l  m e m b e rs , b u t  o th e r s ,  t a k in g  th e i r  p la c e s , h a v e  k e p t  
o u r  r a n k s  f ro m  d e c re a s in g , w h ile  th e  g e n e r a l  a t t e n d a n c e  is  l a r g e r  
a n d  m o re  r e g u la r  t h a n  a  y e a r  ag o . I  h a v e  a n  E n g l is h  B ib le  c la s s
In S u n d a y - s c h o o l ,  to  w h ic h  te n  p o lic e m e n  a n d  a  fe w  o th e r s  com e, 
a n d  a f t e r  w h ic h  a ll  a t t e n d  th e  c h u rc h  s e rv ic e . .
T h e  e v a n g e l is t ,  w h o  w a s  w ith  u s  a t  th e  b e g in n in g  o f  th e  y e a r , 
g a v e  p la c e  to  M r. N a g a y a m a , fo rm e r ly  o f  A o m o ri, w h o  is  now  
d o in g  goo d  w o rk . W e  h a v e  g o o d  p r a y e r  m e e tin g s , o rd e r ly  se rv ic e s , 
a  f lo u r is h in g  S u n d a y -sc h o o l a n d  th e  m e m b e rs  a r e  c a r r y in g  on 
S u n d a y -s c h o o ls  in  o th e r  p a r t s  o f  to w n . T h e  s p i r i t  o f s e l f - s u p p o r t  
is  s te a d i ly  im p ro v in g , a n d  c o n t r ib u t io n s  in c r e a s in g . .In  A u g u s t  
D r. W y c k o ff  a n d  M r. W a d a  o f  T o k y o  v is i te d  u s  in  th e  i n te r e s t  of 
s e l f - s u p p o r t .
T h e  w o rk  in  S h in o n o i a n d  N a k a n o  h a s  s u f -  
Out-Stailoas. f e re d  fo r  la c k  o f  w o rk e rs  a n d  m e a n s  to  c a r r y  
i t  on p ro p e r ly . I  h a v e  p re a c h e d  a  fe w  t im e s  in 
th e s e  p la c e s , a n d  w e  h a d  a  s tu d e n td n  N a k a n o  d u r in g  th e  su m m e r . 
A t t h a t  p la c e  I  f e l t  t h a t  I  m a d e  m y  f i r s t  r e a l  t r iu m p h  in  th e  u s e  o f 
th e  J a p a n e s e  la n g u a g e ,  a s  I  sp o k e  in  th e  t h e a t r e  b e fo re  a  b o is ­
t e r o u s  c ro w d , h e ld  t h e i r  a t t e n t io n ,  a n d  le f t  th e  p la t f o rm  v ic to r ,  
a l th o u g h  th e r e  w e re  tw o  m e n  in  th e  a u d ie n c e  w h o  w e re  d e t e r ­
m in e d  to  c ry  m e  d o w n . I  fee l, a n d  h a v e  f e l t  f ro m  th e  b e g in ­
n in g  of o u r  w o rk  th e r e ,  t h a t  G od  h a s  so m e  g o o d  th in g  in  s to r e  
fo r  N a k a n o , b u t  w e m u s t  h a v e  th e  m e a n s 't o  p ro v id e  a  r e s id e n t  
w o rk e r  th e re . I t  is  a  p la c e  w o r th y  o f  sp e c ia l  p r a y e r ,  a s  a  fie ld  o f 
la b o r .
M rs . S c h e n c k  r e p o r t s  t h a t  th e  B u d d h is t  o p p o s itio n  o f  th e  p a s t  
y e a r  c u lm in a te d  in  A p ril  in  r e fu s a ls  to  le t  h o u se s  f o r  h o ld in g  m e e t ­
in g s , a n d  in  h e r  h e lp e r  M iss  C h ik a  I t o  o f  Y o k o h a m a  r e tu r n in g  to  
h e r  h o m e . N e v e r th e le s s  se v e n  m e e t in g s  w e re  c a r r ie d  o n  s u c ­
c e s s fu lly  a t  I s h id a  a n d  Y o k o s a w a  in  N a g a n o , th r e e  v i l la g e s  n e a r  
b y , a c c e s s ib le  b y  k u r u m a ,  a n d  in  O ld  a n d  N e w  S h in o n o i a c c e s s ib le  
b y  t r a in .  T h e se  m e e t in g s  a l l  d o s e  b e fo re  J u ly  b e c a u s e  m e n , w o ­
m e n  a n d  c h i ld re n  a r e  e n g a g e d  in  r ic e  a n d  s i lk  c u l tu r e .  T h e  a t ­
te n d a n c e  r a n g e s  f ro m  t h i r t y  to  s ix ty  p u p i ls  a n d  t r u t h  is  c a r r ie d  
h o m e  b y  th e  p u p ils , fu lf il l in g  th e  p ro m ise , i t  is  h o p e d , “ a  l i t t le  
c h ild  s h a ll  le a d  th e m .” T r a c t s  a r e  d i s t r ib u te d  a n d  S c r ip tu r e  p o r ­
t io n s  so ld . D u r in g  f i f ty  d a y s  o f th e  g r e a t  f e s t iv a l  o f  th e  “ D ia n a ” 
o f  N a g a n o  v e ry  l i t t le  w o rk  co u ld  b e  d o n e  a m o n g  e v e n  th e  c h i l ­
d re n  a s  th e  l a t t e r  to o  h a d  to  w o rs h ip  th e  p a t r o n  s a in t  a n d  w e re  
th r e a te n e d  w i th  c ru c if ix io n  a n d  o th e r  id le  t h r e a t s  i f  th e y  b e c a m e  
C h r is t ia n s .  T h e  C h u rc h  B e n e v o le n t  S o c ie ty  h a s  d o n e  g o o d  w o rk . 
M iss  K u s h ib e  is  v e ry  m u c h  p r iz e d  b y  M rs . S c h e n c k  a s  a n  e ffic ien t 
w o rk e r. T e m p tin g  o ffe rs  o f  s a la ry ,  h o w e v e r , c a u s e  so m e  u n e a s i ­
n e s s  a s  to  h o w  to  r e t a in  h e r . W o m e n ’s m e e t in g s  h e ld  s e m i­
m o n th ly  a r e  n o w  u n d e r  c h a r g e  o f  th e  p a s to r 's  w ife . T h e  E n g lis h  
B ib le  c la s s e s  a r e  c o n t in u e d  w i th  e n c o u ra g e m e n t .  T e m p e ra n c e  
w o rk  re c e iv e d  a  g o o d  im p u lse  f ro m  tw o  v i s i t s  o f  M r. M iy a m a , a n d  
a  W . C. T . U . h a s  b e e n  fo rm e d . P r a y  f o r  th e  su c c e s s  o f  o u r  w o rk  
a n d  th e  C h r i s t ia n iz a t io n  o f  J a p a n  in  th e  n e w  c e n tu ry .
* “ I n  U e d a , th e  c h u r c h  is  in d e p e n d e n t  a n d .
Ueda. ■ s e lf - s u p p o r t in g .  M iss  D e y o ’s  e f fo r ts  h a v e  b e e n .
e n t i r e ly  g iv e n  to w a r d  v i l la g e  w o rk . I n ­
s te a d  o f  h e lp in g  th e  c h u rc h , i t  se e m e d  to  b e  m o re  p ro f i ta b le  a ll
ro u n d  to  g e t  th e  c h u r c h  to  h e lp  h e r . D u r in g  p r e v io u s  y e a r s ,  w o rk  
h a d  b e e n  c a r r ie d  o n  in  e ig h t  d i s t r i c t s  o f  th e  c i ty , a n d  in  f if te e n  
v illa g e s . A  y e a r  ag o , h e r  s a la r ie d  h e lp e r s  w e re  ob lig ed - to  le a v e  
a n d  a n  a p p e a l  w a s  m a d e  to  th e  c h u r c h  to  c a r r y  on  th e  w o rk . A . 
few  v o lu n te e r s  c a m e  fo rw a r d ;  a n d  s in c e  J u ly ,  no  m iss io n  f u n d s  
h a v e  b een  u se d  fo r  s a la r ie s .  G r a d u a l ly  th e  n u m b e r  o f  w o rk e rs  
h a s  in c re a s e d , u n t i l  te n  w e e k ly  n e ig h b o rh o o d  m e e tin g s , in  a d d i - .  
t io n  to  th e  r e g u la r  c h u rc h  m e e tin g s , a r e  c a r r ie d  o n  b y  th e  C h r is ­
t ia n s .  A  n u m b e r  o f sp e c ia l  le c tu r e  m e e t in g s  h a v e  b e e n  g iv e n  in  
th e s e  lo c a l i t ie s  b y  th e  p a s to r  a n d  m o re  p ro m in e n t  m e n  in  th e  
c h u rc h . U p  to  th e  e n d  o f  J u n e ,  a ll  e x p e n s e s—re n t ,  S u n d a y -sc h o o l 
p a p e rs ,  c a rd s ,  t r a c t s ,  e tc .—h a v e  b een  b o rn e  b y  th e  m is s io n ;  b u t .  
n e x t  y e a r  th e  c h u r c h  w ill  a s s u m e  th e  r e n t s ,  h a s  p ro m is e d  to  c o n ­
t in u e  a ll  th e  o ld  m e e tin g s , a n d  is t a lk in g  o f o p e n in g  n e w  ones .
A  r e a l ly  e a r n e s t ,  z e a l~ u s  s p i r i t  o f  e v a n g e l iz a t io n  is  g ro w in g  in  th e  
c h u rc h .  T h e  M is s io n  h a s  tu r n e d  o v e r  a l l  i t s -w o rk  In t h a t  im m e d ia te  
v ic in i ty  to  t h e  c a r e  o f  th e  c h u rc h ,  a n d  f ro m  l a s t  m o n th  ( J u n e )  h a s  
n o  lo n g e r  a n y  c o n n e c tio n  w ith  i t .”  T h is  r e c o rd  o f  th e  r e s u l t s  o f  
s e v e ra l  y e a r s  f a i th f u l  a n d  p e r s i s t e n t  la b o r  b y  M rs . Jo n e s , (M iss  
B ro k a w )  a n d  M iss  D e y o  in  s e e k in g  to  r e v iv e  a  o n ce  in d e p e n d e n t  
a n d  z e a lo u s  c h u rc h , o u t  o f i t s  s t a t e  o f d e p e n d e n c e  u p o n  m iss io n  
f u n d s  is  v e ry  e n c o u ra g in g , a n d  a t  th e  s a m e  t im e  a n  o b je c t  le s so n  
o f  ho w , a lo n e , h u m a n ly  sp e a k in g , s u c h  r e s to r a t io n  is to  b e  a c ­
c o m p lish e d : v iz ., p e r s i s t e n t  e f fo r ts  o f  fo re ig n  w o rk e rs ,  la d ie s  s e r v ­
in g  e x c e lle n tly  su c h  p u rp o se .
T h e  w o rk  a t  th e  o ld  to w n  o f  K o m o ro , w h e re  
Other Out-Statloas. th e  R e v . S. M a k i r e s id e d  u n t i l  n e a r  th e  c lo se  
o f  th e  y e a r ,  h a s  n o t  c la im e d  h is  a t t e n t io n ,  o w in g  
to  d is s e n s io n s  a m o n g  th e  b e lie v e rs . T h e  y o u n g e r  b e lie v e r s  h a v e  
b e e n  c a r e d  f o r  b y  R e v . K . K im u r a  u n d e r  th e  c a r e  o f th e  T o k y o  
P re s b y te r y .  D r . W y c k o ff  a n d  R e v . S. W a d a  u n d e r  d ire c tio n  o f th e  
P re s b y te r y ,  m a d e  th e m  v is i t s  w i th  g o o d  r e s u l t s  a n d  so m e  h o p es  
a r e  e n te r ta in e d  t h a t  a ll  m a y  y e t  b e  re v iv e d  a n d  u n ite d . M r. 
K im u r a  re c e iv e d  no  s a la ry .  H e  s u p p o r ts  h im se lf  b y  h is  s e le c t  
sc h o o l f o r  y o u n g  m en , a n d  g iv e s  h is  m in is te r ia l  s e rv ic e s . M r. 
M a k i h a s  r e g u la r  c la s s e s  a t  O y a  a n d  K a r u iz a w a  R . R . S ta t io n s  
fo r  E n g lis h  a n d  B ib le  in s t r u c t io n ,  a n d  c a r r ie d  on S a b b a th  s e rv ic e s  
a t  K a s u g a  a n d  v ic in i ty , w h e re  th e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  n e e d y  a n d  
n e g le c te d  b e lie v e rs . H e  a lso  g a v e  m u c h  la b o r  to  N a g a n o  p r e a c h ­
in g  p la c e  a n d  a t  N a k a n o , in  th e  a b s e n c e  o f  s t a te d  w o rk e rs  th e re . 
H is  re m o v a l to  M a tsu m o to , in  S o u th  S h in sh iu , le a v e s  t h a t  p a r t  
o f  th e  fie ld  u n c a r e d  fo r. A n  e x c e lle n t  w o rk e r ,  a n  o r ig in a l  m e m ­
b e r  o f th e  K a s u g a  C h u rc h , co u ld  be  se c u re d  to, w o rk  th e r e  tw o  0 1  
th r e e  y e a r s  a t  o n e  h u n d re d  do lla rs- (U . S. g o ld ) a  y e a r ,  h a d  w e  th e  
f u n d s  to  e n g a g e  h im .
T O K Y O  S T A T IO N .
D r. W y c k o ff  r e p o r ts  t h a t  b e s id e  h is  wro rk  in  th e  M e iji G a k u in , 
a n d  a s  m iss io n  t r e a s u r e r  aind s e c r e ta ry ,  h e  h a s  h a d  a  S u n d a y
A. M. B ib le  c la s s  a t  th e  Y o ts u y a  p r e a c h in g  p la c e  in  T o k y o  
w h e re  th e  R e v . R iu  H o s o k a w a , a  f o rm e r  p a s to r  o f  th e  Y o k o h a m a  
K a ig a n  C h u rc h , n o w  c a r r ie s  o n  g r a tu i to u s  p r e a c h in g  s e rv ic e s . D r. 
W y c k o ff  h a s  p r e a c h e d  s e v e ra l  t im e s  in  th e  v a r io u s  p la c e s  in  
T o k y o  ; m a d e  a n  e le v e n  d a y s ’ to u r  in  S h in s u iu  l a s t  s u m m e r  in  th e  
jo in t  i n te r e s t  o f th e  m iss io n  a n d  th e  T o k y o  P re s b y te r y ,  in  c o m ­
p a n y  w ith  h is  d a u g h te r  H a r r i e t  a n d  th e  R e v . S. W a d a ,  a n d  r e ­
c e n tly  m a d e  a  v is i t  w i th  M r. W a d a  to  K o m o ro . M rs . W y c k o ff  h a s  
c o n tin u e d  h e r  S u n d a y -sc h o o l,  in  h e r  h o m e, fo r  p o o r  c h i ld r e n  o f  th e  
n e ig h b o rh o o d . T h e re  a r e  a b o u t  s ix ty  e n ro lle d , a n d  a n  a t t e n d a n c e  
o f  h a lf  t h a t  n u m b e r . S h e  is a s i s t e d  b y  a  s tu d e n t  o f  th e  a c a d e m ic  
d e p a r tm e n t  o f th e  M e iji G a k u in , a n d  a lso  b y  a  J a p a n e s e  la d y . S he 
te a c h e s  E n g lis h  so m e  h o u r s  a  w e e k  to  p r iv a te  p u p ils , so m e  o f  
w h o m  a r e  t r o m  C h r is t ia n  fa m ilie s , a n d  n o n e  o f w h o m  o b je c t  to  
h e a r in g  a b o u t  C h r is t ia n i ty .  T w o  b u s in e s s  m e n  w h o  co m e  to  h e r  
tw o  h o u r s  a  w eek , a r e  u s in g  th e  tw e n t ie th  c e n tu r y  N e w  T e s t a ­
m e n t  fo r  r e a d in g  a n d  c o n v e rs a tio n . ■
Y O K O H A M A  S T A T IO N .
R e v . J a s  H . B a lla g h . ' •
O f c h u rc h e s  f o rm e r ly  u n d e r  c a r e  o f th e  M is-  
Self-Stipportlag s .on  in  s h i t a y a  a n d  K o jim a c h i  a r e  s e l f ­
Churches and Others. . T_ . .s u p p o r t in g . Y o k o h a m a  K a ig a n  C h u rc h  a n d  th e
c h u rc h  a t  Y o k o su k a , a r e  c o u n te d  s e lf - s u p p o r t in g ,  b u t  a r e  n o t  a b s o ­
lu te ly  so . So a ls o  th e  N a g o y a  a n d  S e to  C h u rc h e s , n o w  u n d e r  
th e  c a re  o f  th e  S o u th e rn  P r e s b y te r ia n  M iss io n . T h e  c h u rc h e s  o f  
U e d a  a n d  U s u d a , in  N o r th  S h in s h u i ,  a r e  s e l f - s u p p o r t in g .  T w o  
c h u rc h e s  a r e  p a s to r le s s  a n d  a r e  m o re  o r  le s s  d e p e n d e n t  o n  th e  m is ­
sio n . T h e se  a r e  th e  c h u rc h e s  o f  M ish im a , a n d  W a d o  M u ra . T h re e  
c h u rc h e s  h a v e  b e e n  r e d u c e d  to  p r e a c h in g  p la c e s , v iz ., K a s u g a ,  
A w a  a n d  A k u w a , th e  l a t t e r  tw o  b e c o m in g  a lm o s t  e x t in c t .
T h e  K o g ish o , o r  p r e a c h in g  p la c e s , w h e re  
Preaching Places. s t a te d  e v a n g e l i s t s  h a v e  la b o re d  a r e  in  N o r th  
S h in s h iu ;  K o m o ro  a n d  N a g a n o ;  in  S o u th  S h in ­
s h iu ;  M a tsu m o to , S u w a , S a k a s h i ta ,  a n d  l id a .  I n  B o sh iu , H o jo  o r  
T a te y a m a . I n  S h iz u o k a  K e n ; G o te m b a  w ith  K o y a m a , M is h im a  
w ith  K a s h iw a k u b o  a n d  H a k o n e , I s h i im u r a  a n d  S h iz u o k a . In  
K a n a g a w a  K e n ; O ta  in  Y o k o h a m a . T h e  l a t t e r  p r e a c h in g  p la c e  h a s  
h a d , b e s id e s  th e  a t t e n t io n  a n d  s e rv ic e s  o f  th e  m is s io n a ry  in  c h a rg e , 
th e  g r a tu i to u s  la b o rs  o f  th e  R e v . T o k ic h i I to , f o rm e r ly  p a s to r  o f 
th e  M is h im a  c h u rc h , b u t  f o r  s e v e ra l  y e a r s . s e l f - s u p p o r t in g ,  a n d  
d o in g  m in is te r ia l  w o rk  w h e r e v e r  c a lle d  on , if  h is  t r a v e l l in g  e x ­
p e n se s  a r e  m e t. H e  c o m es f r e q u e n t ly  to  m y  a s s is ta n c e  in  v is i t in g  
th e  c h u rc h e s  a n d  a d m in is te r in g  o rd in a n c e s  in  th is  p a r t  o f  th e  
c o u n try  w h e re  h e  h a s  lo n g  la b o re d , a n d  h is  s e rv ic e s  h a v e  a lw a y s  
b een  a p p re c ia te d .
I t  is  m a in ly  th r o u g h  h is  w ife ’s a n d  h is  o w n  
Mishima. n o b le  e f fo r ts  t h a t  th e  c h u r c h  o f  M is h im a  h a s
' b een  k e p t  in  e x is te n c e . T h e ir  H o m e  a n d  G ir ls ’
I n d u s t r i a l  S choo l a t  M is h im a  h a s  f u rn is h e d  th e  p la c e  fo r  m e e t-
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in g s , th e  s c h o la r s  f o r  th e  S u n d a y  sc h o o l, a n d  a  g o o d  p a r t  o f th e  
c h u rc h  a u d ie n c e s . T h e  r e s id e n t  e v a n g e l is t ,  M r. S. S a lto , a  f o rm e r  
sch o o l te a c h e r ,  w i th  d e f e c t iv e  s ig h t ,  b u t  w ith  a  w ife  w h o  a c t s  
a s  h is  a m a n u e n s is ,  h a s  k e p t  u p  th e  s a b b a t h  m o rn in g  se rv ic e s , a n d  
in  th e  a f te rn o o n s  c o n d u c ts  s e rv ic e  a t  K a s h iw a k u b o , e ig h t  o r  te n  
m ile s  d i s t a n t ,  b u t  a c c e s s ib le  b y  r a i l .  H e  m a k e s  w e e k ly  v is i ts ,  te n  
m ile s  u p  th e  H o k a n e  r a n g e ,  to  H o k a n e  v il la g e , a n d  h o ld s  s e r ­
v ic e s  on  th e  w a y  a t  o n e  o r  tw o  p la c e s  w h e re  th e r e  a r e  b e lie v e rs . 
H e  h a s  b e e n  a  f a i th f u l  v is i to r  to  b e lie v e r s  a n d  in q u ire r s ,  h a s  led 
so m e  to  a ' k n o w le d g e  o f  th e  t r u th ,  a n d  k e p t  o th e r s  in  c o n fo rm ity  
to  i t .  ,
S in ce  th e  r e m o v a l  a n d  s e t t l e m e n t  o f  th e  R e v . T . M iu r a  a t  S h t-  
z o u k a  c i ty , a n  h o u r  d i s t a n t  b y  r a i l ,  a r r a n g e m e n t s  h a v e  b e e n  m a d e  
fo r  tw o  v is i t s  m o n th ly , th e y  to  e n t e r t a in  h im  a n d  b e a r  h is  t r a v e l ­
l in g  e x p e n se s . G ood  r e s u l t s  h a v e  fo llo w e d  th e s e  v is i t s  a n d  a  d e ­
s i r e  is  e x p re s s e d  to  s e c u re  h is  fu l l  s e rv ic e s  f o r  t h a t  field .
T h e  c h a p e l  a t  K a s h iw a k u b o , a s s is te d  to  th e  
Kashiwakubo. e x te n t  o f  y e n  o n e  h u n d r e d  f if ty  f ro m  th e
C h u rc h  P r o p e r ty  F u n d s ,  w a s  d e d ic a te d  in  th e  
e a r ly  p a r t  o f  th e  y e a r ,  a n d  S u n d a y -s c h o o l  a n d  c h u r c h  s e rv ic e s  
h a v e  b e e n  f a i th f u l ly  k e p t  u p . T h e i r  C h r i s tm a s  e x e rc is e s  h a d  a n  
a u d ie n c e  o f  f o r ty  a d u l t s  a n d  n in e ty - f iv e  c h ild re n . M r. I to  a n d  
m y se lf  h a v e  s e v e ra l  t im e s  v is i te d  th is  p la c e  a n d  M is h im a , b u t  
w e re  u n a b le  to  v is i t  H o k a n e  a n d  Y a m a n a k a .  T h is  d e f ic ie n c y  h a s  
b een  su p p lie d  b y  M iss P r a t t  o f  th e  W o m a n ’s  U n io n  M iss io n  a n d  h e r  
B ib le  W o m a n  la b o r in g  th e r e .  M is s io n a r ie s  s p e n d in g  th e i r  s u m m e r  
v a c a t io n s  a t  H a k o n e  h a v e  b e e n  r e q u e s te d  to  la b o r  fo r  th e m . T h e  
.J a p a n e s e  S u m m e r  B ib le  S choo l, f r e q u e n t ly  h e ld  th e r e , h a s  a  s t im u ­
la t in g  e ffe c t u p o n  th e  fe w  b e lie v e r s  in  t h a t  a lm o s t  d e s e r te d  v i l ­
la g e .
' I n  th e  p ro v in c e  o f  Id z u , a  p a r t  o f  S h iz u o k a
Ishumura, Idzu. K e n , t h i r t y  o r  f o r ty  m ile s  s o u th  o f M ish im a , 
' c ro s s in g  th e  h ig h  A m a g i - z a n - “ H e a v e n -C a s t le -  
M o u n t” th e  c i ty  o f  S h im o d a  is re a c h e d . I t  is  f a m o u s  fo r  h a v ­
in g  b e e n  th e  r e s id e n c e  o f  H o n . T o w n se n d  H a r r i s ,  f i r s t  m in is te r  
- re s id e n t  o f  th e  U . S. in  J a p a n .  H e r e  a r e  a  fe w  C h r i s t i a n s  in  c o n ­
n e c tio n  w ith  th e  C h u rc h  o f  C h r is t  in  J a p a n ,  a n d  th e r e  a r e  m o re  
.a t  I s h i im u ra ,  M a ts u z a k i  a n d  o th e r  p la c e s . A  la rg e  n u m b e r  o f 
th e  E v a n g e l ic a l  A s so c ia t io n  w ith  o n e  o r  tw o  c h a p e ls  a r e  fo u n d  
th e re . T h e  b e lie v e r s  w e  a r e  c a lle d  to  lo o k  a f t e r  a r e  m e m b e rs  o f  
- th e  R e v . S. W a d a ’s  C h u rc h  in  T o k y o , a n d  a r e  th e  f r u i t s  o f  h is  
la b o r s  a n d  th o s e  o f  th e  R e v . H . W a d d e ll  o f  the. S c o tc h  P r e s b y te r ­
ia n  M issio n . F ro m  th e i r  c o n t ig u i ty  to  o u r  fie ld  iv e  h a v e  b e e n  a s k ­
ed  to  c a r e  fo r  th e m . A  c h a p e l  h a s  b e e n  b u i l t  a n d  m a in ta in e d  a t  
• th e ir  o w n  e x p e n s e  w h e re  th e  e v a n g e l i s t  liv es. T h e y  a r e  v is i te d  o c ­
c a s io n a l ly  b y  th e  R e v . S. W a d a  a n d  m y s e lf  a s  c a r e  t a k e r s ,  u n d e r  
th e  P r e s b y te r y ,  o f  t h a t  p a r t  o f  th e  field.
K o y a m a  a n d  G o te n b a  a r e  c a re d  fo r  b y  M r. 
.Koyama and Gotenba. Y o n ezo  O n ish i, a n  u n lic e n s e d  w o rk e r ,  w h o  
liv e s  in  th e  c h a p e l  a t  G o te n b a . A  c h a p e l b u i l t  
b y  m y se lf , p a r t l y  a s  a  s u m m e r  s to p p in g  p lace , e x is ts  a t  K o y a m a .
T h e se '-p la c e s , f ro m  f r e q u e n t- v i s i t s  a n d - a  s t a y  o f  s e v e ra l  w e e k s  in  i 
s u m m e r , a r e 's u f f i c ie n t ly  e a r e d  fo r  to  k e e p  in  s y m p a th y  w ith  th e  1 
b e lie v e r s  a n d  th e  c o u n t r y  p eop le . A  goo d  d e a l o f la b o r  is  e x p e n d -  ~ 
ed- o n  t h e . p eo p le  b y  m is s io n a ry  r e s id e n ts  in  s u m m e r  a t  th e s e  : 
p la c e s . ‘ * - v  ’
•• . , T h e  C h u rc h  a n d  N a v a l  C lu b  a r e  th e  o n ly  ■
; Yokosuka. a g e n c ie s  fo r  e v a n g e l iz a t io n  in  t h a t  im p o r ta n t ,
• » n a v a l  s ta t io n .  O n ce  a  R o m a n  C a th o lic  c h a p e l  -
e x is te d  fo r  th e  F r e n c h  em p lo y e s , b u t  o n  th e i r  w i th d r a w a l  th e  . 
c h a p e l  a ls o  d is a p p e a re d . - P r o t e s t a n t  w o rk ; h a s  b e e n  p a r r ie d ' on 
th e r e  b y  o u r  m iss io n  m a n y  y e a r s . .  W e  h a v e  h e lp e d  th e m  in  ; 
b u i ld in g -g r a n t s  s e v e ra l  t im e s . F o r  a  fe w  y e a r s  p a s t  i t  h a s  b een  
s e lf - s u p p o r t in g ,  th e  R e v . K . S a to  b e in g  th e i r  l a s t  p a s to r ,  w h o  s t i l l  
g iv e s  p a s to r a l  o v e r s ig h t  th o u g h  c h ie f ly  e n g a g e d  w i th  M iss  E s te l le  . 
F in c h  in  th e  c a r e  o f  th e  M iss io n  H a l l  th e r e  f o r  se a m e n . T h e ir  fine 
n e w  .b u ild in g  is  w e ll lo c a te d  to  a t t r a c t  th e  s w a rm s  o f  m e n -o f ,-w a rs ’ 
m e n  th r o n g in g  ‘th e  s t r e e t s  a n d  f r e q u e n t in g  th e  b ro th e ls .  T h e  
c h u r c h  b u ild in g , a ls o  w e ll lo c a te d , h a s  a  s c o re  o r  m o re  n a v a l  m e n  
a s  m e m b e rs  o r  a t t e n d a n t s .  N u m b e r s  o f i t s  m e m b e rs  a r e 's c a t t e r e d  
on  b o a rd - th e  v e s se ls , o r  a r e  fo u n d  a t  K u re , S a se h o  o r  E ta j im a ,  th e  
o th e r  n a v a l  s t a t io n s  o f  th e  e m p ire . T h e  im m e n se  f le e t o f  m en-o_f- , 
w a r  ly in g  h e re ,—fro m  th e  t r ip le -d e c k e d  a rm o re d  c ru is e r ,  to  th e  
n u m e ro u s  tw o  a n d  f o u r  s ta c k e d  to rp e d o  b o a ts —a n d  th e  d o c k s  a n d  
e x te n s iv e  w o rk  sh o p s  sh o w  th e  im p o r ta n c e  o f  th e  p la c e . W e ,m a y  , 
w ell t h a n k  G od  fo r  th i s  s p r in k l in g  o f s a l t  on  su c h  a  m a s s  o f  a c t iv e , . 
d e m o ra liz in g  h u m a n i ty .  T h e re  m a y  b e  an . a p p e a l  a g a in  to  th e  m is ­
sio n  fo r  m o n e y  o r  p e r s o n a l  a id  in  s u p p ly in g  th e m  w ith  a  p a s to r .  
T h e  o u t ly in g  w o rk  a t  U r a g a ,  T s u r u g a s a k i  a n d  M isa k i, a t  a l l  o f  
w h ic h  p la c e s  .we h a d  w o rk  a n d  b e lie v e rs , is  p r a c t ic a l ly  a b a n d o n e d  ' 
f o r  la c k  o f  la b o re rs .  .
- W ith  Y o k o su k a , B o sh iu  is  in  d a i ly  c o n ta c t
Boshiu. b y  s te a m e r  a n d  f ro m  th e r e  fo r  th e  p a s t  y e a r
R e v . K . S a to  h a s  f r e q u e n t ly  v is i te d  T a te y a m a  
fo r  S a b b a th  se rv ic e s . •
T h e  B o s h iu  w o rk  m e t  a  lo ss  e a r ly  in  th e  y e a r  b y  th e  s ic k n e s s  ■ 
a n d  re m o v a l o f  M r. K . Y o sh io k a , lo n g  th e  f a i th f u l  w o rk e r  in  t h a t  - 
field . H e  c a m e  to  Y o k o h a m a  fo r  r e s t  a n d  t r e a tm e n t  a n d  h a s  liv e d  • 
r e n t  f re e  a t  th e  O ta  p a r s o n a g e , a n d  h a s  re c e iv e d  a  sm a ll  a l lo w a n c e ; ' 
f o r  v is i t in g  se rv ic e s . H is  k n o w le d g e  a n d  p r a c t ic e  o f m o x a  b u r n ­
in g  h a s  g iv e n  h im  a  p a r t i a l  s u p p o r t  a n d  a c c e s s  to  m a n y  n e w  - 
peop le . H e  is  n o w  so  f a r  r e s to r e d  a s  to  d e s ire  fu ll  w o rk  a s  a n  - 
e v a n g e l is t ,  b u t  w e  h a v e  n o t  th e  m e a n s  to  a g a in  e m p lo y  h im . • 
I f . th e  O ta  b r e th r e n  h a d  th e  a b i l i ty  th e y  w o u ld  g la d ly  e m p lo y  h im ; 
fo r  th e i r  a t t e n d a n c e  h a s  g r e a t ly  in c r e a s e d  b y  h is  p re se n c e  a m o n g  . 
th e m . -
T h e  B o sh iu  w o rk  h a s  h a d  th e  s e rv ic e s  o f  a  th e o lo g ic a l s t u d e n t  t. 
in th e  S e m in a ry  v a c a t io n s ,  a n d  th e  b r e th e rn  th e r e  h a v e  k e p t  u p  
C h u rc h  a n d  S u n d a y  sc h o o l s e rv ic e s  v e ry  fa i th fu l ly .  ,
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. . • N a g a s a ,  o r  N a r a - b a y a s h im u r a ,"  w ith  a
\ Nagasa. d o zen  o r  m o re  C h r is t ia n s ,  b e s id e s , o th e r  v il-
■ la g e s  h a s  b e e n  m u c h  n e g le c te d  o w in g  to  th e
- la c k  o f  a  r e g u la r  .w o rk e r  a t  T a te y a m a . T h is  is  th e  m o re  to  b e  r e ­
g r e t t e d  s in c e  i t  w a s  th e  b e g in n in g  o f  o u r  B o sh iu -I .v o rk , a n d  th e  
j s e a t  o f  th e  A w a  C h u rc h  o rg a n iz a t io n  y e a r s  ag o . . '
T h e  q u e s t io n  is  sh o u ld  n o t  o u r  w h o le  w o rk  in  t h a t  p ro v in c e  p a s s  
; o v e r  to  th e  C. M. S. i f  w e  a r e  no  lo n g e r  a b le  to  s u s ta in  i t ?  ,
‘ . ’ ‘ T h e  W a d o  C h u rc h , tw o  h o u r s  b y  r a i l  f ro m
*' ' Wado. T o k y o , h a s  b e e n  m a n y  y e a r s  p a s to r le s s .
"  ' P r e a c h in g  is  su p p lie d  b y  M r. Y ; K o b a y a s h i
. a n - e ld e r  a n d  a '  l ic e n se d  e v a n g e l is t ,  a n  e ld e r ly  m a n ' o f  t h a t  
“ p lace . H e  re c e iv e s  a  d o n a t io n  o f  five  y e n  a  m o n th  f ro m  
th e  m iss io n , a n d  o n e  d o l la r  a  m o n th  fo r  r e n t  o f  a  p re a c h in g  
p la c e  a t  K a m i ta k a n o m u r a .  A t W a d o , a n d  T s u g i to  th e r e  
a r e  g o o d  c h a p e ls ,  la r g e ly  th e  r e s u l t  o f  th e i r  o w n  e f fo r ts . 
A t  K u s a k a b e ,  a n o th e r  to w n  o n  th e  n e w  lin e  o f  R . R . e a s i ly  
a c c e ss ib le , a s  a r e  th e  tw o  to w n s  j u s t  m e n tio n e d , th e r e  is  a  n e a t  
c h a p e l, th e  r e s u l t  o f th e i r  la b o r s  a n d  g e n e ro u s  g i f t s  b y  M rs . 
P ie r s o n  o f  t h e  W o m a n ’s  U n io n  B o a rd  o f M is s io n s . T h is  p la c e  
, w a s  la r g e ly  su b s id iz e d  b y  h e r , a n d  h a s  le d  to  a  s e p a ra t io n  a m o n g  
, th e  b e lie v e r s  a n d  re c o g n it io n  b y  th e  P r e s b y te r y  o f  a  n tiw  o r g a n i -  
• z a t io n , th e  c h a p e l  s t i l l  r e m a in in g  in .  th e  p o sse s s io n  o f  th e  W a d o  
- p eop le . I t  is  h o p e d  th e  n e w  o rg a n iz a t io n  m a y  be  a b le  to  p u rc h a s e  
- 'i t ,  a n d  th u s  g iv e  th e  W a d o  p eo p le  th e  m e a n s  to  b u ild  a t  K u k i ,  th e
■ te r m in u s  o f  th e  n e w  R . R ., a n d  a  s t a t i o n  o n  th e  A w o m o ri R . R . 
T h e  g r o w th  o f  th e  b e lie v e r s  in  k n o w le d g e  a n d  a c t iv e  e f fo r ts  f o r
■ th e  e x te n s io n  o f C h r i s t ’s .k in g d o m  is v e ry  s a t i s f a c to r y  a n d  r e ­
m a rk a b le . T h e y  a r e  f r e q u e n t ly  v is i te d  b y  m e  fo r  a d m in i s t r a t io n
, o f  o rd in a n c e s , a n d  b y  R e v . S. W a d a  u n d e r  th e  d ire c t io n  of, th e  
. P r e s b y te r y ,  to w a r d s  w h ic h  th e r e  h a s  b e e n  c o n s id e ra b le  d is a f fe c ­
tio n , b u t  w e  h o p e  i t  is  i m a  f a i r ;w a y  o f  re m o v a l. E n o u g h  o f  la b o r  
c .h a s  b e e n  e x p e n d e d  to  th i s  e n d  to  m a k e  o n e  a p p r e c ia te .P r o v .  18:19.
' - ' - ■ ■ s , -
Shinshiu
N o r th  S h in s h iu  h a v in g  a l r e a d y  b e e n  r e p o r t ­
ed  u n d e r  N a g a n o  a n d  U e d a  s ta t io n s ,  i t  r e m a in s  
to  g iv e  a  s u m m a r y  v ie w  of. th e . c h a n g e s , in  th e  
•, S o u th  S h in s h iu  field. T h e  tw o  f ie ld s a r e  a n  a r d u o u s  d a y ’s  jo u r n e y
• . a p a r t  o v e r  h ig h - r a n g e s  o f  m o u n ta in s  f o rm e r ly  m ak in g "  th e m  tw o  
, s e p a r a te  c o u n t ie s .  A  r a i l r o a d  p ie r c in g  th e  m o u n ta in  r a n g e s  f ro m
• S h in o n o i n e a r  N a g a n o  w ill so o n  re d u c e  c o m m u n ic a tio n  to  a  few  
. h o u r s  I n s te a d  o f  d a y s  a s  h e r e to fo re . T h e  s a m e  lin e  co n tin u in g ^  i t s  
.c o u r s e  v ia  th e  N a k a s e n d o  w ill  b r in g  M a ts u m o to  w ith in  s ix  o r
e ig h t  h o u r s  o f  N a g o y a , . th e  c h ie f  in la n d  c i ty ,  m id w a y  b e tw e e n  
T o k y o  a n d  K o b e  o n  th e  T o k a id o  r a i lw a y .  T h is  w ill g r e a t ly  f a c l i l -  
t a t e  v is i t in g  o r , m is s io n a ry  r e s id e n c e  in  t h a t - h i th e r to ,  a lm o s t  in ­
.  a c c e s s ib le  p a r t ,  o f  th e  c o u n try . , /
_ S o u th  S h in s h iu  w a s .  tw ic e  v is i te d  b y  m y se lf ,,  o n ce  a c c o m p a n ie d  
: b y  th e  R e v .  .F . S. S c u d d e r . -T he. i n te r e s t s  o f  th e  w o rk  w e re  lo o k ed
a f t e r  a n d  a  c o n fe re n c e  o f  th e  w o rk e rs  h e ld  in  O c to b e r  a t  S u w a . 
T h e  c h ie f  ^ a c t c a l l in g  fo r  a t t e n t io n  is  th e  lo ss  o f  tw o  o f  th e  fo u r  
w o rk e rs  th e r e , w h o  h a v e  ta k e n  e m p lo y m e n t u n d e r  th e  S o u th e rn  
P r e s b y te r ia n  M iss io n  a t  K o b e  a n d  T o y o h a sh i. T h e  r e a s o n s  a s ­
s ig n e d  w e re  i l l -h e a lth  o f  th e m s e lv e s  o r  f a m ilie s  a n d  th e  c o s t  o f  
l iv in g  in  su c h  r e m o te  d is t r i c t s .  T h e  r e m a in in g  w o rk e rs  h a v e  b e e n  
s e e k in g  o th e r  f ie ld s b u t  a r e  d e ta in e d  fo r  th e  p r e s e n t .  A  r e s u l t  o f 
th e s e  re m o v a ls  h a s  b e e n  th e  n e c e s s i ty  o f  s e c u r in g  th e  s e rv ic e s  o f 
tw o  m in is te r ia l  b r e th r e n  to  ta k e  u p  th e  v a c a te d  p la c e s  th o u g h  a t  
a n  a d v a n c e  o f  s a l a r y  a n d  m u c h  e x p e n s e  f o r  r e m o v a ls .  T h e  r e s u l t s  
h o w e v e r , to  th e  w o rk  h a v e  b e e n  d e c id e d ly  f a v o ra b le  a t  M a ts u m o to  
u n d e r  R e v . S. M a k i’s  f a i th f u l  la b o r s ;  a n d  a t  S a k a s h i ta ,  u n d e r  R e v . 
K . F u r u s a w a ,  w e  t r u s t  th e y  h a v e  n o t su ffe re d . T h is  is  s a y in g  a  
g o o d  d e a l, f o r  M r. K o n o  th e  fo rm e r  w o rk e r  th e r e , w a s  f a i th f u l  a n d  
b e lo v ed .
E D U C A T IO N A L .
M E I J I  G A K U IN .
O u r  l a s t  a n n u a l  r e p o r t  w a s  w r i t te n  in  th e  
Academic Department m id s t  o f  th e  f a l l in g  off c a u s e d  b y  th e  g iv in g  
u p  of o u r  c o n n e c tio n  w ith  th e  g o v e rn m e n t  
s y s te m  o f e d u c a t io n  a n d  th e  p r iv ile g e s  p e r ta in in g  th e r e to ,  b e c a u s e  
a n  I n s t r u c t io n  o f th e  M in is te r  o f E d u c a t io n  h a d  fo rb id d e n  r e l ig ­
io u s  te a c h in g  in  a l l  s c h o o ls  h a v in g  su c h  c o n n e c tio n . W e  w e re  a l ­
so  in  d o u b t  a s  to  w h a t  th e  f u tu r e  w o u ld  b r in g  u s , b o th  in  a t t e n d ­
a n c e  a n d  th e  a t t i t u d e  o f  th e  g o v e rn m e n t .  T h o u g h  th e  u n c e r t a in ­
ty  h a s  n o t  y e t  b e e n  w h o lly  re m o v e d , th e r e  is  e n c o u ra g e m e n t  in  
r e s p e c t  to  b o th .
W h ile  th e  in s t r u c t io n  h a s  n o t  b e e n  w i th d r a w n ,  o r  e v e n  m o d ified , 
so  f a r  a s  sc h o o ls  h a v in g  g o v e r n m e n t  c o n n e c tio n  a r e  c o n c e rn e d , 
th e  a u th o r i t i e s  n o w  lo o k  m u c h  m o re  f a v o ra b ly  u p o n  p r iv a te  
sc h o o ls , a n d  a r e  w il l in g  to  g iv e  th e m  so m e  p r iv ile g e s  n o t  h i th e r to  
g r a n te d ,  u p o n  e v id e n c e  o f  t h e i r  w o rk  b e in g  s a t i s f a c to r y  In a m o u n t  
a n d  k in d . I f  th e  g o v e rn m e n t  r e q u i r e m e n ts  a s  to  c u r r ic u lu m , 
te a c h e r s  a n d  b u i ld in g  a c c o m m o d a tio n s  a r e  m e t, th e r e  m a y  b e  in  
a d d i t io n  w h a te v e r  r e l ig io u s  in s t r u c t io n  a n d  e x e rc is e s  th e  m a n a g ­
e r s  o f  th e  sch o o l m a y  d e s ire .
U n d e r  th e s e  c o n d it io n s  w e  h a v e  s e c u re d  th e  p r iv ile g e  o f  h a v in g  
c o n s c r ip t io n  in to  th e  a r m y  d e fe r re d  fo r  o u r  p u p ils , j u s t  a s  i t  is  fo r  
p u p ils  o f  g o v e rn m e n t  M id d le  sc h o o ls . W e  h a v e  n o t  y e t  re c e iv e d  
fo r  o u r  p u p ils  th e  p r iv ile g e  o f  e l ig ib il i ty  fo r  e n t r a n c e  e x a m in a t io n s  
to  th e  g o v e rn m e n t  h ig h e r  sc h o o ls , b u t  th e  o ffic ia ls  o f th e  D e p a r t ­
m e n t  o f  E d u c a t io n  h a v e  e x p re s s e d  th e m s e lv e s  a s  w il l in g  to  g r a n t  
th i s  a ls o  a s  so o n  a s  th e  r u le s  r e la t in g  to  t h a t  m a t t e r  c a n  b e  
a m e n d e d . •
T h is  se e m e d  lik e ly  to  b e  d o n e  so o n , b u t  w i th in  th e  p a s t  f e w  d a y s  
th e  H ig h  E d u c a t io n a l  C o u n c il, to  w h ic h  th e  D e p a r tm e n t  o f E d u c a ­
t io n  r e f e r r e d  fo r  c o n s id e ra t io n  s e v e ra l  p ro p o se d  c h a n g e s , h a s  a c t ­
ed  in  a n  u n e x p e c te d ly  c o n s e rv a tiv e  m a n n e r ,  a n d  r e p o r te d  a g a in s t
g r a n t in g  p r iv ile g e s  to  p r iv a te  sc h o o ls . F o r tu n a te ly  th i s  C o u n c il 
is  o n ly  a d v is o ry , a n d  h a s  no  a u th o r i ty ,  a n d  th e r e  a r e  a ls o  s e v e ra l  
p re c e d e n ts  f o r  i t s  a d v ic e  b e in g  d is r e g a rd e d ,  so w e  a r e  h o p in g  t h a t  
th e  D e p a r tm e n t  w ill fo llo w  I ts  ct.vn b e t t e r  o p in io n .
In  c o n se q u e n c e  o f  th e  c o n s c r ip tio n  p r iv ile g e s  a n d  th e  m o re  f a v ­
o ra b le  a t t i t u d e  o f th e  g o v e rn m e n t ,  th e  n u m b e r  o f  o u r  p u p ils  is 
s te a d i ly  in c r e a s in g , a n d  w e  c lo se  th e  y e a r  w ith  o n e  h u n d re d  a n d  
tw e n ty  in  a c tu a l  a t te n d a n c e ,  w h ic h  is th i r ty - f iv e  m o re  th a n  w e 
h a d  a t  th e  c lo se  o f  1899.
T h e  w o rk  o f th e  sc h o o l h a s  g o n e  on  a s  u s u a l ,  a n d  h a s  b e e n  e n ­
c o u ra g in g . T h e  a t t e n d a n c e  a t  th e  d a i ly  B ib le  c la s s e s  a n d  th e  
w e e k ly  p r a y e r  m e e t in g s  h a s  b e e n  g ood . F o u r  o f  th e  p u p ils  h a v e  
b een  b a p t is e d  d u r in g  th e  y e a r .  ■
Theological
Department.
T h e  w o rk  o f  th e  y e a r  in  th e  T h e o lo g ic a l 
D e p a r tm e n t  h a s  g o n e  on  r e g u la r ly  w i th o u t  a n y  
o c c u r re n c e  c a l l in g  fo r  sp e c ia l m e n tio n . A t  th e  
c o m m e n c e m e n t in  th e  s p r in g  tw o  s tu d e n ts  g r a d u a te d .  S h o r tly  
a f t e r w a r d s  o n e  o f th e m  iv e n t  to  O m a ta  a n d  th e  o th e r  to  F u k u i ,  
w h e re  th e y  s t i l l  r e m a in  e n g a g e d  in  e v a n g e l is t ic  w o rk .
I n  S e p te m b e r  five  n e w  s tu d e n ts  w e re  a d m i t t e d  to  th e  P r e p a r a ­
to r y  c la s s . O n e  o f  th e s e  s u p p o r ts  h im se lf  a n d  o n e  is  s u p p o r te d  b y  
th e  B o a rd  o f  H o m e  M is s io n s  th r o u g h  a  g i f t  o f  y e n  tw o  h u n d re d  
a n d  f ifty , m a d e  to  i t  fo r  t h a t  p u rp o s e  b y  a  g r a d u a t e  o f  th e  M eiji 
G a k u in . T h e  e n t i r e  n u m b e r  o f  s tu d e n ts  no w  on  th e  ro ll is  ten .
D u r in g  th e  y e a r  n e g o t ia t io n s  h a v e  b een  c a r r ie d  on  w ith  th e  
M iss io n  o f th e  S o u th e rn  P r e s b y te r ia n  C h u rc h  w ith  a  v ie w  to  i ts  
c o -o p e ra t io n  in  th i s  d e p a r tm e n t ;  a n d  i t  n o w  se e m s  p ro b a b ly  t h a t  
a n  a r r a n g e m e n t  w ill be  a g re e d  u p o n  t h a t  w ill be  a c c e p ta b le  to  a ll, 
a n d  fo r  th e  goo d  o f  th e  in s t i tu t io n  a n d  th e  C h u rc h  o f  C h r is t  in 
J a p a n .  '
F E R R I S  S E M IN A R Y .
S ix ty -n in e  p u p ils  o f  w h o m  tl .v e n ty -s ix  a r e  
Eorollment. a s s i s te d ,  a n d  t h i r t y - s i x  a r e  C h r is t ia n s ,  h a v e
b e e n  e n ro lle d  d u r in g  th e  y e a r  e n d in g  D ec. 31, 
1900. O f th e s e  th r e e  h a v e  g r a d u a te d .  O ne h a s  le f t  to  a t t e n d  
sc h o o l in  T o k y o , a n d  f o u r  a r e  te m p o r a r i ly  d e ta in e d  a t  h om e. T h e y  
w ill p ro b a b ly  r e tu r n  a t  th e  b e g in n in g  o f th e  sc h o o l y e a r .  F iv e  
w e re  b a p t is e d  d u r in g  th e  y e a r ,  b e s id e s  o n e  c a n d id a te  fo r  b a p t is m . 
T h e  p r e s e n t  n u m b e r  in  a t t e n d a n c e  is  s ix ty -o n e , a n  in c r e a s e  o f 
e le v e n  o v e r  a  y e a r  a g o , o r  tw e n ty - f iv e  in  tw o  y e a r s .  O u r  h o p e s  o f 
a  y e a r  a g o  h a v e  n o t  b een  fu lly  re a liz e d , y e t  th e  in c r e a s e  in  th e  
n u m b e r  o f  th e  p u p ils  sh o w s  a  h e a l th f u l  if  n o t  a  r a p id  g ro w th . T h e  
in d ic a t io n s  a r e  g o o d  fo r  a  l a r g e  c la s s  to  e n te r  a t  th e  b e g in n in g  of 
th e  sc h o o l y e a r  in  A p r il  n e x t .  •
O n e  p u p il is  p u r s u in g  th e  B ib le  C o u rse  a n d  
The Bible Course. w ill g r a d u a t e  in  A p ril. O ne o f  th e  g r a d u a te s  
o f  th e  l a s t  c la s s  is  e x p e c t in g  to  t a k e  th e  c o u rse  
to g e th e r  w ith  th e  o n e  p u p il w h o  tA'ill g r a d u a t e  f ro m  th e  G r a m m a r
. c o u rse  in  A p ril. I t  h a s  b e e n  n o  s u r p r is e  to  th e  te a c h e r s  t h a t  so 
. fe w  a r e  fo u n d  w ill in g  to  t a k e  th i s  c o u rse . T h e  p r e ju d ic e s  a g a in s t  
i t  a r e  n o t  o f  th e i r  m a k in g , b u t  i t  w ill t a k e  t im e  a n d  p a t ie n c e  to  
o v e rc o m e  th e m . N o th in g  w ill a id  m o re  in  th i s  t h a n  th e  te s t im o n y  
o f  th o se  w h o  m a y  b e  in d u c e d  to  t a k e ' th e  s tu d ie s  i t  p ro v id e s . 
T im e  w ill th e r e fo re  b e  needed- to  s e c u re  th e  m e e d  o f  p o p u la r i ty  w e 
d e s ire  f o r  it. •
T h e re  is  a  g ro w in g  d e m a n d - fo r  t r a in e d  B ib le  w o rk e rs .  A p p lic a ­
t io n s  a r e  m a d e  to  u s  c o n tin u a l ly , a n d  th e  p e r s i s t e n t  n e c e s s i ty  o f 
. s a y in g  “ w e  h a v e  n o n e "  m a k e s  u s  s a d . T h e  c h u rc h  in  J a p a n  m u s t  
n e e d s  r is e  to  a  h ig h e r  s t a t e  o f 's p i r i t u a l  l ife  e re  th e  B ib le  w o m a n ’s 
c a l l in g  w ill be  e a g e r ly  s o u g h t  a f t e r .  I t  d o e s  n o t  se e m  to  b e  a n  
o v e rs to c k e d  p ro fe s s io n  in  th e  o ld e r  n o m in a lly  C h r i s t i a n  la n d s  a n d  
w e  sh o u ld  n o t  e x p e c t  too  m u c h  o f  o n e  so  y o u n g .
. E a r ly  in  th e  y e a r  th e  J a p a n e s e  te a c h e r s
The Higher Course, u rg e d  u p o n  u s  th e  n e c e s s i ty  o f  r e -o p e n in g  th e  
h ig h e r  c o u rse , fo r  th e y  s a id  w e  w e re  f a s t  lo s ­
in g  th e  p r e s t ig e  w e h a d  h e ld  fo r  m a y  y e a r s  a n d  p u p ils  w e re  g o in g  
to  o th e r  sc h o o ls  w h e re  a  h ig h e r  c o u rse  w a s  o ffe re d . W h e n  to ld  
t h a t  th e  h ig h e r  c o u rse  h a d  b e e n  d is c o n tin u e d  m a in ly  b e c a u s e  o f  
th e  la c k  o f  f u n d s  to  m a in ta in  it, a n d  t h a t  th e r e  w a s  no  p ro s p e c t  
o t  th e  n e c e s s a ry  f u n d s  c o m in g  th r o u g h  th e  r e g u la r  c h a n n e ls ,  a n d  
th a t ,  if  th e y  co u ld  be  p ro v id e d , th e r e  w a s  l i t t le  d o u b t  b u t  t h a t  th e  
m iss io n  w o u ld  g iv e  i t s  p e rm is s io n  to  re -o p e n  it, th e y  a s k e d  t h a t  
p ro p e r  a u th o r i ty  be  g iv e n  th e m  a n d  th e y  w o u ld  t r y  to  o b ta in  a n  
e n d o w m e n t  th e  in c o m e  o f  w h ic h  sh o u ld  be  u se d  fo r  th e  h ig h e r  
c o u rse . ‘ ■
I n  th e  s u m m e r  th e  m iss io n  re so lv e d  to  a u th o r iz e  th e  r e -o p e n in g  
' o f  th e  A c a d e m ic  D e p a r tm e n t ,  on  c o n d it io n  t h a t  i t  w o u ld  n o t  i n t e r ­
fe re  w ith  th e  B ib le  c o u rse ;  t h a t  i t  w o u ld  n o t  in v o lv e  a d d i t io n a l  
e x p e n s e  to  th e  m is s io n ;  t h a t  th e  c o n s e n t  o f  th e  B o a rd s  co u ld  be  
s e c u re d ;  a n d  t h a t  i t  co u ld  b e  d o n e  w ith  th e  a p p ro v a l  o f  th e  lo c a l 
. e d u c a t io n a l  a u th o r i t ie s .  T h e  m a t t e r  w a s  r e f e r r e d  to  a  c o m m it te e  
w ith  p o w e r. . ’ , .
W o rd  h a v in g  b e e n  r e c e iv e d ,o f  th e  c o rd ia l  a n d  u n a n im o u s  c o n ­
s e n t  o f  th e  B o a rd s  th e  c o m m it te e  h a v e  p r e p a re d  a n  a p p e a l  fo r  a n  
’'-’e n d o w m e n t  .o f  y en  f o r ty  .th o u sa n d , tw e n ty  th o u s a n d  d o lla r s ,  b y  
m e a n s  o f  s c h o la rs h ip s . T h e se  s c h o la r s h ip s  a r e .o f  tw o  k in d s . T h e  
f i r s t  a r e  P e r m a n e n t  s c h o la r s h ip s  of^one th o u s a n d  y e n  (five h u n d re d  
d o lla r s )  e a c h . . , . . -
P e r s o n s  m a y  c o n t r ib u te  o n e  o r  m o re  e a c h  a s  th e y  se e  fit, o r  
d o n a t io n s  f ro m  y e n  tw o  u p w a r d s  m a y  b e  ;m ad e , -w hich  w h e n  th e y  
a g g r e g a te  y e n  o n e  th o u s a n d  w ill endow* a  s c h o la rs h ip .
. T h e  se c o n d  k in d  is  c a lle d  a  G u a r a n te e d  L im ite d  s c h o la rs h ip , 
w h ic h  is a n  a n n u a l  p a y m e n t  o f  s ix ty  y e n  f o r  a  p e r io d  of, te n  y e a r s .
T h e se  a p p e a ls  a r e  no w  b e in g  c i r c u la te d .  O n e  s c h o la r s h ip  o f  th e  
se c o n d  k in d  h a s  a l r e a d y  b e e n  ta k e n .  . . 1
I t  m u s t  n o t  b e  su p p o s e d  t h a t  w e  c a n  b e g in  im m e d ia te ly  w ith  th e  
o p e n in g  of th e  n e w  sc h o o l y e a r .  T h e  h a r m  d o n e  f o u r  y e a r s  a g o  
. in  d is c o n tin u in g  th e  A c a d e m ic a l c o u rse , c a n n o t  be  so  q u ic k ly
re m e d ie d . N o r  a r e  w e  s u f f e r in g  m o b  v io le n c e  f ro m  b e n e v o le n tly  
d isp o se d  J a p a n e s e !  I f  th i s  e n d o w m e n t  is  r a is e d , a s  w e  h o p e  i t  w ill 
be, i t  w ill be  th e  r e s u l t  o f  h a r d  p a t i e n t  la b o r , a n d  w ill n e e d  th e  
e a r n e s t ,  h e a r ty  s y m p a th y  a n d  c o -o p e ra t io n  o f  e v e ry  f r ie n d  o f  th e  
sc h o o l, J a p a n e s e  a n d  fo re ig n . I n  th i s  e a r n e s t ,  h e a r ty  c o -o p e ra tio n  
w e  b e g  a ll  w h o  m a y  r e a d  th e s e  lin e s  o r  h e a r  o f  o u r  e ffo r t, to  u n ite . 
"■A d e te rm in e d  a n d  u n i te d  e f fo r t  in  th is ,  a s  in  e v e ry  o th e r  c a u s e  fo r  
G o d  a n d  h u m a n i ty ,  w ill su c c e e d .
P u p i ls  f o r  th e  c o u rse  w ill b e  fo r th c o m in g  w h e n  th e  m e a n s  fo r  
s u p p o r t in g  i t  a r e  se c u re d . T h is  th e n  is  o u r  c h ie f  a n d  p r e s e n t  
c o n c e rn . I n  F e b r u a r y  th e  U n io n  C h u rc h  a t  Y o k o h a m a  c a lle d  M r. 
B o o th  to  th e  p a s to r a t e  o f  t h a t  c h u rc h , w h ic h  m a y  be  c o n s id e re d , so 
f a r  a s  th e  e v a n g e l is t ic  w o rk  o f  th e  N o r th  J a p a n  M iss io n  is c o n ­
c e rn e d , a  h a p p y  c ir c u m s ta n c e .  T h e  in co m e  d e r iv e d  th e r e f r o m  h a s  
e n a b le d  th e  m iss io n  to  c o n t in u e  t h a t  w o rk  in  th e  f a c e  o f  th e  
“ c u t ” in  th e  a p p r o p r ia t io n s  f o r  th e  y e a r .  .
A n d , s in c e  th e  “ c u t ” fo r  th e  e n s u in g  y e a r  is  e v e n  g r e a t e r  th a n  
i t  w a s  in  th e  p a s t ,  th e r e  se e m s  no  o th e r  a l t e r n a t iv e  f o r  M r. 
B o o th , in  c a s e  th e  in v i ta t io n  is  e x te n d e d  fo r  a n o th e r  y e a r ,  th a n  to  
a c c e p t  it.
Twenty-fifth 
Anniversary,
T h e  c e re m o n y  o f  th e  tw e n ty - f i f th  a n n iv e r ­
s a r y  to o k  p la c e  o n  O ct. 19th. A  th a n k s g iv in g  
s e rv ic e  w a s  h e ld  in  th e  c h a p e l  a t  11 o ’c lo ck  
in  th e  m o rn in g . A  c o lla t io n  w a s  s e rv e d  in  th e  d in in g  h a l l  a t  1 
o ’c lock . T h e  l i t e r a r y  e x e rc is e s  o c c u p ie d  f ro m  3-5:30. M r. B o o th  
m a d e  th e  a d d r e s s  o f  w e lco m e, th e  R e v . ' E . R . M ille r  th e  h i s ­
to r ic a l  a d d re s s .  M iss  H a m a  H ir a n o  r e p re s e n te d  th e  f a c u l ty  in  a  
v e ry  th o u g h t fu l  a d d r e s s  u p o n  th e  im p o r ta n c e  o f  C h r i s t i a n  e d u ­
c a tio n . M iss  M ic h i M a ts u d a  o f  K o b e  C o lleg e  r e p re s e n te d  th e  
a lu m n a e  in  a  fo rc ib le  a d d r e s s  r e n d e re d  in  c h a r a c te r i s t i c  s ty le . 
R e v . K . H o s h in o  w a s  u n a b le  to  be  p r e s e n t ,  b u t  h e  a n d  o th e r s  
s e n t  c o n g r a tu la to r y  a d d re s s e s . T h e  m u s ic a l  p o r t io n ’ o f  th e  p ro ­
g ra m m e  w a s  a c c e p ta b ly  g iv e n  b y  th e  p u p ils  o f  th e  sc h o o l u n d e r  
M iss  M o u lto n ’s e ffic ien t d ire c tio n . T h e  d a y  w a s  a ll  t h a t  co u ld  be  
d e s ire d . A  g o o d ly  n u m b e r  o f  th e  a lu m n a e  w e re  p r e s e n t  a n d  m a n y  
m o re  s e n t  th e i r  r e g re ts ,  b e in g  d e ta in e d  b y  d o m e s tic  c a r e s  a n d  
d u tie s .
T h e  p u p ils , te a c h e r s ,  a lu m n a e  a n d  f r ie n d s  
Freewill Offering. o f  th e  sc h o o l c h e e r fu l ly  s e n t  th e  su m  o f  y e n  o n e  
h u n d r e d  to  th e  W o m a n ’s  B o a rd  b y  M iss 
T h o m p s o n  a s  a n  e x p re s s io n  o f t h e i r  g r a t i tu d e .  I t  is  to  b e  u se d  
in  th e  e re c t io n  o f a  g i r l s ’ sc h o o l in  C h in a . T h o u g h  th e  su m  ^ a s  
sm a ll , y e t  i t  w a s  a  la rg e  g i f t  a n d  m e a n t  m u c h  to  t h e  J a p a n e s e  
d o n o rs . T h a t  i t  w a s  a c c e p te d  in  th e  s p i r i t  in  w h ic h  i t  w a s  g iv e n  
is  f u lly  d e m o n s tr a te d  in  M rs . C o b b ’s e x c e lle n t  l e t t e r  o f  a c k n o w l­
e d g e m e n t. " _
The Windmill 
Destroyed.
be re p a ire d .-
A  ty p h o o n  o f  u n u s u a l  s e v e r i ty  v is i te d  Y o k o - 
a m a , S e p t., 28th, a n d  c a r r ie d  a w a y  th e  w in d ­
m ill so  th o r o u g h ly  w re c k in g  it> t h a t  i t  c a n n o t  
S e v e ra l  w in d m ills , in  f a c t  a l l  in  t h e 'v i c i n i t y ,  w e re
c a r r ie d  a w a y  a t  th e  s a m e  tim e . T h is  m ill h a d  b e e n  u p  m o re  th a n  
tw o  y e a r s  a n d  h a d  j u s t  a b o u t  p a id  f o r  its e lf . I n q u i r ie s  a r e  n o w  b e ­
in g  m a d e  c o n c e rn in g  a  h o t  a i r  p u m p in g  a p p a r a tu s ,  w h ic h , if  s a t ­
i s f a c to ry ,  m a y  r e p la c e  th e  w in d m ill.
G r a te f u l  f o r  th e  p r iv ile g e s  a n d  th e  b le s s in g s  o f  th e  p a s t  a n d  a lso  
fo r  th e  o p p o r tu n it ie s  f o r  s e rv ic e s  w h ic h  th e  tw e n t ie th  c e n tu r y  
o ffe rs , w e lo o k  to  H im  w h o  g iv e th  f re e ly  o f  H is  S p i r i t  a n d  u p -  
b r a id e th  n o t, in  th e  c o n fid en ce  t h a t  a s  H e  h a s  c a r e d  fo r  u s  in  th e  
p a s t  H e  w ill le a d  u s  to  b e t t e r  th in g s  in  th e  f u tu r e .  ■
P E R S O N A L  R E PO R T S .
“ I n  so m e  o f  m y  c la s se s , I  a m  g la d  to  be  a b le  
M/ss Moulton. to  r e p o r t  c o n s id e ra b le  im p ro v e m e n t  d u r in g  
' _ th e  p a s t  y e a r .  T h is  is  e s p e c ia l ly  n o t ic e a b le  in
th e  B ib le  c la s s  a n d  in  m u sic .
I n  th e  B ib le  c la s s ,  w e a r e  t a k in g  u p  th e  A c ts  o f  th e  A p o s tle s . 
W ith  s c a rc e ly  a n  e x c e p tio n , th e  p u p ils  co m e  w i th  c le a r  a n d  in ­
te l l ig e n t  r e c i ta t io n s .  T h e ir  k e e n  in te r e s t  in  th e  le s so n  is se e n  in  
th e i r  fa c e s , w h ic h  n o w  a n d  th e n  l ig h t  u p  w ith  jo y  a s  so m e  t r u t h  
is  b r o u g h t  h o m e  to  t h e i r  h e a r t s .  T h e y  h a v e  b e e n  m u c h  b le s se d  
a n d  q u ic k e n e d  th i s  a u tu m n  b y  th e  h e a r t  s e a r c h in g  s e rm o n s  o f th e  
R e v . M r. B u x to n . So e a g e r  w e re  th e y  to  a t t e n d  h is  se rv ic e s , 
w h ic h  w e re  h e ld  so m e  d is ta n c e  off, t h a t  th e y  to o k  th e i r  s u p p e r  
w ith  th e m  a n d  a t e  i t  in  th e  c h u rc h  d u r in g  th e  in te r v a l  b e tw e e n  th e  
a f te rn o o n  a n d  e v e n in g  se rv ic e s . T h e y  a ls o  c a r r ie d  t h e i r  b o o k s  
w ith  th e m , t h a t  th e y  m ig h t  im p ro v e  th e  s p a re  m o m e n ts  in  p r e ­
p a r in g  th e  le s so n s  fo r  th e  n e x t  d ay .
W e  h a v e  n o w  f if te e n  o rg a n  a n d  s ix  p ia n o  p u p ils . I n  th e  s in g in g  
c la s s e s  so m e  o f  th e  n e w  v o ic e s , w h ic h  a  y e a r  a g o  w e re  c o n ­
sp ic u o u s ly  u n m u s ic a l,  a r e  b e c o m in g  to n e d  d o w n , so  t h a t  tn e y  
b le n d  v e ry  w ell w i th  th e  r e s t .  T h e  h e a r t in e s s ,  a n d  I  m a y  s a y  
s w e e tn e s s , ' w i th  w h ic h  th e  c a ro ls  w e re  s u n g  o n  C h r is tm a s  E v e  
w e re  v e ry  p le a s in g . , « '
1 " A f te r  th e  a n n u a l  m iss io n  m e e t in g  in  J a n -
Mlss If. J. Wyckotl. u a ry ,  I  r e tu r n e d  to  U e d a  a n d  c o n t in u e d  m y  
s tu d y  of th e  la n g u a g e . I n  a d d i t io n  to  th e  S u n ­
d a y  sch o o l a l r e a d y  s ta r t e d ,  m y  h e lp e r  a n d  I  b e g a n  a  n e w  o n e  in  
a n o th e r  v il la g e  n e a r  U ed a . A t f i r s t  w e h a d  so m e  t ro u b le  g e t t in g  
a  ro o m  to  h o ld  th e  m e e t in g  in , b u t  f in a lly  fo u n d  a  p la c e . B e in g  
v e ry  f a v o ra b ly  s i tu a te d  on th e  s t r e e t ,  i t  g a v e  th e  p eo p le  p a s s in g  
b y  a n  o p p o r tu n i ty  to  s to p  a n d  l is te n , so  t h a t  w e  h a d  q u i te  a n  
a u d ie n c e  o f  g ro w n  p eo p le  a b o u t  t h e  d o o rs  b e s id e s  th e  th i r ty - f iv e  
o r  f o r ty  c h i ld re n  in s id e .
I n  F e b r u a r y  M rs . E n d o , o n e  o f th e  w o m e n  in  th e  U e d a  c h u rc h  
w h o  h a d  b e e n  h o ld in g  a  B ib le  c la s s  fo r  so m e  o f  th e  y o u n g  g ir ls  
in  th e  c h u rc h , w a s  o b lig e d  to  g iv e  i t  u p  f o r  a  tim e . M iss  K u r i -
m o to  a n d  I  to o k  c h a r g e  o f  i t  u n t i l  th e  m id d le  o f  M a rc h , w h e n  I 
le f t  U e d a  to  t a k e  u p  M iss  T h o m p s o n ’s w o rk  in  F e r r i s  S e m in a ry , 
d u r in g  h e r  a b s e n c e  in  A m e r ic a . T h e  c la s s  m e t  o n c e  a  w e e k  a t  th e  
c h u r c h  a n d  th e  g i r ls  s e e m e d  to  e n jo y  th e  s tu d y  v e r y  m u c h . W h e n  
w e  le f t  U e d a , f o u r  o f  th e s e  g i r ls  a g r e e d  to  ta k e  c h a r g e  o f  th e  tw o  
S u n d a y  sc h o o ls  w h ic h  w e  h a d  s t a r t e d  in  o u t ly in g  v i l la g e s , tw o  
g o in g  to  e a c h .
F ro m  A p r il  t i l l  J u ly  I  t a u g h t  in  F e r r i s  S e m in a ry . B e s id e s  
th e  c la s s - ro o m  w o rk  d u r in g  th e  w e e k , I  h a v e  c h a r g e  o f 
th e  S u n d a y  sc h o o l a t  th e  S e m in a ry  o n  S u n d a y  a f te rn o o n s  a n d  
te a c h  a  c la s s  o f  th e  o ld e r  g ir ls .  L a t e r  in  th e  a f te rn o o n  I  s t a y  in  
m y  ro o m  to  re c e iv e  a n y  o f  th e  g i r ls  w h o  c a r e  to  co m e  a n d  se e  m e, 
a n d  in  t h a t  w a y  w e  g e t  b e t t e r  a c q u a in te d  th a n  w e  c a n  d u r in g  th e  
w e e k  w h e n  w e  a r e  a l l  so  b u sy .
O n D e c e m b e r  s ix te e n th  fiv e  o f  o u r  g i r ls  w e re  b a p t iz e d  in  th e  
K a ig a n  C h u rc h . O ne o th e r  g i r l  w ish e d  to  b e  b a p t iz e d  a t  th e  s a m e  
t im e , b u t  h e r  e ld e r  b r o th e r  w o u ld  n o t  g iv e  h is  c o n s e n t  so  sh e  is 
w a i t in g  ti l l  so m e  f u t u r e  tim e .
O f g e n e ra l  e v e n ts  o c c u r in g  d u r in g  th e  y e a r  
Conclusion. tw o  a r e  c o n sp ic u o u s . T h e  f i r s t  is  th e  p u b lic  
c e le b ra t io n  o f th e  m a r r ia g e  o f  th e  P r in c e  I m ­
p e r ia l  o n  M a y  10th in  T o k y o . I t  is  s a id  to  b e  th e  f i r s t  t im e  su c h  
a  c e le b ra t io n  h a s  t a k e n  p la c e  in  J a p a n ,  a n d  is  th e  h a p p y  o m en  of 
a  g r e a t  re fo rm , w e  t r u s t ,  in  th e  c o n ju g a l  r e la t io n s  o f  th e  J a p a n e s e .  
T h e  se c o n d  e v e n t  w a s  th e  v e r y  s u c c e s s fu l  m is s io n a ry  c o n fe re n c e  
h e ld  th e  l a s t  te n  d a y s  o f  O c to b e r , in  T o k y o . I t s  s iz e , i t s  s p i r i t u a l ­
i t y  a n d  i t s  r e s u l t s  h a v e  a l l  b e e n  o f  a  m o s t  h o p e fu l  c h a r a c te r .  I t  
w a s  fo llo w ed  b y  c o n s e c ra t io n  m e e t in g s  in  T o k y o  a n d  Y o k o h a m a  
a m o n g  th e  J a p a n e s e .  T h e  c o n jo in t  a c t io n  o f  J a p a n e s e  a n d  fo re ig n  
w o r k e r s  lo o k in g  to w a r d s  a g g re s s iv e  e v a n g e l i s t ic  e f fo r t  in  th i s  th e  
o p e n in g  y e a r  o f  t h e  n e w  c e n tu r y  is  a n  in s p i r a t io n  to  h o p e  t h a t  
th i s  w ill  p ro v e  th e  f in a l c e n tu r y  o f  m is s io n s  in  J a p a n  if  n o t  in 
a l l  th e  w o rld .
B u t  w h ile  th u s  h o p in g , a n d  p r a y in g  a n d  w o rk in g , i t  is  m o s t  p a in ­
f u l ly  p a t e n t  to  th e  e x p e r ie n c e d  o b s e rv e r  t h a t  s e v e ra l  g e n e r a t io n s  
o f  C h r is t ia n  life  a n d  t r a in in g  w ill  be. r e q u i re d  b e fo re  w e  c a n  a s ­
su m e  t h a t  th e  w o rk , if  l e f t  to  i ts e l f ,  w o u ld  n o t  r e la p s e  In to  in d i f ­
fe re n c e  a n d  h e a th e n is m . A s  i t  is , w i th  th e  p r e s e n t  a n d  s t im u la ­
t io n  o f  th e  fo re ig n  w o rk e rs ,  t h a t  r e la p s e  is  n o t  u n u s u a l .  F o r m e r  
e v a n g e l i s t s  a n d  m in is te r s  a r e  t u r n in g  a s id e  to  b u s in e s s  o c c u p a ­
t io n s  fo r  in c r e a s e d  s a la r i e s :  S a b b a th  d e s e c r a t io n s  th r o u g h  b u s i ­
n e s s  r e q u i r e m e n ts  is  c o m m o n , a n d  n o t  a  fe w  p ro fe s s e d  b e lie v e r s  
" h a v e  tu r n e d  a g a in  to  t h e i r  id o ls .”  I n  v ie w  o f  th i s  to o  g e n e ra l ,  
if  n o t  u n iv e r s a l ,  te n d e n c y  o n e  c a n  a p p r e c ia te  h o w  f a r  - f ro m  th e  
t r u t h  w e re  th e  a n t i c ip a t io n s  o f  a  fe w  y e a r s  a g o , w h e n  w i th  th e  
h o p e s  a n d  f i r s t  lo v e  o f  th e  c o n v e r ts ,  a n d  th e  n u m b e r s  a n d  effi­
c ie n c y  o f  fo re ig n  w o rk e rs ,  i t  w a s  c o n f id e n tly  e x p e c te d  J a p a n  
w o u ld  b e  e v a n g e liz e d  in  a  s in g le  g e n e ra t io n .  T h e  d is c o u ra g in g  
e ffe c t o f  th e  w i th d r a w a l  o f  m a n y  e x p e r ie n c e d  w o r k e rs  c a n n o t  be  
fu lly  e s t im a te d :  a n d  th e  f a i lu r e  o f  th e  c h u rc h e s  a t  h o m e  to  se n d
f r e s h  m e n  to  ta k e  th e  p la c e  o f  s u c h  w o rk e rs  h a s  g iv e n  a  s e t -b a c k  
to  th e  w o rk  w e ll n ig h  I r r e p a ra b le .  T h e .p e r s i s t e n c y  o f  th e  s a in ts  
is  th e  m o s t  n e e d fu l  t r u t h  to  b e  e x h ib i te d  a n d  r e p ro d u c e d  in  th e  
J a p a n e s e , . a n d  to  n o  b o d y  o f  b e lie v e r s  d o e s  th e  in ju n c t io n -c o m e  
w i th  m o re  a p p r o p r ia tn e s s  t h a n  to  o u r  R e fo rm e d  C h u rc h , a n d  to  
i t s  N o r th  J a p a n  M is s io n ; '.‘H o ld  f a s t  t h a t  w h ic h  th o u  h a s t ;  t h a t  
no  m a n  t a k e  t h y  c ro w n .” ■
A  C h u rc h  w h o se  c o a t  o f  a r m s  is  t h a t  o f  W il l ia m  t h e  S ile n t, w i th  
th e  m o tto  ‘T  m a in t a in , ’’ sh o u ld  w i th  lo y a l ty  to  C h r is t  a s  w e ll a s  
to  h e r  p a s t  h is to ry , g i r d  h e r s e l f  a f r e s h  to  f in ish  th e  w o rk  t h a t  h a s  
b e e n  th u s  g ra c io u s ly  g iv e n  h e r  to  do.
THE SOUTH JAPAN MISSION.
E s ta b l is h e d ,  1659, | O rg a n iz e d , 1889. ,
Field.—Hhe i s la n d  o f  K y u  S h u  o n d  a d j a c e n t  is la n d s . A re a , 15,552 s q u a r e  m ile s . 
P o p u la t io n ,  a b o u t  6,000,000. . J
Missionaries.— H . S to u t ,  D .D ., Nagasaki; A . O ilm a n s , Saga; A . P ie te r s ,  in  
America; H . V . 8 . P e e k e , Kagoshima; C . M . M y e rs , Nagasaki; M is s S .  M . Couch* 
Nagasaki; M iss  H . M . L a n s in g ,  Kagoshima; M is s  A .IK . S t r y k e r ,  In America; M is s  A . 
B . S to u t ,  Nagasaki.
Associate Missionaries.—Mrs. S to u t ,  M rs . O ilm a n s , M rs . P ie te r s ,  M rs . P e e k e .
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N a g a s a k i ............................................. 125 20 16 3 77 Y 369 56 Y 42 00
K a g o s h im a ........................................ 41 15 2 3 57 142 23 10 00
S a g a ...................................................... 64 1 2 1 13 140 10 10 28
45 2 1 5 17 37
10 1 4 45 09 5 80
30 1 1 . l 8 18 34
24 1 66 92 12 21
10 6 49 1 06
26 1 8 15 33 4 20
T o t a l ............................... 375 40 21 11 172 Y821 43 Y 85 55
Educational Z ne tfto^ ion* .— S te e le  C o lle g e , s ix ty -f lv e  p u p ils  e n ro l le d . S tu rg e s  S e m ­
in a ry , f i f ty - fo u r  p u p il s  e n ro l le d .
,* C o m p ile d  f ro m  th e  la te s t  a v a ila b le  s ta t i s t i c s  o f  th e  N ih o n  K ir is u to  K y o  k w a i,  th e  
C h u rc h  w ith  w h ic h  w e  c o  o p e r a te :  T h e  C h u rc h  o f  C h r is t  in  J a p a n .
R E P O R T  FO R  1900.
A s w e  g la n c e  b a c k w a rd  o v e r  th e  w o rk  fo r  th e  p a s t  y e a r ,  w e 
fin d  m u c h  to  e n c o u ra g e  u s . T h e  a t t i t u d e  o f  th e  p eo p le  to w a rd  
C h r i s t i a n i ty  se e m s  m u c h  m o re  f a v o u ra b le , a n d  m a n y  a r e  i n t e r e s t ­
ed  in  B ib le  s tu d y .  T h e re  h a s  b e e n  a  g r e a t e r  n u m b e r  o f s e e k e rs  
a f t e r  th e  t r u th ,  a n d  ou r. h e a r t s  h a v e  b e e n  g r e a t ly ,  e n c o u ra g e d . 
O u r  r e la t io n s  w ith  th e  J a p a n e s e  e v a n g e l i s t s  a n d  h e lp e r s  h a v e  
b e e n  m a r k e d  b y  u n i ty  o f  s p ir i t ,  a n d  th e  w o rk  in  m a n y  p la c e s  h a s  
f e l t  th e  g o o d  e f fe c t o f th is .
^ J i i ^ > 0-TOKUY
KATSUMO"
^ t a k a t a '
6AYEKKPAINOURA
FUKAHOf
.SHtBUSHt./
MAP
KIUSHIU
M ission Stations and O ut 
Stations underlined.
A t th e  s a m e  t im e  w e  h a v e  h a d  d is a p p o in tm e n ts  in  th e  w o rk . 
O w in g  to  th e  g r e a t  c u t  in  o u r  e s t im a te s ,  w e h a v e  b e e n  h a m p e re d  
on  e v e ry  sid e . T h e re  h a s  b e e n  no  su c h  th in g  a s  a d v a n c e . M a n y  
o f  o u r  f ie ld s a r e  w i th o u t  a n  e v a n g e l is t ,  a n d  w i th  th e  e x c e p tio n  o f 
a n  o c c a s io n a l v is i t  f ro m  a  m is s io n a ry  o r  e v a n g e l is t ,  h a v e  n o  w a y  
o f  h e a r in g  th e  g o sp e l. I t  is  n o t  to o  m u c h  to  s a y  t h a t  w e b y  no 
m e a n s  h o ld  th e  g ro u n d  w h ic h  w e  h e ld  e v e n  a  y e a r  ag o .
D u r in g  th e  y e a r  R e v . A. P ie te r s  a n d  f a m i ly  l e f t  f o r  t h e i r  f u r ­
lo u g h , a f t e r  n in e  y e a r s  o f  f a i th f u l  la b o r . W e  m is s  th e m  v e ry  
m u c h . W e  w e re  g la d  to  w e lc o m e  b a c k  R e v . H . V . S. P e e k e  a n d  
fa m ily , a n d  a lso  M iss  C o u c h . T h e y  r e tu r n e d  to  u s  in  th e  a u tu m n , 
g r e a t ly  b e n e f ite d  b y  th e i r  s t a y  in  th e  h o m e - la n d , a n d  h a v e  ta k e n  
u p  th e i r  w o rk  w ith  g r e a t e r  e n th u s ia s m  th a n  e v e r . W e  w e re  v e ry  
s o r r y  to  p a r t  w i th  M iss  S t ry k e r ,  w h o  w a s  o b lig e d  to  r e t u r n  h o m e  
in  D e c e m b e r  o n  a c c o u n t  o f  ill h e a l th .
. N A G A S A K I S T A T IO N .
D r. S to u t,  a s  s e c r e ta r y  a n d  t r e a s u r e r  o f  th e  
Church^and^Evaaget- M | ss io n  h a s  c a r r ie d  o n  h is  d u t ie s  w ith o u t  
' a n y  in te r ru p t io n .  H e  h a s  a ls o  b e e n  s u p e r in ­
te n d e n t  o f th e  o u t - s t a t i o n s  c o n n e c te d  w ith  th e  N a g a s a k i  s ta t io n ,  
b u t  h a s  n o t  b e e n  a b le  to  v is i t  th e s e  a s  o f te n  a s  h e  w o u ld  h a v e  
lik ed , a s  h is  t im e  h a s  b e e n  ta k e n  u p  in  a t t e n d in g  to  h is  d u t ie s  
c o n n e c te d  w ith  S te e le  C o llege . -
H e  w r i te s :—"M r. I c h in o s e  se e m s  to  h a v e  g o n e  o n  s te a d i ly  w ith  
th e  w o rk  a t  S h im a b a r a ,  a n d  h a s  fo u n a  a  r e a d in e s s  o n  th e  p a r t  o f 
a  few  to  h e a r  th e  t r u th .  I  h a d  th e  p le a s u re  o f  b a p t iz in g  one 
m a n  th e r e  a  fe w  w e e k s  ag o , a n d  M r. I c h in o s e  n o w  r e p o r ts  a n ­
o th e r  m a n  r e a d y  fo r  b a p t is m . T h e  m a n  I  b a p t iz e d  h a d  b e e n  w ell 
in s t r u c te d ,  a n d  sh o w e d  a n  e a r n e s t  a n d  d e v o u t  sp ir i t .  M r. Y o sh l-  
d o m i c o n t in u e d  h is  w o rk  a t  O m u ra  til l  O c to b e r , w h e n  h e  w a s  
t r a n s f e r r e d  to  S a se b o . S in ce  t h a t  t im e  h e  h a s  h a d  c h a r g e  o f  th e s e  
tw o  o u t - s ta t io n s .  A t S a se b o  th e r e  h a s  b e e n  o n e  b a p t i s m  o f a  
w o m a n .”
T h e  N a g a s a k i  C h u rc h  h a s  b e e n  b le s se d  d u r in g  th e  y e a r .  T h e  
p a s to r ,  M r. S e g a w a , se e m s  e n c o u ra g e d  in  h is  w o rk  th e re . T e n  
a d u l t s  a n d  five  c h i ld re n  re c e iv e d  b a p t is m . A  n u m b e r  o f  th e s e  
w e re  s tu d e n ts  o f th e  s e m in a ry  o r  o f  th e  co llege . T h e re  a r e  a lso  
f o u r  m e n  'w ho  e x p e c t  to  re c e iv e  b a p t i s m  in  a  s h o r t  t im e . M r. 
S e g a w a  a lso  h a d  c h a r g e  o f a  p r e a c h in g  p la c e  in  th e  to w n  u n t i l  
th e  c lo se  o f  J u n e  w h e n  i t  w a s  g 'iven  up.
T h e re  h a s  b e e n  a  c h a n g e  in  th e  c u r r ic u lu m  
Steele College. i f  S te e le  C o lleg e  d u r in g  th e  y e a r .  F o rm e r ly  o u r  
y e a r  e n d e d  in  J u n e ,  a s  a t  h o m e ; b u t  a s  th e  
g o v e rn m e n t  sc h o o ls  c o m p le te  th e i r  y e a r  in M a rc h , w e  h a d  fo u n d  
i t  o f a d v a n ta g e  to  h a v e  a n  e x t r a  p r e p a r a to r y  c la s s  d u r in g  th e  
s p r in g  te rm . W e  h a d  a lso  a  c o u rse  o f  s ix  y e a r s ,  tw o  o f th e m  p r e ­
p a r a to ry ,  w h ile  th e  g o v e rn m e n t  m id d le  sc h o o ls  a n d  m a n y  m iss io n
sc h o o ls  h a v e  a  c o u rse  o f  five y e a r s .  T h a t  w e  w e re  o u t  o f lin e  
w ith  th e s e  sc h o o ls  a ro s e  f ro m  th e  fo u n d in g  o f  o u r  sc h o o l b e fo re  
th e  g o v e rn m e n t  sc h o o ls  to o k  th e i r  p r e s e n t  sh a p e . I n  th e  two- 
a b o v e  m e n tio n e d  r e s p e c ts  w e  h a v e  n o w  c o n fo rm e d  to  th e  p r e v a i l ­
in g  c u s to m . O u r  sch o o l y e a r  n o w  b e g in s  in  A p ril, a n d  o u r  c o u rse  
c o n s is ts  o f  five  y e a r s .
T h e  th r e e  s tu d e n ts  w h o  g r a d u a te d  in  J u n e  w e re  th e  l a s t  to  c o m ­
p le te  th e  o ld  c o u rse . W e  h a v e  h a d  a b o u t  o n e  h u n d re d  a n d  t h i r t y  
d if fe re n t  n a m e s  o n  o u r  ro lls , b u t  th e  n u m b e r  t h a t  to o k  e x a m in a ­
tio n s  a t  th e  e n d  o f th e  f a l l  te r m  w a s  o n ly  s ix ty - s e v e n ,—o n e  o f 
th e s e  in th e  f i f th  y e a r  c la s s , e ig h t  in  th e  f o u r th ,  .e le v e n  in  th e  
th i rd ,  tw e n ty - th r e e  in  th e  se co n d , a n d  tw e n ty - f o u r  in  th e  f irs t . 
T h is  sh o w s  a  m u c h  b e t t e r  d i s t r ib u t io n  th a n  l a s t  y e a r  a n d  a b o u t  
th e  s a m e  to ta l  e n ro llm e n t,  th o u g h  th e  n u m b e r  e x a m in e d  a t  th e  
e n d  o f  th e  fa ll  te rm  is  m u c h  sm a lle r .  T h is  is  p a r t l y  a c c o u n te d  f o r  
b y  th e  f a c t  t h a t  th e  f a l l  te r m  is  n o w  th e  se c o n d  te r m  in s te a d  o f  th e  
f irs t, a n d  p a r t l y  b y  th e  h ig h e r  s t a n d a r d s  o f  s c h o la r s h ip  d e m a n d e d , 
e s p e c ia l ly  in  E n g lis h  s tu d ie s .
I t  is  b e c o m in g  p o ss ib le  a g a in  f o r  sc h o o ls  w h e re  r e l ig io u s  i n s t r u c ­
tio n  is  m a in ta in e d ,  to  re c e iv e  g o v e r n m e n t  r e c o g n i t io n  b y  c o n ­
f o rm in g  to  c e r ta in  r e g u la t io n s  c o n c e rn in g  th e  c o u rse  o f s tu d y ,  
th e  c e r t i f ic a te s  o f  te a c h e r s ,  e x te n t  o f  e x e rc is e  g ro u n d , e tc . W e  
h a v e  n e v e r  h a d  th is  r e c o g n it io n , a n d  so  d id  n o t  su f f e r  .w h en  i t  w a s  
w i th d r a w n  f ro m  C h r is t ia n  sc h o o ls , b u t  w e  n o w  h o p e  i t  w ill b e  
p o ss ib le  f o r  u s  so o n  to  o b ta in  it. T h is  w o u ld  m e a n  fo r  o u r  
s tu d e n ts  e q u a l  p r iv ile g e s  w ith  m id d le  sc h o o l g r a d u a t e s  in  e x a m i­
n a t io n s  f o r  h ig h e r  s tu d y ,  a n d  a lso  e x e m p tio n  f ro m  c o n s c r ip tio n .
A t  th e  b e g in n in g  o f  th e  y e a r  th e  s p i r i tu a l  c o n d it io n  o f  th e  
sc h o o l w a s  n o t  e n c o u ra g in g . T h e re  w e re  b u t  tw o  C h r is t ia n s  in  
th e  in s t i tu t io n ,  a n d  th e i r  in f lu e n c e  w a s  n o t  m a rk e d .  T h e re  c a m e  
a  c h a n g e , h o w e v e r , in  th e  e a r ly  p a r t  o f  th e  y e a r .  T w o  s tu d e n ts  
e n te r e d  th e  sc h o o l f o r  th e  p u rp o se  o f  p r e p a r in g  f o r  th e  m in is t ry .  
T h e y  a r e  y o u th s  o f  s t r o n g  c h a r a c te r ,  a n d  m u c h  o f - th e  a d v a n c e  o f 
r e l ig io u s  i n te r e s t  is  d u e , u n d e r  G od , to  th e m . O th e r  in f lu e n c e s  
w e re  a ls o  d o u b t le s s  a t  w o rk , a n d  th e  y e a r  c lo sed  w ith  tw e lv e  
C h r i s t i a n s  in  a t te n d a n c e .  T h is  a f fo rd s  u s  a b u n d a n t  c a u s e  f o r  
th a n k s g iv in g  a n d  g r e a t  e n c o u r a g e m e n t  f o r  th e  f u tu r e .  I n  a d d i ­
t io n  to  h is  r e g u la r  w o rk  o f in s t r u c t io n  in  th e  co llege , M r. M y e rs  
h a s  g iv e n  so m e  a t t e n t io n  to  th e  s tu d y  o f  th e  la n g u a g e .
T h is  in s t i tu t io n  h a s  b e e n  q u i te  s u c c e s s fu l  
Sturges Seminary. d u r in g  th e  y e a r .  M iss  S t r y k e r  is  m u c h  d is ­
a p p o in te d  a t  le a v in g  a  w o rk  t h a t  h a s  b eco m e  
in c r e a s in g ly  d e a r  to  h e r , a s  sh e  h a s  b een  a b le  to  e n t e r  m o re  fu lly  
in to  th e  life  o f  th e  t e a c h e r s  a n d  p u p ils .
S h e  w r i te s :—“ T h e  n u m b e r  o f  p u p ils  in  th e  sc h o o l and- th e  
g r a d e  o f  w o rk  in  th e  s e c u la r  b r a n c h e s  h a v e  b e e n  a b o u t  th e  s a m e  
a s  l a s t  y e a r ,  b u t  in  s p i r i tu a l  m a t t e r s  I  th in k  th e r e  is  a  d e e p e r  in ­
te r e s t .  I n  M a rc h  w e  g r a d u a te d  e ig h t  p u p ils , f o u r  f ro m  th e  A d ­
v a n c e d  c o u rse , tw o  f ro m  th e  S e w in g  D e p a r tm e n t ,  (w h o  a ls o  to o k  
th e  J a p a n e s e  s tu d ie s  o f th e  A d v a n c e d  c o u rse ) , a n d  tw o  f ro m  th e
g e n e ra l  c o u rse . O f th e s e  e ig h t  g ir ls ,  s ix  a r e  C h r is t ia n s .  T h e  tw o  
w h o  a r e  n o t  w e re  d a y  p u p ils , a n d  so  n o t  u n d e r  a s  s t r o n g  C h r is ­
t ia n  in f lu e n c e  a s  th e  o th e r s .  F iv e  o f  th o se  w h o  f in ish e d  th e  A d ­
v a n c e d  c o u rse  a r e  n o w  te a c h in g ,  f o u r  o f th e m  b e in g  in  g o v e rn ­
m e n t  sc h o o ls , a n d  o n e  a c t in g  a s  p r iv a te  te a c h e r  o f  J a p a n e s e  fo r  
tw o  la d ie s  o f  th e  E n g lis h  M issio n .
T h e  th o ro u g h  o r g a n iz a t io n  o f  th e  C. E . S o c ie ty  h a s  d o n e  m u c h  
to  s t im u la te  th e  C h r is t ia n  g ir ls , g iv in g  to  e a c h  a  sp e c ia l w o rk . 
T h is  so c ie ty  n o w  h a s  tw e n ty -o n e  a c t iv e  m e m b e rs  a n d  fo u r  a s ­
s o c ia te  m e m b e rs . O ne o f th e s e  is  o n ly  w a i t in g  h e r  p a r e n t ’s c o n ­
s e n t  to  re c e iv e  b a p t i s m  a n d  b e  e n ro lle d  a m o n g  th e  a c t iv e  m e m ­
b e rs . O f th e  a c t iv e  m e m b e rs , s ix  h a v e  le f t  th e  sc h o o l, b u t  th e y  
u s u a l ly  se n d  so m e  m e s sa g e  to  th e  so c ie ty  to  b e  r e a d  a t  th e  m o n th ­
ly  c o n s e c ra t io n  m e e tin g , a n d  I  b e lie v e  th i s  c o n n e c tio n  w i th  th e  
so c ie ty  is  a  h e lp  to  th e m . D u r in g  th e  p a s t  y e a r  s ix  a s s o c ia te  
m e m b e rs  h a v e  re c e iv e d  b a p t i s m  a n d  a r e  n o w  a c t iv e  m e m b e rs .
O u r  K in g ’s D a u g h te r s  S o c ie ty  h a s  a lso  d o n e  g o o d  w o rk . T h e y  
s t i l l  c o n t in u e  to  se n d  th e  m o n e y  th e y  e a r n  b y ik n i t t in g  a n d  c r o c h e t ­
in g  to  th e  J a p a n e s e  o r p h a n a g e s  a t  G ifu  a n d  O k a y a m a . W h e n  I  
le f t , o v e r  n in e te e n  y e n  h a d  b e e n  c o lle c te d , a n d  th e r e  w a s  e n o u g h  
w o rk  in  h a n d  to  in c r e a s e  t h a t  a m o u n t  b y  s e v e ra l  y e n  b e fo re  th e  
c lo se  o f th e  y e a r .  T h e  so c ie ty  n o w  n u m b e r s  s ix te e n .”
M iss  S to u t ,  a s id e  f ro m  h e r  t e a c h in g  in  S tu rg e s  S e m in a ry , h a s  
s tu d ie d  th e  la n g u a g e ,  a n d  h a s  p a s se d  h e r  se c o n d  e x a m in a t io n .
M iss  C o u c h  r e p o r t s :—R e tu r n in g  f ro m  m y  fu r lo u g h  I  r e a c h e d  
Y o k o h a m a  O c to b e r  22nd, j u s t  in  tim e  fo r  th e  T o k y o  C o n fe re n c e . 
I  a r r iv e d  in  N a g a s a k i  N o v e m b e r  6 th , a n d  o n  th e  14th s t a r t e d  on 
a  c o u n t r y  t r ip  o f  tw o  w ee k s , v is i t in g  S a g a , K u ru m e , K a r a t s u  a n d  
A r i ta .  A lth o u g h  m u c h  h a m p e re d  b y  th e  n o n -u s e  o f  m y  J a p a n e s e  
to n g u e  fo r  m o re  th a n  a  y e a r ,  i t  w a s  th e  p le a s a n te s t  a n d  b u s ie s t  
t r ip  I  h a v e  m a d e . T h e  f i r s t  S u n d a y  a f t e r  m y  a r r iv a l  m y  h e lp e r , 
M iss  M u to  a n d  I  o p e n e d  a  S u n d a y  sc h o o l in  th e  h o m e  o f  o n e  o f 
o u r  s e m in a ry  te a c h e r s .  T h e  a t t e n d a n c e  h a s  s in c e  a v e r a g e d  a b o u t  
e ig h te e n . I  h a v e  re s u m e d  m y  B ib le  c la s s  in  S tu rg e s  w h ic h  w a s  
t a u g h t  b y  M iss  M u to  d u r in g  m y  a b se n c e . B u t  a s  no  w o m e n  h a v e  
y e t  a p p e a re d ,  m y  W o m a n ’s c la s s  r e m a in s  to  be  o p e n e d  th e  c o m ­
in g  y e a r .  '
O n a c c o u n t  o f  th e  r e tu r n  to  th e  U n ite d  S ta te s  o f  M iss S try k e r ,  
I  h a v e  s e rv e d  a s  v ic e -p r in c ip a l  o f  S tu rg e s  s in c e  D ec. 10th. T h e  
y e a r  c lo se d  w ith  f i f ty - f iv e  p u p i ls  e n ro lle d , in c lu d in g  tw e n ty - s e v e n  
b o a rd e r s .  ' .
’ S A G A  S T A T IO N .
W ith  re fe re n c e  to  th e  w o rk  o f  th is  s t a t io n  M r. O ilm a n s  w r i te s :— 
T h e re  h a s  b e e n  no  c h a n g e  in  th e  fo re ig n  fo rc e , th e r e  b e in g  s t i l l  
b u t  o n e  fa m ily  in  th i s  l a r g e  d i s t r ic t .  T h e  a d d i t io n a l  m is s io n a ry  
so  lo n g  a n d  u r g e n t ly  a s k e d  fo r  h a s  n o t  y e t  b een  o b ta in e d . A  p la n  
o f  th e  S o u th e rn  P r e s b y te r ia n  M iss io n  to  lo c a te  a  m a n  e i th e r  in  
th e  S a g a  d i s t r i c t  o r  in  so m e  p la c e  c o n t ig u o u s  to  it, is  s t i l l  u n d e r  
d is c u s s io n  b y  t h a t  m iss io n , a n d  w e  c o n tin u e  to  h o p e  t h a t  i t  m a y
su c c e e d . I n  v ie w  e s p e c ia l ly  o f  th e  g r e a t ly  d im in is h e d  a p p r o p la -  
t io n s  o f th e  S o u th  J a p a n  M iss io n  fo r  th e  y e a r  1901, a n  in c r e a s e  o f  
fo rc e  b y  o u r  o w n  B o a rd  se e m s  w e ll n ig h  h o p e le ss , m u c h  a s  w e  
o b je c t  to  su c h  a  c o n c lu s io n  w h e n  w e  r e m e m b e r  h o w  a b u n d a n t ly  
a b le  th e  h o m e  C h u rc h  is to  su p p ly  th is  u r g e n t  n eed .
T h e  c h a n g e s  o f  J a p a n e s e  w o rk e rs  in  th is  
Japanese Workers, d i s t r i c t  h a v e  b e e n  a s  fo llo w s : M r. H lr o ts u
w e n t  f ro m  S a g a  to  N a k a t s u ,  w h ic h  l a t t e r  
p la c e  h a d  b e e n  w i th o u t  a  r e s id e n t  e v a n g e l i s t  f o r  so m e  tim e . M r. 
H e m m i w a s  m o v e d  f ro m  H i j i  to  U s ik i. O ita , ly in g  in  b e tw e e n  
th e s e  tw o  p la c e s , is  m u c h  m o re  c o n v e n ie n t ly  lo c a te d  w i th  r e f e r ­
e n c e  to  H ij i  t h a n  U su k i, h e n c e  th e  e v a n g e l i s t  r e s id in g  a t  O ita  
no w  w o rk s  H i j i  f ro m  th e re . M r. K a m im u r a ,  th e  e v a n g e l i s t  a t  
K u ru m e , r e s ig n e d  to  t a k e  a  p o s it io n  a s  te a c h e r  o f E n g lis h  in  o n e  
o f  th e  m id d le  sc h o o ls  o n  th e  m a in  I s la n d . K u r u m e  h a s  s in c e  b e e n  
w o rk e d  b y  M r. S a k a  f ro m  F u k u o k a .  O f th e  n in e  o u t - s ta t io n s  in  
th i s  d i s t r ic t ,  th r e e  a r e  a t  p r e s e n t  w i th o u t  a  r e s id e n t  e v a n g e l is t .  
W e  h a v e  n o t  th e  m e n  to  p la c e , a n d , if  w e h a d  th e  m e n  w e  w o u ld  
n o t  h a v e  th e  m e a n s  fo r  th e i r  s u p p o r t .  T o  c a ll  th i s  k in d  o f  c o in ­
c id e n c e  p ro v id e n t ia l  is  c e r ta in ly  m a k in g  th e  b e s t  o f  a  b a d  case . 
I  c a n n o t  f o rb e a r  q u o t in g  s o m e th in g  h e re  f ro m  a  l e t t e r  f ro m  M r. 
P ie te r s ,  r e c e iv e d  J u s t  w h ile  w r i t in g  th e s e  lin e s , b e c a u s e  th e y  c a ll  
u p  a n  im p o r ta n t  q u e s t io n  in  o u r  p r e s e n t  s i tu a t io n .  H e  s a y s :  ‘T 
a m  d is t r e s s e d  to  h e a r  t 'h a t  M r. K a m im u r a  to o  h a s  l e f t  th e  g o sp e l 
w o rk . W h e r e  is  a ll  th i s  g o in g  to ?  S h a l l  w e  p r e s e n t ly  b e  le f t  w i th ­
o u t  a n y  p r e a c h e r s  a t  a l l? "
I  m ig h t  a d d  t h a t  a n o th e r  m a n  o f  th e  few  le f t  in  th i s  d i s t r ic t ,  
p e r h a p s  th e  b e s t  e d u c a te d  o f th e m  a ll, Is th in k in g  o f  fo llo w in g  
th e  e x a m p le  o f  M r. K a m im u r a .  T h e  re a s o n  h e  g iv e s  is  t h a t  
h is  s ic k  w ife  a n d  l i t t le  c h ild  d e m a n d  so  m u c h  o f  h is  t im e  t h a t  he  
c a n n o t  g iv e  e n o u g h  to  h is  d u t ie s  a s  a n  e v a n g e l i s t  to  J u s t i fy  
h im  r e m a in in g  in' th e  w o rk , a n d  h is  s a la r y  is  n o t  la rg e  e n o u g h  
to  em p lo y  so m e  o n e  w h o  co u ld  lo o k  a f t e r  h is  h o u se h o ld  c a re s . 
T h is  is  th e  c o m p la in t  a l l  o u r  m e n  m a k e . A s  lo n g  a s  a l l  g o e s  w ell, 
th e y  h a v e  j u s t  a b o u t  su ff ic ie n t to  g e t  a lo n g , b u t  a s  so o n  a s  a n y  
s ic k n e s s  o r  a n y  u n fo rs e e n  a d v e r s i ty  a r is e s ,  th e y  a r e  f in a n c ia l ly  
s t r a n d e d .  Y e t w h a t  c a n  w e a s  a  m iss io n  do w ith  a  c u t  o f o v e r  
f o r ty  p e r  c e n t , o n  l a s t  y e a r ’s e s t im a te s  a n d  o n e  o f  o v e r  t h i r t y  
p e r  c e n t , o n  th e  c lo se ly  c a lc u la te d  e s t im a te s  o f  th i s  y e a r ?  
W e do n o t  b y  a n y  m e a n s  b e lie v e  t h a t  f in a n c e s  a r e  th e  m a in  f a c to r  
in  th e  w o n t  o f  e v a n g e l iz in g  th e  w o rld . Y e t, a s  M r. M o tt  so  c o n ­
c lu s iv e ly  sh o w e s  in  “ T h e  E v a n g e l iz a t io n  o f  th e  W o r ld  in  th i s  G e n ­
e r a t io n ,” m e n  a n d  m e a n s  h a v e  th e i r  r ig h t f u l  a n d  n e c e s s a ry  p la c e , 
a n d  u n le s s  th e s e  a r e  g r e a t ly  in c r e a s e u  fo r  u s  in  th e  n e a r  f u tu r e ,  w e 
m u s t  f ro m  t h a t  p o in t  o f  v ie w  a s  a  m iss io n , d e c lin e  to  a c c e p t  th e  
c h a l le n g e  th ro w n  o u t  b y  th is  s o u l - s t i r r in g  a p p e a l.
' • I n  a l l  th e  o u t - s ta t io n s  th e  w o rk  w a s  c a r r ie d
The Work. o n  i n te r r u p te d ly  t h r o u g h o u t  th e  y e a r .  T r e a ty  
r e v is io n  h a s  m a d e  th in g s  e a s ie r  f o r  u s  r a t h e r  
T h e  re d  ta p e  t h a t  s e e m e d  a t  f i r s t  to  b e  &p-t h a n  h a r d r .
p e n d e d  to  th e  n e w  r e g u la t io n s  h a s  la rg e ly  d is a p p e a re d  in  f a c t ,  
a n d  o u r  m e e t in g s  a r e  J u s t  a b o u t  a s  f re e  a s  b e fo re , w h ile  
u p o n  a  m u c h . b e t t e r  fo o tin g , a s  th e y  a r e  n o t  n o w  m e re ly  
to le r a te d ,  b u t  r e c o g n iz e d  a s  la w fu l a s se m b lie s . • I n  a l l  o u r  
o u t - s t a t i o n s  th e  m a in  s t r e s s  h a s  b e e n  la id  on  p e r s o n a l  w o rk  
f ro m  h o u se  to  h o u se , a n d  in  m e e t in g s  fo r  in q u i ry  a n d  B ib le  s tu d y . 
P u b l ic  p r e a c h in g  h a s  n o t  e x a c t ly  b e e n  n e g le c te d  b u t  r a t h e r  fo r  th e  
p r e s e n t  p la c e d  in  th e  b a c k  g ro u n d  fo r  th e  s a k e  o f  o f  s t r e n g th e n in g  
th e  b e lie v e r s  th e m s e lv e s  a n d  in s t r u c t in g  th o s e  w h o  h a v e  a  re a l  
d e s ire  to  s tu d y  C h r is t ia n i ty .  B a p tis m s , a  fe w  to o k  p la c e  
in  s e v e ra l  p la c e s . S om e of th e s e  w e re  in  o u t - s ta t io n s ,  
th e  m e m b e rs  o f  w h ic h  a r e  o n  th e  ro ll o f  th e  N a g a s a k i  C h u rc h . 
Q u ite  a  la rg e  n u m b e r  o f  c a n d id a te s  a n d  in q u i r e r s  a r e  n o w  u n d e r  
in s t ru c t io n .  T h e  w a n t  o f  a  s u i t a b le  t e x t - b o o k  f o r  th i s  p a r t  o f  th e  
w o rk  is  v e ry  m u c h  fe lt .
T h e  g iv in g  b y  th e  C h r is t ia n s  fo r  c o n g re g a t io n a l  a n d  o th e r  p u r ­
p o se s  h a s  n o t  y e t  b eco m e  w h a t  i t  o u g h t  to  be  in  v ie w  o f th e  m a n y  
a n d  g r e a t  n e e d s . W e  m u s t  r e m e m b e r , h o w e v e r , t h a t  th e  c o s t  o f  
l iv in g  h a s  in c r e a s e d  l a te ly  a lo n g  a lm o s t  e v e ry  lin e , a n d  c o n s e ­
q u e n t ly  th e r e  is  le s s  l e f t  f o r  r e l ig io u s  p u rp o se s . T h e re  is  a lso  
c o m in g  b e fo re  th e  c h u rc h e s  a  c o n s ta n t ly  in c r e a s in g  n u m b e r  o f 
a p p e a ls  fo r  c h a r i ty  g i f t s  o f  d if f e r e n t  k in d s , a n d  th e s e , w h e n  r e ­
s p o n d e d  to , h a v e  th e  in e v i ta b le  e ffe c t o f d im in is h in g  th e  r e g u la r  
c o n t r ib u t io n s  fo r  c h u r c h  w o rk  w h e re  th e  r e s o u rc e s  a r e  p o s it iv e ly  
lim ite d . T h e re  is  m a n i f e s t ,  h o w e v e r , a  l ib e r a l  s p ir i t ,  b u t  i t  n e e d s  
t r a in in g  to  p u t  i t  in to  in te l l ig e n t  a n d  u s e fu l  p r a c t ic e , a n d  to  r e a l ­
ly  s p i r i tu a l iz e  it.
O ne v e ry  e n c o u ra g in g  f e a tu r e  o f  th e  w o rk  is  th e  in c r e a s in g  
re a l iz a t io n  o n  th e  p a r t  o f  so m e  o f  o u r  J a p a n e s e  e v a n g e l i s t s  o f  th e  
n e c e s s i ty  o f a  r e a l  s p i r i tu a l  m in is t ry ,  o f  e n t i r e  c o n s e c ra tio n , o f  
h o lin e ss  o f  life , in  o r d e r  to  su c c e s s fu l ly  w o rk  f o r  G o d  a n d  H is  
k in g d o m . L e t  th i s  t r u t h  o n ce  g e t  f irm  h o ld  o f  th e m  a n d  w e m a y  
e x p e c t  g r e a t  c h a n g e s  fo r  th e  b e t te r .  L e t  th o s e  b e  w e e d e d  o u t  
w h o  la b o r  fo r  th e  m e a t  t h a t  p e r ish e s , a n d  th o u g h  th e  n u m b e r  be  
s m a lle r  w e  s h a ll  h a v e  th o s e  le f t  w h o  w ill s a y  f ro m  th e  h e a r t ,  
“ L o rd  to  w h o m  s h a l l  w e  go. T h o u  h a s t  th e  w o rd s  o f e te r n a l  l ife .”
B e s id e s  th e  r e g u la r  t o u r in g  th r o u g h  th e  field , a  B ib le  sc h o o l f o r  
w o rk e rs ,  l a s t in g  te n  d a y s , w a s  h e ld  a t  S a g a  in  A p ril, w h ic h  n e a r ­
ly  a ll  o f  o u r  m en , a n d  so m e  o f  th e  P r e s b y te r ia n  e v a n g e l i s t s  a t ­
te n d e d . T w e n ty  le s so n s  in  th e  O ld  T e s ta m e n t  w e re  t a k e n  up , 
tw o  e a c h  d a y , to g e th e r  w ith  o th e r  im p o r ta n t  m e e tin g s .
W h ile  a t  h o m e, th e  r e g u la r  B ib le  c la s s  o f  s tu d e n ts  f ro m  th e  
m id d le  sch o o l w a s  c a r r ie d  on  th r e e  t im e s  a  w e e k ; to  w h ic h  a  n ew  
c la s s  w a s  a d d e d  th is  y e a r ,  o f  s t u d e n ts  o f  th e  N o rm a l sc h o o l, fo r  
th e  s a m e  n u m b e r  o f  p e r io d s  a  w eek .
S in ce  th e  re m o v a l o f  M r. H ir o ts u  f ro m  S a g a  I  h a v e  h a d  r e g u la r  
c a r e  o f  th e  c h u r c h  se rv ic e s , a s s i s t e d  b y  m y  p e r so n a l  te a c h e r ,  a n  
e ld e r  o f th e  c h u rc h . A s f a r  a s  m y  c o u n t r y  t r ip s  a llo w  th i s  
w in te r ,  I  a m  a ls o  r e q u e s te d  to  do th e  p a s to r ia l  w o rk  w h ic h  is 
a  n ew  e x p e r ie n c e  to  m e  in  J a p a n .  F o u r  g r a d u a t e s  o f S tu rg e s  
S e m in a ry  a r e  t e a c h in g  g o v e rn m e n t  sc h o o ls  in  th e  n e ig h b o rh o o d  
o f  S a g a , a n d  a t t e n d  o u r  c h u r c h  s e rv ic e s  q u i te  f re q u e n tly .
D u r in g  th e  W e e k  o f  P r a y e r  u n io n  m e e t in g s  w e re  h e ld  w ith  th e  
L u th e r a n  C h u rc h , th e  o n ly  o th e r  P r o t e s t a n t  fo rc e  h e re , a n d  i t  is  
h o p e d  t h a t  m o re  m a y  b e  d o n e  fo r  th e  c i ty  b y  u n i te d  e ffo r ts .
T h e  c o n v ic tio n  g ro w s  s t r o n g e r  d a y  b y  d a y , w ith  u s, h o w  u t te r ly  
d e p e n d e n t  w e a r e  in  a ll  o u r  w o rk  u p o n  th e  c o n s ta n t  g u id a n c e  a n d  
p o w e r fu l  o p e ra t io n  o f th e  H o ly  S p ir i t .  F o r  th i s  w e  a r e  d a ily  
p r a y in g ,  w ith  c o n s ta n t  e x p e c ta t io n  t h a t  w e s h a ll  see  w o n d e r fu l  
r e s u l t s  to  th e  g lo ry  o f  G od.
. K A G O S H IM A  S T A T IO N .
In  th e  e a r ly  p a r t  o f  th e  y e a r  R e v . M r. P ie te r s  a n d  f a m ily  le f t  
f o r  a  w ell m e r i te d  fu r lo u g h . A f te r  t h e i r  d e p a r tu r e  M iss  L a n s in g  
h e ld  th e  g ro u n d  a lo n e  til l  th e  r e tu r n  o f  ,R ev. a n d  M rs . P e e k e  in  
S e p te m b e r . .
M r. P ie te r s  h a d  b een  n o m in a lly  in c h a r g e  o f  th e ' w o rk  f ro m  th e  
p re v io u s  S e p te m b e r  til l  h is  d e p a r tu r e ,  b u t  h is  a t t e n t io n  h a d  b een  
n e c e s s a r i ly  g iv e n  to  l a n g u a g e  s tu d y , a n d  n o  to u r in g  o f  th e  field  
h a d  b e e n  d o n e  fo r  a b o u t  tw o  y e a r s .
M r. P e e k e  w r i te s :—T h e re  h a v e  b e e n  m a r k e d  a n d  v e ry  g r a t i f y ­
in g ' c h a n g e s  d u r in g  th e  l a s t  y e a r  o r  t w o . ’ T h e  r e g u la r  S u n d a y  
s e rv ic e s  in  th e  c h u rc h  a r e  n o w  a t t e n d e d  b y  u p w a r d  o f  t h i r ty ,  
m o rn in g  a n d  e v e n in g , a n d  th r iv in g  S u n d a y  sc h o o ls  a r e  h e ld  in  
th r e e  p la c e s  b e s id e  th e  c h u rc h . C h r is t ia n s  w h o  h a v e  co m e  f ro m  
o th e r  c i t ie s  to  re s id e  in  K a g o s h im a , h a v e  sh o w n  th e i r  c o lo rs  in  a  
m o s t  p le a s in g  m a n n e r ,  a n d  th e  c h u r c h  w a s  n e v e r  b e fo re  so  s t r o n g  
a s  no w  T h e  m o n th ly  e x p e n s e s  a r e  a b o u t  t h i r t y - th r e e  y e n , a n d  
th e  c h u rc h  g a th e r s  u p  a b o u t  a  th i rd  o f  th is  i ts e lf . T h is  p r o s p e r ­
i ty  is  p ro b a b ly  n o t  p e c u l ia r  to  K a g o s h im a , b u t  is  p a r t  o f  a  c h a n g e  
t h a t  is  a p p a r e n t ly  c o m in g  o v e r  th e  w h o le  c o u n try .  M r. M u n a k a ta  
w h o  h a s  b e e n  a  f a i th fu l  m in is te r  h e re  fo r  o v e r  se v e n  y e a r s ,  w a s  
r e c e n t ly  o b lig ed , on  a c c o u n t  o f  ill h e a l th ,  to  r e l in q u is h  th is  w o rk  
fo r  a  y e a r ,  a n d  s in c e  N o v e m b e r  h is  p la c e  h a s  b e e n  t a k e n  b y  M r. 
K u g a ta .  T h e  p ro s p e c ts  f o r  th e  f u tu r e  a r e  v e ry  g o o d  in d eed .
M rs. P e e k e  h a s  h a d  a  m e e tin g  fo r  w o m en  a t  h e r  h o m e  on  M o n ­
d a y  e v e n in g s  a n d  a  S u n d a y  sch o o l b es id e . A n  e f fo r t  h a s  been  
m a d e  b y  b o th  th e s e  la d ie s  to  u ti l iz e  th e  s e rv ic e s  o f th o se  a l r e a d y  
C h r is t ia n s ,  a n d  th u s  h e lp  th e m  in  th e i r  d e v e lo p m e n t. I  h a v e  
p ic -ach ed  a n d  c a lle d  in  th e  c ity , a n d  a f t e r  a  few  w e e k s  s p e n t  in  
g e t t in g  a c q u a in te d  w ith  n ew  c o n d itio n s , b e g a n  r e g u la r  to u r in g  in 
th e  c o u n try .
M r. O jim a  h a s  b een  w o rk in g  a t  M iy a k o n o jo , 
Out-Stalloa. fo r  l i t t le  o v e r  a  y e a r ,  a n d  a s  a  f r u i t  o f  h is  
la b o r  o n e  m o s t  p ro m is in g  c a n d id a te  w a s  b a p ­
tiz e d  th is  fa ll. T h e  few  C h r is t ia n s  th e r e  a r e  f a i th f u l  in  th e i r  a t ­
ten d an ce- on  th e  m e a n s  o f  g ra c e , a n d  th e  C h r is t ia n  c o m m u n ity  
se e m s to  be q u i te  h o ld in g  i t s  ow n . T h e re  a r e  th r e e  m e n  in  a s  
m a n y  d if fe re n t  p la c e s  in  th e  a d ja c e n t  c o u n try ,  w h o  c la im  to  love 
th e  L o rd . O f th e s e , th e  tw o  w h o  h a v e  n o t y e t  re c e iv e d  b a p t is m
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se e m  to  be  th e  s t r o n g e s t  in th e  f a i th .  M r. O jim a  m a k e s  m o n th ly  
t r ip s  to  S h ib u sh i. T h e re  is  n o th in g  sp e c ia l  to  r e p o r t  in  r e g a r d  to  
th i s  field , th o u g h  th e  tw o  C h r i s t i a n s  r e s id in g  th e r e  a r e  l iv in g  c o n ­
s is te n t ly ,  a n d  th e r e  a r e  o th e r s  t h a t  h a v e  a n  in te r e s t  in  r e l ig o u s  
th in g s .
T h e  K a w a n a b e  field  p r e s e n ts  m u c h  o f  e n c o u ra g e m e n t ,  a n d  y e t  
c o n s id e ra b le  t h a t  is  n o t  s a t is f a c to r y .  T h e  C h r is t ia n  c o m m u n ity  
In th e  v il la g e  is f a i th f u l  to  tn e  S u n d a y  a n d  T h u r s d a y  e v e n in g  
m e e tin g s , e v e n  w h e n  th e  e v a n g e l is t  is  a w a y , a n d  th e r e  a r e  a b o u t  
f o u r  w o m en  t h a t  m ig h t  p ro p e r ly  b e  b a p tiz e d , b u t  th e y  a r e  n o t  a s  
w ell in s t r u c te d  a s  co u ld  be  w ish e d , a n d  th e  w h o le  c o m p a n y  se e m s  
to  be  f a r t h e r  b e h in d  in  th e  m a t t e r  o r  S u n d a y  o b s e rv a n c e  th a n  i t  
w a s  s e v e ra l  y e a r s  ag o . T h e  e v a n g e l i s t ’s w o rk  h a s  b e e n  s e r io u s ly  
I n te r f e r e d  w ith  b y  c e r ta in  b u s in e s s  s c h e m e s , w h ic h  in  th e  a b s e n c e  
o f  d ir e c t  o v e r s ig h t ,  h e  w a s  le d  to  u n d e r ta k e  in  h is  c o m p a r a t iv e ly  
n e a r  n a t iv e  p lace . H e  is n o t  a s  f a i th f u l  in  d e ta i l s  a s  o n e  co u ld  
w ish , n o r  h a s  h e  b e e n  so  c a r e fu l  in  th e  m a t t e r  o f  S u n d a y  o b s e r ­
v a n c e  a s  h e  m ig h t  h a v e  b een . H e  h a s  v is i te d  th e  s o u th e rn  p a r t  o f 
h is  fie ld  q u i te  r e g u la r ly ,  a n d  th e r e  is  a  v e ry  s t r o n g  in te r e s t  in ­
r e l ig io u s  th in g s  a m o n g  c e r ta in  y o u n g  m e n  th e re . th e so , fo u r  
se e m  to  be  v e ry  n e a r  if  n o t  q u i te  w ith in  th e  K in g d o m  o f H e a v e n . 
T h e se  y o u n g  m en  a r e  m o s tly  s c h o o l- te a c h e rs ,  a n d  a t  e v e ry  v is i t  
o f  th e  e v a n g e l i s t  th e r e  se e m s to  be  c a r e f u l  s tu d y  o f  th e  W o rd , 
w h ile  so m e  r e a d  th e  B ib le  r e g u la r ly  in  p r iv a te  b es id e . Y e t th e r e  
s e e m s  to  b e  a  s o m e th in g  la c k in g , h a r d  to  b efin e , t h a t  g iv e s  u s  
a n x ie ty .  P e r h a p s  th e  t r u th  is  t h a t  w e  do  n o t  fee l q u i te  s u r e  o f  
o u r  e v a n g e l is t .
N o  m a rk e d  p ro g re s s  h a s  b e e n  m a d e  a t  H ito y o sh i.  F o u r  w o m en  
o f  th e  o th e rw is e  to r p id  C h r i s t i a n  n u c le u s  h a v e  m e t  r e g u la r ly  to  
re c e iv e  th e  e v a n g e l i s t ’s  in s t r u c t io n ,  a n d  fo u r  c h i ld r e n  o f  th e  b er 
l ie v e r s  h a v e  co m e  to  S u n d a y  sch o o l. M r. T a m u ra ,  u n t i l  r e c e n t ly  
th e  e v a n g e l is t ,  is  o f  u n d o u b te d  p ie ty , b u t  o f  d o u b t f u l  e ffic iency . 
H e  h a s  j u s t  b e e n  t r a n s f e r r e d  to  K a g o s h im a , w h e re , f o r  th e  n e x t  
few  m o n th s , h e  w ill w o rk  in  c lo se  r e la t io n  w ith  th e  m is s io n a ry , 
a n d  b y  s u m m e r  w e  w ill p e r h a p s  k n o w  m o re  d e f in ite ly  w h a t  c a n  
be h o p e d  fo r  f ro m  h im . M r. M u n a k a ta  t a k e s  M r. T a m u r a ’s  p lace  
in  H ito y o sh i,  a n d  s in c e  i t  is  h is  n a t iv e  to w n , a n d  h e  is  m u c h  e s ­
te e m e d  b y  a l l  th o s e  th e r e  h a v in g  a  le a n in g  to w a r d  G o d ’s t r u th ,  
w e h o p e  fo r  m u c h  g o o d  f ro m  h is  s o jo u rn  a m o n g  th e m .
I n  p re v io u s  y e a r s  w e  h a v e  h a d  a n  e v a n g e l i s t  in  S h ib u sh i a n d  
sn e  in  I b u s u k i ,  e v a n g e l iz in g  in  th o se  sp e c ia l  d is t r ic t s .  W e  h a v e  
n o w  p r a c t ic a l ly  w i th d r a w n  f ro m  th o se  fie ld s, th o u g h  w e  h o p e  t h a t  
w i th  in c r e a s e d  l ib e r a l i ty  o n  th e  p a r t  o f  o u r  h o m e  c h u rc h , a n d  
w ith  th e  p re se n c e  o f  a  m is s io n a ry  o n  th e  sp o t, w e  m a y  g r a d u a l ly  
p u s h  o u r  w a y  b a c k .
T h e re  a r e  a  n u m b e r  o f n a t io n a l  .T w e n t ie th  C e n tu r y  e v a n g e l iz a ­
tio n  p la n s  o n  fo o t f o r  th e  y e a r  1901. T h e  w o rk e rs  in  th e  v a r io u s  
c h u rc h e s  in  K a g o s h im a  a r e  a l iv e  to  th e s e , a n d  w e  t r u s t  w e  w ill 
be  a b le  to  do  s o m e th in g  fo r  th e  u t t e r ly  g o s p e l -d e s t i tu te  p o r t io n s  
o f th e  p ro v in c e  th is  y e a r .  '
T h e  c o n d it io n  o f  th in g s  a s  a  w h o le  is  v e r y  s t r ik in g .  T h e re  is  
p r a c t i c a l ly  no  o p p o s it io n  a n y w h e re , a n d  in  m a n y  q u a r t e r s  th e r e  
a r e  s ig n s  o f  a  g iv in g  w a y  o f  th e  g r e a t  in d if fe re n c e s  t h a t  h a s  so 
c h ille d  th in g s  f o r  y e a r s .  T h e  o p p o r tu n i ty  fo r  C h r i s t i a n  w o rk  
se e m s a lm o s t  u n lim ite d . W e  c a n n o t  b u t  p r a y  fo r  m o re  w o rk e rs ,  
fo re ig n  a n d  n a t iv e ;  b u t  a b o v e  a ll  w e  n e e d  a n  im p ro v e m e n t  in  th e  
k n o w le d g e , z e a l a n d  c o n s e c ra t io n  o f th o s e  a t  p r e s e n t  o n  th e  field .
M iss  L a n s in g  r e p o r ts  a s  fo llo w s: ’‘T h e re  h a s  b e e n  n o  y e a r  s in c e  
I  h a v e  b e e n  in  J a p a n  t h a t  I  h a v e  e n jo y e d  m y  w o rk  a s  m u c h  a s  I  
h a v e  th i s  y e a r .  O ne r e a s o n , n o  d o u b t,  is  t h a t  I  h a v e  e n jo y e d  b e t ­
t e r  h e a l th .  B u t  v e r y  lik e ly  a  g r e a t e r  r e a s o n  is  t h a t  I  h a v e  a  b e t ­
t e r  k n o w le d g e  o f  th i s  d if fic u lt la n g u a g e ,  a n d  h a v e  co m e  in  c lo se r  
to u c h  w i th  th e  peop le . T h e y  b e g in  to  t r e a t  m e  m o re  l ik e  a  f r ie n d .
M y  t im e  h a s  b e e n  m o s t ly  s p e n t  in  la n g u a g e  s tu d y ,  b u t  I  h a v e  
a ls o  b e e n  a b le  to  do  so m e  d i r e c t  r e l ig io u s  w o rk . S e e in g  th e  g r e a t  
n e e d  o f  th e  p eo p le , I  h a v e  e n c o u ra g e d  th e  C h r is t ia n s  to  h e lp  in  
th e  w o rk , a n d  th e  r e a d in e s s  w i th  w h ic h  th e y  h a v e  re sp o n d e d  h a s  
b e e n  m o s t  e n c o u ra g in g . O ne y o u n g  m a n , a  s t u d e n t  in  th e  h ig h  
sch o o l, h e lp e d  m e  s e v e ra l  m o n th s  in  a  S u n d a y  sc h o o l. H e  c a m e  
to  m e  th r o u g h  th e  w e e k  to  s tu d y  th e  le s so n , a n d  in  th i s  w a y  I  
w as- a b le  to  p o in t  o u t  to  h im  th e  b e s t  w a y  in  w h ic h  to  a p p ly  it. 
H e  w a s  a  f a i th f u l  h e lp e r . H e  l e f t  h e re  in  S e p te m b e r  to  e n te r  a  
h ig h e r  sc h o o l in  a  d i s t a n t  c ity , a n d  u n i te d  w i th  th e  c h u r c h  th e re . 
A s  th e r e  w a s  n o  S u n d a y  sc h o o l in  t h a t  p la c e , h e  h a s  o p e n e d  one , 
a n d  se e m s  v e ry  h a p p y  in  th e  w o rk . ■
T h e  th r e e  S u n d a y  sc h o o ls  t h a t  I  c a r r y  o n  h a v e  b e e n  w e ll a t t e n d ­
ed . A t  f i r s t  i t  w a s  a lm o s t  im p o ss ib le  to  g e t  th e  c h i ld re n  to  m e m ­
o riz e  th e  B ib le  v e r s e s , b u t  th e r e  h a s  b e e n  a  d e c id e d  c h a n g e  fo r  th e  
b e t te r ,  a n d  n o w  f u l ly  tw o - th ir d s  o r  m o re  o f  th e  c h i ld r e n  k n o w  
th e i r  v e r s e s  e v e ry  S u n d a y . O n C h r is tm a s  I  e n te r t a in e d  o v e r  o n e  
h u n d r e d  a n d  f i f ty  c h i ld r e n  a t  m y  h o m e , a n d  th i s  n u m b e r  r e p r e ­
s e n ts  a b o u t  th e  c o n t in u o u s  a t te n d a n c e  a t  th e  sc h o o ls .
A  p a r t  o f  th e  y e a r  I  h a d  a n  E n g lis h  B ib le  c la s s  w h ic h  w a s  v e ry  
w e ll a t te n d e d ,  a n d  I  m a d e  th i s  th e  m e a n s  o f  g e t t i n g  s e v e ra l  y o u n g  
m e n  to  a t t e n d  th e  S u n d a y  e v e n in g  p r e a c h in g  s e rv ic e . I  h a d  a  
S a tu r d a y  a f te rn o o n  c la s s  f o r  g i r ls  f o r  a  fe w  m o n th s . T h e  p r in ­
c ip a l  f e a tu r e  o f  th i s  c la s s  w a s  th e  B ib le  le s so n , b u t  in  o r d e r  to  g e t  
th e m  to  co m e  I  t a u g h t  th e m  k n i t t i n g  a n d  E n g lis h .  I n  th i s  w a y  I  
g e t  n e a r e r  to  th e  g ir ls ,  a n d  th e y  f r e q u e n t ly  a c c o m p a n y  m e  to  
c h u rc h . I n  th e  a u tu m n  th e r e  w a s  a  o p e n e d  a  p r e a c h in g  s e rv ic e  a t  
th e  p la c e  w h e re  I  h o ld  m y  e a r ly  m o rn in g  S u n d a y  sch o o l. T h is  
m e e t in g  is  in te n d e d  o n ly  fo r  p a r e n t s  a n d  o ld e r  f r ie n d s , b u t  th e  
S u n d a y  sc h o o l c h i ld re n  c o m p r ise  th e  g r e a t e r  p a r t  o f  th e  a u d ie n c e . 
I  h a v e  d o n e  a  l i t t le  c a llin g , a n d  w h e re v e r  I  go , I  r e c e iv e  a  w a rm  
w e lc o m e .”
F r o m  th i s  g e n e r a l  s u r v e y  i t  is  e v id e n t  t h a t  G o d  is  w o rk in g  
th r o u g h  u s. T h e  n a t iv e  c h u rc h , too , is  g ro w in g  in  s t r e n g th  a n d  in  
a n  a p p r e c ia t io n  o f i t s  r e s p o n s ib ili t ie s .  A t  a  r e c e n t  m e e t in g  a  
J a p a n e s e  s p e a k e r  s a id  t h a t ,  a l th o u g h  i t  is  t r u e  t h a t  th e  J a p a n e s e  
a r e  n o t  a b le  to  u n d e r ta k e  a n d  c a r r y  o n  e x te n s iv e  w o rk  lik e  fo r-
7 i. ■ JU N E , 1901.
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e ig n e rs ,  th e y  a r e  s t i l l  n o t  l a c k in g  in  a b i l i ty  to  do  th in g s ,  a n d  
th e r e fo re ,  i t  is  t h e i r  d u ty  to  t a k e  a  h a n d  in  th e  g r e a t  w o rk  t h a t  is  
to  b e  d o n e  fo r  th e  e v a n g e l iz a t io n  o f  th e  w o rld . A n o th e r  s a id  th a t ,  
th e r e  h a d  b e e n  a  g r e a t  d e a l o f  t a l k  a b o u t  n a t io n a l  e v a n g e l iz a t io n , 
a  k in d  o f  e v a n g e l is t ic  im p e r ia lis m , b u t  w h a t  w a s  w a n te d  w a s  in ­
d iv id u a l  e v a n g e l iz a t io n . T h e  id e a  w a s  t h a t ,  in s te a d  o f  th e  g o sp e l 
f o r  n a t io n a l  im p ro v e m e n t, i t  sh o u ld  b e  th e  g o sp e l f o r  th e  s a lv a ­
t io n  o f  th e  in d iv id u a l  m a n .
THE ARABIAN MISSION.
O rg a n iz e d  1889. In c o rp o ra te d  1891. -
A d o p te d  b y  R . C . A ., 1894.
J /ite s io n a r te s .—R ev . J a m e s  C a n t in e , M u s c a t ;  R e v . S . M . Z w e m e r, B a h re in  ; R e v . 
F .  J .  B a rn y , B u e ra h  ; R e v . H . J .  W ie r s u m , B u e ra h ; R ev . J .  E .  M o e rd y k , B a h re in ;  
H . R . L . W o r ra l l ,  M . B . ,  in  A m e r ic a  ; S . J .  T h o m s ,  M . D ., B a h re in . «
Associate Missionaries.—'Mtb. S . M . Z w e m e r , M rs . F .  J .  B a rn y , M is . H . R . L . 
W o r ra l l ,  M . D ., M rs . S . J .  T h o m s , M . D . o
Native Assistants.—
Colporteurs.—"Micha G ib b n r i ,  V a k o u b  S a w a , M u ra d  R a e h n , T h o m a s  E ra so , D a o u d  
M u ra d , E l ia s  B a k k o s , Y u s e f  M ic h a .
Arabic Teachers.—Yaeet S e so , A b d  el A h e d  S eso .
Dispensary Assistants.—EWaB B e h n a n , G ib ra i l .
T U E  M IS S IO N  O C C U I’IE S  :
1. The Busrah A rea , 50,000 s q u a re  m i l e s ; p o p u la t io n ,  700,000.
• 2. Bahrein Islands and adjacent coast.—Area* u n d e f in e d  ; p o p u la t io n ,  300,000.
3. 0 m a /2 .— A re a , u n d e f in e d ; p o p u la t io n ,  e s t im a te d ,  500,000.
■Stfaiitms.— B u s ra h , 1891 ; B a h re in , 1892; M u sc a t,  1893. 0 u (-S * u £ io n s .—A m a ra , 1895; 
N a s a r iy e h , 1897,
• REPORT FOR :9oo
G E N E R A L .,
T h e  y e a r  1900, f o r  o u r  M iss io n , h a s  b e e n  one  
Strengthened Stakes, o f  s t r e n g th e n in g  o f  th e  lin e s . O u r  g r o w th  Is 
i l lu s t r a te d  n o t  so  m u c h  b y  th e  s p r e a d in g  o u t  o f 
b r a n c h e s  a s  th e  s t r i k in g  d o w n  o f ^oo ts. A t  a ll  o f  o u r  s t a t io n s  w e  
fee l o u rse lv e s  m o re  f irm ly  e s ta b l is h e d  t h a n  e v e r  b e fo re . O u r  
fo rc e  o f  w o rk e rs  h a s  a u g m e n te d  s l ig h t ly ,  so  t h a t  a t  th e  e n d  of 
th e  y e a r  w e n u m b e r  se v e n  m is s io n a r ie s  a n d  fo u r  a s s o c ia te  m is ­
s io n a r ie s  o f w h o m , h o w e v e r , tw o  a r e  a t  h o m e  o n  fu r lo u g h . W ith  
th e  fo rc e  on  th e  fie ld  a l l  th e  s t a t io n s  h a v e  b e e n  o c c u p ie d , n o t  
m e re ly  h e ld  a s  in  y e a r s  g o n e  by.
T h e  m o s t  p ro m is in g  f e a tu r e  o f  th e  y e a r  w a s  
Book Sales. th e  B ib le  w o rk , b o th  a s  to  th e  a m o u n t  o f  th e  
s a le s  o f  S c r ip tu r e s  a n d  th e  e x te n t  o f  th e  to u r s  
m a d e . T h e  S c r ip tu r e  s a le s  n u m b e r  3844 a s  a g a i n s t  2464 in  1899, a n  
in c r e a s e  of o v e r  50 p e r  c e n t., a n d  th e  n u m b e r  o f to u r s  m a d e  w e re  
23. w i th  a  to ta l  o f 6853 m ile s  c o v e re d  b y  m is s io n a r ie s  a n d  c o lp o r ­
te u r s .  T h is  is  a  r e c o rd  f o r  w h ic h  th e  M iss io n  is  d e e p ly  t h a n k f u l  
to  A lm ig h ty  G od  fo r  e n a b l in g  u s  to  p u t  f o r th  th e  e f fo r t  a n d  th e n  
b le s s in g  i t  so  s ig n a lly . A  ta b le  a t  th e  c lo se  o f  th is  r e p o r t  g iv e s  
a n  a n a ly s is  o f th e  s a le s  a c c o rd in g  to  th e  tw e lv e  la n g u a g e s  m e t


w ith  in  o u r  field. T h e  s a le s  o f  r e l ig io u s  a n d  e d u c a t io n a l  b o o k s  a lso  
sh o w  a  la rg e  in c re a se , v iz ., 1835, a s  a g a in s t  1019 l a s t  y e a r .
O u r  m e d ic a l w o rk  h a s  a ls o  t a k e n  a  d e c id e d  
Medical Work. s te p  fo rw a rd , th e  n u m b e r  o f p a t i e n t s  t r e a te d  
th i s  y e a r  b e in g  8843 a s  a g a in s t  4513 in  1899. 
T ru e , th e  m e d ic a l  w o rk  a t  B u s r a h  w a s  a t  a  s t a n d s t i l l  f o r  th r e e  
m o n th s , b u t  a  v e ry  h o p e fu l w o rk  h a s  b e e n  in s t i tu te d  in  B a h re in  o f 
w h ic h  o u r  f r ie n d s  w ill no  d o u b t  h e a r  m o re  in  th e  n e a r  f u tu re .
W o m a n ’s w o rk  h a s  b e e n  c a r r ie d  o n  to  th e  
Work for Momeo. b e s t  o f o u r  a b il i t ie s .  W e  a r e  o n ly  w a i t in g  fo r  
a  fe w  s in g le  la d y - m is s io n a r ie s  w h o  w ill g iv e  
t h e i r  w h o le  t im e  to  th i s  w o rk  to  se e  so m e  r e m a rk a b le  r e s u l t s .  
T h e se ' m a t t e r s  a r e  a ll s p o k e n  o f  in  d e ta i l  in  th e  s e v e ra l  r e p o r t s  o f 
th e  th r e e  s t a t io n s  w h ic h  fo llo w  :
D A H R E IN  S T A T IO N .
I t  w a s  s a id  o f  th e  R o m a n s  t h a t  “ A s th e y  s h o r te n e d  th e i r  s w o rd s  
th e y  le n g th e n e d  th e i r  t e r r i t o r i e s .” T h e  w a y  to  c o n q u e r  is  to  co m e  to  
c lo se  q u a r t e r s  w ith  th e  foe. A n d  i t  d o e s  n o t  ta k e  lo n g  e x p e r ie n c e  
in  M o slem  la n d s  to  le a rn  t h a t  I s la m  is n e v e r  s t r o n g  on  th e  d e ­
fe n s iv e . T h e  c o n d itio n  o f  m o ra l v ic to r y  is  to  c lo se  w ith  th e  foe 
in  d e s p e ra te  s t r u g g le .  .
I n  so m e  re s p e c ts  w e  h a v e  fo llo w e d  th e  R o m a n s , a n d  in  o th e r s  
f a i le d  b e c a u s e  w e d id  n o t  do  so.
O u r  B ib le  a n d  b o o k  sh o p , w h ic h  in  f o rm e r  
The Bible Shop. y e a r s  w a s  a  d in g y  p la c e  in  th e  b u sy , d i r ty  
b a z a a r ,  w a s  fo r  th e  l a s t  y e a r  o u ts id e  th e  
b a z a a r ,  a n d  m o re  a t t r a c t i v e  in  a p p e a ra n c e .  W e  o f te n  c o n g r a tu ­
la te d  o u r s e lv e s  t h a t  w e  h a d  a  cool s e a -b re e z e  f ro m  th e  o p en  
s q u a re  d u r in g  th e  su m m e r . B u t  i t  w a s  a  m is ta k e  to  m o v e  a w a y . 
T h e  sh o p  h a d  le s s  v is i to r s  a n d  th e r e  w a s  le s s  h a n d - to - h a n d  c o n ­
t a c t  a n d  so u l w ith  so u l c o n f lic t t h a n  in  1899. W e  h a v e  l e a r n e d  b y  
e x p e r ie n c e . N e x t  y e a r  w e  g o  b a c k  to  th e  d in g y  b a z a a r  to  do  
d o u b le  w o rk . H o w e v e r , th o u g h  th e  lo c a t io n  w a s  a g a in s t  u s , th e  
to ta l  s a le s  o f  S c r ip tu r e s  f ro m  th e  sh o p  w e re  n e v e r th e le s s  250, b e ­
s id e s  429 re l ig io u s  a n d  e d u c a t io n a l  books.
O u r  s to c k  o f b o o k s  w a s  l a r g e r  th a n  e v e r . T h e  A r a b ic  P re s s  
c a ta lo g u e  o f th e  S y r ia n  M iss io n  h a s  661 t i t le s  o f  g o o d  l i t e r a tu r e ,  
m u c h  o f  i t  s u i ta b le  fo r  o u r  fie ld  a t  th e  p r e s e n t  s t a g e  o f  o u r  w o rk . 
W h ile  f ro m  o u r  s i s t e r  m iss io n  a t  C a iro  w e  re c e iv e  c o n tro v e rs ia l  
l i t e r a tu r e  o f  t r ie d  c h a r a c t e r ;  b o o k s  in  re p ly  to  th e  in f a m o u s  
M o slem  a t t a c k s  on  C h r i s t i a n i ty  a n d  l i t t le  le a f le ts  t h a t  s p e a k  th e  
t r u th  in  lo v e  w i th o u t  b e a t in g  a b o u t  th e  b u sh . T h e re  is  n o  u se  in  
r u n n in g  th e  p lo w  a g a in s t  s tu m p s , b u t  w h e re  th e  so il h a s  la in  f a l ­
lo w  fo r  c e n tu r ie s  o n e  m u s t  u se  a  p lo w  o f so m e  s o r t  b e fo re  h e  s c a t ­
t e r  se e d  to  a n y  p u rp o se . D u r in g  th e  y e a r  a t  le a s t  200 o f  th e s e  le a f ­
le ts  h a v e  b e e n  d i s t r ib u te d  in  a d d i t io n  to  th e  b o o k  s a le s  re c o rd e d .
B y  to u r in g  th i s  y e a r  w e  g a in e d  t h a t  w h ic h  
Touring. w e  lo s t  in  s a le s  a t  o u r  sh o p  to  s u c h  a n  e x te n t
t h a t  th e  to ta l  o f  B ib le  s a le s  fo r  B a h re in  s t a ­
t io n  is 934 a g a in s t  o n ly  700 l a s t  y e a r .  T w o  c o lp o r te u r s  w e re  e m ­
p lo y e d  n e a r ly  a l l  th e  y e a r ,  a n d  tw o  o th e r s  e a c h  w o rk e d  a  c o u p le  
o f m o n th s . O ne o f th e  c o lp o r te u r s  g a v e  h a l f  o f h is  t im e  a s  a s ­
s i s t a n t  in  o u r  d is p e n s a ry , so  t h a t  th e  to ta l  n u m b e r  o f  d a y s  w o rk  
In c o lp o r ta g e  w a s  487. T h e  n u m b e r  o f  to u r s  (n o t c o u n t in g  v il la g e  
w o rk  n e a r  th e  sh o p ) w a s  e le v e n , a n d  th e  n u m b e r  o f  m ile s  tr a v e l le d  
b y  s e a  a n d  b y  la n d  n e a r ly  e q u a lle d  h a l f  th e  d ia m e te r  o f  th e  e a r th .  
C o lp o r te u r  E l ia s  m a d e  tw o  jo u r n e y s  to  th e  P i r a te  C o a s t, b e s id e  
h is  t r ip  a c ro s s  O m a n  w i th  M r. Z w e m e r, o f  w h ic h  a n  a c c o u n t  a p ­
p e a r e d  in  o u r  q u a r t e r ly  le t te r s .  K a t l f  w a s  v i s i te d  a n d  th e  i n ­
h o s p i ta b le  p e n n in s u la  o f K a t a r  f o r  th e  f i r s t  t im e  s a w  a  c o lp o r te u r .  
H e  w a s  k in d ly  re c e iv e d , p e r h a p s  b e c a u s e  th e  T u rk is h  a r m y  c h a p ­
la in  th e r e  h a d  b e e n  in  c o r re sp o n d e n c e  w i th  th e  m is s io n a ry  a t  B a h ­
r e in  a n d  lo a n in g  b o o k s . N o th in g  im p re s s e d  th e  c o lp o r te u rs  
a n d  o u rse lv e s  so  m u c h  on  th e s e  to u r s  a s  th e  f a c t  t h a t  th is  is  th e  
h o u r  o f  g o ld e n  o p p o r tu n ity .  N o  w h e re  w a s  th e r e  m u c h  f a n a t ic i s m , 
a n d  e v e rw h e re  th e r e  se e m s  to  b e  a n  in c r e a s in g  d e s ire  f o r  b o o k s . 
T h e  c a r a v a n  r o u te s  a lo n g  th e  O m a n  c o a s t  a n d  a c ro s s  to  M u s c a t  
p ro v e d  sa fe . N o w  is  th e  m o m e n t to  se iz e  t im e  b y  th e  fo re - lo c k . 
T h e  o p p o r tu n i ty  m a y  n o t  l a s t  lon g . W e  m u s t  g e t  t h e  B i b l e  c i r ­
c u l a t e d  B E F O R E  T H E  L E A R N E D  M E N  O F  T H E  I N T E R IO R  R E A L IZ E  T H A T  
I T  IS  T H E  B O O K  W H IC H  T U R N S  T H E  W O R L D  U P S ID E  D O W N , (R IG H T  S ID E  
U P ) ,  A N D  O V E R T U R N S  A L L  W R O N G .
Preaching and 
Teaching.
O u r p r e a c h in g  in  th e  d is p e n s a r y  th is  y e a r  w a s  
u n h in d e re d  a n d  n o t  u n b le s se d . M a n y  in d e e d  
h a v e  h e a r d  th e  g i s t  o f C h r i s t ’s m e s s a g e  to  th e  
w o rld  a g a in  a n d  a g a in .  S om e h a v e  h e a r d  i t  o n ly  once . B u t  a l l  
w h o  c a m e  to  be  c u re d  o f  d is e a se  k n o w  a t  le a s t  t h a t  w e  a r e  s e r ­
v a n t s  o f  H im  w h o  is  th e  P h y s ic ia n  o f  so u ls . I n  o u r  l i t le  c h a p e l  (a  
ro o m  in  th e  n e w  m iss io n  h o u se ), w e  h a v e  h a d  m a n y  h a p p y  S a b ­
b a th s ;  a  sm a ll  b a n d  o f  w o r s h ip p e r s  w e  a l l  p r iz e  th e  m e a n s  o f  g ra c e . 
D u r in g  th e  w e e k  a  l i t t le  A r a b ic - E n g l is h  sc h o o l Is h e ld  in  th e  
c h a p e l  w ith  n e a r ly  a  d o zen  p u p ils . I t  is  a  s m a ll  b e g in n in g  b u t  w e 
a r e  g la d . W h o  c a n  te ll  w h e re u n to  i t  m a y  g ro w . T h e  m a g ic  l a n ­
te r n  h a s  a ls o  b een  in  th e  s e rv ic e  o f  th e  K in g  d u r in g  th e  y e a r .  W e  
a r e  s t i l l  e x p e r im e n t in g  r a t h e r  th a n  w o rk in g  w i th  i t ,  h o w e v e r ;  a l l  
k in d s  o f  b a i t  w ill n o t  dd  to  c a tc h  b ro o k  t r o u t .
Work tor Women and 
Children.
T h e  sch o o l e n te r p r i s e  w a s  o r ig in a te d  b y  M rs . 
Z w e m e r, a n d  th e  k in d e r g a r te n  p a r t  o f  i t  is  s t i l l  
u n d e r  h e r  d ire c tio n . C o n s id e ra b le  t im e  w a s  
s p e n t ,  e s p e c ia l ly  d u r in g  th e  c o o le r  w e a th e r ,  in  r e c e iv in g  M o slem  
w o m e n  a t  th e  h o u se  o r  v is i t in g  th e m  in  t h e i r  h o m es . N e a r ly  200 
g a r m e n ts  w e re  g iv e n  a w a y  on  s u c h  o c c a s io n s  to  th e  p o o r. T h is  
la b o r  o f lo v e  is p o ss ib le  th r o u g h  th e  k in d n e s s  o f  th e  S u m m e r  S e w ­
in g  G u ild s  in  A m e r ic a , a n d  th e y  s h a re  th e  r e w a rd .  A s  a  r e s u l t  o f
b e f r ie n d in g  o u r  A r a b ia n  s i s t e r s  o n e  o f  th e m , r e s c u e d  f ro m  th e  
c ru e l b lo w s o f  h e r  h u s b a n d ,  is  n o w  a n  in m a te  o f  o u r  h o u se  a n d  a  
d i l ig e n t  r e a d e r  o f  th e  S c r ip tu r e s .  A m e e n ’s f a m ily  a r e  a ls o  w ith  u s  
s til l .  B u t  a s  a l l  o f  th e m , f ro m  y o u n g e s t  to  th e  o ld e s t, w o rk  fo r  
t h e i r  l iv in g , w e  h o p e  w e  a r e  n o t  p a u p e r iz in g  c o n v e r ts .  T o  fin d  
m a n u a l  la b o r  fo r  in q u i re r s  a n d  c o n v e r ts  w h o  lo se  t h e i r  e m p lo y ­
m e n t  a s  w ell a s  t h e i r  f r ie n d s  on  tu r n in g  to  C h r is t ,  w ill  b e  a  s e r io u s  
p ro b le m  in  th e  f u tu r e .
U n t i l  O c to b e r  f i r s t  th e  m e d ic a l  w o rk  a t  
Medical work. B a h re in  w a s  c a r r ie d  b n , a s ' h e r e to fo re , w i th o u t  
a  q u a lif ie d  p h y s ic ia n . I n  O c to b e r  D r. a n d  M rs . 
T h o m s  c a m e  to  B a h re in  a n d  th e  d is p e n s a r y  b e c a m e  w h a t  i t  o u g h t  
to  h a v e  b e e n  lo n g  a g o  a n d  w o r th y  o f  t h a t  n a m e . T h e  n u m b e r  o f 
p a t i e n t s  in c r e a s e d  a n d  n o n e  w e re  tu r n e d  a w a y . S e v e ra l  su c c e s s fu l  
m a jo r  o p e ra t io n s  o n  p o o r  p e a r l -d iv e r s  b i t t e n  b y  s h a rk s ,  a d v e r t i s e d  
th e  a r r i v a l  o f  D r. T h o m s , a n d  th e r e  a r e  p a t i e n t s  w h o  n o w  co m e 
lo n g  d is ta n c e s  to  b e  t r e a te d .  T h e  d is p e n s a r y  is  to o  sm a ll  f o r  th e  
g ro w in g  w o rk  a n d  w e  h a v e  n o  p la c e  f o r  in p a t i e n t s  s a v e  o u r  c o u r t ­
y a rd . U n le s s  w e d w a r f  th e  w o rk  a n d  s la p  o p p o r tu n i ty  in  th e  f a c e , 
w e  m u s t  p la n  a n d  p r a y  a n d  w o rk  fo r  a  h o s p i ta l .  D u r in g  th e  n in e  
m o n th s  b e fo re  D r . T h o m s ’ a r r iv a l ,  th e  n u m b e r  o f  t r e a tm e n t s  w a s ' 
2366; th e  p a s t  th r e e  m o n th s  2948 re c e iv e d  t r e a tm e n t ,  in c lu d in g  n in e  
m a jo r  a n d  m a n y  m in o r  o p e ra t io n s . O f th e  to ta l  n u m b e r  o f 
p a t i e n t s  5314 a b o u t  5100 w e re  M o s le m s,—th e  o th e r s  w e re  H in d u s  
a n d  C h r is t ia n s .
Driving Down 
Tent-Pegs.
L o o k in g  o v e r  a ll  th e  w o rk  a t  th i s  s ta t io n ,  th e  
p a s t  y e a r  o f fe rs  m u c h  e n c o u ra g e m e n t .  I t  h a s  
b e e n  a . t im e  o f  d r iv in g  d o w n  te n t-p e g s .  W h e re  
se v e n  y e a r s  a g o  th e r e  w a s  o n ly  o n e  m is s io n a ry ,  a n d  f a n a t ic i s m  
f o rb a d e  h im  a  d w e llin g , w e  n o w  c o u n t  tw o  m is s io n a ry  fa m ilie s  a n d  
th r e e  n a t iv e  h e lp e r s ,  b e s id e  th e  c h u r c h  in  o u r  h o u se . T h e  m is ­
s io n a ry  h o u se  is  th e  l a r g e s t  a n d  m o s t  c o m fo r ta b le  o n  th e  is la n d s . 
T h e  m e d ic a l  w o rk  is  fu ll  o f  p ro m ise . T h e  c o lp o r te u r s  k n o w  h o w  
la r g e  is  th e  fie ld  o f  t h e i r  so w in g  a n d  a r e  e a g e r  to  g o  to  p la c e s  
w h ic h  o n ce  th e y  f e a r e d  to  v is i t .  D u r in g  th e  y e a r  M r. W ie r s u m  
la id  h is  f o u n d a t io n  fo r  A ra b ic  s tu d y  a t  B a h re in ,  in  a  w a y  t h a t  
p ro m is e s  m u c h  f o r  th e  f u tu r e .  T h is  t e n t - p e g  h a s  a ls o  b e e n  d r iv e n  
d o w n  to  s ta y .  O u r  a n n u a l  m e e t in g  o f  th e  m iss io n  a t  B a h re in  e m ­
p h a s iz e s  th e  f a c t  t h a t  th i s  is  n o  o u t - s ta t io n ,  a n d  t h a t  o u r  f a c e s “a re  
tu r n e d  w e s tw a rd  w h e re  th e r e  r e m a in e th  m u c h  la n d  to  b e  p o s s e s s ­
ed.
M U S C A T  S T A T IO N
M is s io n a ry  life  a t  M u s c a t  sh o u ld  n o  lo n g e r  
No Longer Lonely. b e  a s s o c ia te d  w i th  id e a  o f  is o la t io n  a n d  lo n e li­
n e s s . F o r  h a l f  o f  th e  y e a r  i t  h a s  h a d  th e  c o n ­
t in u a l  p re s e n c e  o f b o th  M r. C a n tin e  a n d  M r. W ie r s u m , a n d  fo r  th e  
l a s t  few  w e e k s  o f  th e  y e a r  o f  M r. M o e rd y k  a lso . T h e  l a t t e r  a r ­
r a n g e m e n t  h a s  s t r a in e d  th e  a c c o m m o d a tio n s  o f  th e  s m a ll  m iss io n  
h o u se , b u t  th e  m u tu a l  c o m p a n io n s h ip  w a s  a  g r e a t  p le a s u re  to  a ll  
c o n c e rn e d . B o th  M r. W ie r s u m  a n d  M r. M o e rd y k  g a v e  a l l  th e i r  
t im e  to  la n g u a g e  s tu d y ,  th e  fo rm e r  t r y in g  s e v e ra l  te a c h e r s  a n d  
q u ic k ly  le a r n in g  t h a t  n o rm a l  sc h o o ls  w e re  n o t  a  f e a tu r e  in  th e  
e d u c a t io n a l  s y s te m  o f  th e  s u l t a n a te  o f  O m an . M r. C a n tin e  w a s  
c o m p e lle d  to  sp e n d  m u c h  o f  h is  t im e  in  th e  su p e rv is io n  o f  r e p a i r s  
to  th e  m is s io n  h o u se  w h ic h  a t  l a s t  m a y  b e  c o n s id e re d , so  f a r  a s  
h e  n e w  p a r t  is  c o n c e rn e d , a s  f in ish e d . T h e  q u e s t io n  o f  th e  
s t r e n g th  a n d  s a f e ty  o f  th e  o ld  o r ig in a l  ro o m s is n o w  b e fo re  u s  a n d  
th e  n e x t  y e a r ’s r e p o r t  w ill d o u b t le s s  c h ro n ic le  th e  c o m p le tio n  o f  
th e  e n t i r e  b u ild in g  w h e n  th i s  s te a d y  d r a in  o n  th e  t im e  a n d  e n e r g y  
o f  th e  m is s io n a ry  w ill c ease .
I n  F e b r u a r y  th e  s t a t i o n  w a s  f a v o re d  b y  a  
Visitors. b r ie f  v i s i t  f ro m  o n e  o f  o u r  o ld  f r ie n d s , P ro f .
H . P ; S a ile r , o f  th e  U n iv e r s i ty  o f P e n n s y lv a n ia .  
H e  in te n d e d  to  v is i t  o u r  o th e r  s t a t i o n s  a lso , b u t  a n  u n f o r tu n a t e  
a t t a c k  o f  f e v e r  c o m p e lle d  h im  to  r e tu r n  to  In d ia .  L a t e r  in  th e  
y e a r  th e  B ish o p  o f  L a h o re  r e c a lle d  b y  h is  p re s e n c e  a n d  a p p r e c ia ­
tio n  o f o u r  w o rk  th e  life  a n d  d e a th  o f  h is  p re d e c e s s o r  a n d  te a c h e r .  
B ish o p  F re n c h ,  w h o se  g r a v e  is in  o u r  m id s t.
S o m e t im e  w a s  a ls o  g iv e n  to  th e  p r o c u r in g  a n d  e n c lo s in g  o f  a  
c e m e te ry  f o r  n a t iv e  C h r is t ia n s ,  w h ic h  w a s  so re ly  n e e d e d , e s p e c ia l ­
ly  fo r  th e  B o m a n  C a th o lic s  f ro m  In d ia .  O u r  S u n d a y  se rv ic e s , b o th  
p r e a c h in g  a n d  S u n d a y  sch o o l h a v e  b e e n  a t t e n d e d  b y  a  fe w  o f 
th e se , a n d  in  th e  a b s e n c e  o f  a  p r ie s t  th e y  h a v e  d e p e n d e d  u p o n  o u r  
m in i s t r a t io n s  in  t im e  o f  need .
I n  th e  e v a n g e l is t ic  w o rk  a t  M u s c a t  th e r e  is  
Evangelistic Work, m u c h  to  b e  th a n k f u l  fo r . O u r  to ta l  S c r ip tu r e  
s a le s  w e re  1433, o v e r  150 p e r  c e n t , in c r e a s e  o n  
th o se  o f a n y  p re v io u s  y e a r .  '  T h is  in c r e a s e  w a s  a lm o s t  e n t i r e ly  d u e  
to  in c r e a s e d  s a le s  d u r in g  to u r s  in la n d , a n d  a ls o  to  c o n t in u e d  v is i t s  
to  th e  n e ig h b o r in g  to w n  o f  M u t t r a .  A  n o v e l f e a tu r e  o f  o u r  co l- 
p o r ta g e  th i s  y e a r  w a s  th e  s a le s  b y  o n e  o f  o u r  s e r v a n t s  A li. H e  
h a d  b e e n  so  a n x io u s  to  go  o n  a  to u r  t h a t  w e  f in a lly  a llo w e d  h im  to  
m a k e  a  t r ia l ,  g iv in g  h im  o n ly  p o r t io n s  o f  th e  O ld  T e s ta m e n t .  T h e  
o u tw a r d  r e s u l t s  w e re  c e r ta in ly  a  s u c c e s s  a n d ,  so  f a r  a s  w e co u ld  
Ju d g e  f ro m  h im se lf  a n d  o th e r s ,  h is  w o rk  w a s  w ise ly  don e . A li 
c a n n o t  r e a d , b u t  h e  h a s  im b ib e d  m u ch "  C h r i s t i a n  k n o w le d g e . H e  
h a s  in  a  m e a s u re  c u t  h im se lf  off f ro m  h is  M o slem  fa m ily , a n d  
c o n fe sse s  w j th  m o re  o r  le s s  d i r e c tn e s s  t h a t  h e  is  a  C h r is t ia n .  H e  
c e r ta in ly  k n o w s  th e  c o u n t r y  a n d  u n d e r s ta n d s  th e  p eo p le  b e t t e r  
t h a n  a n y  m a n  w e  m a y  b r in g  f ro m  C e n tr a l  T u rk e y , a n d  fo r  o u r  
s a k e  a s  w ell a s  h is  w e  t r u s t  a n d  p r a y  t h a t  h e  w ill  f u l ly  a c c e p t  th e  
t r u t h  w h ic h  h e  lo v e s  to  c o m m e n d . ’
T h e  m is s io n a r ie s  th e m s e lv e s  h a v e  m a d e  o n e  
Touring. e x te n d e d  to u r ,  to g e th e r  w ith  s e v e ra l  s h o r te r
ones . W h e r e v e r  th e  A r a b s  w e re  n o t  f ig h tin g  
th e  w e lc o m e  w a s  m o s t  c o rd ia l , a n d  th e i r  e x p e r ie n c e  s im p ly  r e - in -
fo rc e s  th e  c o n s ta n t  a s s e r t io n  o f  o p en  d o o rs  in  O m a n . T h e  c o u n try  
n o r th w e s t  o f  M u s c a t  is n o w  q u i te  w ell k n o w n  to  th e  m iss io n , b u t  In 
o th e r  d ir e c t io n s  th e r e  a r e  n u m e ro u s  to w n s  a n d  t r ib e s  f ro m  w h ic h  
w e h a v e  h a d  a  c o rd ia l  in v i ta t io n ,  a n d  th e  so o n e r  w e  c a n  a c c e p t  o f 
th e s e  th e  b e t te r .  ,
. W e  a r e  s t i l l  h o p in g  fo r  th e  u n m a r r ie d  m e d l-
A Man Wanted. c a l m is s io n a ry  a s k e d  fo r  l a s t  y e a r ,  n o t  s p e c ia l ­
ly  fo r  w o rk  in  M u s c a t  i t s e l f  b u t  f o r  m e d ic a l 
to u r in g . T h is  h a s  n e v e r  b e e n  d o n e  in  O m a n , b u t  w e  h a v e  n o  
re a s o n  w h a te v e r  to  d o u b t  t h a t  th e  r e s u l t s  w o u ld  b e  a s  v a lu a b le  
a s  in  o th e r  la n d s . E x is t in g  c o n d it io n s  in  O m a n  do n o t  se e m  to  
f a v o r  th e  s e t t le d  o c c u p a tio n  o f th e  la rg e  to w n s  in la n d  b y  m is s io n ­
a r ie s ,  a n d  o u r  p o lic y  c a n  o n ly  b e  o n e  o f  g r a d u a l  e x te n s io n  p r e c e d ­
ed  b y  s y s te m a t ic  a n d  p e r s i s t e n t  to u r in g ,  o r  r a t h e r  v is i t in g , r e ­
m a in in g  fo r  a  lo n g e r  o r  s h o r te r  t im e  a t  e a c h  p la c e , u n t i l  w e  s h a ll  
h a v e  b eco m e  no  s t r a n g e r s ,  b u t  if  p o ss ib le , f r ie n d s . B u t  th e  po licy ' 
to  be  s u c c e s s fu l  d e p e n d s  u p o n  th e  p o sse s s io n  o f  m e n , c le r ic a l  a n d  
m e d ic a l, w h o  w o u ld  b e  c o n te n t  t o / ‘d w ell in  t e n t s , ” w h o  w o u ld  
c h e e r fu l ly  fo re g o  th e  lu x u r y  o r c h u rc h e s  a n d  h o s p i ta ls ,  a n d  w h o  
w o u ld  n o t  a lo n e  e n d u r e  b u t  e n jo y  th e  ro u g h n e s s  o f  p io n e e r  life . 
T o  su c h , a  g r e a t  d o o r  a n d  e f fe c tu a l  is  o p en  a n d  th e  m a n y  a d v e r ­
s a r ie s  w ill b u t  m a k e  th e  c o n f lic t m o re  g lo r io u s .
L B U S R A H  S T A T IO N .
A. h ile  th e  o th e r  s t a t io n s  h a v e  th i s  y e a r  b een  
Forces Reduced. r e jo ic in g  in  th e  s t r e n g th e n in g  o f  th e i r  fo rc e s , 
B u s ra h  h a s  h a d  i t s  c o m p le m e n t o f  m is s io n a r ie s  
re d u c e d  to  th e  l a s t  d e g re e . I n  th e  e a r ly  p a r t  o f  th e  y e a r  D r. W o r -  
r a l l  le f t  f o r  h is  f u r lo u g h  a t  h o m e , a n d  n e a r  th e  e n d  o f  th e  th i rd  
q u a r t e r  D r. a n d  M rs . T h o m a s  re m o v e d  to  B a h re in  to  t a k e  u p  th e  
w o rk  lo n g  a g o  p la n n e d  fo r  th e m  th e re .
T h e  B ib le  w o rk  c la im s  o u r  a t t e n t io n  f i r s t  o f 
The Bible Shop. a ll  b e c a u s e  i t  o v e r s h a d o w s  e v e r y th in g  e lse  in  
o u r  w o rk . E s p e c ia l ly  w a s  th i s  t r u e  th is  y e a r .  
T h e  B ib le  a n d  b o o k  sh o p  in  B u s r a h  w a s  k e p t  o p e n  f ro m  s ix  to  
e ig h t  h o u r s  e v e ry  w o rk in g  d a y  o f  th e  y e a r ,  h a v in g  in  th is  r e s p e c t  a  
b e t t e r  r e c o rd  th a n  a n y  o f  th e  o th e r  sh o p s  o f  th e  b a z a a r .  T h e  n u m ­
b e r  o f  s c r ip tu r e  s a le s  w a s  209. a  s m a ll  n u m b e r  a s  c o m p a re d  w ith  
th e  a m o u n t  o f  e f fo r t  s p e n t.  B u t  th i s  is  e a s i ly  e x p la in e d  b y  th e  
f a c t  t h a t  th e  b a z a a r s  a n d  e n v iro n s  o f  B u s r a h  w e re  th o ro u g h ly  
w o rk e d  b y  one , a n d  fo r  a  p a r t  o f  th e  tim e  b y  tw o  c o lp o r te u rs .  
P ro b a b ly  o v e r  500 B ib le s  a n d  p o r t io n s  w e re  so ld  in  B u s ra h  itse lf . 
T h e  v a lu e  o f  th e  sh o p  m u s t  n o t  b e  ju d g e d  so le ly  b y  th e  n u m b e r  of 
sa le s , b u t  b y  th e  n u m b e r  o f  v is i t s  m a d e  to  it, a n d  th e  a m o u n t  a n d  
c h a r a c t e r  o f  th e  c o n v e r s a tio n  on th in g s  s p i r i tu a l .  H e re  th e r e  is 
no  d o u b t  fo r  o f te n , e s p e c ia l ly  on  F r id a y s  a n d  S a tu r d a y s ,  th e  sh o p  
w a s  filled , on  th e  o n e  d a y  w ith  M o slem s, on  th e  o th e r  w ith  Je w s , 
a n d  b o th  w e re  p o in te d  to  th e  H o p e  o f  I s r a e l ,  th e  S a v io r  o f  a ll, e v e n
M o slem s. A  g r e a t  d e a l w a s  d o n e  th i s  y e a r  In  s e l lin g  e d u c a t io n a l  
h o o k s  f ro m  th e  sh o p . O v e r  800 o f  th e s e , m o s t ly  f ro m  th e  A m e r i­
c a n  P re s s  o f  B e iru t ,  b o th  r e l ig io u s  a n d  e d u c a t io n a l  w e re  so ld . T h e  
to rc h  o f  sc ie n c e  m a y  be  d im  a lo n g s id e  th e  g lo ry  o f  th e  s a c re d  
p a g e , b u t  i t  m u s t  b e  a d m i t t e d  t h a t  th e  t o r c h - l ig h t  o f  sc ie n c e  Is a  
v a lu a b le  a n d  w e lc o m e  l ig h t  w h e re  a l l  is  d a r k n e s s  a n d  ig n o ra n c e .
■ T h e  w o rk  a t  th e  o u t - s t a t i o n s  h a s  b e e n  co n -
The Out Stations. t in u e d  tn r o u g h o u t  th e  y e a r .  A  c o lp o r te u r  w a s  
in  c h a r g e  o f  th e  sh o p  a t  A m a r a  th e  w h o le  t i m e , . 
w h ile  N a s a r iy e h  h a s  b e e n  p r a c t i c a l ly  u n o c c u p ie d  s in c e  l a s t  A p ril , 
th o u g h  th e  p la c e  h a s  n o t  b e e n  a l to g e th e r  n e g le c te d . A  c o lp o r te u r  
m a d e  tw o  t r ip s  th i th e r ,  u s in g  t h a t  < u t - p o s t  a s  a  p la c e  o f  r e c u p e r a ­
t io n  o n  th e  lo n g  to u r  f ro m  B u s r a h  u p  th e  E u p h r a t e s  to  N a s a r iy e h ,  
a c ro s s  th e  M e so p o ta m ia n  p la in  to  th e  T ig r is ,  a n d  th e n  d o w n  th e  
T ig r is  to  A m a r a  a n d  B u s ra h .  T h e  s a le s  a t  N a s a r iy e h  w e re  d is ­
c o u ra g in g ly  sm a ll ,  so  t h a t  th e  m is s io n a ry  d id  n o t  fe e l j u s t i ­
fied  in  k e e p in g  a  c o lp o r te u r  th e r e  w i th o u t  h im s e lf  m a k in g  
a n  e x te n d e d  v is i t  in  o r d e r  to  s tu d y  c o n d it io n s  on  th e  sp o t, w h ic h , 
h o w e v e r , h e  d id  n o t  f in d  p o ss ib le . F o r  th e  c o m in g  y e a r  a n  a d d i ­
t io n a l  m is s io n a ry  h a s  b e e n  a s s ig n e d  to  th e  s ta t io n ,  a n d  i t  is  h o p e d  
o r  r a t h e r ’e x p e c te d  t h a t  th e  o n ce  p ro m is in g  w o rk  c a n  b e  re v iv e d  
a g a in  b y  h is  m a k in g  e x te n d e d  v is i t s  to  t h a t  p la c e . T h e  s a le s  a t  
A m a r a  w e re  231 B ib le s  a n d  p o r t io n s , w h ic h  is  a b o u t  th e . a v e r a g e  o f  
f o rm e r  y e a r s .  u ■
B e s id e  th e  m e n  in  th e  sh o p s , s e v e ra l  m e n  
Touring. ' w e re  e n g a g e d , a s  a b o v e  s ta te d ,  in  w o rk in g  th e  ,
. b a z a a r s  o f  B u s r a h  a n d  in  m a k in g  to u r s .  O f ■
th e s e  th e r e  w e re  f o u r  lo n g  o n es , th r e e  to  N a s a r iy e h  a lo n g  th e  r o u te  
a b o v e  in d ic a te d  a n d  o n e  to  K u w e i t  o n  th e  P e r s ia n  G u lf . T h e  s a le s  
o n  th e s e  to u r s  w e re  v e r y  g ood , a b o u t  400 b o o k s  b e in g  a c c o u n te d  fo r  
in  th is  w a y . T h e  to t a l  o f S c r ip tu r e s  so ld  f o r  th e  y e a r  is  1479, 
B ib le s , T e s ta m e n ts  a n d  p o r t io n s , In  n in e  d if fe r e n t  la n g u a g e s . T h is  
a s  c o m p a re d  w ith  1207 of th e  y e a r  b e fo re  sh o w s  a n  in c r e a s e  o f  o v e r  . 
20 p e r  c e n t. A n  in c r e a s e  w h ic h  s p e a k s  fo r  i ts e lf .
A s  in d ic a te d  a t  th e  b e g in in g  o f th i s  r e p o r t ,  
Medical Work. th e  m e d ic a l w o rk  a t  B u s r a h  h a s  su f fe re d  m o s t.
F o r  th r e e  m o n th s  i t  h a s  b e e n  s u s p e n d e d  a l t o ­
g e th e r ,  a  lo ss  to  th e  w o rk  in  g e n e r a l  w h ic h  fe w  c a n  a p p r e c ia te  e x ­
c e p t  su c h  a s  k n o w  th e  in f lu e n c e  o f  th e  w e s te rn  d o c to r  a m o n g  th e s e  
p eop le . O u r  h o p e s  a n d  p r a y e r s  a r e  t h a t  th e  i n te r r u p t io n  m a y  n o t  
l a s t  lo n g e r  t h a n  n e x t  O c to b e r, w h e n  w e  e x p e c t  D r. W o r ra ll  a n d  
h is  w ife  to  r e -o p e n  th e  d is p e n s a r y  w ith  f r e s h  z e a l a n d  r e s to r e d  
s t r e n g th .  W h ile  th e  d is p e n s a r y  w a s  o p e n  3529 p a t i e n t s  w e re  
t r e a te d  w h o  a ls o  h e a r d  th e  liv in g  W o rd  a t  le a s t ,  o n ce  a n d  m a n y  o f  
th e m  m o re  o f te n , b e s id e s  th e  m a n y  m o re  w h o  a c c o m p a n ie d  
th e i r  f r ie n d s  to  see  th e  d o c to r . F o r  s e v e ra l  m o n th s  o n e  
-o f th e  c o lp o r te u rs  w a s  a s s ig n e d  to  th e  t a s k  o f r e a d in g  f ro m  th e
B ib le  a n d  s p e a k in g  to  th e  p a t i e n t s  in d iv id u a l ly , a s  th e y  w a i te d  
to r  th e i r  t u r n  to  be  t r e a te d .  A lth o u g h  n o th in g  d e f in ite  r e s u l te d  
f ro m  th is ,  m a n y  a  c o n f id e n tia l  t a lk  w a s  h a d  w ith  J e w  o r  M oslem , 
in  w h ic h  w e  t r u s t  so m e  se e d  w a s  d ro p p e d  w h ic h  m a y  h a v e  fo u n d  
a  p la c e  o f  lo d g m e n t.
A n  e x p e r im e n t  w a s  m a d e  o f  in s t i t u t i n g  w o rk
Woman's Work, fo r  w o m e n  a n d  th e  e x p e r im e n t  w a s  so  s u c c e s s ­
fu l  t h a t  i t  w a s  c o n t in u e d  th r o u g h o u t  th e  y e a r  
w ith  a  few  in te r ru p t io n s .  A  w o m a n  w h o  h a d  p re v io u s ly , o f  h e r  
o w n  a c c o rd , v is i te d  th e  p o o r, a n d  w h o  is  k n o w n  to  u s  a s  a  s p i r i t u a l ­
ly  m in d e d  p e rso n , w a s  e n g a g e d  to  g iv e  h e r  t im e  to  v is i t in g  th e  
w o m e n  s y s te m a t ic a l ly  in  t h e i r  h o m es , to  r e a d  to  th e m  f ro m  th e  
B ib le  a n d  a n d  to  c o n v e rse  w i th  th e m  a b o u t  t h e i r  s o u l 's  s a lv a t io n .  
I t  w a s  w ith  so m e  d o u b ts  t h a t  s h e  w a s  f i r s t  s e n t  a n d  w ith  so m e  
m is g iv in g s  t h a t  sh e  w e n t  f o r th ,  b u t  d o u b ts  a n d  m is g iv in g s  w e re  
u n fo u n d e d . F ro m  th e  f i r s t  sh e  fo u n d - n o  d if f ic u lty  in  e n te r in g  th e  
h o u se s , a n d  w i th  b u t  fe w  e x c e p tio n s  w a s  s h e  w e ll r e c e iv e d  w ith  
h e r  b o o k . O f te n  a f t e r  th e  f i r s t  v is i t  sh e  w a s  a s k e d  to  r e a d 'a n d  to  
p r a y . O n  o n e  o c c a s io n  sh e  c a m e  to  a  h o u se  o f  m o u rn in g  a n d  on 
e n te r in g  fo u n d  a b o u t  f i f ty  p eo p le  g a th e r e d  to g e th e r ,  to  w h o m  sh e  
r e a d  f ro m  h e r  B ib le  a n d  w a s  a t t e n t iv e ly  l is te n e d  to . H e r  w h o le  e x ­
p e r ie n c e  is to  u s  e lo q u e n t w i th  th e  p le a  fo r  th e  m o re  th o r o u g h  e s ­
t a b l i s h m e n t  o f  th i s ,  w o rk  in  o u r  field . T h e re  is  n o  d o u b t  t h a t  
th e r e  a r e  la rg e  o p p o r tu n it ie s  f o r  th e  w o m a n  w h o  is, a t  th e  M a s te r ’s 
c a ll , to  s e rv e  h im  a m o n g  th e  w o m e n  o f E a s t  A ra b ia .
J u s t  a  w o rd  n o w  in  c o n c lu s io n  a s  to  th e  r e s u l t s  in  g e n e ra l .  
“ W a tc h m a n  te ll u s  o f  th e  n ig h t  w h a t  i t s  s ig n s  o f  p ro m is e  a r e .” 
A la s  th e  n ig h t  se e m s  v e r y  d a r k  y e t . T h e  y e a r  h a s  b e e n  o n e  o f  
p ro g re s s  a n d  a s  o u r  f a c e s  a r e  tu r n e d  to w a r d  th e  n e w  y e a r  a n d  th e  
n e w  c e n tu r y  w e a r e  fu l l  o f  h o p e  a n d  g o o d  c h e e r , b u t  w e  fee l m o re  
t h a n  e v e r  th e  n e e d  o f  th e  o u t - p o u r in g  o f  d iv in e  g r a c e  to  c h a n g e  
th e  p e r v e r te d  h e a r t  o f  th e  M o slem  w o rld . T h e re  h a v e  b e e n  a  few  
in q u i r e r s  b u t  a l l  h a v e ,  d is a p p o in te d  u s, b e c a u s e  th e i r  h e a r t s  h a v e  
c lu n g  m o re  to  e a r th ly  t h a n  to  h e a v e n ly  th in g s .  W h e n  th e  g r a c e  o f 
G od  c o n v ic t in g  th e  M o slem  h e a r t  o f  s in  a n d  r ig h te o u s n e s s  a n d  
J u d g m e n t  s h a l l  a s  a  p lo u g h  s h a re  b r e a k  u p  th e  h a r d e n e d  so il o f 
th e s e  h e a r ts ,  w e  s h a l l  se e  th e  K in g d o m  o f G od  e s ta b l is h e d  h e re . 
T h e  b u rd e n  o f  o u r  p r a y e r s  is  f o r  th e  g iv in g  o f th i s  g ra c e .
BOOK” SA L E S, 1900.
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A rabic.......................................... 35 34 2878 2947 1036 3983
Persian......................................... 5 15 387 407 24 N43i
Turkish....................... .............. 2 7 107 116 22 138
12
Syriac............................................ I c I 6
U ujerali........................................ I 2 30 33 1 34
E nglish........................................ 9 I I 10 3° 715 745
6 10
T u rk U h -E n g H sh ..................... 3 8
A rabic-Turkish................... .. 3 3
French ......................................... 2 4 1 7 , 3 10
Various O t h e r .......................... 2 2 5 9
105 9 8 3641 3S44 1835 5689
Scriptures. Busrah. Bahrein. Muscat. Total.
In Shop.......................................... 459 250 318 1027
On R oad........................................ 993 652 10Q2 2737
Missionaries.....................■............ 27 30 23 80
Total. 1900............................
“ i899............................
1479 932 1433 3844
2464
Sales to M uslim s..
“  Jew s.........
“  Christians 
“  H in d u s ...
Scriptures. 
. .  3 3 2 7 ... 
. .  2 7 8 ...
. .  2 0 3 ...
. .  3 6 . . .
86 per cent. 
7 “
6 “
1 "
3844
T o u rs .................................................................................................................... 23
D ays................................................................................................................  1587
M iles...............................................................................................................  6853
V A L U E  OF S A L E S  IN  R U P E E S. ,
Scriptures................................................................ .................................... 383 I
Religious and E ducational.....................................................................  1660 | I3 i
Rupees 2044 | 4
t
FOREIGN MISSIONS. 
G E N E R A L  SUMMARY, 1900-1961.
S ta t io n s  o c c u p ie d ...............................
O u t-S ta t io n s  a n d  P re a c h in g  P la c e s .
M is s io n a r ie s ,  o rd a in e d ......................
M is s io n a r ie s ,  u n o rd a in e d ................
A s s i s ta n t  M is s io n a r ie s ,  m a r r i e d . . . .  
A s s i s ta n t  M is s io n a r ie s ,  u n m a r r ie d . .
N a tiv e  O rd a in e d  M in is te r s ............
O th e r  N a tiv e  H e lp e rs , m e n ............
N a t iv e  H e lp e rs ,  w o m e n ..................
C h u rc h e s ...................................................
C o m m u n ic a n ts .................. ...................
R e c e iv e d  o n  C o n fe s s io n  in  1900..
B o a rd in g  S c h o o ls , b o y s ’ ..................
S c h o la r s ...................................................
B o a rd in g  S c h o o ls , G ir ls ’ ................
S c h o la r s ....................................................
T h e o lo g ic a l S c h o o ls ...........................
S tu d e n t s ...................................................
S u n d a y  S c h o o ls ....................................
S c h o la r s ................................................... '
D a y  S c h o o ls ............................................
S c h o la r s ..........................................
H o s p i ta l s  a n d  D is p e n s a r ie s ...........
P a t i e n t s  T r e a t e d ..................................
N a t iv e  C o n tr ib u t io n s .........................
Ch in a . I ndia . N orthJ apan .
South
J apan . A rabia0
T otal.
4 8 5 3 3 23
47 152 18 15 2 234
6 9 5 5 5 30
3 1 1 2 1 5
7 10 6 4 3 30
10 6 6 4 26
11 13 4 3 31
27 ' 335 13 11 10 416
6 132 4 2 1 145
11 24 2 4 41
1,374 2,437 775 375 4,961
99 229 30 21 379
2 4 1 1 8
134 239 130 70 ' 573
3 4 1 1 9
109 168 61 55 393
1 1 1 3
30 36 9 75
157 15 11 2 185
2,445 677 ■ 290 13 3,425
10 159 1 170
176 6,116 12 6,304
3 ' 2 2 7
11,011 13,037 8,843 32,891
$4,892 $2^660 $1,125 $907 $73 $9,657
♦A ll c o n t r ib u t io n s  In  s i lv e r .
COMPARATIVE SUMMARY, 1858-1901.
Stations.............................................
Out-Stations and Preaching Places.
Missionaries, men.............................
Missionaries, married women..........
Missionaries, unmarried women... .
Native Ordained Ministers...............■
Other Native Helpers, men.......... V
Native Helpers, wom en...................
Churches............................................
Communicants....................   ,
Boarding Schools, boys’...................
Scholars............................................
Boarding Schools, girls’...................
Scholars............................................
Theological Students.......................
Day Schools.......................................
Scholars............................................
Hospitals and Dispensaries..............
Patients Treated...............................
Native Contributions*.................
58. 18G8. 1878. 1888. 1898. 1901.
6 10 11 11 22 23
2 18 49 123 241 234
8 • 14 16 28 36 35
6 12 14 21 31 30
1 7 9 20 26
4 6 26 30 31
22 76 86 173 211 416
2 10 47 41 145
7 13 31 47 47 41.
297 816 1,663 4,559 5,564 4,961
2 1 7 10 8
57355 40 308 517
] 3 5 10 9
46 97 300 456 393
7 19 32 61 75
6 17 44 106 201 170
87 413
1
15,507
$1,134
1,341
1
9,673
$1,590
•
2,612 6,059
4
18,046
$10,758
6,304
7
32,891
$9,657$8,325
TABULAR VIEW OF RECEIPTS.
C L A S S E S  A N D  C H U R C H E S .
Clasgls o f A lbauf •
First, Albany..........................
Madison Avenue, Albany.......
Third. Albany.........................
Fonrtn, Albany......................
Holland, Albany.................
Sixth, Albany..........................
First Bethlehem......................
Second, Bethlehem.................
Second Berne...........................
Knox........................................
Clarksville................................
Coeymans.................................
Jerusalem ................................
New B altim ore.....................
New Salem ...........................
Oneequethaw..........................
Union.......................................
Westerlo...................................
Classical Union.......................
Classis o f Bergen.
F i r s t ,  H a c k e n s a c k .................................
S c h r a a l e n b u r g h ......................................
E n g l is h  N e ig h b o r h o o d .......................
N e w  D u rh a m  ...........................................
W . H o b o k e n  C h a p e l ...........................
F i r s t ,  H o b o k e n ........................................
N o r th  B e rg e n ...........................................
S e c o n d  H a c k e n s a c k ..............................
G e rm a n  E v a n g e lic a l, H o b o k e n . . . .
T h i r d  H a c k e n s a c k .................................
C lo s te r . .........................................................
P a l i s a d e s .....................................................
G u t t e n b u r g ...............................................
C e n tra l A v e n u e , J e r s e y  C i t y ...........
C h e r ry  H i l l ...............................................
S e c a u c u s ......................................................
S p r in g  V a l le y ...........................................
W e s t w o o d .................................................
O ra d e ll ..........................................................
H a s b ro u c k  H e ig h ts ...............................
N e w  M ilf o r d .............................................
H ig h w o o d . .................................................
SoutU Classis o f Bergen.
B e r g e n ..........................................................
F i r s t ,  B a y o n n e ........................................
W a y n e  S tr e e t ,  J e r s e y  C i ty ...............
P a r k ,  J e r s e y  C i t y ..................................
B e rg e n  P o in t ............................................
S e c o n d  H u d s o n  C i ty ............................
L a f a y e t t e ....................................................
£.a
g
$ 627 61 
848 11
15
7
13 44 
2 0
46 74 
7 55 
13 15 
12
46 40 
5
38 56 
19
. 3
1722 56
121 56 
12 01 
4
120
9 12 
106 50 
288 03 
25
27 77 
20 50 
3 50 
7 OS 
17 22
4
108 92 
33 87
5
7 24
921 32
275 54 
110 30 
66 61 
103 23 
25 
7
86 08
06
| !
3
$ 20 
38
29 40 
23 08
5 45 
2 01
a
|  280
«
*
T3
£ |
$ 379 48 
778 79 
26 50 
12 65 
15
20 50 
3 25 
10 
11
30
6 52 
5 55 .
9
18 77
117 89
15 66
310
300
87 07 1322 94
118 66 
40 45
30
226
50
150
14
7 50 
13 97 
15 25
'*9‘53 
46 25 
15 62
377 98
97 51 
18
6 94 
15 72 
40 
10 
30
300
2 50 .
40
10
12 40
80 40
5
‘■io’n
15 63
26 52
*i2*85
1 0
28 93
**9’
59 43
29 35 
5
566 19
174 46 
50 . 
222 95 
1
33 50 
’i45 25
1
Eh
$ 1097 09 
1944 90
26 50
27 65 
51 40 
36 47 
40 50 
49 99
17 55* 
29 15 
12
90 85 
32 30 
44 11 
19
18 
3
20
3560 46
540 22 
68 12 
4 
346 
30
14 12 
156 50 
438 03 
39
73 29 
24 50 
23 85 
71 05 
71 40
22 53 
227 
79 04 
10
7 24
. 2245 89
552 51 
180 80 
342 61 
119 95 
98 50 
17
276 96
C L A S S E S  A N D  C H U R C H E S .
Classis o f Borgeu.
(c o n t i n u e d .)
G r e e n v i l le ............................
#F r e e  J e r s e y  C i t y ..............
T h i r d  B a y o n n e ..................
F i r s t  G e rm a n  E v a n g ’l. 
8 t .  J o h n 's  "
C la ss ic a l U n io n ................
Classis o f Dakota.
C h a r le s  M ix ........................
D a v is ,  B e t h e l ....................
S c o tla n d  E b e n e z e r .........
D e la w a r e ...............................
G ra n d  V ie w .........................
B a r r l s o n ...............................
H o p e  W e s tf ie ld .................
I m m a n u e l ............................
F i r s t  L e n n o x ......................
S e c o n d  11 ......................
O liv e  L e a f  W a k o n d a . . .
O ra n g e  C i t y .................... ..
S a le m ......................................
S a n d h a m ...............................
S io u x  C e n te r  ( C e n t r a l ) . .
S io u x  F a l l s ...........................
V a n d e n  B e r g . ’. ..................
V a n  R a a lte .
F i r s t ,  W o rm se r  C ity .
T a n k t o n ...........................
W o r t h in g .........................
Classis o f Grand River.
A tw o o d ...........................
C o o p e r s v il le ................
D e t r o i t ............................
F a l m o u t h . ) ..................
F r e m o n t  ......................
F i r s t  G ra n d  H a v e n
S e c o n d  G ra n d  R a p id s .....................
T h i r d  “  .....................
F o u r th  “  .....................
F i f t h  u  .....................
O a k d a le  P a r k ......................................
S e v e n th  G ra n d  R a p id s ...................
E i g h th  u  .....................
N in th  u  .........................
G ra n d v i l le ........................*. ...........
F i r s t  K a la m a z o o ...............................
T h i rd  "  ...............................
F o u r th  “  ...............................
M o d d e r s v it le .........................................
F i r s t ,  M u s k e g o n ................................
N e w  E r a .................................................
R e h o b o th , L u c a s ................................
S o u th  H a v e n ........................................
S p r in g  L a k e ..........................................
T w in  L a k e s ...........................................
V o g e l C e n t e r ........................................
G ra n d  R a p id s  U n io n  S e rv ic e s  . .
3}Vxa
an
6 60 
7
6 05
698 41
6 90
7
11 30 
9 12
27 65 
107 86
69 83
28 21 
62 87 
34
71 95
82 31
6 95 
16 19
6 10
498 24
18
43 95
9
126 
136 49 
208 69 
28 15 
55 61 
13 40 
26 08 
18 
6 14 
39 25 
49 18 
43 71 
16 75
30 62 
25 20
9
67
15
1 70 
21 75
1008 62
£ ■ 8
£
7 08
225 25
5 04 
7 64
30
15 61 
5.64
63 93
16 50 
19 48 
26 72
3 50 
114 40 
158 07
88 71 
122 27 
7 50 
20 
10
56 15 
17 50 
16
59 60 
27 84
30
10
814 24
2 50
1 15
401 84
27
22 27 
22
229 89
66 74
7 50
7 50
2 50 
12 50
11
2 24 
2
3
7 20 
6 75
35 50
'O
■S8
8 86
19 41
655 43
16 60 
8 25 
20
61 60
5
28 61 
5
10 
95 
89 10
35 61 
75
20 48 
24
27 10 
7 00 
239 25 
33 90 
10
66 07
82 69 787 47
22 54 
7
6 05 
19 41
1643 33
7 65 
7
11 30 
9 12 
44 25 
116 11 
94 87 
36 54 
462 87 
34
109 45 
5
49 07'
5 64
6 95 
25 19
2
6 10
1033 11
47 50 
92 04 
36 72
30
347 90 
410 66 
230 96 
174 47 
252 88 
57 38 
74 32 
30
97 39 
70 95 
311 13 
77 61 
36 75
229 29 
53 04
9
163 85 
25 
1 70 
62 37
2922 91
C L A S S E S  A N D  O H U R C B B S .
Classis o f Greene.
F i r s t  A th e n s .........
S e c o n d  ^  .........
F i r s t  C a t s k i l l . . . .  
F i r s t  C o x s a c k ie , 
S e c o n d  “  .
K ie k a to m ..............
L e e d s ...................... .
C la s s ic a l U n io n .
Classis o f H olland .
B e a v e rd a m ..............
S e c o n d  C le v e la n d ..
D r e n t h e ......................
E .  O v e r is e l................
E b e n e z e r ....................
G e ld e r la n d ................
G r a a f s c b a p ................
H a m i l to n ....................
F i r s t  H o lla n d ...........
T h i r d  “  .........
F o u r th  ** .........
F i r s t  J a m e s t o w n . .  
S e c o n d  “  . .
N o r th  H o l la n d ___
O v e r is e l ......................
S n u g a tu c k ................
S o u th  B l e n d o n . . . .
T h r e e  O a k s ...............
V r ie s la n d ..................
Z e e la n d .......................
Classis o f H udson.
F i r s t  C l a v e r a c k . . . . , .........
G a l l a t i n ....................................
G e r m a n to w n .........................
G r e e n p o r t ...............................
H u d s o n ....................................
L ln l i th g o  a t  L iv in g s to n . . 
L iv in g s to n  a t  L ln l i t h g o .
M e lle n v il le .............................
P h i lm o n t .................................
U p p e r  B ed  H o o k ................
W e s t  C o p a k e .........................
C la s s ic a l U n i o n ..................
Classis o f flllinois.
B e th a n y ...........................
B e th e l ...............................
B e th le h e m , I o w a . . . .
B u s h n e l l ..........................
E b e n e z e r ,  L e ig h to n .
F a i r v i e w .........................
G a le s b u r g ......................
H a v a n a . i .......................
I r v in g .  P a r k ..................
F i r s t  M a n i to .................
N o r th w e s te r n ..............
N o rw o o d  P a r k ............
Otley............................
S
421 86 
24 
181 19 
37 50 
6 86
746 43
19 86
2d 23
21 75 
5 43
22 86 
135 16 
217 76 
12 29 
66' 42 
3 20 
29 22 
226 07
76 25 
600
1469 50
’T115 31 
21 25 
31 45 
21 67 
172 54
44 50 
43 76 
243 15 
70 57 
5 50
769 70
9 75 
12 
4
60 03 
9 38 
6
44 27 
5 11 
37 50
28 10
£•!
£
150 
5
25 27 
9 15 
3 24
227 66
51 77
21 72 
9 50
67 76 
234 29
98 44 
25 
60
328 90
43 50
100
413 62
1454 50
87 19
15 88 
5
71 03
67 82 
7 70 
4 50
4 66
30
-12 
9 83
!
G 50
’■is’se
50
10
11
75
10
15
180
160
565 86
105
105
5
*
3
37 50
5
6 70 
45 
10
107 20
29 52
15
28
50
198 52
6 08 
60 
30
20
15
153 08
4 50
•30
. . . „
15 25
188 9 
20 3 
147 35 
13 25 
21 
18
423 78
21
13
*>d
82 22
9
15
74 55
59
263
560 77
60 43
14 62 
53 64 
77
75 75 
11 25 
20
15 40 
29 75 
CO 92
5
5 65
435 61
5
22 64 
5
1 75 
8 75
6h
128 25
798 29 
54 00 
360 51 
109 90 
41 12 
18
1510 07
40 66 
155
21 72 
31 25 
5 43 
10
29 36 
226 92 
612 15 
12 29 
214 86 
47 20 
130 22 
732 52
62 60 
15
415 25 
1486 62
4249 15
388 93 
35 87 
101 17 
111 75 
379 32 
41 25 
69 50 
79 16 
355 72 
139 19 
20 
5 65
1727 51
9 75 
12 
4
4 50 
69 69 
32 02 
11
104 27 
12 86 
46 25 
21
37 93
C L A S S E S  A N D  C H U l t C H E S .
C
hu
rc
he
s.
i 
M
S
un
da
y
S
ch
oo
ls
.
In
d
iv
id
u
al
s.
Y
.P
.S
.C
.E
.
W
om
an
’R
B
oa
rd
p
Classis o f Illinois*
( c o n t i n u e d .)
14 61 14 61 
220 741*5 'OR 4 7 20 194 49
42 26 20 17 10 25 97 43
8  04 21 48 11 40 52
4 25 4 25
a  se 25 00 69 36
344 71 102 14 6 71 70 287 63 812 18
Classis o f Iow a.
112 6 83 32 18 60 101 24 270 57
78 15 31 54 ' 5 10 124 69
86 30 20 20 35 161 30
24 37 10 34 37
30 30
6 10 16
F i r t h . . . . " . ...................................................
6 12 
23 15
8 12
128 40 130 80 361 55
15 82 35 50 82
H n i i .............................................................. 20 50 61 15 46 50 30 158 15
33 50 5 38 50
10 11 32 06 26 68 17
4 75 4 75
118 66 10 5 54 187 66
34 30 3 12 22 50 71 80
46 42 143 34 12 60 153 25 360 61
187 60 275 52 48 20 16 80 144 55 672 67
164 75 128 51 69 50 10 . 47 75 420 51
136 7 50 193
20 1 50 21 50
5 80 9 10 14 90
3  50 3 50
18 38 5 23 38 
2 1 '3 921 39
5 5
12 50 2 14 50
18 4 50 22 50
241 19 128 73 17 08 157 32 544 32
S io u x  C o . C h u rc b e a  M is s io n  I
145 50 145 50
47 34 47 34
6 6
1484 o : 998 83 617 72 45 30 927 21 4103 07
Classis o f K ingston.
5 09 
45 40
21 26 09
45 69 25 89 59 04 176 02
10 77 14 * 24 77
2 50 2 56 18 23 06
62 52 23 38 2 20 50 108 40
TTIngAton F a i r  S t ................................... 62 10 65 14 80 47 08 168 98
3 3
3 05 3 05
11 14 8 19 14
150 49 10 10 25 112 55 308 04
25 25 3 75 5 5 39 •
K o s e n d a le ...................................................
C L A S S E S  A N D  C IIU R C H E S .
O'
5
■am
5 !
s i|CQ
O i
Classis of K ingston.
(C O N T IN U E D .)
R o s e n d a le  P la in s .
S t.  R e m y ..................
C la s s ic a l U n io n . .
Nortli Classis o f Long  
Island.
J a m a ic a . .
N e w to w n .,
O y s te r  B a y ...........................
N o r th  H e m p s te a d ...........
F i r s t  W i l l i a m s b u r g .........
F i r s t  A s to r ia ........................
F lu s h in g ................................
K e n t  S t. ,  B ro o k ly n .........
S o n th  B u s h w ic k ...............
S e c o n d  A s to r ia ..................
F a s t  W i l l i a m s b u r g .........
Q u e e n s ....................................
G e r. E v a p g .,  B ro o k ly n .
S a y v l l l e .................................
L o c u s t  V a lle y .
886 31
193 41 
34 89
147 82
62 50 
15 
73 40 
140 40
22
28*65
20 
31 65 
2 28 
50 
33 31 
81 17 
40 
105 60 
12 
2 76 
33 17
13 85
C o lleg e  P o i n t ....................
F i r s t  L o n g  L l a n d  C ity ..
B u s h w ic k ..............................
G e r .  E v a n g . ,  J a m a ic a . .
S e c o n d  N e w to w n .............
S te in w a y ...............................
C h u rc h  o f  J e s u s ................
N e w  H y d e  P a r k ................
S u n n y s id e ..* .......................
C la ss ic a l U n io n ................
60 15 
17 30 
5 
20 
4
277 74 
2
60 
6 37
19 70
985 29 523 01
Soutli Clasts o f Long 
Island.
30
30
73 25
6 25 
25 
10
5
45
25
2 50
3 50
127 92
1 0  ' 
315 17
114 87 
15 
13 88 
17 
147 93 
32 50 
52 28 
17 
65 
27
50 15
4 41 
*7
29
603 02
5
10
934 55
314 53 
94 89 
55 53 
19 28 
260 43 
85 81 
251 85 
222 40 
200 60 
6 !
2 76 
117 64
18 26 
2 50 
140 15 
34 17 
5
20
4
326 44 o
20
10
2269 24
F i r s t  B r o o k ly n , .................
F i r s t  F la t b u s h ......................
G ra c e  C h a p e l .........................
N e w  U tr e c h t .........................
G r a v e s e n d ...............................
F l a t l a n d s ............................. ...
N e w  L o t s ...............................
E a s t  N e w  Y o r k ..................
S o n th ,  B r o o k ly n ..................
T w e l f th  S t . ,  B r o o k ly n . . .
N o r th ,  B r o o k ly n ................
O n  th e  H e ig h t s ....................
B e th a n y  C h a p e l ..................
N e w  B r o o k ly n ....................
< Second F la tb u s h .................
C a n a r s ie ...................................
B e d f o r d ....................................
S t .  T h o m a s ,  W . I ..............
O c e a n  H il l ...............................
E d g e w o o d  B ly th e b o n rn e . 
R id g e w o o d  E v e r g r e e n . . .
G re e n w o o d  H e ig h t s .........
B a y  R id g e ...............................
G e rm a n  A m e r i c a n ........... .
C la s s ic a l U n io n ..................
361 15 
866 53 
32
201 15 
53 17 
30 52 
108 26 
47 48 
46 20
1071 36
2 12
6
374 46 
74 73 
48 33
'*'36'"
65
61 60 
16 95 
15 38
35
60
20
60
100
50
3
20
16 25
5 50 
123 69
4 06 
33
32 352 50 782 77
5 22 
20 
4
20
10 67 
10 
32 85
138 50 
13 
161 
190 
43 77
51
57
128
20
284 69 
20 
9 50
1065 03 
56 22 
570 61 
381 90 
142 62 
218 93 
136 48 
2»H 051*4) eo
36 95 
1371 93 
100 
59 50 
3
20
16 25
75 
5 50 
1 1  06 
222 57
28 90 28 90
3020 51 547 83 355 144 62 1635 86 5703 87
CL A 8SE U  A N D  C H U R C H E S -
C
hu
rc
he
s.
Su
nd
ay Sc
ho
ol
s. ! Y.P.S.C.E. Woman’s Board
.
To
ta
l.
Classis o f M ichigan.
25 78 46 71 11 5 88 44
9 05 1 10 05
2 50 9. sn
3 25 3 25
32 03 15 69 47 72
12 47 29 87 62 44 104 78
15 62 12 50 85 04 12 5 130 16 
344 (ft' 103 39 150 90 62
56 95 36 30 15 59 75 168
16 62 4 25 2 55 17 42
68 16 5 15 88 16
19 OS 2 21 08
288.19 199 79 85 04 199 05 253 50 1025 57
Classis o f UKo union lb .
27 C8 10 50 15 52 58
64 14 89 33 25 112 14
30 30 5 90 30 59 66 79
234 51 42 * 276 51
5 • 5
11 76 5 10 2 10 3 40 22 36
17 36 12 05 29 41
12 99 12 99
2 7  2 4 11 5 5 48 24
3 83 3 83
400 46 61 14 5 10 13 150 ia 629 85
Classis o f M ontgomery.
38 30 50 42 19 88 108 60
8 75 5 76 6 48 20 99
15 76 2 9 30 27 06
59 24 8 57 15 82 81
2 2
7 2 9
3 58 20 23 58
53 75 10 10 73 75
31 76 12 23 12 75 56 74
85 65 4 50 5 32 81 127 96
35 73 49 38 85 11
8 7 50 5 3 50 24
13 05 5 16 05
7 40 5 75 2  70 15 85 
119 27 
35 75
52 63 25 54 15 50 25 CO
10 50 2 1 25 22
5 85 5 85
16 82 5 . 13 76 35 58
9 22 3 80 13 02
8 26 7 15 26
33 22 2 40 10 33 87 79 49
3 90 1 50 30 35 40
57 80 188 140 365 80
2 43 2 16 10 16 63 31 22
Thousand Islands.......................... 10 2 .5 0 1 19 10 32 60
C L A S S E S  A N D  C1IU K C 1IB S.
Classis o f Montgomery*
( c o n t i n u e d .)
U tic a .........................
W e s t  L e y d e n . . . .  
C la s s ic a l U n io n .
Classis o f Newark.
B e lle v i l le ..........................................
F i r s t  N e w a r k .................................
I r v i n g t o n ........................................
N e w  Y o rk  A v e n u e , N e w a r k .
F r a n k l i n .  N r i t l e y .........................
N o r th .  N e w a r k .............................
W e s t  N e w a r k . . . ...........................
C lin to n  A v e . ,“  ...................
T r in i ty  “  ....................
L in d e n  ..............................................
W o o d s id e ........................................
S to n e  D o u se  P l a i n s ..................
Orange....................................
T r in i ty ,  P la in f ie ld .......................
G e rm a n , “  .......................
M o n tc la ir  H e ig h t s .......................
C la s s ic a l  U n io n ...........................
Classis o f N, B runsw ick .
F i r s t  N e w  B r u n s w ic k . . .
S ix  M ile  H u n .......................
M il l s to n e  H i l ls b o ro u g h ..
M id d le b u s h ...........................
G r l g g s t o w n . . ......... ' ............
S e c o n d  N e w  B r u n s w ic k .
B o u n d  B r o o k ........................
T h i r d  N e w  B r u n s w ic k . . .
E a s t  M ill s to n e ......................
M e tu c h e n .
S u y d a m  S t . ,  N . B ru n s w ic k ..  
H ig h la n d  P a r k ...........................
S p o ts w o o d ..
F o u r th  N e w  B ru n s w ic k . .  
C la s s ic a l U n io n ...................
Classis o f New York*
C o lle g ia te ........................................
T h i r ty - f o u r th  S t ...........................
K n o x  M e m o r ia l ...........................
V e rm ily e  C h a p e l .........................
H a r le m  C o lle g ia te .................... ..
S o n th ...................................................
M a n o r  C h a p e l ...............................
P o r t  R ic h m o n d , S . I ..................
B lo o m in g d a le .................................
M a d is o n  A v e ..................................
B e th a n y  M e m o r ia l .......................
G e rm a n  E v a n g .,  H o u s to n  S t .
H u g u e n o t ..........................................
M o tt  H a v e n ......................................
U n io n ,  H ig h  B r id g e ..................
F o u r th  G e r m a n .............................
P r o s p e c t  H i l l .................................
5
SO G5 
16 25
687 50
37 36 
2579
212 20
23 51 
43 59 
021 08 
254 25
18 30
3801 08
228 97 
325 93 
59 99 
88 14 
13 61 
318 
7 02 
33 80 
7  06 
129 65 
93 09 
15 26 
28
1348 52
9391 96
194 58
483 53 
1136 51 
30
115 59
1984 94
75 
10 
18 33 
270 78 
66 10
; 
1
S
u
n
d
ay
 
| 
S
ch
oo
ls
.
jl
nd
iv
id
ua
ls
.
Y
.P
.S
.C
.E
.
-=|
1  ^  0
fe
T
ot
al
.
23 39 105 50 219 54
5 21 25
14 70 14 70
117 41 4 50 310 86 599 96 1720 23
18 10 10 46 08 ' 118 97
65 65
32 20 15 74 20
58 33 
1 40
10 105 43 173 76
65 89 104 05
435 33 600 22 50 1334 07 4970 90
" i 7  06
309
IS  82
529 45 
25 44
1050 65 
61 32
10 14 10 14
5 72 40 100 91
8 75 
8  19
C 51 15 73 85
290 69 919 96
65 21 20 102 65 443 10
10 5 00 33 30
20 17 20 17
654 50 909 104. 03 2692 27 8220 88
150 20 203 62 C02 59
6 50 134 466 43
147 38 207 37
13 45 101 59
40 50 54 11
60 20 234 29 632 29
1 73 3 80 22 50 
14
35 05 
47 80
5 78 37 80 50 64
1 40 55 171 20
58 64 151 73
26 41 26
5 3 36
35 35
27 50 27 50
162 51 60 86 30 1003 23 2660 56
219 
37 50
760 35 
45
4051 45 14422 76
40 122 50
10 204 58
396 10 137 25 436 09 1452 97
160 1296 51
15 39 84
115 5 33 50 96 305 09
52 120 1665 25 3770 71
2 140 142
75
10
22 10 18 68 33
23 23 
42 69
48
6
209 75 551 76
30 10 156 79
C L A S S E S  A N D  C H U R C H E S .
C
hu
rc
he
s.
---
---
---
---
---
-1
S
un
da
y
S
ch
oo
ls
.
1 Y.
P
.S
.C
.E
.
W
om
an
’a
B
oa
rd
.
T
ot
al
.
Classis o f New York.
(C O N T IN U E D .)
" 75 75
B r ig h to n  H e ig h t s ..................................
6 8 th  S t. (N o rfo lk  S t.)  G e r m a n . . . .
77
5
66 41 20 88 ■ 41 19 205 48 
5
10 65 25 100
30 48 25 121 176 48
10 85 11 02 3 67 25 54
20 61 11 69 14 25 46 55
82 55 20 81 5 48 36
9 07 107 50 117 17
3 17 3 17
14040 48 1030 45 874 87 393 63 7186 32 23525 75
Classis o f Orange.
10 50 9 10 19 60
5 5
210 50 85 295
65 10 1 80 16 22 21 104 12
19 1 57 4 24 57
31 31
5 63 5 63
M a m a k a t in g ............................................. 9 25 • 9 25
9 25 9 25
337 79 22 25 360 04
31 62 59 17 5 70 165 79
24 50 7 31 50
36 85 6 28 i-i 58 35 94 71
13 13
31 09 5 36 09
91 50 21 80 5 31 149 30
26 94 36 82 65 76
21 70 21 70
5 5
8 8
945 09 141 05 48 320 17 1454 31
Classis o f Param us.
503 84 230 70 263 20 1003 74
10 2 83 12 83
11 11
20 99 1 50 22 49
10 10
20 20
N y a c k ........................................................... 284 15 48 59 7 48 82 305 693 56
27 09 19 44 28 66 75 19
P a s c a c k  P a r k  R id g e ............................. 22 07 
28 25
11 68 21 34 55 09 
28 25
419 82 50 76 30 119 665 12
134 56 45 19 19 07 139 64 338 46
20 65 80 11 50 126 50
2 7u 2 70
18 08 12 61 28 97 59 66
17 73 24 20 41 93
3 35 57 38 57
R a m s e y s ......................................................
C L A S S E S  A N D  C H U R C H E S .
C
hu
rc
he
s,
 
j 1
nd
ay
S
ch
oo
ls
.
1
3
om
nn
V
B
oa
rd
1
T
o
ta
l.
£ £ 5h Ef
Classis o f Param us.
(C O N T IN U E D .)
R id g e w o o d ...............................
S a d d le  R iv e r ..........................
S p r in g  V a lle y , N . Y ...........
T a p p a n .......................................
W a rw ic k ....................................
W e s i  N e w  H e m p s te a d . . . .
W o r t e n d y k e ............................
U n io n  S e rv ic e , P a te r s o n . .  
C la ss ic a l U n io n .....................
Classis o f Passaic.
B o o n  t o n ...................................
F a ir f ie ld ....................................
F i r s t  L i t t l e  F a l l s .................
S e c o n d  “  44 ..................
M o n tv i l ie ................................
P e o p le ’s  P a r k ,  P a t e r s o n .
P o m p to n ..................................
P o m p to n  P l a i n s ..................
P o n d s ........................................
P r e a k n e s s ................................
R iv e r s id e , P a te r s o n ......... .
S ix th  ( H o l la n d ) ,41 . . .
F i r s t  T o to w a  “  . .
U n io n  ( H o lla n d ) ,44 . . .
W y c k o ff ...................................
W a n a q u e ...............................
U n io n  S e rv ic e , P a te r s o n .  
C la s s ic a l U n io n ..................
Classis o f Philadelphia*
N o r th  a n d  S o u th a m p to n .
H a r l i n g e n ................................
N e s h a n ic ..................................
F i r s t  P h i la d e lp h ia .............
S e c o n d  44 ..............
F o u r th  44 ..............
B la w e n b u r g ...........................
S t a n t o n ..................................
C lo v e r  H i l l .............................
R o c k y  H i l l .............................
F i f t h  P h i la d e lp h ia .............
A d d is v il le ................................
T h r e e  B r i d g e s .....................
T a lm a g e  M e m o r ia l .............
S o u th ,  P h i la d e lp h ia .........
W i lh e lm ln a ,  M d ..................
K a m p e n ,  M d .......................
C la ss ic a l U n io n ...................
Classis o f P leasant 
Prairie.
A le x a n d e r ........ ......................................
A p l in g to n ...............................................
B a i le y v t i ie ..............................................
B a k e r ........................................................
71 01 
15 37 
77 46 
4 03 
251 63
16
11 84
1966 19
22 50 
11 33 
1C 19 
74 55 
117 19
18 22
74 38 
55 
44 
:2 o  90
11 84
492 10
122 36 
11 28 
30 38 
101 21 
56 50
13 69 
21 25 
35 01 
21 36 
40
79 90 
17 06
14 20
565 96
67 74
25 
4 25 
28 36
4 69
611 56
7 50
60
10
10
22 99 
1 50
39 93 
26 47 
85 87 
26 
7
1 13
299 12
31 43
31 
9 62
8  03 
10
8  50 
30
68 50
1 71
208 79
5  62 
1 24
32 50
37 50
63
25 
7  07
266 77
8 55
12 50 
10
2 08 
7 71
11
"&
56 84
15 45
5
10
17 07
52 52
100 63 
33 
60 20 
14 25
9 40 
J281 76
32 25 
‘89
81 73 
47 72 
5
20 14 
5 10
27 50 
4
17 20
35 50
391 14
67 18 
56
102 73 
27 71 
50
34 97
13 50
20
9
13
10 41 
404 50
211 01
19 62 
216 45
37 03 
410 83 
21 32
20 69 
11 84
9 40
4163 28
69 30
149
37 50
38 06 
16 19
178 78 
197 90
6 50 
40 44 
52 74 
100 85
179 37 
106 50
50 10 
G 13 
11 84 
35 50
1276 70
169 24 
78 40 
122 38 
233 56 
84 21 
50
56 69 
31 25 
35 01 
49 86 
60
125 47 
56 06 
95 70
76 
2 71 
10 41
1261 77
5 62 
1 24 
67 74
C L A S S E S  A N D  C H U R C H E S . A
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Classis o f  P leasant 
Prairie.
(C O N T IN U E D .)
0 70 6 70«
‘25 25
31 2 85 33 85 
5750 7
E l im  ............................................................ 20 2  62 5 27 62
132 09 132 09
27 35 1 50 28 65 
15585 40 64 60 5
68 68
45 10 55
24 93 24 93
100 
22 50
26 io 4 60 190 10
5 21 5 32 71
’ 49 28 5 54 28
42 42
ICO 19 28 2 30 211 28
40 50 
43 55
11 51 50• 43 55
15 18 15 18
27 16 27 16
13 05 18 05
1083 38 138 52 IT 50 130 05 1869 45
Olassis o f Pouglilcecpste.
396 34 50 16 300 12 
270
762 46
396 71 30 200 896 71
16 52 25 41 52
43 15 4 68 50 61 47 114 80
F l s h k i l l ........................................................ 87 55 5 35 88 128 43
25 5 50 80
35 27 7 55 97 27
3 76 80 42 8 92 18
8 57 8 57
77 82 10 10 56 153 32
1066 43 113 44 226 107 92 801 47 2375 26
Clossls o f Uarltan.
138 23 53 92 25 76 293 15
41 10 9 87 5 61 116 97
85 35 50 15 54 55 204 90
35 08 5 10 40 18
42 42
84 46 
435 24
92 176 46 
648 2430 183
7 75 5 6 76 25 44 51
32 50 6 88 5 58 60 102 98
51 13 69 48 3 54 52 62 176 77
23 98 23 98 
1212
5 01 4 64 1 25 10 90
9 g
10 10
960 83 204 89 10- 91 55 644 77 1912 04
C L A S S E S  A N D  C H U R C H E S .
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Clagsls o f Rensselaer.
2 73 29 30 3 2 Q3
19 58 6 3 60 5 25 33 43
10 10 10 10
100 100 5 92 303
F i r s t  G h e n t ................................................ 26 59 102 05 128 64
^  45 27 21 60 23 29 ' 90 16
12 63 14 29 55 63
512 76 i7 9  04 35 18 46 745 26
N a s s a u .......................................................... 20 75 1 19 2 2 50 39 50 65 94
5 5
19 50 18 33 5 42 83
1 26 2 79 1 15 5 20
22 15 40 48 77 48
41 F a l l s ...................................... 19 03 19 03
18 01 18 01
805 37 330 68 2 75 10 418 59 1631 74
Classls o f Rochester.
38 74 75 05 2  50 11 127 29
3 03 4 7 03
8 82 48 17 10 66 99
& 5 20 29 45 17 70 37
40 69 31 39 5 32 109 08
41 19 116 45 15 172 64
10 06 30 34 80 74 86
47 50 13 50 13 5 79
61 91 72 25 31 25 165 41
9 15 9 15
20 75 20 40 75
7  64 8 83 16 47
11 58 8 50 20 40 08
F i r s t  R o c h e s te r ........................................ 110 120 . 5 4 20 10 249 20
S e c o n d  R o c h e s te r ................................... 21 94 45 3 2 25 96 94
16 95 53 73 • 70 68
7 25 7 25
455 15 559 14 60 50 • 24 20 304 20 q 1403 19
Olassis o f Saratoga.
9 5 14
45 45
36 50 86
5 61 5 61
20 20
4 5 9
71 46 24 15 37 91 ' 148 37
24 03 87 40 61 43
60 23 8 73 13 92 82 88
9 14 9 14
W e s t  T r o y ,  N o r t h ................................
** “  S o u th ..................................
8  50 
50 08 3 42
24 4 76 
35 40
37 26 
88 90
9 55 5 14 10 8 75 37 40
17 37
352 60 32 42 Cl 83 215 14 661 99
Classls o f Schenectady.
11 5 16
16 j 16 75 32 75
23 25 8 3 25 13 74 43 24
16 2 50 35 53 50
8 15 8 15
6 41 6 12 41
L is h a ’s  K i l l ............................................... 26 38 6 06 i 16 25 49 69
G L A S S E S  A N D  C H U R C H E S .
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Classic o f Schenectady.
( c o n t i n u e d . )
22 53 it 29 53
153 57 50 ........ 10 60 280 5010 1010 96 5 9( 27 25 44 11
17 64 5 2 45 7 65 32 74112 06 40 134 .286 06
83 93 20 60 55 218 93
39 44 39 44
517 31 83 56 8 132 10 416 08 1157 05
[Classls o f Schoharie.
7 10 7 1022 10 10 50 11 21 53 71
5 40 5 40
3 92 3 92
G i lb o a .......................................................... 5 5
11 07 11 07
4 05 3 7 05
18 23 6 7 44 15 15
55 67
10 70 22 70
9 28 
7  67
8 17 28
40 14 30 61 97
4 • 4
. 15 50 - 15 50
93 32 57 44 20 10 50 89 11 270 37
Classls o f Ulster.
7 60 2 90 6 70 17 20
36 75 25 37 5 50 15 25 82 87
18 18
r  85 5 80 33 56 47 21
15 50 10 25 5088 38 92 17 40 73 15 217 47
189 68 54 82 25 234 31 479 06
25 09 8 95 12 46 04
20 15 5 25 15
30 49 79
3 25 3 25
8 40 5 1 50 14 90
5 35 5 35
9 10 2 50 11 66
7 50 7 50
405 68 165 91 10 25 34 10 464 22 1080 16
Clascls o f W estchester.
172 24 30 22 20 35 29 257 '75
14 50 5 19 50
5 5
11 82 11 82
20 41 20 41
148 61 69 99 34 03 28 260 63
P a r k  H ill , Y o n k e r s .............................1 65 34 10 102 55 *• 177 80
C LA SSE D  A N D  C H U R C H E S .
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Class!* o f W cstcbester.
(C O N T IN U E D .) *
P e e k s k lU ..................................................... 15 5 50 20 50
135 16 41 50 121 25 297 91
82 37 5 124
9 ■ g 14
43 33 30 09 77 10 150 52
30 306 71 6 71
747 41 182 30 * 100 53 366 40 1416 64
Classls o f W isconsin.
233 18 '112 56 345 74
223 43 7 50 78 50 309 43
158 23 27 26 63 112 50 324 36
28 151 62 30 209 62
25 25 23 75 49
Ifl ft? 5 50 86 9266 76 71 53 138 34
15 15 30
152 31 40 40 70 233 0121 81 40 5 19 28 86 09
1 1 7 ‘67 68 90 10 91 50 288 077 7
G r e e n le a f to n ............................................. 60 58 10 5 37 50 112 215 08
12 55 4 5 21 55
13 86 22 39 15 60 51 87
1 30 1 308 50 8 5010 3 13
SO 60 10 40 60
130 37 70 40 160 420 37
17 70 40 57 70
165 90 374 39 98 05 42 96 681 30
43 98 43 98
7  10 3 35 3 85 14 30
182 40 222
13 82 21 90 10 17 62 72
1720 24 968 23 237 03 57 50 928 85 3911 85
FROM INDIVIDUALS NOT THROUGH CHURCHES.
D a u g h te rs  o f  J ? e v .E .  R . A tw a te r  $ 50
J .  L . A ................................................. 20
B ir th d a y  g i f t ,  I n  M e m o r ia m .. . .  24
R ev . J e s s e  W . B ro o k s , P b . D . . .  10
R ev . P . G . M . B a h le r  ....................  9
B ir th d a y  o f fe r in g . In  M e m o ria m
R ev . A . P . P e e k e ................. 25
A n d y  B o n th n is  a n d  h is  S u n d a y
S c h o o l C la s s .................................... 2 30
M rs. E . B o n n y . . ! .............................. 15
H o n . H . W . B o o k e ta v c r ................ 250
G e ra rd  B e e k m a n ................................ 25
K. V . Z . C .............................................  20
R ev . J .  E . C r a n e ................................ 9 90
C o n t i n u e d .............................................  5
M rs . E l iz a b e th  N . C o ll ie r .............  50
M iss  M a ry  C o n o v e r ......................... 5
R . D . C l a r k ........................................... 5
N a th a n  C . C la r k .....................    5
R e v . H e n ry  N . C o b b , D . D .........  75
C a s h .......................................................... 25
C a s h ..........................................................  10
C a s h ..........................................................  25
C a s h ..........................................................  1
P e te r  C o r te ly o u  to  C o n s t i t u te
R e v .  G . M . S . B la n v e lt  a  L ife
M e m b e r ...............................................  50
S a n fo rd  E . C o b b ................................ 50
F r a n k  C h a m b e r s ................................ 10
P e r H .  N . C ........................................... 10
C a s h ..........................................................  17
R ev . J .  W . C o n k l i n . . . . . . .  .......... 20
R e v . W. I I .  C o o k e ...........................  2 50
W . B. C o n k l in .....................................  35
C a s h ..........................................................  10
J o h n  D e J o n g ......................................  50
R ev . D . D r u k k e r ...............................  5
D . D i m n e n t ..........................................  30
M its  C a th a r in e  A . D u r y e a ...........  5
M rs. F . 9 .  D o u g la s ...........................  100
F r e d e r ic k  Q . D o u g la s ..................... 15
G . J .  D y k e m a ......................................  10
J .  V . E .....................................................  10
R e v . H o w a rd  W i lb u r  E n n i s . . . .  3
R e v . J .  E lm e n d o r f ,  D .D ..................  50
R e v . a n d  M rs. J .  H . E n d e r s . . . .  30
A  f r i e n d .................................................  100
A  f r i e n d .................................................  5
A  f r ie n d  o f  J e s n s .............................  2  50
A  f r i e n d .................................................  5
F r o m  a  f r i e n d ......................................  250
A  f r i e n d .................................................. $1000
A  f r i e n d . . ; ........................................... 250
A  f r i e n d .................................................. 200
A  f r ie n d , a n n u a l  d o n a t io n ...........  700
. M iss  K a t ie  M . F a g g .........................  10
M is s  A m e lia  V  W . F i s h e r .........  65
R e v . a n d  M rs. L e w is  F r a n c i s . . .  50
A n o n y m o n s  f r i e n d ...........................  25
A  f r i e n d .................................................  25
A  f r i e n d .................................................  15
A  f r i e n d .................................................. 50
A  f r i e n d .................................................  50
A  f r i e n d .................................................. 5
R e v . C h a s . W . F r i t t s ,  D .D ........... 20
C h u rc h e s , G ra n d  R a p id s , M ic h . 6 65
T h o s .  A . N . G o o d la t te ....................  50
M rs . H . J .  G ........................................  15
H o p e  C o lle g e , S t u d e n t s ................  20
H o p e  C o lle g e , Y . M . C . A ...........  20
M rs. G . D . H u l s t ...............................  100
F r a n k  H u g h e s ......................................  25
A . J .  H a g e m a n ............................. * .... 15
M iss  E le a u o r  C . H e e r m a n c e . . . .  250
I n  H is  N a m e ......................................... 5
R e v . C . A . J o n g e w a a r d .......  5 75
M rs . J o h n  J u s t i n ...................  25
M ies  D o ra  R . J a c k s o n .........  5
H . K o o ik e r ............................................. 5
M r. a n d  M rs . H . J .  K o l l e n .........  15
M iss  S .  M . L a n s in g  ....................  12 50
M is s  M . B . L a b a g h ...........................  20
R . L u b b e r s ...................................   5
R e v . E l ia s  M e a d .......................  25
R e v . E .  R o th e s a y  M il le r .....  1200
M rs . C . M a p e s ...........................  30
W ilm e r  M c N a ir  . . .  ..................... 7  50
M e m b e r8R e f .C h .,K in g 8to n ,N .Y  335
R e v . H . D . B . M n lf o r d ..................  100
R e v . S . W . M ills , D .D ....................  30
J .  H . M ., C o l. C o ., N . Y . . . . .  97 90
I n  M e m o r ia m  R e v . J .  M . V a n
B u r e n ...................................................  100
R e v . D . H . M a r t in ,  D .D ................  22
M iss  M y ra  M o f f a t ............................. ; 100
M a d a n a p a lle ,  I n d ia ,  C h u r c h . . . .  20
M a d a n a p a lle ,  I n d ia ,  Y .P .S .C .E .  .4 
M a d a n a p a lle ,  I n d ia ,  j r .  C . E . 9 . 2
J .  M ., C o l. C o ., N .  Y ....................... 30
S . J .  M c C a u le y ....................................  30
I n  M e m o ry  o f  H e le n  D . L a n s in g  100 
R e v . a n d  M rs . A . I ) .  W. M a so n
f o r C .  E .  S .............................   50
N e w  C e n te r  M iss . S o c ..................... 25
L . N o s t a m ......................................... 100
J .  B . N y k e r k ........................................  5
M ies  F lo re n c e  O o s te rh o f f .............  5
P r iv i le g e ...................................    10
T h e  P r iv i le g e  C lu b  .......................  10
M rs . A . W . P e t e r s .............................  200
C . F .  P e n n in g ......................................  5
P e r  M rs . A . W . P e t e r s ................... 2
E .  P ...........................................................  10
A . A . R a v e n ......................................... 100
M iss  F lo re n c e  L'. R e i d ....................  25
M is s  S a ra h  B . R e y n o ld s ................ 150
M rs . H a te  V . D . feearle a n d
d a u g h t e r .............................................  35
T w o  s i s t e r s ........................................... 50
S ig m a ........................................................ 150
M rs . M a r g a r e t  B . S e e ......................  5
R e v . W m . H . S te e le , D . D ...........  572
P r o f .  J .  C . S m o c k ............................. 40
A  s i s te r ,  E .  S & u g a tu ck , M ic h . . .  5
R e v . J o h n  Q . S m a r t  ....................... 10
R e v . L . R . S c u d d e r , M .D .............  235
M r s .  E .  G . S e ld e n .............................  100
R e v . C . J .  S c n d d e r ...........................  10
P e r  M rs . J .  W . S c u d d e r ................  G2
M iss  C a r r ie  V . S a g e ......................... 20
M iss  E m m a  S e a r l e ...........................  5
P . S te k e te e ’e S o n s ............................. 30
R e v . J .  W . T e W m k e l ......................  10
R ev . J .  A . T h u r s to n ....................... 2
T h e o lo g ic a l S e m i n a r y ,  N ew  
B ru n s w ic k , N . J . ,  S t u d e n t s . . 105
R ev . A . V e n n e m a .............................  50
T h e  M isse s  V a n  W a g e u e n ........... 20
S . M . V .,  S c h e n e c ta d y , N . Y ___ 2  50
J o h n  V u g te v e e n .................................. 5
R a lp h  V o o r h c e s ..................................  4600
A . Z  V a n  H o u t e n ...........................  50
. M rs . E . V . V a n  D y c k ....................  10
J o h n  V a n  d e r  M e u le n ....................  5
P . V e r m a a s ........................................... 50
W e s te rn  T h e o lo g ic a l S e m in a ry ,
P ro fe s s o r s  a n d  S tu d e n t s ...........  75 25
i S . I I .  W i l l i a m s ....................................  150
R e v . O . H . W a ls e r ........................... 10
H . S . W o o d m a n .................................. 50
M iss  F lo r a  B . W o o d m a n .............. 25
S . H . W h e e le r ...................................... 20
M rs. E .  V . S . W i n th r o p ................ 100
$14,106 25
MISCELLANEOUS.
In c o m e  f ro m  S e c u r i ty  F u n d ................................................................................. .*...................... $2,065
S e m e lin k  F a m i ly  i l i s e io n  F u n d .................................................................................................... 448 01
T r u s t  F u n d s  h e ld  b y  B o a rd  o f  D i r e c t io n ..............................................................................  128 15
A . J .  S c h a e fe r  B e q u e s t .......................................................................................................................  8
S u n d a y  S c h o o l, F i r s t  C o n g re g a tio n a l  C h u rc h . G la s to n b u ry ,  C o n n ........................ 30
C h r is t i a n  R e fo rm e d  C h u rc h , D is p a tc h , K a n s a s ...................................... .......................... 17 57
32,696 73
LEGACIES.
H e rm a n  G . V a n  R y p e r ......................................................................................................................  $100
C a th a r in e  F l a g l e r ............. ....................................................................................................................  500
R ev . J o h n  N . J a n s e n  f o r  I n v e s tm e n t ........... '............................................................................  5,000
A lb e r t  S . V a n  P e l t ......................................................................  10,000
O zia s  S . D e c k e r .....................................................................................................................................  450
M a rg a re t  A . B e l l in g e r ...........................................................................................................................  125
E l iz a b e th  M . U a r d e n b u r g .................................................................................................................. 2 ,5 0 0 '
L e n a J a b a a i ................................................................................................................................................. 18
$18,693
G if ts  fo r  w o rk  n o t  c o v e re d  b yS the a p p r o p r ia t io n s ,  In c lu d in g  th e  I s a a c  B ro d -
h e a d T r u s t  $ 1 ,0 0 0 ............................................................................................................................ $15,379 86
G if ts  f o r  th e  D e b t ...................................*.............................................................................................  5,994 56 ‘
G if ts  f o r  F a m in e  S u ffe re rs , I n d i a ................................................................................................ 11,148 57
R E C E IP T S  O F CLA SSES.
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H u d s o n ................................. $ 769 70 $ 264 12 $ 105 $ 153 08 $ 435 61 $1,727 51
K in g s to n ...............................
N o r th  L o n g  I s l a n d .........
386 31 147 82 12 73 25 315 17 934 55
985 29 523 01 30 127 92 603 02 2,269 24
S o u th  L o n g  I s la n d .......... 3,020 51 547 88 355 144 62 1,635 86 5,703 87
N e w  .Y o rk ............................. 14,040 48 1,030 45 874 87 393 03 7,186 32 23,525 75
945 09 141 05 48 320 17 1,454 31 
2,375 20P o u g h k e e p s ie.................... 1,066 43 113 44 220 107 92 861 47
W e s lc h e s t’e r ............... 747 41 182 30 100 53 386 40 1,416 04
T o ta l ............................... 21,961 22 2,950 07 1,602 87 1,148 95 11,744 02 39,407 13
A l b a n y *
A lb a n y ...................................
G r e e n e ....................................
M o n tg o m e ry ........................
R e n s s e la e r ..........................
R o c h e s te r .............................
1,722 56 
746 43 
687 50 
805 37 
455 15 
352 60 
517 31 
93 32 
405 68
117 89 
227 66 
117 41 
330 68 
559 14 
32 42 
83 56 
'  57 44
165 91
1,692 11
310
5
4 50 2
60 50
87 07 
107 20 
310 86 
75 10 
24 20 
61 83 
132 10 
10 50 
34 10
1,322 94 
423 78 
599 96 
418 59 
304 20 
215 14 
a 416 08 
89 11 
, 464 22
3,560 46 
1.510 07 
1,720 23 
1,631 74 
1,403 19 
661 99 
1,157 05 
270 37 
1,080 16
S c h e n e c ta d y .......................
S c h o h a r ie ..............................
U l s t e r .....................................
T o ta l ...............................
820
10 25
5,785 92 420 25 842 96 4,254 02
■
12,995 26
N e w  B r u n s w i c k *
B e r g e n ................................... 921 32 377 98 300 80 40 566 19 2,245 89
S o u th  B e r g e n ..................... 693 41 225 25 2 50 66 74 G55 43 1,643 33
M o n m o u t h ......................... 400 49 61 14 5 10 13 150 12 629 85
N e w a r k .................................. 3,861 08 654.50 909 • 104 03 2,693 27 8.220 88
N e w  B r u n s w ic k ................ 1,348 52 162 51 60 86 30 1,003 23 2,660 56
P a r a m o s ................................. 1,966 19 611 56 37 266 77 1,281 76 4,163 28
P a s s a ic ................................... 492 10 299 12 37 50 56 84 391 14 1,276 70
P h i l a d e lp h i a ...................... 565 96 208 79 30 52 52 404 50 1,261 77
R a r i t a n ................................. 960 83 204 89 10 91 55 644 77 1,912 04
T o ta l ............................... 11,209 90 2,805 74 1,391 10 818 15 7,789 41 24,014 30
C h i c a g o .
D a k o ta ................................... 498 24 • 63 93 401 84 7 50 61 60 1,038 11
G ra n d  R iv e r ...................... 1,008 62 814 24 229 89 82 69 787 47 2,922 91
H o l la n d ................................. 1,469 50 1.454 50 565 86 198 52 560 77 4,249 15
I l l in o i s .................................... 344 71 102 14 6 71 70 297 63 812 16
I o w a ........................................ 1,484 01 998 53 647 72 45 30 927 21 4,103 07
M ic h ig a n ............................. 288 19 199 79 85 04 199 05 253 50 1,025 57
P le a s a n t  P r a i r i e ............... 1,083 38 138 52 17 50 130 05 1,369 45
W i s c o n s i n ........................... 1,720 24 968 23 237 03 57 50 928 85 3,911 85
• T o ta l ............................... 7,896 69 4,740 18 2,190 88 662 26 3,937 08 19,427 29
G ra n d  T o ta l ........................ 46,853 93 12,188 10 5,605 10 3,472 32 27,724 53 95,843 98
!
■ R E C E IP T S  O F  T H E  B O A R D  S I N C E  1 8 5 7 , IN.. P E R I O D S  O F  
F I V E  Y E A R S ,  W I T H  T O T A L S  A N D  A V E R A G E S .
T E A R S . R E C E IP T S .
T O T A L S  F O R  
F IV E  Y E A R S . .
A V E R A G E S  F O R  
F IV E  Y E A R S .
IN C R E A S E . D E C R E A S E .
1858..........
1 8 5 9 . . . . .........  25,034 61
1860. . . . ..........  30,181 58
1 6 6 1 . . . .
1 8 6 2 . . . .
$134,055 49 $26,811 10
1 8 6 3 . . . . .........  42,257 30
1 8 6 4 . . . .
1 8 6 5 ... .........  82,038 22
1866.........
1867......... ......... *63,030 89
$28,889 18278,501 40 . 55,700 28
1868......... ...........  53,472 91
1869......... ......... 81,410
1870. . . .........  57,342 94
1871 ..........................
1872 ..........................
. . .  71,125 52
328,525 01 65,705 00 10,004 72
1873......... .........  83,948 61
1874......... .........  55,352 95
1875. . . .........  54,249 95
1876......... .........  64,342 91
1877......... .........  58,152 53
316,046 95 ■ 63,209 37 $2,495 63
1878......... .........  69.085 87 ■
1879......... . . . .  58,443 49
1880......... . . . .  63,185 71
1881.........
1882.........
341,884 10 68,376 82 5,167 45
1883. •.. . . . .  65,284 58
1884......... .........  76,955 23
1885......... ......... 88,131 04
1886......... .........  86,386 55
1887. . . .
403,541 42 80,708 88 12,332 06
1888........ ....1 -109 ,946  11
1869......... .........  93,142 24
1890 . . . . .........117,090 14
1 8 9 1 , . . .
1 8 9 2 ... .........112,163 59
548,607 53 109,721 50 29,012 62
1 8 9 3 . . . . .........136.688 10
1 8 9 4 . . . . .........106,571 48
1 8 9 5 . . . . .........105,506 72
1 8 9 6 . . . . ......... 147,156 65
1 8 9 7 . . . . .........105,661 61
601,589 56 120,317 91 10,596 41
1898 . . . . .........109,244'79
1 8 9 9 . . . . ......... 115,548 02
1 9 0 0 . . . . .........136,576 28
1 9 0 1 . . . . ......... 163,826 73
♦ In  a d d i t io n  256.500 w e re  g iv e n  b y  M r. W a rre n  A c k e rm a n  to  re m o v e  th e  d e b t  r e s t ­
in g  o n  th e  B o a rd .
t  I n  a d d i t io n  $45,335.00 w e re  g iv e n  f o r  th e  E n d o w m e n t  o f  th e  T h e o lo g ic a l  S e m i n ­
a r y  in  th e  A rc o t  M is s io n , th r o u g h  th e  e f fo r ts  o f  R e v . J a c o b  C h a m b e r la in , D . D .
T h e  to ta l  a m o n n t g iv e n  s in c e  1867 is  23 ,570,765.34.
C O N D E N SE D  S T A T E M E N T  O F R E C E IP T S  A N D  
E X P E N D IT U R E S . ‘
F O R  T H E  Y E A R  E N D I N G  A P R I L  3 0 , 1 9 0 1 .
D r .‘
F o r  th e  A m o y  M is s io n .......................................................... • $24,843 25
F o r  th e  A r c o tM is e io n ............................................................  41,477 72
F o r  th e  N o r th  J a p a n  M is s io n ........................................... 25,066 53
F o r  th e  S o u th  J a p a n  M is s io n ........................................... 20,468 27
D is c o u n t a n d  I n t e r e s t ............................................................. 1,508 33
H o m e  E x p e n s e s :
R e n t  a n d  c a re  o f  O ffice ........................................... $1,041 48
S a la r ie s ..............................................................................  6,366 67
A c c o u n t B o o k s  a n d  S ta t io n e r y .........................  135 70
P r in t i n g  A n n u a l R e p o r t ........................................... 403 68
P r in t i n g  L e a tle ts .......................................................... 825 64
T h e  M is s io n  F i e l d ......................................................  1,092 68
D e p a r tm e n t  o f  Y o u n g  P e o p le ’s  W o r k ............ 126 65 •
S tu d e n ts  S u m m e r  C a m p a ig n ...............................  16 67
M is s io n a ry  B o x e s ........................................................  79 95
T r a v e l in g ..........................................................................  408 49
S te n o g ra p h e r  a n d  T y p e w r i t e r .............................  332 80
P o s ta g e  a n d 'R e v e n u e  S ta m p s .............................  336 24
L a w y e r 's  S e c u r i ty  C o ., B o n d .............................  75 88
G e n . S y n o d ’s  C o m . o n  S y s t .  B e n e f .................. 10 38
P r in t i n g  N ew  M a n u a l ...............................................  93 50
T e l e p h o n e ........................................................................ 30 18
E x c h a n g e  o n  o u t  o f  to w n  C h e q u e s ................ 32 02
E c . C o n fe re n c e  R e p s , f o r  M is s io n a r ie s ...........  63 60
B o o k  C a s e .......................................................................  75 00 .
T e s ta m e n ta r y  E x p e n s e s ...........................................  45 25
B la n k  F o rm s  a n d  C ir c u la r s .................................. 55 75
M is c e l la n e o u s .................................................................  122 20
F ie ld  S e c re ta ry ’s  E x p e n s e s .................................. 716 70
----------------  12,487 26
C o lle c t io n s ....................................................................................
C o lle c t io n s  f o r  th e  D e b t ......................................................
L e g a c ie s  (o m i t t in g  C . J .  F u n d  f o r  S c h o la r s h ip s  in
I n d ia ) ..............................................................................
I n c o m e  f ro m  S e c u r i ty  F u n d ..............................................
I n c o m e  f ro m  A . J .  S c h a e fe r  B e q n e s t  .......................
I n c o m e  f ro m  S e m e lin k  F a m i ly  M iss io n  F u n d . , . .
I n c o m e  f ro m  T r n s t  F u n d s  h e ld  b y  th e  B o a rd  o f  , , ,  "
D ir e c t io n .......................................................................
E x c e s s  o f  R e c e ip ts  o v e r  E x p e n d i tu r e s .........................  6,446 94
C r .
$109,961 58 
5,994 56
13,693 00 
2,065 00 
8 00 
448 01
128 15,
$132,298 30 $132,298 80
T R U S T  F U N D S .
‘ . D r . . C r .
W o m a n ’s  B o a rd  o f  F o re ig n  M is s io n s , S p e c ia l L o a n  ‘ “  $5 ,000 00
M o r tg a g e .................................................................  $5,000 00
T h e  S e m e lin k  F a m ily  M is s io n  F u n d .........................  10,000 00
M o r tg a g e s ................................................................  , 8,401 00
C a s h ............................................................................  1,599 00
T h e  A n d re w  J .  S c h a e fe r  L e g a c y .................................. 150 00
R . R . S to c k ........................................................ 150 00
Dr. •
The Geo. B. Waldbridgc Fund, cash waiting in- '
vestment............................................
The Wiliam K. Gordon F und..........  ....................• ■
The Melji Gakuln Fund...........................................
The Christiana Jansen Fund, cash waiting invest­
* m ent..............................................
The Isaac Brodhead Fund........................................
Gifts for objects outside the Appropriations :
Balance from last year................................. $553 00
■ Received during the year.............................  14,379 86
• 14,932 86
Paid during the y e a r . . , . . , . ..........................  12,812 86
Gifts for Relief of Famine Sufferers, India.........
Amount paid...........................................  11,148 57
SECURITY FtTND.
This consists of Par Value.
29 First Mortgage Bonds, Illinois Central R. R. Co..........  $29,000 00
6 “ “ Lehigh Valley Ry. Co................. 6,000 00
12 “  " West Shore R. R. Co................... 12,000 00
6 General Mortgage Bonds, Central N. J. R. R. Co......... 6,000 00
$53,000 00
LOANS.
Woman's Board of Foreign Missions.......
k, U tl tft
The Arabian Mission..................................
Promissory Note, Mr. Hart B. Brundrett,
D u .
STATEMENT OF LIABILITIES, MAY 1, 1901.
Dr .
Balance of Loans..........................................................................
Amount due to Trust Funds.....................................................  *
Gifts for objects outside the Appropriations..........................
Accrued Interest on Loans.........................................................
Less Accrued Interest on Security Fund....................................  $688 33
Amount due from Kemsen Estate..............................................  109 86
Balance on hand..........................................................................  18,685 35
Amount paid to Missions in advance for May and June, 1901 12,175 83
o
Cr .
5,077 3S 
2,000 00 
6,804 54
5.000 00
1.000 00
2,120 00 
11,148 57
Present 
Market 
'Value. 
$30,740 00 
6,660 00 
13,800 00 
6,780 00
$57,980 00
C r .
$2,017 60 
777 50 
4,000 00 
10,000 00
$16,795 10
C r .
$16,795 10 
21,933 37 
2,120 00 
189 17
$41,037 64
31,959 37
Net Indebtedness May 1,1901. $9,078 27
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A R A B IA N  M ISSIO N  R E C E IP T S .
M A Y  1, mo, T O  A P R I L  30, 1901.
S Y N D IC A T E  O F  O N E  H U N D R E D  D O L L A R S .
R e v . T . EL P . S a i l e r .............................$150 M rs. S a ra h  W e l l in g ...................... §100
M rs . J a c o b  S . W y c k o ff ................................................... $100.
S Y N D IC A T E  O F  S IX T Y  D O L L A R S .
J o h n  W h a r t o n ................................................................................................................................................  30
S Y N D IC A T E  O F  F I F T Y  D O L L A R S .
H . P . C o r te ly o u ...................................... 50 P e te r  L o t t .............................................. 50
M IssI 'E m ily  D . S u m n e r ....................  50 M is s  S a ra h  F .  S u m n e r .................  50
L . M . S ., M ad . A v e ., A lb a n y , N .Y . 50 T h e  M isse s  D u r y e e .......................... 80
S Y N D IC A T E  O F  T H I R T Y  D O L L A R S .
F re d e r ic k  F r e l in g h u y s e n .................  30 M iss  M . a n d  M iss  H . Z w c m c r . 30
S Y N D IC A T E  O F  T W E N T Y - F I V E  D O L L A R S .
R e v . L e w is  F r a n c is ,  D .D ..................  23 H o n . H e n ry  H o s p c r s ...................... 12 5
T h e  M isse s  M e r r y .................................  25 R e v . H . D . B . M u lf o r d .................  25
U n io n  Y . P . S . C . E ^ N y a c b ,  N .Y . 25 M ies N . Z w e m e r ...............................  25
W .M .  S o c ., S to n e  R id g e , N . Y .................................... 25
S Y N D IC A T E  O F  T W E N T Y  D O L L A R S .
M iss  E .  N . C o ll ie r ..................................  20
P e te r  C o r te ly o u ......................................  20
R e v . G e o rg e  D . H u ls t ,  P h .D ...........  10
M ies S . M c C re a d y .................................. 15
M iss  S u ra h  B . R e y n o ld s ....................  25
R e v . P e t e r  C r is p c l l .........................  20
R e v . J .  E lm e n d o r f ,  D .D .............  20
Y . L . M . B ., l e t  O ra n g e  C i ty , l a .  15
R e v . J .  F .  Z w e m e r ......................... 20
F .  S . S c h e n c k . . . . ...........................  20
S Y N D IC A T E  O F  F I F T E E N  D O L L A R S .
D r. B . H . B , S le g h t ...............................  15 D r . C . V a n  Z w a J n w e n b c r g . . . .  15
R e v . J .  H . G ille s p ie , D .D .................................................  15
S Y N D IC A T E  O F  T E N  D O L L A R S .
M iss  K . H . C a n t in e ............................... 10
R e v . J .  P . D e  J o n g .......................   10
R e v . J .  L . A m e rm a n , D .D ................ 10
R ev . G , W . F u r b e c k ............................. 10
J o h n  G ly s te c n .......................................... 10
S. H . J o ld e r s m a ........................    10
L . M . S ., G r a n d ; H a v e n ,M f c h . . . .  30
R e v . W . W . S c h o m p .............................. 10
Y . P . S . C .  E ,M o t t ;H a v e n ,N .Y .C .  10
R e v . J .  W . C o n k l in .............................  7 50
M rs. A b b ie  J .  B e l l ...................................  10
J .  D en  H e r d e r ............................................. 10
R e v . H e n ry  N . C o b b , D .D .........  10
M iss  M a ry  S . D o u g h e r ty ...........  10
M rs . A n n a  G . F r i s b e e ..................  10
R e v . J .  G . G e b h a r d ....................... 10
A . W . H o p e m a n ............................... 10
L . M . S . ,  1 s t R o c h e s te r ,  N . Y . .  10
R e v . J .  P .  S e a r le ,  D .D ................ 10
R e v . A . H . S t r a b b in g ....................  12 50
R e v . B . V . D . W y c k o ff ................ 10
R e v . F .  J .  Z w e m e r ......................... 10
J o h n  P . B o o n ....................................  10
D . L . P i e r s o n .....................................  10
C la y to n  D e m a re s t
S Y N D IC A T E  O F  E I G H T  D O L L A R S .
.................................  8  R e v . I s a a c  J .  V a n  H e e . .
R e v . W . H . B o o c o c k .......................................................... 4
. S Y N D I C A T E  O P  F I V E  D O L L A R S . 
T h e  M is se s  A b e e l ...................................  5
R e v . E . J .  B le k k in k  ...........................  5
M rs. H . T .  D e r n e l l ................................ 5
R e v . G . H . H o s p e rs ...............................  5
S . S . J e m ie o n ........................................... 10
J o h n  K lo o t ................................................. 5
M iss  J u l i e t  M c C a r rc l l ......................... 5
M rs. E . E . O le o t t ...................................  5
R e v . P .  T .  P h e lp s .................................. 5
R e v . E .  T i l to n , J r ...................................  6 25
M . V a n d e rv e ld e ......................................  5
C . V e r S c h u r e ........................................... 10
M iss  E m m a  W il l i a m s ........................... 5
M rs . H . D e  G r o o t . . . . .........................  5
M rs. J .  J .  B e a t t i e ...................................  5
R e v . T .  W . M u iie n b e rg  .................... 5
P re s .  C h .,  B la u v e lt ,  N . Y ., L . S o c . 5
M iss  E .  M . C ro w e ll .......................  5
R e v . A . J .  H a g e m a n ..................... 5
M rs . C . M . H u tc h in g s .................  5
G e o rg e  H e n ry  J u d d ......................  5  11
M is s  K a te  L a n g ...............................  2  50
M rs . H . J .  M e n t in k ..........................  5
W . J .  O v e ro c k e r ............................... 15
R e v . G e o rg e  G . S ie b e r t ...............  3 75
R e v . J .  A . T h o m s o n ........................  5
M iss  A . T . Y a n  S a n tv o o rd .........  5
M rs . G e r tru d e  E .  W i l l i a m s . . . .  5
G . H . D u b b in k .....................................  5
W . L . V a n d e r w a l le ............................  5
L . U . C irc le ,2d R o c h e s te r ,N .Y . 5
M iss  H I la B .  T e r b e l l ................ 5
A . J .  W e lm e r s .................................... 15
A  F r i e n d ..................................................  5
S Y N D IC A T E  O F  T H R E E  D O L L A R S .
o M r s .  H . J .  V e ld m a n .................................................................................................................................... 3
S Y N D IC A T E  O F  T W O  D O L L A R S .
S . S p r ie te m a .............................................. 2  M rs . E . W . D u n h a m ........................ 2
S Y N D IC A T E  O F  O N E  D O L L A R . .
M iss  M . V a n  S te e n b e r g h ..................  1 J a m e s  E . V a n  A k e n ........................ 1
S y n d i c a t e  o f
. 2d  C h .,  G ra n d  R a p id s , M ic h ..................................................................................................... $ 27 50
W e s t E n d  C o lle g ia te  C h .,  N . Y . C .......................................................................................  160
l e t C h . ,  S o m e rv ille , N . J ...........................................................................................................  33
C h .,  M t. V e rn o n , N . Y ......................................................... ......................................................  66 40
2d  C h . ,  N e w  B ru n s w ic k , N . J .................................................................................................  72 50
C h .,  P h i lm o n t ,  N . Y ..................................................................................................................  52 .
G ra c e  C h a p e l, F la tb u s h ,  B ro o k ly n ,  N . Y ........................................................................ 5
1 s t C h .,  J a m a ic a ,  N . Y ................................................................................................................  18
C h .,  C a ts k i l l ,  N . Y ......................................................................................................................... 20
A . M . S o c .,  M ilw a u k e e , W i s ....................................................................................................  80
C la ss  o f  M)?, T h e o l .  S e m ., N e w  B rn n s w ic k , N . J .................................... : ...............  13
1 s t C h .,  F la tB u sh , B ro o k ly n , N . Y .......................................................................................  136
C lo v e  C h .,  H ig h  F a l l s ,  N . Y . . .............................................................................................  24 25
C h u rc h e s , S io u x  C o ., l a ........................................................ ..................................................... 748 36
C h ., B e lle v ille , N . J ......................................................................................................................  5 75
B e th a n y  C h ., G ra n d  R a p id s ,  M ic h ......................................................................................  8
A . M . A s s 'n , Z e e la n d , M ic h ..................................................................................................... 700
3 4 th  S t.  C h .,  N . Y .  C i t y .............................................................................................................. 10
C h .,  K a ts b a a n ,  N . Y ....................................................................................................................  13
. 3d  C h .,  R a r i t a n ,  N . J .................................................................................................................... 47 60
C h .,  C e d a r  G ro v e , W i s ................................................................................................................. 67 05
1 s t C h .,  C la v e ra c k , N . Y ............................................................................................................ 20
1 s t C h u rc h , P h ila d e lp h ia , P a ...................................................................................................  88 -
M a rb le  C o lle g ia te  C h .. N . Y . C i t y .......................................................................................  675
T o ta l $4,717 58
MISCELLANEOUS GIFTS.
A tw o o d , M ic h ., Y . P .  S ................... § 1
W a s h in g to n  C h .,  A c k le y , l a ......... 25
A lto n , l a ...................................................  30
“  " Y . P . S . C . E ......................  6
A l to ,  W i s .................................................  57 77
"  "  W . M . S .............................  17 50
H o lla n d , A lb a n y , N . Y ..................... 3
"  “  "  Y. P .  S . 10
"  "  "  S . S . . . .  10 42
1 s t, A lb a n y , N . Y „  Y . P . S . C . E .  15
A c c o rd , N . Y .,  Y . P .  S . C . E ........... 5
6 th , A lb a n y , N . Y . . . . ....................... 8  OS
A m s te rd a m , N . Y .,  Y . P . S . C .E . 2  88 
B ro o k ly n , N . Y .,  K e n t  S t. J u n i o r  -
C . E .  S ................................................... 10
B ro o k ly n , N . Y .,  F ia t la n d a ,  S .S .  10 .
"  "  N . U tr e c h t ,  Y .
P . S . C . E .............................................  5
B ro o k ly n ,  N . Y ., E . N . Y .,  Y . P .
S . C . E ...................................................  5
l e t ,  B e th le h e m , N . Y ......................... 11 25
l e t ,  B e rn e , N . Y .,  Y . P .  S . C . E . . 3 50
B o y d e n , l a . ,  L. M . S ................ 20
B ro n x v il le ,  N . Y .................................  99 25
B o o n to n , N . Y . P . S . C . E . . . .  12 15 
G a n o , C h ic a g o , 111., Y . P . S . C . E .  5 57
“  "  "  ............................  18 18
"  “  "  W . D . S o c . .  10
1 s t, R o e e la n d , C h ic a g o , I I I .............  26 63
B e th a n y ,  R o e e la n d , C h ic a g o , 111.. 12 
1 s t, E n g le w o o d ,C h ic a g o ,1 1 1 .,S .S . 55 93 
C h a th a m , N . Y . ,  Y . P . S . C . E . . .  20
C e d a r  G ro v e , W is ............................. 34 27
C h as.' M ix , S . D .................................... 4
C ly m e r , N . Y  . ....................................  5
C ly m e r  H i l l ,N .  Y ................................ 5 20
C la v e ra c k , N . Y .,  S to n e  M ills , S.
S ................................................................  5
1 s t, C le v e la n d , O .................................. 7 71
2 n d , "  " ..................................  2 25
C o h o e s , N . Y ., Y . W . C . A ...........  1 60
1 s t, C o x s a c k ie , N . Y .,  Y . P .  S . O.
E ..............................................................  5
D a n f o r th ,- ! ! ! . ,  Y . L . S ......................  7
F u lto n v i l le ,  N . Y .,  Y . P . S . C. E . 3 50 
F u l to n ,  HI . . . ' . ......................................  1 1 1 0
F r a n k l i n  P a r k ,  N . J . ,  L . M . S . . .  45 69 
"  "  "  M . G u i ld . .  25
2 n d , F re e h o ld , N . J . ,  Y .P .S .C .E .  12 81 
F is h k i l l  o n  th e  H u d s o n , N . Y .,
Y . P . S . C . E .....................................  10
2 n d , G ra n d  R a p id s , M ic h ., H o p e  
M iss io n  C la s s ......................' . ............  5
2 n d , G ra n d  R a p id s ,  M ic h ................ 15 76
“  ..................................S . S . . . .
“  "  "  "  Y .L .M .
S ..............................................................  10
3 rd , G ra n d  R a p id s ,  M ic h ................ 10
4 th ,  "  "  "  ................  5 56
5 th ,  G ra n d  R a p id s ,  M ic h , Y . L .
M . S ........................................................ 10
5 th , G ra n d  R a p id s , M ic h .,  S . S . .  40 
6 th , "  "  "  C a t e ­
c h u m e n s  ; .................  18 61
6 th , G ra n d  R a p id s , M ic h ., M . M .
S o c ............................................................ 5
6 th , G ra n d  R a p id s ,  M ic h .,  S . S . .  7 50
7 t h , .................................  "  16 79
.................................  "  W . M .
S ............................................................... . 5
9 th , G ra n d  R a p id s , M ic h ..  Y . P .
S . C . E ......................  1
1 s t, G ra n d  H a v e n , M ic h ., Y . P .
S . C . E ...................................................  12 50
2 n d , G ra n d  H a v e n , M ic h ................ 4  74
G ra n d v ii le ,’ M ic h .................................. 5
G ib b s v ille , W i s . ,L .  A . S o c ...........  10
"  "  .................................  18 61'
G re e n le a f to n , M in n .,  S r . C a te ­
c h u m e n s ...............................................  2
G le n , N . Y .,  Y. P . S . C . E ............. ‘ 22
G re e n w ic h , N . Y ...........................; . .  5
H o b o k e n , N . J . ,  M rs . K n e s t a r . . .  5 
l e t ;  H a c k e n s a c k ,  N . J . ,  Y . P . S .
C . E .....................................   10
1 s t, H o lla n d , M ic h ............................. ■ 45 32
H o lla n d , M ic h ., C h r is t i a n  R e f .
C h .,  9 th  S t r e e t . . .  .^ ......................... 30
H in g h a m , W i s ......................................  1 50
H o o k e r ,  S . D . ,  Y . P .  S . C . E .........  8 55
H u r le y , N . Y . ,  "  . . .  7 55
I r v in g to n ,  N . J . ,  "  . . . .  4 75
J e r s e y  C ity , N . J . , B e rg e n  C h . . .  22 28 
li  "  "  Y . P . S . C . E .  5
"  “  "  W a y n e  S t. Y .
P . S . C . E ............................................. 5
J e r u s a le m , N . Y ., A ra b ’u  K n ig h ts  14' 44 
J o h n s to w n ,  N . Y „  Y . P . S . C . E .  5 
1 s t, J a m a ic a ,  "  "  6 25
K a la m a z o o , M ic h ., S. S . C la s s . . .  10
1 st, “  "  C a te c h u m e n s  8
"  "  "  L . D . S o c . . . .  15
** "  "  Y . L . M . S . .  35
3 rd . "  "    10
F a i r  S t . ,  K in g s to n , N . Y ., S . S . . .  41 69 
K in g s to n ,  N . Y ., C o m f o r te r .........  10
E n o s ,  N . Y .............................................  3
K is k a to m , N . Y .,  Y . P .  S . C . E . .  5
L a fa y e t te ,  I n d .......................................  13 72
B e th e l ,  L e o ta , M in n .,  Y . L . S . . . .  10 t
1 s t, L . I .  C ity , N . Y ............................ 2 50
M a d a n a p a lle ,  I n d ia ,  Y . P . S . C . E  2 
4i 44 J r .  C . E .  S .<  3
1 s t, M u s k e g o n , M ic h ......................... 15
44 44 44 M r . a n d  M rs.
K . D e W o r k ........................................ 10
1 s t, M u s k e g o n , M ic h .,  W . M . S . .  6
2 d , “  “  Y .P .S .C .E  10
1 s t, M ilw a u k e e , W i s ........................... 27 60
M ilw a u k e e , W is .,  L . M . S .............  10
M o n ro e , l a . ,  S . S .................................. 6 86
M lllb ro o k , N . Y ., Y . P . S . C . E . .  10
M e lle n v il le , N . Y .................................. 9  73
M a h w a h  (R a m a p o ) , Y . P . S .  C . E . 7
M id d le b u rg h , l a . ,  W . M . S .............. 18
M e tu c h e n , N . J . ,  Y . P . S . C . E  . .  15 
N : Y . C ity , F o r d h a r a ,  Y .P .S .C .E  60 
“  4 th  G e rm a n , 44 10
“  K n o x  M e m o ria l, E .
B a c k e n s to s ..........................................  14 “
N . Y , C ity , H ig h  B rid g e , Y . P . S.
C . E .........................................................  25
N . Y . C ity , M id d le  C o lle g ia te ,
S . S .........................................................  25
N . Y . C ity , M a d is o n  A v e ., Y . P .
S . C . E .................................................... 1 1 8 0
N . Y . C ity , M a n o r  C h a p e l,  Y . P .
S . C . E ...................................................  5
N . Y . C ity , G e rm a n  E v a n g e lic a l,
H o u s to n  S t ........................................... 25
N o rw ic h , V t. ,  Y . P .  S . C . E ...........  1 50
N o r th  H o lla n d , M ic h ......................... 16 55
N e w  E r a ,  M ic h ......................................  5 17
N e w H o l la n d ,M ic h . .C a te c h u m e n s  6 05
44 44 S . S ..................  33 27
N y a c k , N . Y ..........................................  28 04
44 44 T .  H . B a ld w in ......... 250
44 S . S ................................  25 97
N e w a rk ,  N . J . ,  H e w  Y o r k  A v e .,
Y . P . S . C . E ......................................  11
N e w a r k ,  N . J . ,  N e w  Y o r k  A v e .,
S . S ..........................................................  12 33
N e w k i r k ,  l a  .........................................  40 11
1 s t, N e w  B ru n s w ic k , N . J . ,  Y . P .
S . C . E .................................................... 8
2 d , N e w  B ru n s w ic k ,  N . J . ,  Y . P .
S . C . E .................................................... 10
N e w b u rg h ,  N . Y ., Y . P . S . C . E .  5 
N e e h a n ic , N . J . ,  44 5
O o s tb u rg , W i s ........................................ 6 73
41 44 L . M . S ......................  13 60
1 s t, O ra n g e  C ity , l a . ,  Y .P .  S .C .E . 5
O tle y , l a .................................................... 2
O ra d e ll , N . J . ,  Y . P . S . C . E .........  10
1 s t,  P e l la ,  l a . ,  B ib le  C la s s ............... 15
2 d , “  44 Y . P . S . C . E ...........  3  60
3 d , 44 “  ......................................... 18
“  44 44 M a r th a  S o c ..............  12
P a lis a d e s , F o r t  L e e , N . Y ., Y . P .
S . C . E ............................................  13 45
1 s t H o lla n d , P a s s a ic ,  N ,  J . ,  Y .
M . S ......... ..............................................  12
1 s t H o lla n d , P a s s a ic , N . J . ,  S . S . 15
2d, P a te r s o n ,  N . J . ,  L . M . S ..........  10
P la in f ie ld , N . J . ,  1 s t T r in i ty ,  Y .
P . S .  C . E ...................................... . 10
Q u e e n s , N . Y .,  S . S .....................  H  20
1 s t, R id g e w o o d , N . J .................. 15 37
44 44 44 S . S ...........  10
R a n d o lp h  C e n te r ,  W i s ............... 10 26
2 d , R o c h e s te r ,  N . Y ., Y .P .  S .C .E , 7
44 44 “  Y o u n g  M e n ’s
B ib le  C la s s .................................... 9 21
1 s t, R o tte rd a m , N .Y .,  Y .P .S .C .E  5 90
S h o k a n ,  N . Y  .......................................  8
1 st, S c h e n e c ta d y , N . Y .............  83 79
S tu y v e s a n t ,  N . Y ., Y . P . S . C . E .  13 50
S h e b o y g a n , W i s ............................  6 08
S h e b o y g a n  F a l l s ,  W is ................. 2
S o u th  H o lla n d , 111........................ 26 80
S io u x  C e n te r ,  l a . ,  C e n tra l C h . . . .  12 16
“  44 1 st, S . S ..............  30
44 44 1 s t, Y . M . C .A . 25
S p r in g  L a k e . M i c h ......................  9 50
S c h e n e c ta d y , N . Y ., H o p e  C h a p e l,
S . S .................................................... 7 60
T h r e e  O a k s , M ic h .,  S . S ........... 9
2 d , T a r ry to w n , N . Y .,  Y '.P .S .C .E  5
W a llk i l i  V a lle y , N . Y ., Y . P .  S .
C . E  ....................................................    5
W a u p u n ,W i6 ..................................  3  25
W e s t  L e y d e n , N . Y ., S . S .............  5
Y o n k e r s ,  N . Y ., P a r k  H il l  C h .  10 
1 st, “  44 Y . P . S . C . E . . . .  15
Z e e la n d , M ic h ., W . M . S ................  25
A n  A g ed  S i s t e r .......................................... 5
B e s s ie  E .  A m e r m a n ................................ 1
M rs . A . B o n th u i s ................................. 60
M rs . G eo . B irk h o f f , S r .........................  10
M rs . W . B , B ra d n e r  ..............................  2
M rs . A . 0 .  B a l d w i n . .............................  5
P a u l  a n d  C a r l B a l d w i n ....................  1
M rs . H e n ry  W . B o o k e t a v c r ........... 10
M rs. D . B r o e k ...........................................  1 25
M is s  E l iz a b e th  C a l r e s ...........................  5
P e te r  C o r te ly o u ..................................... 80
M iss  C a r r ie  M . C a m p b e ll ................  1
C a s h .............................................................  10
44 ................................  10
T .  D r a c h t ...........................................  1
M r . a n d  M rs. R .  A . D e m a r e s t . . . .  2
M is s  C a r r ie  D u s ln b e r r e ........................ 5
R e v . G . S . M . D o re m n e ..................... 5
M a r in u s  D e n  H e rd e r  (d e c 'd ) .........  50
C . J .  V . D o d g e h u n .............................  5
W m . E l f e r e ..............................................  50
M a ry  E .  E l l s w o r t h ............................... 1
A  F r i e n d .................................................... 5
.................................................... 25
“    5
“  > ...................................................  20
T w o  F r i e n d s ........................................... 5 ’
A  F r i e n d .................................................... 1
G e n . F . T . H a ig ....................................  48
S a m u e l M . H y d e ....................................  25
M iss  M . L . B . H a e b r o u c k ................  5
M rs . R e b e c c a  H a m m o n d ..................  20
E u g e n e  S . H a n d ....................................  100
R e v . T a b e r  K n o x .................................  5
M rs. T a b e r  K n o x .................................. 5
M I s s J . K r u l l ........................................... 4
M rs. M . K o e lk n e r ................................  10
P .  L . a n d  f a m i ly .................................. 2
M iss  M a rg a re t  H . L o g a n .................. 1
I n m e m o r y o f  A . H ., N e w U t r e c h t  5
R e v .S .W .  M ills , D . D ....................  5
I n  M e m o ria m  J a m e s  L . V e e d e r . .  25
A m e lia  S n sa n  H e n n in g ....................  1 50
J .  T o w n s e n d  L a n s in g , E s q ...........  50
I n m e m o r y o f  a  f r i e n d ....................  5
T o n y  N ie n b u i s ......................................  50
D . N ie s s in k ............................................. 5
R e v . A . O o s te rh o ff  ...........................  1
M is s  C a r r ie  P i e r s o n ...........................  2
M rs . P o lh e m u B ......................................  3
M iss  P o lh e m n s ......................................  2 .
M iss  M a y  P o lh e m n s ...........................  1
H ie s  J .  S . P e a r s o n .............................  5
T h o m a s  R u s s e l l ....................................  50
S a le  o f  H y m n s ......................................  1 1 8 0 '
C h r is t i a n  S o n n e n b e rg  ....................  4
M rs . F r a n c e s  A . S a n f o r d ................  5
F .  V . S a n f o r d ......................................... 2
* M rs. C . W . S te v e n s ......................  1
M iss  J e s s i e  S n y d e r .............................. 5
P .  S e m e l in k .............................................  20
M iss  A n n a  H . S a n d h a m ..................  25
W . J .  S te k e te e ......................................  5
R e v . J .  W . T e  W in k e l ....................  10
M iss  Id a  T a n i s ......................................  5
M rs . F .  M . T ic h e n o r .........................  4
T i th e  B o x ...............................................  5
M rs . S . T o u s s a in t ................................ 5
M iss  A .W .Y a n  H o u to n  &  f r ie n d s  9
M rs . J .  H . V ie l e ..................................  2
N e t t ie  V a n d e n b e r g .............................. 10
J . J .  V a n W i j k ......................................  10
M isse s  K a th e r in e  & S u s ie  V a n d '
, e rv e ld e .................................................... 5
M iss  M . C . V a n  B r u n t ....................  2
M rs . J a m e s  V a n  W y c k ..................... 5
S . V a n  N e s te ........................................... 50
M rs. J .  V in k e m n ld e r ......................... .4 25
c P e r  D r . H . R . L . W o rra l l  f q r w o r k
a t  B u s r a h .............................................  5
M rs. C . W . W ie n e r .............................  5
M rs. J .  A . W is n e r ...............................  5
M rs. R ic h a r d  W is n e r .......................  3
M is s  A n n a  W is n e r .............................. 2
D r . a n d  M rs. A r th u r  W a r d ...........  10
R e v . S . M . W o o d b r id g e , D . D . . . .  50 
M rs . A . W . W in a n s  & d a u g h te r s  15 
A . W o r m b o u d t  &  J .  D o e d y n s . . .  9 81
S . H . W b e e le r ........................................  20
W o m a n ’s  B o a r d . . . .............................  750 46
$4,334 81
R E C A P IT U L A T IO N .
G if ts  f ro m  S y n d ic a te s .................. .
G if ts  f ro m  o th e r  s o u r c e s ..............
L e g a c y , M a rg a re t  A . B e llin g e r , 
I n t e r e s t  o n  L o a n ...............................
$4,717 58 
4  334 81 
125 00 
200 00
$9,377 39
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D E T A IL E D  STA T E M E N T  OF E X P E N D IT U R E S
F O R  T H E  C A L E N D A R  Y E A R  1 9 0 0 .
I n  Compliance w ith  resolution o f  General Synod,
A M O Y  M IS S IO N , C H IN A .
G o ld .
S a la r ie s  a n d  a l lo w a n c e s  f o r  c h i ld r e n ............................................................  $13,415 13
P e r s o n a l  te a c h e r s ...................................  138 35
T ra v e l  to  A m e r i c a : T h e  M is se s  T a lm n g e  a n d  M rs . P .  W .
P i tc h e r  a n d  tw o  c h i ld r e n .................................. 3,337 05
O n tf lt  a n d  tra v e l  to  C h in a :  R e v . A . L . W a rn e h u is  a n d  th e
. M isse s  T a lm a g e  .......................................................................  1,456 70
■ E v a n g e lis t ic  w o r k ....................................................................................................  2 ,476 30
B o a rd in g  S c h o o ls ......................................................................................................  $1,026 75
D a y  S c h o o ls .....................................................................................    115 47
T h e o lo g ic a l S e m in a r y ..................................................................................  384 50 1,526 72
H o s p i ta l s  : H o p e  a t  A m o y ..................................................................................  348 39
u  N e e rb o s c h  a t  S io -k h e ................................................................... 737 10 1,085 49
R e n t s ,  ta x e s , re p a i r s ,  e t c ............................5?..................................................... 1,109 67
M e d ic a l b i l l s ................................................................................................................  11 50
P r in t in g ,  s ta t io n e r y ,  p o s ta g e , e t c ...................................................................  85 28
F r e i g h t . . . ' . .................................................................................................................... 57 29
C a b le g r a m s .........................  ............................................................................  , 50 67
S p e c ia l g i f t s  fo r  w o rk  n o t  in c lu d e d  in  a p p r o p r i a t io n s ....................  2,474 57
. $24,224 61
A R C O T  M IS S IO N , IN D I A . |
G o ld .
S a la r ie s  a n d  a l lo w a n c e s  f o r  c h i l d r e n . .   $17,431 78
S p e c ia l g r a n t  to  R e v . E . C. S c u d d e r ............................................................  711 28
P e r s o n a l  t e a c h e r s .....................................................................................................  383 04
T ra v e l  to  A m e r ic a  : R e v . L . R . S c u d d e r  M . D ."a n d  f a m i ly ...........
R e v . E .  C . S c u d d e r  a n d  f a m ily  a n d  M iss  L .
v o n  B e rg e n ................................................... ; ............  2,184 46
T ra v e l  to  I n d ia ,  b a la n c e  fo r  p a r ty  1890........................................................  12S 56
E v a n g e l i s t ic  w o r k ....................................................................................................  6,232
B o a rd in g  S c h o o ls ...........................................................................  $3,197
D a y  S c h o o ls , ............................     3,199
A r c o t  M is s io n  C o lle g e ............................... ...........................................................  ■ 416
I n d u s t r ia l  S c h o o l....... ............................................................................................... 339
H in d u  G ir ls ’ S c h o o ls .............................................................................................  2,273 9,424
M ed ic a l b i l ls  a n d  s a n a t a r i a ......... .......................................................................  783
R e n ts ,  t a x e s ,  r e p a i r s ,  e t c ..................................................................................... ' 2,603
M iss io n  M e e t in g s . ................................................................................................... 410
B o o k s  a n d  p r in t in g  ..................................; ...........................................................  147
P o s ta g e  a n d  s ta t io n e r y .................................    196
F re ig h t ,  c a b le g ra m s , e t c ....................................................................................... 22 84
G if ts  fo r  f a m in e  s u f f e r e r s ....................................................................................  16,748 90
O th e r  sp e c ia l g i f t s  fo r  w o rk  n o t  in c lu d e d  in  th e  a p p r o p r i a t io n s . .  10,650 51
$68,056 37
G o ld .
S a la r ie s  a n d  a l lo w a n c e s  fo r  c h i ld r e n ............................................................  $10,655 27
P e r s o n a l  t e a c h e r s ....................................................................................................  249 50
T ra v e l  to  A m e ric a  : R ev . a n d  M rs. H . H a r r is ,
M iss  T h o m p s o n  a n d  M iss  D e y o ........................  1,015 56
R e f i t  a n d  tra v e l  to  J a p a n  : M is s  W i n n ........................................................  399 50
E v a n g e l i s t ic  w o rk  .................................................................................................. 3,410 74
F e r r i s  S e m in a r y .........................................................................................................  $1,935
M e ij i  G a k u in ,  A c a d e m ic  D e p a r tm e n t ..........................................................  1,071 17
T h e o lo g ic a l “    752 25
S u p p o r t  o f  T h e o lo g ic a l s t u d e n t s .................................................................... 163 50 3,921 92
R e n ts ,  ta x e s ,  r e p a i r s  a n d  in s u ra n c e ................................................................ . 2,089 45
M is s io n  m e e t in g s ...................................................................................................... 97 27
S ta t io n e ry  a n d  p o s ta g e .........................................................................................  52 31
M e d ic a l b i l l s ................................................................................................................ 241 12
$22,132 64
S O U T H  J A P A N  M IS S IO N . '
G o ld .
S a la r ie s  a n d  a l lo w a n c e s  fo r  c h i ld r e n ........................................................-.. $8,758 91
P e r s o n a l  t e a c h e r s ...................................................................................................... 161 28
T ra v e l  to  A m e ric a  : R ev . A . P ie te r s  a n d  fa m ily
a n d  M iss  A . K . S t r y k e r ............................................  902 39
R e fi t  a n d  tra v e l to  J a p a n  : R e v . H . V . S . P e e k e  a n d  fa m ily
a n d  M iss  S . M . C o u c h ................................ 960 82
E v a n g e l i s t ic  w o r k ....................................................................................................  2,734 74
S ta r g e s  S e m in a r y .....................................................................................................  1,157 59
S te e le  C o lle g e .............................................................................................................  1,117 04
O th e r  S c h o o ls ........... '................................................................................................. 110
R e n t s ,  r e p a i r s ,  ta x e s , e t c ..................................................................................... 1,389 29
M is s io n  M e e tin g s ......................................................................................................  24 46
M ed ic a l b i l l s ................................................................................................................. 235 87
P u b l ic a t i o n ..................................................... ..........................■.................................  19 32
M is c e lla n e o u s ..............................................................................................................  60 07
S p e c ia l g i f t s  fo r  w o rk  n o t  in c ln d e d  In  a p p r o p r i a t io n s ....................     316 25
£17,945 03
H O M E  E X P E N S E S .
S a la r ie s ..................................................................................................    $5,700
R e n t  a n d  c a re  o f  o ff ic e ........................................................................................... 1,067 36
A c c o u n t b o o k s  a n d  s t a t i o n e r y ............. ' ..........................................................  143 30
P o s ta g e  a n d  re v e n u e  s ta m p s ..............................................................................  346 43
M is s io n a ry  b o x e s ........... ...........................................................................................  60 95
P r in t i n g  A n n u a l R e p o r t .......................................................................................  403 68
“  le a f le t s ........................................................................................................  827 93
11 R e v ise d  M a n u a l .....................................................................................  93
T r a v e l in g ............................    538 89
T h e  M is s io n  F i e l d ................— ........................................................................... 819 12
D e p a r tm e n t  o f  Y o u n g  P e o p le ’s  W o r k .............*.........................................  126 65
S tu d e n t s ’ M is s io n a ry  C a m p a ig n .....................................................................  19 64
G e n e ra l  S y n o d  C o m . o n  S y s te m a tic  B e n e f ic e n c e .................................. 42 36
E c u m e n ic a l  C o n f . a n d  R e p o r ts  o f  s a m e  fo r  m is s io n a r ie s ,  e t c . . . .  125 06
T e le p h o n e ........................................................................... ; .......................................  32 86
E x c h a n g e  o n  o u t  o f  to w n  c h e q u e s .................................................................  34 49
R e m se n  E s t a t e  E x p e n s e s .....................................................................................  172 59
L a w y e rs 1 S e c u r i ty  C o m p a n y , B o n d  to  s e c u re  p a y m e n t  o f  fo re ig n
d r a f t s ....................................................................................................  75 88
I n t e r e s t  o n  lo a n s ....................................................................................................... 1.085 88
S te n o g r a p h e r ............................................................................................................... 332 60
M is c e lla n e o u s  i t e m s ................................................................................................ 50 37
$12,119 26
R E C A P IT U L A T IO N . !
A m o y  M is s io n .................................................................................................  . . . .  $24,224 61
A rc o t  M is s io n .............................................................................................................  68,056 37
N o r th  J a p a n  M is s io n .............................................................................................  22,132 64
S o u th  J a p a n  M is s io n .............................................................................................  17,945 03
H o m e  e x p e n s e s
$132,358 65 
12,119 26
$144,477 91
M IS S IO N A R IE S  OF T H E  BOARD.
The fo llo w in g  list presents the names o f  M issionaries now connected  
w ith  their various M issions, whether in  the fie ld  or at home expecting to 
return , w ith  their addresses. .
Letter postage to all Lands here named, fiv e  cents per h a l f  ounce, or 
fra c tio n . ■
Postage on p rin ted  matter, one cent fo r  each two ounces, or fraction .
AMOY M ISSIO N .
Only address—Amoy, China. w ent out.
Mrs. J. V. N. Talm age......................................................................................... 1865
Rev. Daniel Rapalje, Plainfield, N . J  ..........................  1858
Mrs. Alice Rapalje, “  “  .... ............................................................1878
Mrs. Helen C . Kip, H ighland  P ark, N ew  B runsw ick, N . J ................ 1861
Miss Mary E. T alm age......................................................................................... 1874
Miss Catharine M. Talm age................................................................................ 1874
Rev. Philip W. Pitcher, 1 0  Hooker Avenue, Poughkeepsie, N .  Y .......... 1885
Mrs. A nnie T . Pitcher, ‘‘ “  “  ___  1885
Rev. John A. O tte, M .D .................................................................................... 1887
Mrs. Frances C. O t te .................   1887
Miss Nellie Zwemer................................................................................................1891
Miss Elizabeth M. Cappon.................................................................................. 1891
Miss Mary C. M orrison....................................................................................  1892
Miss L ily 'N . D n ry ee ,........................................................................................... 1894
Rev. H obart E . Studley .......................................................... '. .......................1896
Mrs. E dith  J. Studley............................................................................................ 1898
Miss M. van Beeck Calkoen .........................................................................  1896
C. O tto Stumpf, M .D ...........................................................................................1899
Miss Eleanor Stum pf....................................................................  1899
Miss Angie M. Myers, M .D ................................................................................1899
Miss Louise B rink ..................................................................................................1899
Rev. A. Livingston W arnshuis..........................................................................1900
Mrs. A nna D. W arnshuis.................................................................................... 1900
A R C O T  M IS S IO N .
General address— M adras Presidency, India . '
Rev. Jared W. Scudder,'M .D ., D .D ., P alm aner ............... .......................1855
Mrs. Julia C. Scudder, P a lm a n e r .................................................................. 1855
Rev. Jacob Chamberlain, M. D ., D .D ., Ootacamund................................ 1859
Mrs. Charlotte B. Chamberlain, Ootacamund.................................................1859
Mrs. Sophia W. Scudder, Vellore ...................................................................1861
Rev. J .  H . Wyckoff, D .D ., T ind ivanam ..................................................... 1874
Mrs. Gertrude Chandler Wyckoff, T indivanam ...........................................1892
Miss Julia C. Scudder, Palm aner........................................................'............1879
Miss M. K . Scudder, Ranipettai....................................................................  1884
Rev. W . I. Chamberlain, Ph.D ., Vellore...................................................... 1887
M rs. Mary E . Chamberlain, Vellore............................................................. 1891
Rev. Lewis R. Scudder, M .D ., 2 3  E a st 2 2 d  Street, N ew  York City . . .1888 
Mrs. E thel T . Scudder, “  “  “  “  ...1 8 8 8
Rev. Lewis B. Chamberlain, Madanapalle....................................................1891
Mrs. Julia Anable Chamberlain, Madanapalle...............................................1897
Rev. Jam es A. Beattie, Chittoor............................ .......................................... 1893
Mrs. Margaret Dali Beattie, Chittoor ............................................................1894
Miss Louisa H . Hart, M. D ., Ranipettai........................................................1895
Rev. H enry J. Scudder, R anipetta i..................................................................1897
Mrs. M argaret B . Scudder, Ranipettai............................................................1897
W illiam H . Farrar, A rn i............................................... : ....................................1897
Mrs. Elizabeth W. Farrar, A r n i ...................................................................... 1897
Rev. W alter T . Scudder, Vellore......................................................................1899
M rs. Ellen B. Scudder, Vellore........................................................................ 1899
Miss Id a S . Scudder, M .D ., Vellore.............................................................. 1899
Miss Annie E . Hancock, Vellore.....................................................................1899
N O R T H  JA P A N  M ISSIO N .
General address—Japan.
Rev. Jam es H . Ballagh, 4 g B lu ff, Yokohama.............................................. 1861
Mrs. M argaret K . Ballagh, 4 Q B lu ff, Yokoham a ..................................... 1861
R ev . E. Rothesay Miller, Morioka, Iw a te  K e n ..........................................1 8 7 6
Mrs. Mary E. Miller, M orioka, Iw ate K e n .............•,........................... ...... .1669
Rev. E u g en e S . Booth, 1 7 8  B lu ff, Yokohama............................................ 1879
Mrs. Emily S. Booth, 1 7 8  B lu ff, Yokohama................................................ 1879
Prof. Martin N . Wyckoff, D. S c ., M eiji Gakuin, T okyo ...........................1881
Mrs. Anna C . Wyckoff, M eiji Gakin, Tokyo................................................ 1831
Miss M. Leila W inn, A om ori............................................................................ 1882
Rev. Howard Harris, 7 Q4  La fayette  A v e .,  Brooklyn, N . Y ...................... 1684
Mrs. Lizzie B. Harris, 71)4 Lafayette A ve., Brooklyn, N . Y .................... 1884
Miss Anna D eF. Thompson, Readington, N ew  jersey ...............................1886
Miss Mary Deyo, Gardiner, N . Y ................................................................... 1888
Miss Julia Moulton, 1 7 8  B lu f f , Yokoham a .................................................. 1889
Rev. Frank S. Scudder, N a g a n o .......................................................................1897
Mrs. Florence D . S. Scudder, Nagano...........................................................1897
Mrs. Jennie Dum ont Schenck.............................  1897
Miss H arriet J . Wyckoff, 1 7 8  B lu ff, Yokohama.......................................... 1898
SO U T H  JA PA N  M ISSION .
General address—Japan.
Rev. Henry Stout, Ts.Xi., Nagasaki .................................................  1869
M rs. Elizabeth G. Stout, N agasaki................................................................. 1869
J U ’N E ,  i go  i .  1 1 5
Rev. A lbert Oilmans, Saga .................................................................................1886
M rs. Alice V. Oilmans, Saga ............................................................................ 1886
R ev. Albertus Pieters, Holland, M ich ............................................................1891
Mrs. Emm a T . Pieters, Holland, M ich ..........................................................1691
Miss Sarah M. Couch, N agasaki........ ' .............................................................1892
Rev. Harm an V. S. K agoshim a ........................................................ 1893
M rs. Vesta O. Peeke, K agoshim a ..................................................................... 1893
Miss H arriet M. Lansing, Nagasaki.................................................................1893
Miss Anna K . Stryker...........................................................................................1897
Miss Anna B. Stout, N a g a sk i............................................................................1898
Rev. Charles M . Myers, N agasaki....................................................................1869
ARA BIA N  M ISSION .
General address— Via Bombay. Open London M ail.
Rev. Jam es Cantine, M uscat, A ra b ia ............................................................1889
Rev. Samuel M. Zwemer, F .  R. G. S.. Bahrein, Persian G u lf ............ 1890
M rs. Amy W. Zwemer, B ahrein , Persian G u lf .........................................1896
H . R. L.' Worrall, M .D ., ayg West ^ t h  S t., N ew  Y o rk ........................1894
Rev. Fred. J . Barny, B usrah , Persian G u l f . ............................................. 1897
Mrs. M argaret R. Barny, B usrah, Persian G u lf ..................................... 1898
Sharon J. Thoms, M .D ., B ahrein , Persian G u lf ...................................... 1898
Mrs. Marion Thom s, M .D ., Bahrein, Persian G u l f ................................ 1898
Rev. Harry J .  Wiersum, Persian G u lf .......................................1899
Rev. James E . Moerdyk, Bahrein, P ersian G u lf .......................................1900
m
(b) because the former year was also one of retrenchment, 
which makes it appear that we are regularly losing ground ;
{c) because it puts us at odds with the other denominations 
which, honoring the opening century, are planning and executing 
forward movements all along the line ;
[a) but chiefly because the Divine Will is that we go not back­
ward but forward, confident ever that His presence will go before us.
13. That in view of the fact that the money passing through 
the hands of the Board has been equaled in amount in no preceding 
year, and that the retrenchment in appropriations to the work 
abroad is also unprecedented in seventy, we recommend to the 
givers that they see that the regular work be fully provided for 
before giving to objects outside the appropriations, and that when 
they give to such special objects they allow the Board more liberty 
in applying their gifts.
14. That the special thanks of this Synod be tendered to the 
Western brethren for their timely aid in providing, in addition to 
their regular contributions, for the returning of Rev. A. Pieters to 
his work in South Japan.
. 15. That we make reverent mention of Rev. John Scudder, 
D.D., of the Arcot Mission, who after a faithful service of nearly 
forty years, died on the field. May 23, 1900, and of Rev. Leonard W. 
Kip, D.D., who after a like term of service returned to this country 
in 1899, and died February 27, 1901. Their memory will abide as a 
benediction and their works do follow them.
17. That we convey to such Missionary Boards as have recently 
suffered loss of precious life and property in China an assurance of 
our sincere condolence, and of our earnest prayer that this affliction 
may be over-ruled to their increased power and usefulness and to 
the greater glory of God.
18. That in pursuance of the recommendation of the Board, 
Synod appoint a special committee to be charged with the duty of 
arranging for a General Missionary Conference.
FORM OF BEQUEST.
F or th e  Board.
“ I give unto the Board of Foreign Missions of the Reformed 
Church in America,
dollars, to be applied for the maintenance and 
support of the Foreign Missions of said Church.”
N. B. Care should be taken to insert the fu ll  corporate title, “ The 
Board of Foreign Missions of the Reformed Church in America.”
F or t h e  A rabian M ission .
“ I give and bequeath to the Arabian Mission the sum of
dollars for its maintenance and
support.”
N. B. Care should be taken to insert the fu l l  corporate title, “ The 
Arabian Mission.”
BOAKD OF FOREIGN MISSIONS.
Members whose Term expires June, 1902.
Rev. D. Sage Mackay, D.D., Mr. William L. Brower,
“  Lewis Francis, D.D., “ W. H. Van Steenbergh,
“  J .  P. Searle, U.D., “ Joseph 0 . Pool,
“  B. G. Read, D. L)., “ Richard B. Ferris.
Rev. Matthew Kolyn.
Members whose Term expires June, 1903.
Rev. A. P. Van Gieson, D.D., Mr. J .  J . Janeway,
“ 0 . L. Wells, D.D., “ John G. Gifflng,
“ M. H. Hutton,D.D., “  Chas. H. Harris,
«• Wm. Moerdyk, “  J. H. Fink,
Rev. Wm. Bancroft Hill.
Members whose Term expires June, 1901.
Rev. J . H. Whitehead, Mr. Francis Bacon,
“ E. B. Coe, D. D., “ V. H. Youngman,
“ E. P. Johnson, D.D., “ John Bingham,
“ John G. Fagg, T. G. Huizinga, M.I).,
Rev. J . U. Oerter, D.D.
EX EC U TIV E COM M ITTEE.
Rev. M. H. Hutton, D.D.,Chairman, Mr. Clms. H. Harris,
“ Lewis Francis, D.D., “ Richard B. Ferris,
“ C. L. Wells, D.O., “ V. H . Youngman
“ E. B. Coe, D.D., “ J . J . Janeway,
' “ J. H. Whitehead, “ Francis Bacon,
Rev. John G. Fagg.
ARABIAN MISSION
Rev. M. H. Hutton, D.D., Pres’t., Rev. C. L. 'Wells, D.D.,
“ J . P . Searle, D.L)., “ Lewis Francis, D.D.,
“  John G. Fagg, Mr. Francis Bacon,
Mr. Chas. H . Harris.
OFFICERS FOR 1900-1901.
Rev. M. H. Hutton, D.D., President.
“ J . P. Searle, D.D., Vice-President.
“ O. L. Wells, D.D., Recording Secretary.
“ John M. Ferris, D.D., Hon. Secretary.
“  Henry N. Cobb, D.D., Cor. Sec., 25 E. 22d St., N. Y. City. 
Mr, Chas. 11. Harris, Treasurer, 25 E. 22d St., N. Y. City.
Rev. J . L. Amerman, D D , Finan. Sec., 25 E. 22d St., N. Y. City. 
• “ J . W. Conklin, Field Sec., 25 E. 22d St., N. Y. City.
MEDICAL ADVISERS. .
Henry R. Baldwin, M.D.,New Brunswick. N. J.
E. G. Janeway, M.D., 36 W. 40th St., New York.
T.-G. Huizinga, M.D., Zeeland, Mich.
